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Honorable Edward F. Hennessey 
Chief Justice 
Supreme Judicial Court 
1300 New Court House 
Boston, Massachusetts 02108
Dear Chief Justice Hennessey:
In accordance with M.G.L. c. 211B, <59, I submit to you and the Associate 
Justices of the Supreme Judicial Court the Eighth Annual Report of the Massachusetts 
Trial Court. --------------------'---------- —--------------------
This volume represents a collective and collegial effort of the Court 
officials and staff of the seven Trial Court Departments, the Office of the Commis­
sioner of Probation, the Office of Jury Commissioner, and the Office of the Chief 
Administrative Justice. This year's Report features more than 2G0 pages, 80 charts 
and graphs, and 65 photographs.
The Annual Report for 1986 summarizes the administrative function of the 
State judicial system. Please note that the statistics for the Trial Court were 
prepared for Fiscal Year 1986 (July 1, 1985 to June 30, 1986), and the statistics for the 
Office of the Commissioner of Probation and the Office of Jury Commissioner were 
compiled for Calendar Year 1986.
The submission of the Annual Report affords me the opportunity to thank 
and acknowledge the valuable assistance of Henry L. Barr, Esquire, Administrator of 
Courts, and to express my appreciation to the Administrative Justices, Associate 
Justices, the staff of the Office of the Chief Administrative Justice, and the 5,500 
employees of the Trial Court for their continued commitment to quality judicial 
performance.
To you, Chief Justice, and to the Justices of the Supreme Judicial Court, I 
extend my personal appreciation for your continuing interest and support in our efforts 
to improve the orderly administration of justice within the Trial Court.
Sincerely,
Vv n  •
Arthur M. Mason ^
Chief Administrative Justice
AMMrSEH
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Office of the
Chief Administrative Justice
The Office of the Chief Administrative Justice (OCAJ) serves as the 
administrative center for the Massachusetts Trial Court. Chief Administrative 
Justice Arthur M. Mason and his staff supervises the daily operation of the state 
court system, containing 5,500 employees in 110 courthouses throughout the 14 
counties of the Commonwealth. Located in the Suffolk County Courthouse, 
OCAJ is divided into six departments: Employee Relations, Personnel, Fiscal 
Affairs, Legal, Planning and Development, and Systems/Data Processing.
The Eighth Annual Report of the Massachusetts Trial Court is printed in 
compliance with G.L.M. c. 21 IB, sec.9. This report summarizes the
administrative functions of the seven Trial Court Departments, the Office of the 
Commissioner of Probation, the Office of the Jury Commissioner, and OCAJ. 
This volume presents administrative narratives for these agencies for Calendar 
Year 1986 and their statistical reports for Fiscal Year 1986.
Administrator of Courts Henry L. Barr
1986 in Review. The Affirmative Action Office conducted research on the 
number of handicapped and Vietnam veteran employees and will encourage the 
hiring of these two groups in the future. In December 1986, minorities 
comprised almost 11 percent of the roster of personnel, an increase from 1985, 
when minorities filled 10 percent of the work force.
Employee Relations negotiated a new three-year contract (July 1, 1986, to 
June 30, 1989), for O.P.E.I.U., Local 6. This office implemented a dental plan 
for S.E.I.U., Local 254, members, and the dental plan was offered to non-union 
employees.
Fiscal Affairs personnel learned a new statewide accounting system, 
MMARS (Massachusetts Management Accounting and Reporting System), 
established by the Comptroller of the Commonwealth. Staffers from the 
Auditing and Accounting and Purchasing sections received training in MMARS 
and then trained Trial Court clerical personnel in all Trial Court divisions in the 
new MMARS system.
The Legal Department drafted and negotiated the leases for 110 buildings 
used by the courts. This department supervised the renovations of the Suffolk 
County Courthouse, the former Third District Court in East Cambridge, and the 
New Bedford Probate Courthouse.
In the Planning and Development Department, the Trial Court Records 
Storage Facility in Worcester reached 65 percent of its capacity, storing 10,500 
cartons of records from 29 different courts. A coordinator for court interpreter 
services was hired to oversee interpreting services in the Trial Court. The Law
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Libraries' Cataloging Committee prepared 18 sites for Lexis and Westlaw 
terminals with a target date of September 1987. The Education and Training 
unit trained 420 clerical and support staff at 15 regional workshops in time 
management, communication skills, and on-the-job training. The public 
information officer edited the Seventh Annual Report of the Massachusetts Trial 
Court, 12 issues of the monthly court newsletter, the Bay State Briefs, and was 
designated by the Chief Administrative Justice to assist with the coordination of 
the State Bicentennial Writing Contest.
The Systems/Data Processing Department supervised a statewide data 
communications network of 247 CRT terminals and 80 printers throughout the 
Commonwealth.
Employee Relations/
Personnel Department
Collective Bargaining. On August 20, 1986, a collective bargaining
agreement was executed with the Office and Professional Employees International 
Union (O.P.E.I.U.), Local 6, Staff and Clerical Unit. This agreement covers the 
three-year period from July 1, 1986 through June 30, 1989 and affects
approximately 2,900 employees.
The Office of Employee Relations presently is engaged in negotiations with 
the O.P.E.I.U., Local 6, for a new collective bargaining Agreement covering 
employees in the Professional Unit.
Position Reclassifications. The Office of the Chief Administrative Justice 
has reclassified the position level of 22 positions within the Personnel 
Classification and Compensation Plan for The Trial Court. The new position levels 
are scheduled to be implemented during Fiscal Years 1987 and 1988. About 2,039 
employees will receive a salary increase as a result of the change in position levels. 
Under Section 4.600 of the Personnel Policies and Procedures Manual, this office 
received 112 requests for review of position classifications. Of this total, 44 were 
approved, 30 were disapproved and 38 are under review.
This office processed approximately 1,400 new hires and promotions, 174 
employee requests for leave of absence without pay, approximately 2,100 step 
increases, and 108 requests for sick leave buy back and vacation pay in lieu of time 
off. The sick leave buy back program applies to employees retiring under G.L.M. 
c. 32 or employees who die before retirement.
During the year, this office received and processed 681 applications for 
tuition remission from employees seeking to take courses at state colleges and 
universities (except the University of Massachusetts Medical Center). Under this 
program employees matriculating for a degree may receive remission of full tuition 
and employees enrolled in continuing education courses may receive remission of 
50 percent of tuition cost. During the year, this office arranged with the 
University of Massachusetts to hold several courses at the Suffolk County 
Courthouse, that qualify under the tuition remission program.
Fair Labor Standards Act. The United States Supreme Court on 
February 19, 1985 ruled in Garcia v. San Antonio Metropolitan Transit Authority 
(53 U.S. L.W. 4135) that Congress is empowered to impose the minimum wage,
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overtime, and reporting requirements of the Fair Labor Standards Act of 1938 as 
amended (Act) on state and local government employers. Subsequently, Congress 
amended the Act by providing for further changes concerning 
overtime/compensatory time off for certain public agency employees, effective 
April 15, 1986. The provisions of the Act for covered employees of The Trial Court 
is set forth in Section 9.000 of the Personnel Policies and Procedures Manual. 
Amendments, pursuant to the provisions of the Act, were negotiated with each 
union having a collective bargaining agreement with The Trial Court. The 
significant operational changes required by the Act are (1) covered employees will 
receive compensatory time off at the rate of time and one-half for hours actually 
worked after April 15, 1986 in excess of 40 hours in a workweek, and (2) 
department heads are required to make and retain records containing specified 
information concerning personnel data, rate of pay, earnings and work schedules on 
each of their employees.
Dental Plans. Effective November 1, 1986, a dental plan was implemented 
for all employees covered by the collective bargaining agreement entered into with 
the Service Employees International Union, Local 254. The plan is overseen by a 
board of trustees composed of two members appointed by the Chief Administrative 
Justice and two members appointed by the Service Employees International Union, 
Local 254, and is underwritten by Blue Cross, Blue Shield of Massachusetts. Some 
of the unique features of the plan include no deductibles, no contributions on the 
part of the employee, a $1,500 maximum annual dental benefit level and unlimited 
lifetime dental benefit levels, and a vision plan which provides for routine eye care 
and includes a fee schedule for eye exams, lenses and frames.
Effective October 1, 1986, dental benefits were extended to all employees of 
the judiciary who are not covered by a collective bargaining agreement. This group 
of people was integrated into the dental plan developed with the Office & 
Professional Employees International Union, Local 6, underwritten by Delta Dental 
Plan.
Effective in November, 1986, the Legislature enacted legislation amending 
Worker's Compensation as contained in G.L.M. c. 152. This office participated in 
seminars arranged with the Public Employees Retirement Administration, aimed at 
providing the courts with information dealing with the statutory changes. During 
the year we processed 301 industrial accident claims filed by employees; 209 of 
which were not lost time accidents.
This office coordinated several seminars with the State Group Insurance 
Commission to inform Court personnel regarding changes in coverage pursuant to 
the provisions of G.L.M. c. 32A.
Affirmative Action/E.E.O. This summary of the Affirmative Action Office 
covers the period from January 1, 1986 through December 31, 1986.
The Trial Court minority employment hiring shows an increase in the hiring 
of minorities in the December quarterly report of 544 minorities or 10.78% 
compared to the November 22, 1985 report of 505 minorities or 10.02%.
This office has concentrated on determining how many employees of the Trial 
Court are handicapped or are Vietnam Veterans. We have established an initiative 
to encourage and increase the employment of handicapped and Vietnam Veterans 
within the Trial Court.
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We continued our effort of giving special attention and technical assistance 
to those courts that lack minorities and women.
The Affirmative Action Resource List is in the process of being revised and 
will be distributed in the early part of 1987 to all courts.
The EEO/Affirmative Action Officer attended a number of important 
conferences throughout the year, and received a briefing on a recent Supreme 
Court decision that had an effect on affirmative action.
The consensus is that affirmative action is alive and well, and more 
meaningful today than it ever was.
It was apparent this past year that the courts are making a concerted effort 
to recruit and hire qualified minorities and women, pursuant to the goals and 
objectives as set forth in the Trial Courts' Affirmative Action Plan.
L-R, Judge William Tierney, BMC,
John Ritchie, Mgr. Personnel/Employee 
Relations Dept., OCAJ, Michael Edgerton, 
Mgr., Legal Dept., OCAJ, and Chief 
Administrative Justice Arthur M. Mason
Fiscal Affairs Department
In Fiscal Year 1986 (duly 1, 1985-dune 30, 1986) budget requests,
appropriations, and central accounts were set up for justices' salaries, clerical 
assistance, new positions, warranty services, travel, printing, law libraries, jury and 
witness expenses, equipment purchases, facility rentals and renovations of two 
newly-acquired facilities, indigent expenses of counsel to juveniles and of court 
costs for indigent cases.
Preparation of Fiscal Year 1987 budget requests included the request for 
centralization of Trial Court non-employee services (court-ordered services of 
masters, court reporters, interpreters, investigators, psychiatrists, etc., and 
contracted services of consultants and social service agencies). Centralized 
funding also was requested for health and welfare costs associated with collective 
bargaining agreements.
Fiscal Year 1987 appropriations included funding for these two new central 
accounts and continued to fund all existing central accounts except for the indigent 
accounts which were transferred to the Committee on Public Counsel, 
consolidating payment of all indigent expenses under one operation.
Through centralization, expenditure control has been improved and
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L-R, John McGlone and Tom McGee, Paul Magee, Fiscal Affairs Dept.
Fiscal Affairs Dept.
purchasing power increased by competitive bidding procedures and bulk purchases. 
Centralization of non-employee services will help to eliminate deficiencies 
experienced when funding in many individual court accounts was inadequate to 
cover these costs largely mandated by statute and not controllable. At the same 
time, surpluses of such funding existed in other court accounts.
In 1986, major central account purchasing efforts included initial restoration, 
preservation/binding of old books and records, continuation of the program of 
standardizing forms, continuation of typewriter replacements and of provision of 
filing systems and library shelving. The funding of equipment enabled the 
automated cataloging of all law library materials and provided access to a 
nationwide network of library catalogs. The critical need for replacement of old 
telephone systems was addressed, and a program of installation of new systems was 
implemented.
In 1986, the Comptroller of the Commonwealth instituted a new accounting 
system for all Commonwealth agencies the Massachusetts Management Accounting 
and Reporting System (MMARS). This effort represented the first major change in 
the Commonwealth's accounting system in more than ten years. The advent of the 
MMARS system also meant that for the second time in seven years the Trial Court 
financial personnel had to learn a new accounting system.
Updating and refining of all budget and operation procedures and policies to 
reflect changing fiscal systems was initiated and will continue into 1987.
L-R, William Marchant, Paul Flanagan, and 
Jean Frassica, Fiscal Affairs Dept.
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Legal Department
The Legal Department of the Office of the Chief Administrative Justice is 
responsible for the oversight of legal matters within the Trial Court and confers 
regularly with persons within the executive and legislative branches of state 
government concerning legal and administrative matters.
Legislation. The Legal Department is involved in the preparation, review, 
and filing of legislation on behalf of the judicial branch as well as the daily 
monitoring of the legislative process. Reports and research material on legislation 
are also provided to the Massachusetts Judicial Conference at its regularly 
scheduled meetings. The department responds to inquiries from legislative 
committees, the Governor's Legislative Office, and interested citizens groups on 
proposed legislation.
Contracts. The Legal Department is responsible for the review and approval 
of all contracts entered into by the Trial Court including contracts to purchase or 
lease equipment, furnishings, or services. Any necessary amendments to contracts 
are negotiated and drafted by the department. The Legal Department reviewed, 
negotiated and, where appropriate, drafted amendments to more than 500 
contracts during calendar year 1986.
Labor. The Legal Department is responsible for the conduct of litigation of 
labor issues before State, and, on occasion, Federal Courts, the State Labor 
Relations Commission, the Massachusetts Commission Against Discrimination, the 
Civil Service Commission, the Equal Employment Opportunity Commission, the 
Department of Employment Security and for research, preparation of briefs and 
development of information necessary for litigation, negotiations, grievances, and 
other related matters. Grievance arbitration is conducted when necessary before 
arbitrators, and advice is provided on labor issues, negotiations, labor contracts, 
and personnel and employment law to the Chief Administrative Justice, the Trial 
Court Administrator, department heads, and the director of Employee Relations.
Real Property. The Legal Department is responsible for the drafting and 
negotiation of leases for 87 county-owned buildings, 15 city and town-owned 
buildings, and 8 privately-owned buildings. It is anticipated that the total rental 
monies that will be paid under these lease agreements for Fiscal Year 1987 will be 
approximately $34,000,000. The department participates in rental hearings under
G.L. Chapter 29A and appeals to the Supreme Judicial Court.
The department oversees new construction and renovation of courthouse 
facilities and is presently participating in projects involving (1) renovations to the 
Suffolk County Courthouse, the old Third District Courthouse in East Cambridge, 
and the New Bedford Probate Courthouse; and (2) new construction of courthouses 
for the Amesbury, Newburyport, and Palmer Divisions. A capital outlay budget for 
the Judicial Branch is developed annually by the department after consultation 
with the Judicial Facilities Committee. The capital outlay recommendations for 
Fiscal Year 1988 totaled $5,000,000.
Litigation. Justices, clerk-magistrates, registers of probate, chief probation 
officers, and other personnel in the Trial Court are on occasion made parties to 
litigation before a court or administrative agency. Many of these cases have broad 
implications for the entire court system and often require representation of 
multiple party defendants on identical issues. The Legal Department determines 
whether the matter should be handled in-house or referred to the Department of 
the Attorney General for representation. Forty-nine actions, exclusive of labor
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cases, required Legal Department involvement within the Trial Court in Calendar 
Year 1986.
General. The Legal Department, in its principal function to provide research 
assistance to the Chief Administrative Justice and the Trial Court Administrator, 
prepares memoranda in response to inquiries from the Legislative and Executive 
Branches of government and responds to questions of a legal nature from within the 
judicial system and the general public on a variety of subjects. The department 
drafts and submits to the Chief Administrative Justice proposed administrative 
directives, orders, correspondence, memoranda, and informational bulletins. It also 
assists the Chief Administrative Justice with his responsibility to review all 
proposed rules, rules amendments, and standing orders of the various departments 
of the Trial Court and provides support to Trial Court committees working in these 
areas. The Legal Department also provides support assistance in personnel 
matters, in the development of standard personnel policies and procedures and has 
participated in the continuing effort to develop and standardize forms and 
procedures throughout the departments of the Trial Court. It also coordinated 343 
interdepartmental assignments of Justices pursuant to G.L. Chapter 21 IB, 
Section 9 for the Chief Administrative Justice during calendar year 1986.
Planning and 
Development Department
Trial Court Records Storage Facility. The Trial Court Record Storage 
Facility, located on the grounds of the Worcester State Hospital, provides a 
permanent storage facility for court records that by statute, court rule, or 
retention schedule requirements must be kept permanently. Completing its third 
full year of operation in 1986, the facility has reached 65 percent of its capacity, 
storing more than 10,500 cartons of records from 29 different court divisions 
throughout the Commonwealth.
At the facility are 1,530 cartons of pre-1860 records which are scheduled to 
be moved to the new Judicial Archives at the State Archives Building at Columbia 
Point.
Under the supervision of the Office of the Chief Administrative Justice, the 
record center is open and staffed two days per week. Joseph Baniukiewicz, Record 
Center Supervisor, works at the facility on Wednesdays and Thursdays, which 
allows for the predictable scheduling of box delivery to the center, for record 
retrieval by court personnel requiring them, or for access by researchers studying 
archival records with the permission of the records' custodians.
Once a court has undertaken a records' management program, the center 
provides the space for storage of permanently retained records, thus alleviating 
crowded storage conditions at the courthouse.
Judicial Response System. The Judicial Response System completed its 
second year of operation in July 1986. This statewide system is designed to allow 
judicial hearings to be conducted anywhere within the state 24 hours per day; the 
program goes into operation when the courts are closed or are not normally open 
for business. A total of 223 Trial Court justices voluntarily participated in the 
second year of the program's operation.
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The system began operation on 3uly 13, 1984. During the second year, 698 
calls were received and responded to by the participating justices; calls increased 
113 percent over the first year, when 324 calls were responded to. The system 
works through the cooperation of the Massachusetts State Police and its 
communication network.
During the second year, 30 percent of the participating judges received no 
calls, 19 percent received only one call, and 10 percent received six or more calls 
during their rotation. Sixty-two percent of the calls were received during the 
weekends; 73 percent were received in the p.m. hours.
On-call judges received 78 percent of the calls, while their backups handled 
20 percent. Ninety-three percent of the judges called were reached by telephone; 
the remainder were reached by pager.
In terms of the number of calls received, Region C (Worcester County) was 
the busiest region during the second year.
Over the two-year period, Chapter 209A (Spousal Abuse) requests comprised 
62 percent of all the requests, emergency medical cases 10 percent, and mental 
health cases 11 percent.
Ninety-five percent of the cases required some form of judicial response or 
consultation; in 69 percent of the cases, orders were issued.
'■—as*' || \
Coordinator of Court Interpreter 
Services Maribel Pintado-Espiet
Court Interpreter Services. In December 1986, the Trial Court hired a 
Coordinator of Court Interpreter Services, Maribel Pintado-Espiet, who will 
oversee interpreting services for the entire Trial Court. This includes providing 
services for both the non-English speaking and hearing impaired persons coming 
before the court. A statewide network of interpreters will be developed, as will 
criteria for the hiring of language interpreters and the training and monitoring of 
interpreter performance. Initial efforts will be focused on the interpreter needs in 
the courts of Essex County, where a large Hispanic and Southeast Asian population 
resides.
Education and Training. During 1986 the major effort of the education unit 
of Planning and Development was the design and implementation of a core 
curriculum of training programs for the 3,000 clerical and support staff of the Trial 
Court. During the fall, 420 employees participated in the three workshops which 
were offered at 13 locations across the state. The programs were designed to 
reflect the working environment of the Trial Court and yet accommodate the needs 
of all Trial Court departments.
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More than 300 clerical staffers across the state attended workshops for on-the-job training, time 
management, and communication skills.
The three initial designs included workshops in communication skills, 
on-the-job training, and telephone and time management techniques.
Besides clerical programs, the design of a basic orientation program for court 
officers was started. Identification of training needs through job task analysis 
methods was completed, along with the preliminary steps for curriculum design. 
Implementation is expected in 1987.
The education unit continues to manage the central account for education 
and training which funds the programs conducted by the seven Trial Court 
Departments and the Office of the Commissioner of Probation.
Law Libraries. The 18 Trial Court Law Libraries serve the legal reference 
and research needs of judges, law clerks, attorneys, and other court personnel. The 
law libraries also serve the public (G.L.M. 78. 3) including municipal officials, 
students, and the general public. During 1986, 79 percent of the patrons were part 
of the legal community, and 21 percent of the users were public patrons. The Trial 
Court Law Libraries are located in Barnstable, Brockton, Cambridge, Dedham, 
Edgartown, Fall River, Fitchburg, Greenfield, Lawrence, Lowell, New Bedford, 
Northampton, Pittsfield, Plymouth, Salem, Springfield, Taunton, and Worcester.
The daily responsibility of the librarian and library staff is to help patrons 
locate materials to answer their legal questions. To accomplish this objective, 
librarians provide instruction on how to use resources, update the collection with 
new materials, and locate needed items in other libraries. Although the library 
staff prefers to work with people in person, telephone calls to determine if the 
library can be helpful are welcomed.
During 1986, steps were undertaken to install OCLC M300XT terminals in the 
libraries. During 1987, the data will be entered to create a union list of Trial 
Court Law Libraries collections. Libraries will also have access to other law 
library holdings. By September 1987, Lexis and Westlaw will be available to 
trained Trial Court personnel in the library.
Three committees were active this year. The Cataloging Committee 
diligently worked to prepare the 18 sites for the new terminals. The Collection 
Development Committee began the process of updating the collection component 
of the Guidelines for the Delivery of Library Services to the Trial Court. The
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Periodicals Committee developed a policy for collecting periodicals so that patrons 
needing copies of articles can access them without having to go to several 
locations.
Departmental Librarian Lois Kane continued to make site visits to the 110 
court locations to inventory library and lobby collections, to advise and train 
regarding shelf arrangements and weeding of outdated and replaced materials, and 
to assist in the adequate planning for fiscal maintenance of the court legal 
materials. Bulk purchasing of several major resources were implemented for the 
District, Juvenile, and Probate Courts allowing substantial savings in per volume 
costs. Transfer of materials from court to court through the discard/weeding lists 
also allowed cost savings in some courts. A trial pilot program of lending 
collections was implemented for 10 District Court justices who consistently sit in 
several court locations away from their home court.
Revision of the 1987 Guidelines for the Delivery of Library Services to the 
Trial Court was begun with an eye toward lobby/court collections with newer and 
more workable legal materials.
Computer-Assisted Legal Research (CALR) is available to judges, law clerks, 
and other appropriate Trial Court personnel who have been trained. During 1986, 
the emphasis has been on accessing CALR through court-owned equipment. Now 
judges with compatible home computers and modems can access CALR.
Public Information Officer Mike Ryan
Public Information. During 1986, the public information officer edited two 
kinds of newsletters and an annual report. The Bay State Briefs is the official 
monthly publication of the Office of the Chief Administrative Justice. It reports 
court news to 5,500 employees in 110 courts throughout 14 counties. The Gavel is 
printed monthly for the employees of OCAJ. It reports in-house business and social 
news.
The public information officer writes all the stories, shoots pictures, and 
edits every issue for these two newsletters. Newsgathering was conducted by 
telephone or by visits to courthouses throughout the Commonwealth to interview 
court personnel.
Every year, OCAJ publishes The Annual Report of the Massachusetts Trial 
Court. Responsibility for the production of the report rests with the public 
information officer, who edits this volume. The 1985 report contained 263 pages of 
administrative reports and caseload statistics of all Trial Court departments.
He responds to inquiries from the media, researchers, and the public.
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This officer serves as the liaison with the Registry of Motor Vehicles to 
procure and produce judicial identification cards for new members of the judiciary. 
Judicial cards were devised by Chief Administrative Justice Arthur M. Mason for 
the Judicial Response System in 1984. The I.D. cards are needed for judges when 
they intervene in court-related matters during and after court hours in out-of- 
court locations and for those judges who travel frequently to hear cases in 
different courts. OCAJ appreciates the generousity and cooperation of the 
Registry for its time and use of its photographic equipment.
In November 1986, this officer was designated by Chief Justice Mason to 
assist with the state coordination for the National Bicentennial Commission on the 
U.S. Constitution's Writing Contest. Sponsored by the U.S. Bicentennial 
Commission, the American Bar Association, and USA Today, the contest will bring 
the state winners to Washington, DC, to meet with the President, the Chief Justice 
of the U.S. Supreme Court, and other national leaders. He will assist in the 
compilation of essay evaluators, the grading of contestants, selection of top 
essayists, and notification of the winners. This project culminates on 
September 17, 1987, the 200th anniversary of the signing of the U.S. Constitution.
Systems/Data Processing Department
Data Processing. The Data Processing Department acquires, develops, and 
supports computer-based systems for the Trial Court.
During 1986, the department continued to support a number of applications 
running on a pair of Burroughs mainframe computer systems. Users in the Trial 
Court access these applications through a statewide data communications network, 
which includes 247 CRT terminals and 80 printers installed in various court 
departments and divisions. In 1987, the department will upgrade its pair of 
computer systems to a more powerful dual-processor Burroughs mainframe 
intended to provide a highly available online environment supporting Trial Court 
business. The department supports these facilities 24 hours per day, five days per 
week with staff of only nine people.
The applications presently operated on these systems include: Probation 
Receipt Accounting (PRA), Jury Selection Management, Central Offender Record 
Information System (CORI), Superior Court Case Management, including support 
for civil case "tracking" and for assignment of cases to individual sessions.
The department works closely with various departments within the Office of 
the Chief Administrative Justice and within the Trial Court to support these 
systems. It depends on cooperative efforts with the Fiscal Department, the Office 
of the Jury Commissioner, and the Office of the Commissioner of Probation to 
deliver services to its user base in the Trial Court.
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NtASSACHUSETTS JUDICIAL SYSTEM
Massachusetts Trial Court
The Massachusetts Trial Court consists of seven court departments and the 
Office of the Commissioner of Probation. A total of 5,500 personnel work at 110 
court locations throughout the 14 counties of the Commonwealth of Massachusetts.
All funding of the court system is borne by the Commonwealth. The Trial 
Court was formed as a result of the Court Reorganization Act of 1978. Before 
1978, there were 417 separate budgets dependent upon municipal, county, and state 
funding. Now there is one unified court system with one budget.
Each Trial Court department is supervised by an Administrative Justice. 
They are Chief Justice Joseph F. Feeney, Boston Municipal Court Department; 
Chief Justice Samuel E. Zoll, District Court Department, Chief Justice E. George 
Daher, Housing Court Department; Chief Justice Francis G. Poitrast, Juvenile 
Court Department; Chief Justice Marilyn M. Sullivan, Land Court Department; 
Chief Justice Alfred L. Podolski, Probate and Family Court Department; and Chief 
Justice Thomas R. Morse, Jr., Superior Court Department.
Fourteen Justices were sworn in during 1986 for the Trial Court to fill 
existing vacancies caused by retirements. By statute, there are 281 Justices. The 
governor appoints Judges subject to the approval of the Executive Council.
New Judges in the District Court Department were Nancy Dusek-Gomez, 
Isaac Borenstein, Charles T. Spurlock, Paul Menton, Peter J. Rutherford, and 
Joseph A. Travaline. Theodore A. Bakas joined the Boston Municipal Court 
Department as a new Judge. Robert V. Cauchon wore the black robe in the Land 
Court Department. New Superior Court Department Justices were William H. 
Welch and Constance M. Sweeney. Others included Rebekah J. Crampton, Juvenile 
Court Department, William H. Abrashkin, Housing Court Department, and Mary 
McCauley Manzi and David Sacks, Probate and Family Court Department.
The Trial Court opened the former Third District Court in East Cambridge on 
April 1, 1986. The Boston Municipal Court used the facility to hear civil remand 
cases. Two retired recall Judges heard the cases. The Trial Court leases most of 
its courthouses, but in late 1986, it acquired the old Durfee High School in Fall 
River for court use. It also owns the old New Bedford District Court, currently 
used as Bristol Probate and Family Court.
Although operational in 1985, the Chicopee Division of the District Court 
Department was dedicated on September 19, 1986. The new facility was built by 
Hampden County.
1986 Department Highlights. BMC civil entries increased by 16 percent to 
44,022, and its probation office collected $400,000 in restitution.
In the District Court, a bill was approved by the Legislature that eliminated 
trial de novo for two years in Essex and Hampden Counties on an experimental 
basis. The first statewide analysis of mediation, Community Mediation, A Decade 
of Development, 1975-1985, was published. In December 1986, the department 
launched its LRE (Law-Related Education) Partnership Program. Goal: to promote 
LRE in 30 communities through 10 district courts.
On December 15, 1985, Worcester Housing Court celebrated its first year of 
operation. Governor Michael S. Dukakis was the keynote speaker.
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Probation Officers of the Boston Division of the Juvenile Court Department 
were assigned to public schools in Boston as a liaison/resource persons. The 
purpose is to identify youths with discipline, attendance, and family problems.
In mid-1986, Land Court Justices were assigned to handle all non-trial 
contested matters in one session, expediting the trial calendar.
The Probate and Family Court Department committed significant effort in 
the development and implementation of the new Child Support Enforcement Act, 
enacted by the Legislature in July 1986. The new law gives the Probate and Family 
and District Courts concurrent jurisdiction over paternity actions and civil support 
collections.
Modified calendar sessions were implemented for Superior Court Justices in 
Suffolk and Middlesex Counties. A Judge sits for four months and monitors the 
cases assigned to him. A pilot program for civil case tracking started in Plymouth 
County, where civil cases are subject to accelerated handling.
Boston Municipal Court Department
Chief Justice Joseph F. Feeney, BMC
Jurisdiction. See District Court jurisdiction.
Administration. Both the number of daily sessions and the number of cases 
heard in the Boston Municipal Court Department (BMC) increased significantly 
during Fiscal Year 1986. With 11 Justices sitting in the Suffolk County Courthouse 
and two full-time recall Justices hearing civil remand cases in Cambridge, the 
court experienced its busiest year since Court Reorganization.
The workload increased by the number of cases remanded from Superior 
Court, the new limit of $1,500 in small claims cases, the opening of a small claims 
jury session, and in the number of jury trial requests sent to the court in the First 
Instance (i.e., cases not disposed of at the primary court level).
To meet the needs of this increased workload, the Justices rescheduled and 
redistributed the hearing of cases within the workday and, when staffing permits, 
opened additional sessions in courtrooms normally assigned to other departments. 
The BMC operates eight to ten sessions in Boston and one to two sessions in 
Cambridge every day.
L-R, BMC Judges Barbara Dortch 
and George O’Toole
The Trial Court assigned eight to ten court officers and two probation 
officers to the BMC on a long-term basis. The court also reassigned personnel 
internally to meet the changing demands of its workload.
A clerical backlog in the probation reporting system has developed; with the 
cooperation of the Office of the Commissioner of Probation (OCP), the probation 
department has undertaken an automation project to clear up this backlog and 
prevent its recurrence through early entry into the OCP on-line probation system.
The court continued its joint mediation project with the Crime and Justice 
Foundation and explored community sentencing alternatives, bail guidelines, and 
other projects to reduce the burden on criminal justice facilities, and provide more 
appropriate disposition alternatives in criminal cases.
Caseload. BMC civil entries increased by 16 percent to 44,022 this fiscal 
year; to meet the added demand for hearing sessions, the court opened two 
additional sessions in Cambridge to hear remand cases and rescheduled work within 
the Suffolk County Courthouse.
An additional session was opened to hear small claims jury session cases 
originating throughout Suffolk County. According to the Civil Clerk's office, 
first-year business is expected to approach 300 cases.
Besides the new remand and small claims jurisdiction, the BMC Civil Clerk's 
Office now has responsibility for hearing spousal abuse, non-support, and paternity 
cases brought in the BMC. The Civil Clerk's office has assisted in developing 
training programs statewide to assist clerk-magistrate staffs in coping with their 
new responsibilities.
The number of criminal sessions held daily in the court increased from three 
to four in 1974 to seven to eight in 1986. During this period, the number of Judges 
and courtroom clerks required to staff these sessions has more than doubled. 
Criminal cases entered in the BMC between 1974 and 1986 more than doubled to 
22,409, exclusive of parking and minor motor vehicle offenses.
The jury-of-six session more than doubled its caseload between the year it 
was created in Fiscal Year 1978 and Fiscal Year 1986. The clerk estimates as 
many as 8,000 cases will be entered in Fiscal Year 1987. First Instance jury 
requests exceeded de novo requests by a significant amount, indicating an 
increasing shift of criminal work from Primary Court Bench sessions to the BMC 
Jury Session. This new caseload created a difficult situation in the BMC. Despite
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the opening of additional filing facilities and the use of automated equipment to 
track cases and generate notices, a backlog has developed in the BMC Jury Session.
Although the relationship between probable cause hearing and trials is often 
unnoticed, the former represents a significant drain on court personnel and 
facilities, since probable cause hearings require the same resources as trials while 
generally taking longer to hear. This is a particularly important consideration in 
the BMC because its downtown jurisdiction brings a higher proportion of serious 
offenses to the BMC than is typical for most other courts of the Commonwealth.
Probation. The Probation Department interviewed more than 11,000 criminal 
defendants to determine indigency, roots in the community, and criminal history in 
Fiscal Year 1986. Seventy-two pretrial investigation were conducted. More than 
3,100 offenders were placed under BMC Probation Supervision; 1,081 of these were 
classified into the Risk/Need system more than twice the number so classified in 
1983. Nine hundred sixty-eight offenders were surrendered for violation of the 
terms of their probation.
Approximately $413,000 in non-support money was collected by one probation 
officer. The Probation Department is also responsible for collecting another 
$400,000 in restitution funds.
The court attempted to automate operations through acquisition of five 
microcomputers. These are used for jury session case tracking, Probation 
Department case tracking and backlog reduction, systems development work, lobby 
work processing, and management and word processing support in the 
administrative office. BMC staff has been developed to assist in creating and 
maintaining automated systems; all department heads agree on the need to 
automate the court, and there is strong support among the Justices for doing so.
The court has submitted a proposal to the Office of the Chief Administrative 
Justice for creating an integrated, court-wide automation system. If approved, the 
new system will facilitate caseflow management, resource planning, and the 
handling of cash and appropriated funds; it will also create new communications 
and security systems.
District Court Department
Jurisdiction. The District Court handles civil matters, small claims 
(maximum of $1,500), summary process, consumer rights concurrent with the 
Superior Court Department, death inquests, civil commitments to hospitals, and 
compensation claims for victims of violent crimes. The department also has 
concurrent jurisdiction with the Juvenile and Housing Courts.
In criminal matters, all misdemeanors and felonies with a maximum sentence 
of two and one-half years at a House of Correction or at MCI (Massachusetts 
Correctional Institute) Concord and Framingham are heard in the District Court.
The Boston Municipal Court, created in 1866, has the same jurisdiction as the 
District Court except its territorial jurisdiction entails downtown Boston. It does 
not hear juvenile matters.
Regional Coordinators. The regional coordinators are field personnel of the 
District Court Administrative Office and spend most of their time in the courts on
Clerk-Magistrate 
William DiGregorio, 
Dudley District
Rose Merritt, Cambridge District Walter Reed and David Biggs,
Dorchester District
various matters. Their main functions are to improve communications among the 
local courts and between the courts and the administrative office, improve 
administrative office policymaking through heightened awareness of local court 
problems and views, assist the courts in obtaining necessary resources, provide 
technical assistance, help to resolve local court problems, and assess the 
effectiveness of the centralized systems placed in the District Court.
During 1986, the regional coordinators were involved in many court 
management issues, including continuing education for court personnel, the use of 
credit cards for payment of fees and fines, courthouse design and repair, 
victim-witness programs in the courts, treatment programs in drunk driving cases, 
the use of computers in the local courts, forms design, and statistics. They also 
conduct a number of surveys pertaining to the allocation of resources among the 
district courts and performed many other local services.
Trial De Novo. In December 198 ,^ Chief Justice Samuel E. Zoll of the 
District Court filed legislation to establish a one-trial system to replace the 
present de novo system in the District Court. The legislation was based on a 
comprehensive report by the District Court Committee on Juries of Six, which 
recommended the elimination of the de novo system.
After careful consideration, the Legislature passed, and the Governor signed 
into law a bill eliminating trial de novo on an experimental basis in two counties 
(Essex and Hampden) for two years. This will provide an opportunity to determine 
what the impact of this reform on a systemwide basis will be. This constitutes a 
major achievement for the enhancement of the role of the District Court in the 
Commonwealth's court system.
Decriminalization. In 1986, the administrative office's efforts to simplify the 
handling of minor motor vehicle cases was rewarded with the passage of legislation 
proposed by Chief Justice Zoll that makes most minor motor vehicle offenses non­
criminal infractions, enforceable by fines and the loss of one's license if the 
violator ignores the court process. The legislation has the potential to increase 
revenues as a result of improved motor vehicle offense processing and will also 
provide major relief to overburdened clerks' offices. The new law took effect on 
July 1, 1986, and appears to be working well. Much work on forms and procedures 
was done to faciliate implementation.
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Standards of Judicial Practice. A new volume in the District Court Standards 
of Judicial Practice series was issued in 198, covering family abuse proceedings 
under Chapter 209A. Family abuse cases, which permit the issuance of protective 
orders on an emergency basis, are a growing aspect of District Court business. The 
statute establishing these procedures is general, and the standards have been 
developed to bring needed uniformity and clarify court policy in certain areas. The 
standards, developed by the District Court Committee on Standards, cover such 
topics as filing the complaint, the ex parte hearing, temporary relief orders, 
permanent relief orders, violation of orders, relationship of abuse prevention action 
to other actions, etc.
Also in progress in 1986 was a review of the District Court Standards on Care 
and Protection Proceedings. A number of important changes in the law have 
occurred since the standards were promulgated in 1982. To update them and make 
them more comprehensive, the District Court Committee on Care and Protection 
and CHINS (Children in Need of Services) Proceedings studied the standards with 
an eye toward reissuing them in revised form in the near future.
The District Court Committee on Standards also began working on standards 
for inquest proceedings.
Mediation. During 1986, the District Court Mediation Project focused on 
four primary goals: continuing research into the appropriate use of mediation in 
the District Court, public education and networking activities, technical 
assistance, and exploration of methods of supporting mediation services financially.
Community Mediation in Massachusetts, A Decade of Development: 
1975-1985, a 200-page analysis of the history and current status of community 
mediation, was published in January 1986. A second printing was required to meet 
demand. The report proved an invaluable agenda-setting device for the future and 
provided the central theme for a day-long District Court conference for mediation 
program administrators.
Throughout the summer and fall, Mediation Project Director Albie Davis 
conducted a series of intensive interviews with court personnel in order to obtain 
impressions, expectations, and concerns about mediation. Since many referrals to 
mediation come from clerk-magistrates, attention was given to an understanding of 
the show-cause process. Besides improving systems for identifying and referring 
cases to mediation, the director assisted the clerk-magistrates' education 
committee in designing a training module for show cause hearings.
Judge Milton R. Silva, 
Fall River District
Asst. Clerk-Magistrate Maureen Callan, 
Brighton District
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Community mediation is a new concept for many court personnel and the 
public. The Mediation Project conducted a variety of public education activities to 
heighten awareness, working with the Massachusetts Association of Mediation 
Programs (MAMP) on its annual conference, publishing the remarks of the keynote 
speaker from the MAMP conference, publishing The Mediator's Caucus, a monthly 
newsletter for program administrators, and collaborating with family mediation 
programs to conduct workshops on CHINS mediation for the Office of the 
Commissioner of Probation. Several articles about community mediation and 
mediation in elementary and secondary schools were published in national journals, 
including Judicature.
Technical assistance took several forms. Ongoing support was given to 
mediation programs and court personnel seeking advice on specific issues. New 
programs were initiated in several courts, and some existing programs were 
encouraged to extend their services to additional courts. Advanced workshops for 
mediators were offered, and the training of mediators and trainers was provided.
To build a stable funding base for community mediation, the Mediation 
Project worked with the public and private sectors. Several private foundations 
were asked to support a Community Mediation Fund and a Community Mediation 
Institute, and legislation was proposed to encourage state funding of mediation 
services.
Continuing Education. Two major continuing education events for District 
Court personnel took place in 1986. One was a three-day conference for all 
District Court Judges. Held on the campus of Williams College in Williamstown, 
the conference featured an extensive educational program, including lectures by 
two Justices of the Supreme Judicial Court on recent developments in the civil and 
criminal law of the Commonwealth, a presentation about judicial stress by the 
District Court Committee on Stress Management, small group sessions on matters 
pertaining to judicial stress, and workshops on the law of search and seizure. Other 
topics included selected problems in District Court civil procedure, issues in 
operating under the influence cases, problems in civil family abuse cases, and law 
and practice in care and protection cases, an evening presentation by David J. 
Sargent, Dean of Suffolk University School of Law, and a participating 
demonstration of practical trial evidence problems for Judges, featuring Justice 
John J. McNaught of the United States District Court and a panel of distinguished 
counsel.
A three-day conference was also held for all District Court clerk- 
magistrates. Among the topics covered in lecture and question-and-answer format 
were the new statute governing procedures in minor motor vehicle cases, the role 
of the clerk-magistrate in family abuse cases, and bail law and practice. 
Workshops were presented on the law of search and seizure, selected problems in 
civil procedure, issues in show cause hearings, and records management and the 
public records law. Attorney General Francis X. Bellotti spoke on "Professionalism 
in the Criminal Justice System."
There also was a series of regional conferences for the Judges and another 
series for the clerk-magistrates. These late afternoon-early evening meetings 
presented an opportunity for the attendees to address problems in an informal way. 
The main topic at the Judges' meetings was drunk driving cases, and the main topic 
at the clerk-magistrates' meetings was the new law on minor motor vehicle 
proceedings and motor vehicle abstract submission procedures.
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During 1986, the District Court assumed jurisdiction for appeals in small 
claims cases, which may be heard by juries in the District Court. As a result, the 
Committee on Juries of Six has begun preparing a group of model jury instructions 
for small claims cases to parallel the jury instructions that have been issued in 
District Court criminal jury cases and that have been in active use throughout the 
District Court for many years.
Asst. Clerk-Magistrate Brent Ferriter, 
Clerk-Magistrate Carlo Tagliavini, 
Westfield District
Judge James J. Landers, 
Chicopee District
Support Enforcement. The establishment of paternity and the setting and 
enforcement of family support orders are among the most important services 
provided by the District Court. Despite the difficulty and complexity of these 
matters, particularly in the URESA context, collections have continued to climb. 
Receipts over the first eight months of 1986 represented an increase of 
approximately 8 percent over the same period in 1985, and nearly 20 percent as 
compared to the first eight months of 1984. Total District Court collections are 
expected to exceed a record $34.5 million.
The year 1986 marked a turning point in the history of District Court support 
activities. With the advent of legislation in July 1986, most in-state support orders 
and paternity adjudications will now be established and enforced via a civil action 
rather than through the criminal process. New procedures which encourage the 
entry of orders, whenever possible, within 45 days from the filing date of the 
complaint represent a major step forward and reflect the District Court's 
commitment to strengthening and improving its support enforcement program. 
Some important features of the new law are the court's ability to set an order 
notwithstanding the defendant's failure to appear, presumptive wage assignments 
which may be administratively transferred to new employers without further 
judicial action, and a process for the voluntary registration and court approval of 
paternity acknowledgements and support agreements which are enforceable as 
orders. While the full effect of the new legislation upon the volume and 
composition of the District Court's caseload remains uncertain, it is hoped that the 
swifter and more efficient delivery of support payments will benefit those who 
need it.
Law-Related Education. In May 1986, the District Court LRE Program was 
one of eight in the country invited to participate in the National Training and 
Dissemination Program in LRE. This District Court LRE Partnership Program will
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Chief Justice Edward F. Hennessey LRE Coordinator Robert dayman
of the Supreme Judicial Court
involve 10 district courts and 30 communities. Court-school teams will participate 
in LRE leadership training, organize in-service training for court and school 
personnel, and participate in a conference for students and a conference for the 
community. The purpose of the partnership program is to institutionalize LRE and 
to create support for LRE through community partnerships.
To institutionalize LRE, the District Court organized successful teacher­
training workshops in Worcester and Salem. These projects were cooperative 
efforts with local school systems, local newspapers, other state agencies, and 
natural resources. Working in cooperation with the Office of the Commissioner of 
Probation, 60 probation officers received training at the "ABC's of LRE" 
Conference in the basics of LRE and how to set up a court LRE program. 
Probation officers from other Trial Court departments joined District Court LRE 
coordinators as they looked toward LRE as a step in the process of Probation 
Accreditation. The conference was held on September 30, 1986.
On October 28, 1986, the largest LRE conference in the state's history was 
sponsored and organized by the Massachusetts Association for Law-Related 
Education and the District Court and the University of Massachusetts at Amherst. 
The conference theme, "The Constitution in the Classroom for Another 200 Years," 
attracted more than 300 court personnel, teachers, lawyers, and civic leaders.
Pat Crowley, Milford District
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Judge Darrell H. Outlaw, 
Dorchester District
For the fifth year, the District Court and the Supreme Judicial Court 
provided 24 student Justices with an unforgettable experience through the year­
long Student Government Day Program. Judges from the District Courts 
introduced more than 500 students to the functions of the judiciary and gave them 
some insight into a Judge's decision-making powers. Supreme Judicial Court 
Justices conducted discussions about issues that affect young people, such as 
roadblocks and students' rights. The Boston Bar Association provided assistance at 
these workshops.
The Bicentennial of the United States Constitution and the Bill of Rights 
offers a unique opportunity to use our LRE experience, curricula and community 
resources to enhance citizen education in the law. The District Court is part of a 
National Bicentennial Curriculum Field Testing Program. Through this project, 
more than 600 prototype curricula were distributed to 17 high schools, and teachers 
received training from state and national leaders in LRE.
As part of the LRE Partnership Program, the Constitution and the Bill of 
Rights will serve as the centerpiece of many events. More than 300 students will 
participate in a conference designed for them and entitled "Your Rights, 
Responsibilities, and Obligations Under the Constitution." To complement the 
Partnership Program, the District Court will be involved in the National 
Bicentennial Writing Competition, mock trial programming, and other educational 
programs.
With the continuing support of the Massachusetts Supreme Judicial Court and 
the Office of the Chief Administrative Justice, the District Court LRE program 
continues to provide a critical and pivotal link between the education and legal 
professions. Through LRE programs the courts are open to public scrutiny and 
learning. This cooperative relationship provides important citizenship skills 
training to the Commonwealth's youth and gives them an environment for positive 
and constructive interaction with the legal system.
Housing Court Department
The Housing Court Department in the past year has once again experienced 
an increased demand upon the court's staff. The caseload continues to increase. 
The Housing Court Department is being utilized by a more diverse group of 
governmental agencies and individuals. Thus, the increased caseload along with the 
diversity of issues presented to the department has continued to cause the 
operating divisions to remain innovative in caseflow management techniques.
Jurisdiction. The Housing Court, existing since 1972, handles landlord-tenant 
disputes, small claims, and violations of housing and sanitary codes. There are 
three divisions, Boston, Worcester County, and Hampden County.
The Worcester County Division of the Housing Court Department opened for 
operation on December 1, 1985. The First Justice of the division, John G. Martin, 
and Clerk Magistrate James A. Bisceglia have not only had the challenge of 
operating a new court but also the opportunity of educating the public in Worcester 
County as to substantive housing law and the court's ready accessibility to serve 
their needs. The clerk magistrate and the First Justice of this division have done
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Eneida Lopez-de-Victoria, 
Worcester Housing
John Laurenti, Boston Housing, 
and Judge John G. Martin, 
Worcester Housing
an extraordinary job of providing the staff and the public with a modern operation. 
It is hoped that in the near future the computer system which is operational in the 
Worcester County Housing Court would be extended to the entire department.
In the Boston Division, the City of Boston is beginning an alternative non­
criminal disposition ticketing system. During the past fiscal year, the City of 
Boston has given well over 100,000 warnings. The court, in cooperation with the 
Suffolk County Courthouse Commission and the office of Clerk Magistrate, is 
coordinating space allocation to addess the needs of the Housing Court 
Department.
Juvenile Court Department
The Juvenile Court Department consists of four divisions in Boston, Bristol 
County, Springfield, and Worcester. Within their respective jurisdictions, the 
divisions deal with all cases of delinquency, CHINS (Children in Need of Services), 
and Care and Protection petitions. In those areas without juvenile courts, similar 
jurisdiction is exercised through the juvenile sessions of the District Courts. The 
divisions of the Juvenile Court Department also exercise jurisdiction over all de 
novo appeals within their respective counties.
During the past year the department has continued to encourage the 
implementation of imaginative client support services and the expansion of several 
long existing successful ones. The Boston Division's Citizenship Training Group 
(C.T.G.) celebrates its fiftieth anniversary this year, and, together with the 
Springfield Division's Youth Development and the Worcester Division's Youth Inc. 
Programs, continues the tradition of providing intensive supervision and 
rehabilitative services to court-involved youth.
To establish healthy work habits and a sense of accountability, as well as 
provide for court-directed restitution and other monetary assessments, community 
service work assignments and some income providing work projects have been 
developed through the Boston C.T.G., the Bristol Community Service, the 
Springfield Clean Slate and the Worcester Youth Inc. Programs.
Involvement with the local school systems continues via Springfield "Law- 
Related-Education," and staff continues to serve on the advisory committees of
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two area colleges bringing the philosophy of the Juvenile Court to the community. 
In Bristol County, the New Bedford office continues its orientation and education 
programs for secondary school students which includes opportunity to visit and 
discuss roles with court personnel. The Worcester Division has an ongoing truancy 
screening committee chaired by an assistant chief probation officer which includes 
school attendance, school administration, clients' parents, attorney if desired, and 
representation from the Department of Social Services who attempt resolution of 
truancy problems. Worcester also has expanded its two-year-old CHINS mediation 
program and its alternative sentencing program wherein community service hours 
of work are a condition of probation.
The Boston Division, with the cooperation of the Boston Public Schools, has 
assigned to each school a probation officer, who in addition to his/her normal 
supervisory duties acts as a liaison/resource person for school personnel. The 
program's purpose is to identify those children, especially at the elementary level, 
who display attendance, discipline, and family problems. It is expected that early 
identification coupled with proper services will prevent these children from 
entering the juvenile justice system.
The Boston Division's CASA Program (Court Appointed Special Advocates) 
continues to recruit and train qualified volunteers from diverse backgrounds, who 
act as guardians ad litem in care and protection proceedings. Their goals are to 
advocate for a child's best interest and to help insure that child abuse and neglect 
victims who have been removed from their own homes do not languish in temporary 
foster homes. The volunteers have on their own reached out to recruit other 
volunteers, and substantial moral support and personnel have been forthcoming 
from several private sector companies. Boston hosted this year's National CASA 
Conference.
Consistent with its commitment to educate the public in the area of 
childrens' needs and the role of the court in addressing these needs, court staff 
from all divisions continue to appear, upon request, before various medical, legal, 
social, and other community and child advocacy groups.
Staff continues to participate in court operated and outside training sessions 
both as faculty and students and further serve, upon request, on various judicial and 
legislative committees. Department staff actively assisted in the research and 
drafting of the Foster Care Review Legislation enacted by the General Court and 
are actively involved in its implementation.
In cooperation with the Massachusetts General Hospital, the Boston Division 
has been involved in a research and gradation study regarding risk factors in child 
abuse and neglect to assist in prevention by developing a degree of predictablity. 
This study is in the process of expansion to some of the divisions of the 
department.
The Juvenile Court Clinic constantly refines and expands the delivery of 
psychiatric and pyschological services throughout its jurisdiction, with both direct 
and purchase of services methods. It also caters to the particular needs of court- 
involved youth in the Boston Division through voluntary group programs.
The implementation of the department's automated information and records 
access system is proceeding with delivery of initial equipment to the Worcester 
Division and specialty training of some personnel scheduled for November 1986.
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Completion of this project will improve the department's ability to fulfill its 
obligation to both its clients and the community, but its resolution still depends on 
the securing of ongoing funding and satisfactory physical facilities in Boston and 
Worcester.
Land Court Department
Jurisdiction. Established in 1898, the Land Court hears all cases pertaining 
to land registration and real estate titles. The court is based in Boston in the 
Suffolk County Courthouse.
Increased prosperity in Massachusetts in 1986 proved to be a two-edged sword 
for the Land Court Department of the Trial Court. While the number of real 
estate tax foreclosure and mortgage foreclosure actions entered remained almost 
the same as in 1986, those which resulted in judgments decreased, lessening to 
some extent the workload of the tax and mortgage departments of the court. On 
the other hand, improved economic conditions precipitated a real estate boom in 
the Commonwealth which severely tested other court resources.
Lower mortgage interest rates touched off frenetic real estate development, 
including a significant amount of refinancing. The state's 21 Registry of Deeds 
bore the direct, well publicized impact of this increased conveyancing. Although 
the Land Court's statutory authority over the Registries is limited to their 
registered land offices. Registers of Deeds, conveyancers, and members of the 
public turned to the court throughout the year for assistance and guidance in 
dealing with all manner of transactions involving unregistered as well as registered 
land.
Serious delays in processing papers and preparing certificates of title, the 
increased risk of error in record-keeping, and the vastly increased volume of 
transactions served to bring the court and its personnel into much closer contact 
with the Registers of Deeds and their staffs. 1986 marked a subtle change in the 
Land Court's role from overseer of registered land transactions to that of resource 
center for the Registries of Deeds, those who operate them and those who use 
them.
In mid-year, this expanded relationship culminated in the formation of a 
committee chaired by Chief Justice Marilyn M. Sullivan and consisting a senior 
court attorneys, several Registers of Deeds, and a number of active conveyancers.
Judge John E. Fenton, Jr. Cindy Gilmore and Ellen Kelly, 
Land Court
the Soldiers' and Sailors’ Civil Relief Act of 1940, commonly called mortgage 
foreclosure cases, are included under this heading. Of 3,278 miscellaneous cases 
filed in Fiscal Year 1986, 2,174 fell into this category. Soldiers' and Sailors' cases 
are handled in a quasi-judicial manner and only infrequently is any kind of court 
hearing required. The remaining 1,104 cases include all manner of action: low 
value tax cases, complaints to remove clouds on title to unregistered land, 
complaints to establish title to land by adverse posession or to establish easements 
by prescription and the like.
At the Land Court, trials continue to be heard concerning matters arising out 
of the court's traditional jurisdiction, such as registration, tax lien foreclosures, 
post-registration matters, and contests concerning adverse possesion and 
prescriptive rights. More and more frequently, however, the Justices of the court 
are presiding over trials involving zoning and subdivision control matters. Since 
1934, the court has had exclusive jurisdiction over the determination of the validity 
and extent of municipal zoning ordinances, by-laws, and regulations. Such 
complaints under 1984 G.L.M. c. 240:14A for declaratory judgments continue to be 
heard. However, the court's newer, shared jurisdiction under 1984 G.L.M. 
c. 41:8IBB over decisions of planning boards and its jurisdiction pursuant to 1984 
G.L.M. c. 40A:17 over matters arising from decisions of zoning boards of appeal 
are the subject of many more of the trials heard by the court's three Justices. As 
towns and individuals learn gradually of the better chance for a speedy hearing at 
the court as well as it growing expertise in this area, the number of trials 
concerning these matters continues to increase. This gradual change in the court's 
focus, not unlike its changing role in relation to the Registries of Deeds, can only 
serve to revitalize the court and secure it for its reputation as a specialized 
resource for the people it serves throughout the state.
Probate and Family Court Department
Chief Justice Alfred L. Podolski, 
Mass. Probate and Family Court, and 
Chief Justice Francis X. Hennessy, 
Conn. Family Court
Jurisdiction. The Probate and Family Court Department, the third largest 
department of the Trial Court, has jurisdiction over such family-related matters as 
divorce, separate support, family abuse (concurrent), custody and adoptions, as well 
as probate matters such as wills, trusts, guardianships, conservatorships, etc. It 
also has general equity jurisdiction, the basis for new types of cases such as "right 
to die actions, medical treatment of incompetents and administration of 
anti-psychotic medications. It was recently given concurrent jurisdiction with the 
District Court Department over civil paternity and non-support actions.
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There are 37 judgeships and four recall Justices assigned to the department's 
14 divisions, one per county in the Commonwealth. Each division has an elected 
Register of Probate and various assistant registers and clerical employees. Each 
division, except the two island counties, also has a Family Service (Probation) 
Office which provides support enforcement, mediation, and investigation services 
for the court.
Education, case management, child support enforcement, and automation all 
received substantial attention in the department during the fiscal year.
There were five statewide conferences held during Fiscal Year 1986. Two 
semi-annual conferences were held for the Justices of the department, focusing on 
legislation, new cases, case management, and rules and practice issues. Attention 
was given to pre-trial techniques at one conference and discussions with the state 
agencies which practice before the court at the other. A special conference on 
valuation of marital assets was also held for the Justices of the court, featuring 
experts in the valuation of real estate, pensions, closely-held corporations, 
professional practices, and personal property.
One of the other conferences was held for registers and assistant registers on 
administrative and legal issues. Of importance were appellate procedure, 
guidelines for handling anti-psychotic drug administration cases, and procedures 
under the revised no-fault divorce statute. The final conference was for statistic 
and trial assignment clerks to review new forms and procedures.
The department continued its case management initiatives during the fiscal 
year. The continued use of full-time satellite sessions in Concord, Marlborough, 
Lawrence, Wrentham, and the Boston University School of Law assisted the court 
to dispose many complex and long cases. Using the part-time satellite sessions in 
Fitchburg, Lowell, Westborough, and various state schools and hospitals, the court 
conducted regular sessions for cases in which trials at the shire towns would have 
been inconvenient or difficult.
The Case Flow Management Committee continued its annual visits to each 
division; by the end of Calendar Year 1986, it visited each division three times. 
The committee meets with local Justices, registers, registry and probation staff, 
and local bar associations and makes recommendations to the Chief Justice 
Alfred L. Podolski and Chief Administrative Justice Arthur M. Mason on its 
findings.
Child support enforcement was an important topic in Fiscal Year 1986, as the 
court worked with the Governor's Office and Legislature in crafting Chapter 310, 
the state implementation of the federal child support mandates. As enacted, the 
act gives the court concurrent jurisdiction with the District Court Department 
over paternity actions and civil child suport complaints. Mandatory wage 
withholding is expected to increase child support collections by the court's family 
service officers from the 1986 level of $63 million to a record high level of $73 
million.
The statewide automation project continued during Fiscal Year 1986. After 
an initial evaluation and report by the Planning and Development Department of 
the Office of the Chief Administrative Justice, the Automation Committee made 
recommendations to the Chief Justice for an automation approach for the court. 
The committee then worked with the staff of the OCAJ to develop a detailed
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systems specification which will be the basis for competitive bidding.
In Fiscal Year 1987, the department expects to focus on the implementation 
of the new child support legislation and case flow management.
Superior Court Department
The Superior Court maintains sessions throughout the Commonwealth. 
During most months, the court is able to conduct an average of 7k civil and 
criminal sessions as a result of assistance from retired Justices who have been 
"recalled" to service and from Justices designated by the Chief Administrative 
Justice from other departments of the Trial Court.
Superior Court Justices' assignments take them on circuit throughout the 
counties, and the master schedule is prepared in advance for the entire calendar 
year. The plan for regional administration of some functions of the court that was 
first implemented in 1980 was amended in 1986 to allow Regional Justices in some 
counties control of both civil and criminal business. Although this change has been 
in effect for only a short time, it has been an effective "fine tuning" of the system 
for controlling and reducing caseload. To combat the backlog of civil cases, Chief 
Justice Thomas R. Morse has instituted several case management techniques. 
These include the implementation of modified individual calendar sessions in 
Suffolk and Middlesex Counties wherein a Judge sits for a period of four months 
and has total control of the cases assigned to him, and a pilot program in Plymouth 
County where civil cases are presumptively placed on a "track," to accelerated 
handling. This kind of aggressive judicial management is quite effective in bringing 
to an appropriate conclusion litigation that would languish on an overcrowded 
docket.
Jurisdiction. The Superior Court, concurrently with the Supreme Judicial 
Court, has original jurisdiction of civil actions and matters in which equitable 
relief is sought, cognizant under the general principles of equity jurisprudence and 
exclusive original jurisdiction of all actions in which injunctive relief is sought in 
any matter involving or growing out of a labor dispute. The court has original 
jurisdiction over the processing of all petitions on motions seeking authorization 
for an abortion under G.L.M. c. 112, S.12S, as well as exclusive jurisdiction for the 
convening of medical malpractice tribunals under the provisions of G.L.M. c. 231, 
s.60B.
In criminal matters, the court has original jurisdiction of all crimes and 
generally exercises jurisdiction over all felony matters except those which other 
courts, by statute, have original and/or concurrent jurisdiction.
Law Clerks. Each year 30 law school graduates are selected for one-year 
appointments as law clerks to the Superior Court Justices. The competition for 
these positions is keen, and only those who have demonstrated outstanding legal 
ability are chosen. Although generally supervised by the Chief Justice, a chief law 
clerk and assistant chief law clerk are chosen from among the previous year's 
clerks to supervise the program.
As the Justices do, the law clerks "ride circuit" on a monthly basis and are 
assigned to work with the Justices at the various Superior Courthouses throughout 
the counties. The kinds of legal work that may be assigned to a clerk include
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Judge Mel L. Greenberg Sherry Gomes, Plymouth Superior Hampden Superior
preparing memoranda on points of law, assisting in the writing of draft decisions 
and proposed jury instruction, and preparing written summaries of new appellate 
decisions. Since assignments derive from current litigation, subject matter
research can cover any aspect of criminal or civil law and may involve either 
in-depth study and the preparation of detailed written work or quick-answer 
research on admissability of evidence or some other matter that may arise during 
the course of a trial or hearing.
During 1986, the law clerks began the process of computerizing their files 
and indexes of decision memoranda and the files containing findings, rulings, and 
orders. The project begun last year to revise the civil charge book for Judges is 
continuing and is expected to be completed next year.
The Superior Court Judicial Internship Program held its twelfth successful 
program in 1986. Selected students from each of the law schools in the 
Commonwealth were permitted to intern with different Justices each month during 
the spring semester. Students earned course credit while at the same time having 
a unique opportunity to observe the role of the Judge and the attorneys in the 
presentation and determination of matters before the court.
Bail. With strong support from the Chief Justice and the Committee on Bail, 
the Superior Court this past year continued its involvement in a study directed by 
Dr. John S. Goldkamp of Temple University on the development of guidelines to 
be used in bail determinations. Extensive data on past bail determinations has been 
collected in three sites, Miami, Phoenix, and Boston, and the results are expected 
to provide the court with significant information on the relationship of particluar 
circumstances and the weight given to them in past release decisions, and thus 
provide a more rational framework in which to make such decisions in the future. 
The study also serves as a tool in alleviating local jail overcrowding.
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Introduction
The following section presents detailed data on the various caseloads of the 
seven departments of the Trial Court of the Commonwealth of Massachusetts. 
Different departments record and report caseload-related data at various levels of 
detail and in categories best suited to explain caseflow within their respective 
legal jurisdiction.
This report presents tables and graphs which, as data permits, includes the 
following:
cases pending at the start of the fiscal year 
cases added
cases disposed of or otherwise terminated 
cases pending at the end of the fiscal year 
age of the caseload pending at year-end.
These five basic data elements are also used to generate a series of 
indicators of a department's effectiveness in meeting its demands. These 
indicators include:
comparison of end pending volume to start pending volume 
throughput or rate of dispositions relative to rate of cases added 
historic comparisons of cases pending, cases added or cases disposed 
analyses of the composition of the categories of cases pending or added 
and of the types of dispositions.
Finally, the report presents a brief narrative overview of the data from each 
department. The narrative points out and attempts to explain any trends, 
highlights, and peculiarities of the data which follow.
Please note that the Trial Court statistics are based on Fiscal Year 1986 
(July 1, 1985, to June 30, 1986). The statistics for the Office of the Commissioner 
of Probation and the Office of the Jury Commissioner were compiled during 
Calendar Year 1986.
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Boston Municipal Court Department
This section contains the data tables and graphs displaying information on the 
movement of cases in five casetype areas through the Boston Municipal Court 
Department during Fiscal Year 1986.
Criminal
Criminal caseload data comprise of motor vehicle, domestic relations, and 
other criminal complaints.
During Fiscal Year 1986, the Boston Municipal Court Department received 
17,220 criminal complaints. This is a decrease of 956 complaints or 5.3 percent 
from Fiscal Year 1985. Domestic relation complaints increased by 86 entries or 
200 percent over Fiscal Year 1985, while motor vehicle and other criminal 
complaints have decreased by 12.8 and 2.9 percent respectively. Overall, entries 
have steadily decreased for the past two fiscal years.
The Boston Municipal Court Department was not able to provide the Fiscal 
Year 1986 dispositions as a result of an automation change over during the fiscal 
year. The disposition figure appearing for Fiscal Year 1986 is for comparison use 
only and was ascertained from 1986 calendar year statistics. However, it should be 
noted that during the period January 1, 1986 through December 31, 1986, 
dispositions decreased by b9 A  percent from the Fiscal Year 1985 figure.
Decriminalized Motor Vehicle Violations
Effective on January 1, 1979, all motor vehicle violations which do not carry 
the penalty of imprisonment and for which the maximum penalty does not exceed 
$100 for the first offense are classified as decriminalized matters.
In Fiscal Year 1986, the department recorded 16,690 citations returned from 
area law enforcement agencies. This is an increase of 8,506 citations or 103.9 
percent over Fiscal Year 1985. The citations issued have been steadily increasing 
since Fiscal Year 1983.
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Jury-of-Six Caseload
The department began Fiscal Year 1986 with 679 active jury requests 
awaiting trial. At the close of Fiscal Year 1986, the pending caseload increased by 
281 defendants to 960 jury trial requests awaiting trial. The end pending has been 
steadily increasing since Fiscal Year 1982 and has more than doubled since that 
time.
During Fiscal Year 1986, the department received 3,261 additional requests 
for jury trial compared to 2,799 during Fiscal Year 1985. Fifty-eight percent, 
compared to 55 percent the previous fiscal year, of these requests were for a jury 
trial in the first instance. The remainder of these requests were de novo appeals. 
All juvenile delinquency cases initiated in Boston are under the jurisdiction of the 
Boston Juvenile Court Division.
Requests received have steadily increased in each of the five years since the 
establishment of the jury-of-six caseload in the department. The most consistent 
aspect of this growth has been in the increase of first instance jury requests. First 
instance requests have tripled in six years and are up 263 percent from Fiscal Year 
1981 levels and are up 24 percent from Fiscal Year 1985.
There are three ways in which a jury request can be terminated as an active 
status case: withdrawal of appeal, disposition by the court, and failure to appear 
or default by the defendant.
Fiscal Year 1986 withdrawal of appeals have decreased by 48 cases or 23 
percent, the first decrease in five years. The 159 withdrawals equal 11.6 percent 
of the total de novo appeal requests received.
Dispositions for Fiscal Year 1986 totalled 2,527 defendants, an increase of 73 
from Fiscal Year 1985. Over one-half or 63.6 percent of initial jury requests were 
disposed of at a nonjury or bench trial.
Jury session dispositions for Fiscal Year 1986 break down as follows:
63.6 percent after bench trial (1,607)
14.4 percent after guilty plea (365)
4.2 percent after jury trial (106)
17.8 percent by other means of disposition (449)
Relative to the District Court Department jury sessions, the Boston 
Municipal Court Department disposes of a much larger proportion of its jury 
caseload by bench trial and a much smaller proportion by guilty pleas.
Throughput for Fiscal Year 1986 was 77.5 percent. Throughput is the ratio of 
cases received and disposed.
The cumulative case aging analysis for the end of the last two fiscal years is 
as follows:
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Fiscal Year 1985 Fiscal Year 1986
(679 defendants) (960 defendants)
0-30 days 32.7% 24.6
0-60 days 55.1% 42.6
0-90 days 70.0% 59.6
0-120 days 78.0% 67.7
Over 120 days 15.6% 24.7
Civil Caseload
A total of 47,468 non-criminal matters were initiated during the year. This 
is an increase of 4,200 cases or 9.7 percent over Fiscal Year 1985 and continues the 
pattern of annual increases in civil filings begun in Fiscal Year 1981.
Civil cases and small claims, which comprise 85.1 percent of the 
department's civil case filings, have risen consistently over the past six years.
Small claims supplementary process, which comprise of 11 percent of the 
department's filings, has decreased for the first time in six years.
During Fiscal Year 1986, the Probation Department received 453 U.R.E.S.A. 
cases. This added to a workload of 201 cases already open and under supervision 
and 79 cases under investigation. Four hundred and two cases were redirected to 
the court division with the appropriate geographic jurisdiction. Total collections of 
support payments for the year totalled $188,166.05.
In Fiscal Year 1986, the department disposed of 41,166 non-criminal matters. 
This is an increase of 4,143 dispositions or 11.2 percent from Fiscal Year 1985. 
The Fiscal Year 1986 disposition volume resulted in a throughput ratio (dispositions 
per 100 filings) of 87 percent.
Appellate Division
The Boston Municipal Court Department Appellate Division is composed of 
three justices. Panels are composed of not more than three justices; two justices 
constitute a quorum. The panel is authorized to hear appeals on points of law only 
from the department's civil session.
Data is included for Fiscal Year 1986 division activity.
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BOSTON MUNICIPAL COURT 
PRIMARY COURT BUSINESS
FIVE YEAR TREND IN CRIMINAL ENTRIES AND DISPOSITIONS
COMPLAINT
TYPES
1 1 
1 1 FY’ 88 FY’ 83 FY’ 84 FY’ 85 FY’ 86
CHG FY’ 
#
85-FY’86 
■/.
MOTOR VEHICLE
1 1 
1 1 
1 1
4858 4383 7687 J C C  1 4555 -666 - i s .  a-/.
DOMESTIC
RELATIONS
1 1 
1 1 
1 1 
1 1
64 41 49 43 189 86 800. 01/.
OTHER CRIMINAL
1 1 
1 1 
1 1
11998 18114 18577 18918 18536 -376 -8. 3%
TOTAL ENTERED 1 1 
1 1
1 1
16380 16538 c ! 0 c ! 5 o 18176 17880 -956 -5.3%
TOTAL DISPOSED 1 1 8107 8405 8048 9093 4599 -4494 -49. 4*
♦Please note, the BMC Department was not able to provide the FY 1986 
dispositions due to an automation change over during the Fiscal Year. 
The disposition figure appearing under FY186 is for comparison use 
only and was ascertained from 1986 calendar year.
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BO ST ON MUNIC I PAL COURT
PR IM AR Y C R IM IN AL CO UR T BUSIME SS
CA S E T Y P E  B R E A K D O W N - F I S C A L  YEAR 1986
CO MP LA IN T
¡1 ¡1 H
-
 
ii
-
 
II II II II II ¡1 II II II II II II II
IIIIIIIIIIIIIIliII
TYPES 1 1 # 4
MOTOR VE HI CL E C O M P L A I N T S
1 1 
1 1
Ii II II II II il ii II II Ii II II II II il li II II II II
OUI 1 1 3S4 1.88-/.
OTHER MOTOR V E H I C L E 1 1 
| I
4 £31 £4. 57'/.
TOTAL MOTOR V E HI CL E 
ALL OT HE R C O M P L A I N T S
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1
4555 £6. 45-/.
N O N - S U P P O R T 1 1 1£9 0. 7 5 ‘/.
A S S A U L T 1 1 ÎZ . vi vi 13. 554
BREAK AMD ENTER 1 1 05£ 4. 95'/.
LA RC EN Y AND FRAUD 1 1 3 8 1 4 £ £ .  15-/.
NE GL IG EN T H O MI CI DE 1 1 1 0. 01*4
N A R C O T I C S 1 1 1011 5. 87*/.
DI ST UR BI NG THE PEACE 1 1 £359 13. 70*/.
OTHER 1 1
I 1
£168 1 £ ■584
TO TA L OT HE R C O M P L A I N T S
1 1 
1 1 
1 1
1 £ 6 65 73. 554
TOTAL E N TE RE D
1 1 
1 1 1 7££0 100.004
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BOSTON MUNICIPAL COURT 
PRIMARY CRIMINAL COURT BUSINESS 
DECRIMINALIZED MOTOR VEHICLE COMPARISONS
CHG FY’Ö5-FY’ 86
FY’82 FY’S3 FY’84 FY’85 FY’86 # %
ISSUED II 4744 310E 6663 8184 16690 8506 103.9'/.
D E C R IM IN A L IZ E D  MOTOR V E H IC L E
20 
1 9  -
1 a  -
1 7
i s
1 5  H 
1 4.
1 3  -  
1 2 
i 1 - 
1 0  -  
9 -
a -
7 
S 
5 -I 
4  
3
4-7A 4
FI S C A L CO M  PAR ISO NS, 1 9  B2 -  1 9B  ß
F t ’ B 6
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BOSTON MUNICIPAL COURT DEPARTMENT 
JURY OF SIX CASEFLOW ANALYSIS 
MONTHLY COMPARISONS FY 1986
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIa = = = = = = = = IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII = = = = = = = = = IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII = = = = = = = = II II II II II II II II II II II = = = = = = =
'TY ' 86 START CASES APPEALS DIS­ DEFAULT END CHNG IN THRU-
10NTH PEND RECEIVED WITHDRAWN POSED DIFFERENCE PEND PEND PUT
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
JUL '85 679 252 15 122 8 786 107 48.4*
JUG '85 786 306 5 156 20 911 125 51.0*
: 3EP '85 911 209 10 165 22 923 12 78.9*
JCT '85 923 307 14 318 2 896 -27 103.6*
10V '85 896 238 15 214 40 865 -31 89.9*
)EC '85 865 252 12 211 -16 910 45 83.7*
IAN '86 910 325 17 240 -1 979 69 73.8*
■EB '86 979 292 25 164 63 1019 40 56.2*
IAR '86 1019 249 9 194 124 941 -78 77.9*
tPR '86 941 272 16 205 -78 1070 129 75.4*
IAY '86 1070 298 12 303 70 983 -87 101.7*
rUN '86 983 261 9 235 40 960 -23 90.0*
•Y '86 TOTAL 679 3261 159 2527 294 960 281 77.5*
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BOSTON MUNICIPAL COURT DEPARTMENT 
JURY OF SIX CASEFLOW ANALYSIS 
FISCAL YEAR COMPARISONS
FISCAL START JURY APPEALS APPEALS DIS- DEFAULT END CHNG IN
YEAR PEND REQUESTS RECEIVED WITHDRAWN POSED DIFFERENCE PEND PEND
FY '81 288 522 1474
FY '82 465 820 1647
FY '83 370 955 1563
FY '84 480 1205 1383
FY '85 542 1525 1274
FY '86 679 1894 1367
41 1507 271 465 177
57 2141 364 370 -95
62 2308 38 480 110
130 2277 119 542 62
207 2454 1 679 137
159 2527 294 960 281
ITf
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1 .9
k ,4 i i h. 11 i r~-- .
IV I I  .J I \ | I k .. I I— M
\ i /-* i 11— r
k , k .J k )  M  I
r--. i—  r—-. a  r - v - r  k a i— i*, i -
i ) r  m  m  r e  i iv i  r  i \ i
J U R T  T R IA L  R E Q U ESTS
WÊÊ 1 ST IN STAN C E
F IS C A L T E A R
DE NOVO
THRU-
PUT
75.5* 
86.8* 
91.7* 
88.0* 
87.7* 
77.5*
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BOSTON MUNICIPAL COURT DEPARTMENT 
REQUESTS FOR JURY TRIAL RECEIVED 
FISCAL YEAR 1986
=============== IIIIIIIIIIII II II II II II II II II II II IIIIIIIIIIIIIIIIII II II II II II II II II II II II II II II II II IIIIIIIIIIIIIIIIIIII II II II II II II II II II II II II II II
COURT 1ST INSTANCE DE NOVO TOTAL « OF TOTAL
OF JURY REQUESTS APPEALS REC'D REQUESTS REQUESTS
ORIGIN # « # «
BMC 202 35.2% 372 64.8« 574 17.6«
BRI 150 64.9« 81 35.1« 231 7.1«
C'TWN 378 94.5« 22 5.5« 400 12.3«
CHEL 252 74.8« 85 25.2« 337 10.3«
DORCH 183 35.3« 335 64.7« 518 15.9«
E BOS 222 60.3« 146 39.7« 368 11.3«
S BOS 128 62.7« 76 37.3« 204 6.3«
ROX 225 57.5« 166 42.5« 391 12.0«
W ROX 154 64.7« 84 35.3« 238 7.3«
TOTAL 1894 58.1« 1367 41.9« 3261 100.0«
B M C  J U R Y  T R IA L  R EQ U E S TS
FISCAL YEAR 1 9BS
1 ST INSTANCE
C O U R T S
OE NOVC
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BOSTON MUNICIPAL COURT DEPARTMENT 
ANALYSIS OF JURY OF SIX DISPOSITIONS 
FISCAL YEAR COMPARISONS 1981-1986
GUILTY JURY
FISCAL
YEAR #
PLEA
X #
TRIAL
«
II II II II II II II II II II II II II I
I II II II II II II II
IIIIIIIIIIIIIIIIIIII
llIIIIIIIIIIIIII II II II II II II II II II
~
c
C
O 496 32.9* 120 8.0«
FY '82 630 29.4« 214 10.0«
FY '83 771 33.4« 223 9.7«
FY '84 633 27.8« 187
<
N
C
O
FY '85 304 12.4« 130 5.3«
FY '86 365 14.4« 106 4.2«
BENCH
#
TRIAL
« #
OTHER
«
TOTAL
651 43.2« 240 15.9« 1507
851 39.7« 446 20.8« 2141
840 36.4« 474 20.5« 2308
1036 45.5« 421 18.5« 2277
1546 63.0« 474 19.3« 2454
1607 63.6« 449 17.8« 2527
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BOSTON MUNICIPAL COURT DEPARTMENT 
AGE OF PENDING CASELOAD AT YEAR END 
FISCAL YEAR COMPARISONS 1381-1986
FISCAL
YEAR
0-38
DAYS
# % #
31-60
DAYS
%
61-90
DAYS
# %
(
«
31-120
DAYS
%
OVER 120 
DAYS
# %
DEFAULTS 
REMOVED 
# % TOTAL
FY ' 81 164 35.3% 134 28.8% 115 24.7% 34 7.3% 18 3.9% 0 0.0%
465
FY '82 177 47.8% 141 38.1% 39 10.5% 8 2.2% 5 1.4% 0 0.0%
370
FY '83 197 41.0% 113 23.5% 56 11.7% 27 5.6% 49 10.2% 38 7.9%
480
FY '84 190 35.1% 138 25.5% 80 14.8% 29 5.4% 52 9.6% 53 9.8% 542
FY '85 £22 32.7% 152 22.4% 101 14.9% 54 8.0% 186 15.6% 44 6.5% 679
FY '86 £36 24.6% 173 18.0% 163 17.0% 78 8.1% 237 24.7% 73 7.6% 960
DEFAULTS REMOVED- Fiscal year 1983 is  'the f ir s t  year for which
default removed data is available.
r~~; k A 1---1 r" i— a r~- -•1 o
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CIVIL CASELOAD ANALYSIS 
ENTRIES FOR FISCAL YEAR 1981-1986
CHG FY’85-FY’86
IVIL CASE TYPES
t-HCO>u. FY’ 8£ FY’ 83 FY’ 84 FY’ 85 FY’ 86 # y.
ENERAL CIVIL CASES £012142 22223 £5410 £5873 £9407 3£05£ £645 9. 0%
RANSFER £56 £05 166 199 18£ 635 453 £48. 9'/.
ENTAL COMMITMENTS 32 50 85 71 51 54 3 5- 3%
UMMARY PROCESS 561 534 411 401 417 442 £5 6. 07-
MALL CLAIMS £40£ 3144 5774 6457 7149 8334 1185 16. 6%
UPPLEMENTARY PROCESS 
GENERAL CIVIL 940 790 705 653 50£ 545 43 8. &%
SMALL CLAIMS 660 675 1465 3901 554£ 5382 -160 ~d. 4%
ICTIMS OF VIOLENT CRIMES E5 £6 17 £0 18 £4 6
DTAL £4918 £7653 340Ljo 37575 43£68 47468 4200 9. 7%
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BOSTON MUNICIPAL COURT DEPORTMENT 
CIVIL CASELOAD ANALYSIS
DISPOSITIONS FOR FISCAL YEAR 1981- 1986
CIVIL COSE TYPES FY’ B1 FY’ 82 FY’ 83
1
cO
 
1
>
 
1 
L
l
 
I
FY’ 85 FY’ 86
CHS FY’ 
#
84-FY’ 85 
X
GENERAL CIVIL COSES 13973 16370 18128 18697 ¿£65 j) 25440 £587 11.3*
TRANSFER 403 £34 153 1 2 2 55 405 350 636. 4X
MENTAL COMMITMENTS 32 50 85 71 •h c. 44 1 2 37. 5X
SUMMARY PROCESS 339 500 404 387 427 410 -17 -4. flX
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FISCAL YEAR
BOSTON MUNICIPAL COURT DEPARTMENT 
Appellate Division Report 
From July 1, 1985, through June 30, 1986
Requests for Report 13
Reports Allowed 11
Reports Disallowed 1
Petitions to Establish 1
Cases Decided 3
Affirmed 3
Reversed 0
Entire Retrial Ordered 0
Appeals to Supreme Judicial Court 2
Appeals to Supreme Judicial Court - Perfected 2
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District
Court
Department
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District Court Department
The District Court Department records detailed caseflow data in six areas of 
the legal jurisdiction of its 69 divisions.
Criminal Caseload
Criminal complaints filed in the District Court Department were at the 
highest levels of the past six years in Fiscal Year 1986.
Criminal complaints filed in Fiscal Year 1986 totalled 696,514. This was an 
increase of 6,766 complaints or 0.98 percent from Fiscal Year 1985. Motor vehicle 
complaints comprised of 64 percent of all complaints filed. The motor vehicle and 
non-motor vehicle complaints slightly increased in numbers from last fiscal year.
The complaints comprising the caseload break down as follows:
6% Operating Under the Influence 
4% Serious Motor Vehicle
- 54% Other Motor Vehicle Complaints
2% Nonsupport 
5% Assault Crimes 
2% Breaking and Entering
- 10% Larceny and Fraud
4% Narcotics 
3% Disorderly Conduct
- 10% Other Criminal Complaints
There were 525,156 criminal complaints disposed of by the department in 
Fiscal Year 1986. This is a 4.4 percent increase from last year. Throughput for 
the fiscal year was 75 percent.
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Jury-of-Six Caseload
There were 3,374 active jury requests pending before the 18 jury session 
divisions at the start of the fiscal year.
During the year, 19,038 requests for jury trial were received. This is an 
increase of 1,418 requests from Fiscal Year 1985's 17,620 requests. More than half 
of these requests, 63.4 percent, were requests for a jury trial in the first instance 
by adult defendants. Adult defendants requesting a de novo jury trial on appeal 
accounted for an additional 33.2 percent of all requests. Requests for jury trials 
both de novo and in the first instance for juvenile delinquency and Children in Need 
of Services cases made up the remaining 2.0 percent.
There were 740 appeals withdrawn in Fiscal Year 1986 compared to 774 
appeals withdrawn in Fiscal Year 1985. This is 3.9 percent of all requests received, 
and it is 11.2 percent of all de novo appeal jury requests received.
Dispositions totalled 17,022 up for the fifth consecutive year.
- 57.2% Guilty Plea
13.7% Jury Trial
13.1% Bench Trial
- 16.0% Other
Throughput for Fiscal Year 1986 was 89.4 percent.
At the end of Fiscal Year 1986, there were 4,105 jury requests actively 
awaiting action by the District Court Department, up 731 pending requests from 
the start of the year. Seventy percent of this end pending caseload has been 
pending for less than 90 days.
As a result of the remand limit raised from $7,500 to $15,000 during Fiscal 
Year 1986, the pending cases remanded to the District Court Department have 
been steadily increasing since December 1985.
Decriminalized Motor Vehicle Activity
In Fiscal Year 1986, law enforcement agencies issued 869,145 citations for 
decriminalized motor vehicle violations. This is an increase of 78,536 citations or 
9.9 percent over Fiscal Year 1985.
During the same period, 540,201 citations were disposed of non-criminally 
through the payment of a fine. This is a throughput rate of 62.2 percent for the 
year.
For the same period, there were 107,781 clerk-magistrate hearings to dispose 
of contested decriminalized motor vehicle complaints. This is an increase of 3,695 
hearings or 3.6 percent over the Fiscal Year 1985 level.
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Civil Caseload
The District Court Department reports data for 10 categories of non-criminal 
case activity. Overall, the changes in these case categories in Fiscal Year 1986 
relative to the past several years were minor. However, several subtle but 
important changes are apparent in both the volume and composition of the 
caseload.
New cases entered for all types of non-criminal case categories totalled 
255,257 for Fiscal Year 1986. This is an increase of 8.2 percent from last year.
In
follows:
terms of composition, the department's Fiscal Year 1986
- 54% Small Claims Cases
- 20% Civil Cases
- 8% Summary Process Cases
- 6% Civil Supplementary Process Cases
- 7% Spousal Abuse Petitions
- 2% U.R.E.S.A. Cases
- 2% Mental Commitment Cases
_ 1% Transfer Cases, Victims of Violent Crimes, etc.
District Court Department dispositions totalled 195,784 for the fiscal year. 
This is an increase of 12,419 dispositions or 6.8 percent from last year which 
continues the general upward trend in the number of disposed cases each year. The 
ratio of cases disposed to entries is 77 percent.
Juvenile Caseload
Three categories of juvenile related business are reported: juvenile
delinquency, children in need of services (CHINS), and care and protection cases.
In Fiscal Year 1986, there was a slight increase in juvenile delinquency 
activity from the previous fiscal year. Relative to last year, total juvenile 
delinquency complaints filed were up by 3.8 percent to 32,011 complaints. Motor 
vehicle related delinquency complaints, 27.4 percent of the total, were also up 
from Fiscal Year 1985 by 19.9 percent.
Disposition of delinquency complaints increased by 1,155 or 5.8 percent from 
the previous year's disposition volume. Since Fiscal Year 1982, dispositions have 
been on a decline with this year showing the first increase.
Fiscal Year 1986 is the fifth consecutive year in which the number of CHINS 
applications received and petitions issued have increased. Dispositions held roughly 
consistent with the past several years at between 1,800 and 2,100 per year.
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Care and protection petitions received were up 8.2 percent while dispositions 
have remained consistent, slightly increasing by 0.4 percent over last year. In 
Fiscal Year 1986, 1,074 petitions were received and 577 petitions were disposed of 
by the court.
Appellate Division
There are three regional appellate division locations for the District Court 
Department. Each of these divisions are composed of five justices. The panels are 
authorized to hear appeals on points of law only in non-criminal cases from the 
divisions of the District Court Department. Panels are composed of not more than 
three justices; two justices constitute a quorum.
Appellate Division activity was down, in general, from Fiscal Year 1985. 
Average time from trial court judgment to appellate division entry decreased by 
236 days from last year’s average, while average days from appellate division entry 
to disposition increased by 63 days.
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DISTRICT COURT DEPARTMENT 
Summary Report of Criminal Business
Change
FY'82 FY'83 FY'84 FY'85 FY'86
FY'85 - 
£
FY'86
%
Motor Vehicle Complaints 321,432 331,692 442,446 442,030 442,211 161 0.04
All Other Complaints 222,439 211,437 208,929 247,698 254,303 6,605 2.66
Total Criminal Complaints 343,871 363,129 631,373 689,748 696,514 6,766 0.08
Criminal Complaint Dispositions 379,368 436,122 323,616 503,130 525,156 22,026 4.37
Throughput-Dispositions per 100 Entries 70% 7796 79% 7396 7596
Summary Report of Decriminalized Business*
Decriminalized Business
Citations Returned 535,950 596,244 678,435 790,609 869,145 78,536 9.93
Citations Disposed Of 293,546 332,792 397,196 472,703 540,201 67,498 14.27
Clerk-Magistrate Hearings 59,713 58,518 95,945 104,086 107,781 3,695 3.55
*The decriminalization of certain motor vehicle offenses (see G.L.c.90, section 20F) was established by Chapter 478 of the 
Acts of 1978 to become effective January 1, 1979.
DISTRICT COURT DEPORTMENT--CRIMINAL FILINGS Î DISPOSITIONS—FISCAL 1986—BY
Court
Non-
Suoport
39 Newburyoort 45
4? Newton 15
4! No. Berkshire 75
42 Northampton 174
43 Orange 69
44 Orleans 41
45 Palmer 39
46 Peabody 12
47 P it ts f ie ld 127
48 Plymouth 231
49 Quincy 139
50 Roxbury 843
51 Salem 149
52 So. Berkshire 21
53 Somerville 244
54 South Boston 81
55 Spencer 87
56 Soringfield 1,439
57 Stoughton 40
58 Taunton 124
59 Uxbridge 75
60 Waltham 91
61 Ware 14
62 Wareham 65
63 West Roxbury 428
64 West borough 28
65 Westfield 49
66 Winchendon 33
67 Woburn 52
68 Worcester 771
69 Wrentham 138
TOTALS 13,095
Motor Serious A ll Other Break
Vehicle Motor Motor t
Homicide Vehicle Vehicle Enter
2 210 1,837 114
3 133 6,407 88
2 227 1,427 160
7 348 7,463 345
3 85 1,122 65
5 252 4,812 221
5 271 4,284 121
4 674 4,411 81
4 153 4,873 194
11 584 4,499 366
10 1,086 12,585 219
5 454 3,448 461
37 436 7,415 350
6 132 2,143 119
0 318 4,988 111
0 199 4,227 61
0 141 2,630 147
25 1,457 24,391 810
5 284 4,349 152
12 1,172 4,882 313
4 147 2,845 97
0 325 8.015 264
o4- 72 1,431 76
10 668 5,614 283
14 426 11,172 352
10 251 2,320 144
c
kl 195 1,671 141
0 27 292 26
8 787 8.457 109
14 817 41,957 884
16 418 6.931 233
426 28,811 371,353 16,051
Operating
Under
Influence
494
344
245
687
207
578
384
615
475
724
1,584
553
959
209
587
300
351
2,558
505
912
324
674
128
592
839
554
369
58
890
1,175
812
41.621
Larceny Distub. Destruct.
i * Personal
Fraud Disord. Property Assault
299 138 79 140
538 31 48 137
804 237 122 166
1,208 242 226 462
203 110 65 139
1,321 76 130 307
329 100 116 173
473 261 121 156
615 291 76 217
1,437 233 231 493
1,975 441 740 965
2,115 896 440 2,763
966 432 208 429
474 73 80 70
1,235 115 97 321
331 110 58 397
294 95 112 220
2,417 758 486 2,381
739 87 85 289
1,653 288 326 626
241 122 55 155
1,038 230 106 401
106 46 50 87
1,140 304 209 377
1,276 1,144 253 1,246
833 148 143 136
390 81 122 107
40 25 26 41
1,236 144 135 282
3,662 1,870 511 1,802
1,124 297 232 346
68,255 20,383 13,176 36,175
A ll Total
Other Cmplts.
irearms Narcotics Cmplts. Entered
13 273 609 4,253
13 105 329 8,191
12 83 363 3,923
18 363 732 12,275
4 92 205 2,369
18 307 940 9,008
4 191 265 6,282
10 178 661 7,657
10 163 478 7.676
ooL.L. 364 1,168 10,363
21 711 2,867 23.343
258 1,953 659 14,848
37 417 457 12,312
6 75. 216 3,630
12 515 439 8,982
20 235 295 6,314
14 154 240 4,485
174 1,346 1,537 39,779
8 270 354 7,167
45 320 550 11,223
5 167 338 4,575
27 420 587 12,178
3 45 259 2,319
21 313 777 10,373
111 931 676 18.668
11 291 3% 5.265
9 119 230 3,488
2 68 75 713
18 442 1,334 13.894
129 1,405 2.700 57,697
23 367 633 11,570
2,291 29. 639 55.238 696.514
Total 
C«olts. 
Disposed 
2,193 
3,539 
3,867 
12,650 
2,169 
2,768 
3,004
6,000
5.183 
4,116
19,187
12,123
19,495.
3,008
3,174
3,508
3,192
32.818
6,952
9.184 
2,962 
9.710 
1,611 
8,661 
2,624 
9,713 
1,9%
572
8.404
45,626
8,292
525.156
DISTRICT CDURT DEPORTMENT— CRIMINAL FILINGS S DISPOSITIONS— FISCAL 1986—BY COURT
Non-
Court Support
1 Amesburv 33
2 Attleboro 108
3 Aver 84
4 Barnstable £74
5 Brighton 103
6 Brockton 293
7 Brookline 20
8 Cambridge 379
9 Charlestown 64
10 Chelsea 163
11 Chicopee 88
12 Clinton 98
13 Concord 69
14 Dedham 60
15 Dorchester 1416
16 Dudley 103
17 East Boston 89
18 Edgartown Di_
19 Fall River 610
20 Fitchburg 200
£1 Framinoham 195
£2 Gardner 129
23 Gloucester 50
24 Greenfield 92
£5 Haverhill 90
26 Hinoiam 185
27 Holvoke 136
28 Ipswich rJ
29 Lawrence 388
30 Leonti rust er 148
3! Lowell 553
32 Lynn 476
33 Malden 295
24 Marlborough 121
35 M ilford 40
36 Nantucket 0
37 Natick 24
78 New Bedford 171
Motor Serious A ll Other Break
Vehicle Motor Motor i
Homicide Vehicle Vehicle Enter
3 137 1.337 125
28 968 3,961 221
1 262 4,188 181
7 582 7,021 495
4 146 5.944 127
5 1,511 11,633 251
8 78 5,453 105
5 346 3,266 466
0 408 3,231 83
9 1,147 3,821 161
1 43 2,549 52
o 134 5,308 144
5 310 6,281 153
9 348 6,803 258
B 597 3,316 461
10 £78 10,388 215
5 215 2,277 152
0 121 1,432 93
4 1,340 6,914 533
1 139 1,155 138
4 329 9,176 404
7 166 2,616 129
1 295 1.308 145
6 157 3,358 135
5 89 998 104
4 517 6,913 245
3 194 2,818 176
3 63 349 28
5 568 8,265 434
0 117 1,994 81
8 2,010 6,080 1,004
16 651 6,754 512
9 420 3,766 251
1 162 3,402 77
4 208 5.669 108
0 38 427 17
2 117 3,086 64
2 851 5,198 616
Operatinp
Under
Influence
425
748
658
1,020
412
331
175
663
1,056
1,121
238
302
765
688
707
581
190
213
923
235
893
223
316
327
343
752
274
68
1,267
450
1,544
958
698
254
452
72
200
733
Larceny Distub. Destruct.
t 1 Personal
Fraud Disord. Prooerty Assault
212 130 67 108
1,053 506 205 565
588 212 164 344
4,130 388 327 719
442 169 94 312
2,252 799 517 1,356
655 £1 34 184
1,414 419 201 951
226 110 68 283
788 366 156 526
ro 102 72 99
263 116 70 158
869 171 99 160
1,639 93 ro CD 214
2.042 359 416 2,428
683 162 181 363
509 109 130 406
348 126 67 119
2,124 764 486 1,346
459 153 82 277
2,443 427 326 655
273 116 103 147
318 335 44 163
462 82 106 223
649 142 216 307
1,251 £16 187 428
909 328 169 353
97 25 29 26
1,063 1,008 521 984
427 182 62 190
1,321 1,097 840 2,331
1,857 401 419 1,431
660 217 195 569
463 138 73 187
602 241 129 241
275 1 4 21
976 56 35 98
2,710 665 466 1,064
A ll Total Total
Other Cmplts. Cmplts.
NarcotICS Cmplts. Entered Disoosed
219 426 3,227 1,000
545 832 9,759 10.632
355 568 7.622 5.470
324 1,169 16,485 10.971
263 405 8.441 5.165
709 2.508 22.855 21.635
83 203 7.028 8,403
435 1,167 9.737 7,655
220 231 6.017 4,021
819 842 9,962 5012
127 668 4,318 2.766
257 578 7,439 9,764
342 385 9. £20 5.578
377 578 11.207 5.592
1.406 1,128 14,470 13.320
300 470 13,769 10,103
332 976 5. 440 3,376
61 343 2.932 1.886
676 828 16.644 15,772
126 334 3,363 2,388
907 1,297 17,103 15,858
137 402 4,461 8,978
275 307 3,565 792
182 317 5.468 4,368
322 6,521 9.800 4,500
363 1,114 12,185 11,367
471 268 6,122 3,561
46 53 798 390
760 1,768 17, 102 12,076
£10 371 4,249 4, 182
1,695 2,027 20,551 13,868
857 1,770 16,178 9, 050
436 688 8,224 5.233
291 421 5,601 3,057
323 353 8,396 5.624
41 92 994 650
71 227 4,959 2,234
1,593 1,228 15.413 10,078
rearms
5
13
17
29
20
90
9
25
37
43
0
9
11
12
186
35
50
7
%
4
47
13
8
21
14
10
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0
71
9
41
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DISTRICT COURT DEPORTMENT 
JURY OF SIX CASEFLOW ANALYSIS 
FISCAL YEAR 1986
)IVISION
START
PEND
CASES
RECEIVED
APPEALS
WITHDRAWN
DIS­
POSED
DEFAULT
DIFFERENCE
END
PEND
CHNG IN 
PEND
THRU-
PUT
3ARNSTABLE 175 575 6 b 474 8 £03 £6 8£. 4%
CAMBRIDGE 385 £115 55 1907 77 461 76 90. £■/.
)EDHAM 309 1854 39 1569 53 50£ 193 84. 6%
¡■EDGARTOWN 0 0 0 0 0 0 0 0. 0"/.
■ALL RIVER £13 1££9 67 990 6£ 3£3 110 80. 6%
ITCHBURG 155 1££4 49 1130 44 156 1 9£. 3%
'RAMINGHAM £50 1065 87 941 Lj£ £55 5 88. 4*
¡REENFIELD 43 186 1£ 161 10 46 vJ 86. 6%
IAVERHILL 1 £5 1£10 91 1140 31 73 -5£ 94. £%
iINGHAM 175 437 9 399 8 196 £1 91.3’/.
.DWELL £85 11£4 31 966 67 345 60 85. 9%
IANTUCKET C £4 "7 14 C 7 5 58. 3'/.
IORTHAMPTON 76 363 35 306 9 89 13 84. 3*
'ITTSFIELD 164 715 43 785 1 £ 39 -1£5 109.8%
SALEM O vJlZ. 1898 0 1684 1 545 £ 1 lj 88. 7%
SPRINGFIELD 96 1089 96 873 Jj £13 117 80. £■/.
IAREHAM £66 818 58 744 -10 £9£ £6 91.0%
IORCESTER 3 1 1£ 0 £939 136 360 37 94. 4%
EPARTMENT 3374 19038 740 170££ 545 4105 731 CD u3 ■*>
The Edgartown statistics have not been reported for Fiscal 
Year 1986.
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DISTRICT COURT DEPARTMENT 
REQUESTS FOR JURY TRIAL RECEIVED 
FISCAL YEAR 1986
1ST INSTANCE 1ST INSTANCE DE NOVO APPEAL DE NOVO TOTAL
FISCAL YEAR 
BY QUARTERS
CRIMINAL 
# *
JUVENILE 
# *
TOTAL
# *
CRIMINAL 
# *
JUVENILE 
# *
TOTAL 1 
# *
REQUESTS
1ST QUARTER 2845 64.6* 28 0.6* 2873 65.3* 1451 33.0* 77 1.7* 1528 34.7* 4401
2ND QUARTER 3340 66.2* 24 0.5* 3364 66.7* 1615 32.0* 65 1.3* 1680 33.3* 5044
3RD QUARTER 2903 63.8* 38 0.8* 2941 64.6* 1558 34.2* 54 1.2* 1612 35.4* 4553
4TH QUARTER 3249 64.5* 25 0.5* 3274 65.0* 1704 33.8* 62 1.2* 1766 35.0* 5040
FY ’86 TOTAL 12337 64.8* 115 0.6* 12452 65.4* 6328 33.2* 258 1.4* 6586 34.6* 19038
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DISTRICT COURT DEPORTMENT 
BREAKDOWN OF DISPOSITIONS 
FISCAL YEAR 1386
GUILTY JURY BENCH
DIVISION #
PLEA
■/. #
TRIAL
4 #
TRIAL
% #
OTHER
%
TOTAL
BARNSTABLE £48 5£. 3% 78 16. 5■/■ 31 6. 5'4 117 £4. 74 474
CAMBRIDGE 1£06 63. £'/• 165 8. 7% £19 1 1. 5% 317 16. 64 1907
DEDHAM 814 51.9'/. 14£ 9. VA 338 £1.5‘/. £75 17. 54 1569
«EDGARTOWN 0 0. 0'/- 0 0. 0‘/. 0 0. 04 0 0. 04 0
FALL RIVER 697 70. 4-/. 154 15. £% 5 0. 5% 134 13. 54 990
FITCHBURG £76 £4. 4% 100 8. 84 671 59. 4■/. 83 7. 34 1130
FRAMINGHAM 401 4£. 6'/- 166 17. 6% 1£4 13. £% £50 £6. 64 941
GREENFIELD 53 vie!. viU vie. 19. 54 1 0. 64 78 47. 64 164
HAVERHILL 846 74. £4 156 13. 7'A 14 1. £% 1£4 10. 94 1140
HINGHAM £31 57. 9% 85 £ 1. 3-/. 1 0. 3 A 8Ê £0. 64 399
LOWELL 683 70. 7% 143 14. 8% ¿5 £. 6% 115 11. 94 966
NANTUCKET 9 64. 3-/- 2 14. 3‘/. 0 0. 04 £1.44 14
NORTHAMPTON 99 3£. 4'/. 115 37. 6■/. £8 9. £% 64 £0. 94 306
PITTSFIELD 513 65. 4'/. 113 14. 4’/. 16 £ . 04 143 18. £4 765
SALEM 1171 69. 5% £93 17. 4% 57 3. 44 163 9. 74 1684
SPRINGFIELD 1£5 14. 3-/. 1 bo 19. 0% 444 50. 94 138 15. 84 873
WAREHAM 438 58. I'/. 196 £6. 0% 1£ 1. 6% 108 14. 34 754
WORCESTER 19£9 65. 6’/. ££ 1 7. 5-A £45 8. 34 544 18. 54 £939
DEPARTMENT 9739 57. £"/. £3£7 13. 7•/. ££31 13. 14 £73e 16. 14 17035
«•The Edgartown statistics have not been reported for Fiscal 
Year 1986.
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DI STR I CT COURT D E PARTM ENT
BREAKDOWN OF D ISPOS IT IONS FT 1986
OTHER (1 6 .0 % )
BENCH TRIAL (1 3 .1 % )
DISTRICT COURT DEPARTMENT 
AGE OF PENDING CASELOAD 
AS OF JUNE 30,1966
0-30 31-60 61-90 91-120 OVER 120
DAYS DAYS DAYS DAYS DAYS
DIVISION # % # % # % # % # % TOTAL
BARNSTABLE 84 41.4% 27 13.3% 31 15.3% 10 4.9% 51 25.1% 203
CAMBRIDGE 127 27.5% 102 22.1% 94 20.4% 58 12.6% 80 17.4% 461
DEDHAM 138 27.5% 86 17.1% 87 17.3% 76 15.1% 115 22.9% 502
♦EDGARTOWN 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
FALL RIVER 96 29.7% 61 18.9% 87 26.9% 36 11.1% 43 13.3% 323
FITCHBURG 86 55.1% 35 22.4% 23 14.7% 9 5.8% 3 1.9% 156
FRAMINGHAM 102 40.0% 72 28.2% 31 12.2% 20 7.8% 30 11.8% 255
GREENFIELD 19 41.3% 6 13.0% 3 6.5% 6 13.0% 12 26.1% 46
HAVERHILL 51 69.9% 15 20.5% 7 9.6% 0 0.0% 0 0.0% 73
HINGHAM 24 12.2% 53 27.0% 32 16.3% 31 15.8% 56 28.6% 196
LOWELL 117 33.9% 57 16.5% 70 20.3% 75 21.7% 26 7.5% 345
NANTUCKET 2 28.6% 4 57.1% 1 14.3% 0 0.0% 0 0.0% 7
NORTHAMPTON 19 21.3% 31 34.8% 7 7.9% 7 7.9% 25 28.1% 89
PITTSFIELD 25 64.1% 5 12.8% 1 2.6% 2 5.1% 6 15.4% 39
SALEM 156 28.6% 76 13.9% 91 16.7% 58 10.6% 164 30.1% 545
SPRINGFIELD 70 32.9% 53 24.9% 50 23.5% 20 9.4% 20 9.4% 213
WA REHAM 47 16.1% 54 CD cn 19 6.5% 37 12.7% 135 46.2% 292
WORCESTER 192 53.3% 73 20.3% 61 16.9% 25 6.9% 9 2.5% 360
DEPARTMENT 1355 33.8% 810 19.7% 695 16.9% 470 11.4% 775 18.9% 4105
♦The Edgartown sta t ist ic s  have not been reported for Fiscal 
Year 1986.
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D I S T R I C T  CO UR T D E P A R T M E N T  
CASES RE M A N D E D  FROM THE S U P E R I O R  CO UR T 
M O N T H L Y  C O M P A R I S O N S  
FI SC AL YEAR 1.906
Ay Ay Ay Ay 'V Ay Ay Ay 'V Ay Ay 'V Ay A/ A/ A.- -A; Ay Ay A/ -A/ A/ A- 'V A/ A/ A/ A • -A/ A/ ‘A  ‘A  u ^ A A/ A/ A/ A/ A/ Av Ay Ay Ay Ay Ay Ay Ay Ay Ay Ay Ay Ay Ay Ay Ay Ay Ay Ay Ay Ay Ay
MO N T H S
'V A/ "w Ay Ay Ay Ay "V Ay -A.- -A/ -A/
CA SE S
RECE IV ED
•A/ Ay A- A  A.- Ay Ay - V 'V N A N A  A/ A/
CA SE S
D I S P O S E D
CASES
P E N D I N G
N  N  Ay Ay Ay N  N  Ay •Ay Ay Ay N  N
JULY 141 69 1003
AU GU ST 68 73 990
S E P T E M B E R 1 £ 1 U2i£ 1 0££
OCTO BE R 157 143 10£8
N O VE MB ER 71 1 £9 971
DE C E M B E R 145
tilcuT---1 99£
JANU AR Y 105 143 1 03£
FE B R U A R Y £9£ 147 1177
MARCH 443 154 1464
APRIL 483 183 1797
MAY 591 ££7 £ 16£
JUNE 483 l__t j  \—1 cL 6£
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DISTRICT COURT-MISCELLANEOUS STATISTICAL INFORMATION-FISCAL 1366—BY COURT
Decriminalized M.V. Offenses Criminal Show Cause Inquests Victims of C iv il
Violent Crimes Transfer
C itations Hearings
Citations Disposed Hearings Hearings Hearings
Returned Non-Criminally Held Held Held Entered Disposed Received Disposed Retransferred
1 Amesbury 6,446 5,786 776 493 0 2 0 3 0 1
2 Attleboro 11,672 9,892 1,425 2,512 0 9 4 16 9 0
3 Ayer 17,224 11,844 1,144 571 0 3 1 18 13 0
4 Barnstable 20,379 11,618 1,810 5,386 0 5 5 34 26 2
5 Brighton 12,231 8,894 1,462 1,809 0 7 8 153 20 0
6 Brockton 16,576 8,055 2,434 2,749 0 30 11 61 31 2
7 Brook l i r e 16,131 10,463 2,256 3,162 0 9 5 99 13 0
8 Cambridge 20,859 14,950 3,457 4,058 0 21 16 100 78 6
9 Charlestown 13,016 5,006 2,086 727 0 15 9 79 18 0
10 Chelsea 4,327 3,497 1,567 2,078 0 13 9 22 10 0
11 Chicopee 6,928 1,500 4,008 480 0 3 0 2 0 0
12 Clinton 11,377 6,490 1,025 2,195 0 4 2 7 18 0
13 Concord 16,584 9,805 1,610 1,198 0 5 2 42 32 3
14 Dedham 16,118 15,859 2,154 2,611 0 3 8 109 26 9
15 Dorchester 13,177 10,068 1,225 7,836 0 61 45 10 10 1
16 Dudley 17,528 8,168 1,006 1,404 0 1 3 13 26 2
17 East Boston 8,776 7,876 1,560 1,483 0 11 12 19 13 1
18 Edgartown 4,308 3,594 323 682 0 0 0 0 0 0
19 Fall River 14,777 9,818 2,210 3,266 0 16 14 36 11 1
20 Fitchburg 2,631 1,789 242 641 0 5 1 9 15 8
21 Framingham £1,174 12,534 2,327 2,311 0 11 0k_ 81 57 10
22 Gardner 5,816 3,376 4% 858 0 1 2 9 20 1
23 Gloucester 4,227 1,738 259 798 0 4 2 12 0 0
24 Greenfield 8,058 5,385 888 839 0 1 1 12 8 0
25 Haverhill 11,938 5,703 1,550 800 0 7 7 44 27 0
26 Hingham 14,357 8,509 1,960 1,960 0 3 1 21 5 1
£7 Holyoke 5,413 3,845 354 891 1 2 2 1 5 1
28 Ipswich 525 345 27 188 0 1 0 0 0 0
29 Lawrence 22,111 14,061 3,480 3,213 0 14 6 23 10 0
30 Leominister 3,323 3,209 459 533 0 1 0 13 9 1
31 Lowell 23, 398 13,787 2,503 2,770 0 17 12 103 50 2
32 Lynn 28,500 13,000 3,258 7,120 0 10 4 34 3 1
33 Malden 10,969 4,374 2,064 2,390 0 22 9 93 85 10
34 Marlborough 8, 738 5,918 849 1,274 0 5 1 27 14 0
35 Milford 12,885 9,891 1,362 973 0 3 1 32 36 A
36 Nantucket 836 552 53 199 0 1 1 1 0 a
37 Natick 7,837 A,881 1, 1A7 1,806 0 2 1 13 A
r
1
DISTRICT COURT—MISCELLANEOUS STATISTICAL INFORMATION—FISCAL 1986—BY COURT
Decriminalized M.V. Offenses Criminal Show Cause Inquests Victims of C iv il
Violent Crimes Transfer
Citations Hearings
Citations Disposed Hearings Hearings Hearings
Returned Non-Criminally Held Held Held Entered Disposed Received Disposed Retransferred
38 New Bedford 8 ,2B0 5,939 1,127 1,097 0 20 11 47 24 0
39 Newburyport 8.066 5,473 859 532 0 2 2 7 4 0
40 Newton 13,088 8,600 1,574 1,249 0 4 2 40 29 6
41 No. Berkshire 3418 2589 473 1,970 0 0 0 9 4 0
42 Northampton 19,051 11,478 1,480 2,507 0 1 2 47 29 5
43 Orange 1,804 1,709 268 515 0 3 0 0 0 0
44 Orleans 8,783 5,827 556 977 0 1 1 12 16 1
45 Palmer 8,128 4,460 1,140 415 2 3 1 2 0 0
46 Peabody 11,354 8,600 2,200 3,100 0 6 1 22 9 0
47 P it ts f ie ld 6,229 4,945 1,092 2,340 0 1 3 20 3 1
48 Plymouth 20,278 15,547 2,101 2,170 0 3 1 35 17 2
49 Quincy 15,187 8,918 3,412 6,553 0 22 20 204 79 4
50 Roxbury 25,508 9,647 2,818 7,728 0 23 12 6 3 1
51 Salem 23170 15987 2644 2150 0 7 7 17 9 0
52 So. Berkshire 7,608 6,458 521 804 0 0 0 4 1 0
53 Somerville 10,423 7,670 1,808 3,169 0 27 6 87 37 0
54 South Boston 4,057 2,581 825 2,029 1 13 5 140 14 28
55 Spencer 4,830 3,550 268 771 0 0 0 4 3 0
56 Springfield 28,3B7 19,678 3,496 3,263 6 20 31 276 155 16
57 Stoughton 8,725 4,700 1,186 1,300 0 2 0 81 19 Q
58 Taunton 9, 926 6,649 2,078 2,995 0 5 4 32 7 1
5? Uxbridge 4,185 3,058 311 360 1 2 2 8 12 1
60 wait ham 20,160 14,542 3,633 834 1 8 1 61 43 1
61 Ware 4, 438 3,252 500 694 0 2 1 0 0 ?
62 Warehar» 17,100 13,933 3,284 2,302 0 3 0 18 8 0
63 West Roxbury 22,000 8,46! 1,331 3,275 0 28 2 3 2 1
64 Uestborough 14,679 12,894 2,960 1,367 0 4 0 173 73 12
65 Westfield 12,120 10,250 1,096 532 0 1 0 1 4 0
66 Uinchendon 477 404 65 135 0 1 1 4 2 0
67 Woburn 26,462 13,657 2,163 3,615 0 6 O 103 63 7
68 Worcester 44,805 13,461 2,683 5,095 1 26 11 187 139 22
69 Wrentham 15,109 9,184 1,013 2,468 0 4 0 69 17 2
TOTALS 869,145 540,201 107,781 141,975 13 576 338 3,070 1,527 188
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DISTRICT COURT DEPARTMENT 
Summary of Civil Business
Civil Caseload FY'82 FY'83 FY'84 FY'85 F Y'86
Entries 56,707 51,587 46,184 51,302 52,076
Dispositions 37,633 35,396 30,288 40,155 40,928
Transfer Caseload
Received 1,930 1,539 1,863 1,348 3,070
Dispositions 2,271 1 ,933 1,436 1,179 1,527
Inquests Held 27 18 16 13 13
Violent Crime Victims
Claims 480 480 420 463 576
Dispositions 314 253 220 262 338
Mental Commitments
Petitions 3,772 3,854 4,057 4,062 4,409
Dispositions 3,562 3,509 3,650 3,891 4,067
Summary Process Caseload
Entries 18,254 16,855 17,569 18,918 19,773
Dispositions 15,614 14,533 15,533 17,390 17,233
DISTRICT COURT DEPARTMENT 
Summary of Civil Business
Change 
FY'85 - FY'86
Small Claims Caseload FY'82 FY'83 FY'84 FY'85 FY'86 1 %
Entries 121,686 121,646 122,041 123,101 136,811 13,710 11.14
Dispositions 87,956 85,758 95,635 95,972 104,859 8,887 9.26
Supplementary Process 
Caseload (Civil)
Entries 21,795 18,939 16,819 15,686 15,106 -580 -3.69
Dispositions 9,416 9,078 7,829 8,572 8,468 -104 -1.21
U.R.E.S.A.
Entries 5,396 5,297 4,716 4,902 5,187 285 5.81
Dispositions 3,042 3,450 2,714 2,892 3,042 150 5.19
Spousal Abuse Caseload
Entries 15,283 15,017 16,631 16,160 18,236 2,076 12.85
Dispositions 10,884 12,557 13,954 13,052 15,322 2,270 17.39
Total Civil Caseload
Entries, Petitions, etc. 245,330 235,232 230,300 235,942 255,257 19,315 8.19
Dispositions 170,692 166,467 171,259 183,365 195,784 12,419 6.77
Ratio: Dispositions per 
100 Entries 70% 71% 74% 78% 77%
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DISTRICT COURT DEPARTMENT—NONCRIMINAL FILINGS S DISPOSITIONS—FISCAL 1986-BY COURT
Summary Small Suool. Mental Spousal U. R.E.S.A
C iv il Process Claims Process Health Abuse
Received
In itia ted Out of
Court Entered Disoosed Entered Disposed Entered Disposed Entered Disposed Entered Disposed Entered Disoosed Local lv State Disposed
1 Omen bury 353 300 279 279 378 300 58 8 6 6 99 99 6 30 36
2 Attleboro 422 367 335 313 1,987 1,750 205 163 40 40 219 219 60 58 77
3 Aver 303 247 103 96 1,626 1,188 110 41 18 16 188 153 41 53 34
4 Barnstable 1.307 742 292 194 4,012 3,855 420 101 114 114 201 n/a 47 41 92
5 Brighton 483 339 285 260 927 660 157 33 5 J 224 224 28 25 10
6 Brockton 1.696 1.156 1.424 1.246 4,104 2,044 577 462 936 895 349 349 45 77 51
7 Brookline 848 312 156 144 928 449 158 24 35 28 129 77 10 8 5
6 Cambridge 2.852 1.687 711 406 3,335 3,055 426 370 130 19 263 72 76 101 43
9 Charlestown 308 211 91 55 516 379 102 64 2 2 85 51 5 9 2
IP Chelsea 474 104 486 436 2,156 1,389 260 150 2 2 362 362 18 14 12
1! Chicopee 106 38 6 6 B89 518 77 26 10 10 175 f .CC >J 84 76 0
12 Clinton 159 90 67 51 635 557 68 187 11 11 133 115 21 £9 £3
13 Conced'd 888 012 97 85 1,577 1,660 1B8 102 26 28 104 104 34 21 65
14 Dedham 1.239 1.447 188 179 2,636 3,036 309 156 3 8 85 76 18 25 : f
15 Dorchester 373 180 596 588 2,634 1,658 712 356 0 0 1,454 1,454 94 184 138
16 Dudlev 320 138 243 218 1,317 1,061 141 125 25 22 248 216 66 52 113
17 East Boston 281 209 225 162 2,152 1,381 194 10 B 8 214 102 9 19 23
18 Edgartown 155 75 13 13 795 562 156 37 1 1 35 31 2 4 4
19 Fa ll River 997 754 605 501 5,017 3,969 268 142 36 36 402 223 91 2? 85
2? Fitchburg 417 518 237 256 3,063 2,134 117 41 46 42 212 90 41 43 42
£1 Framincham 1.248 1,210 668 1,087 2,808 1,767 368 141 3 1 257 143 42 41 30
22 Gardner 497 161 109 81 669 808 52 17 1 2 49 36 23 20 41
23 Gloucester 259 37 106 13 B95 702 96 40 7 7 95 75 26 15 13
24 Greenfield 140 139 199 180 1,184 894 61 22 20 2 £05 205 57 41 7r
25 Haverhill 1.774 500 357 340 1,171 71 191 11 39 39 370 325 17 O ? 15
26 Hinoham 733 431 159 124 1,739 1,400 263 70 22 22 198 252 23 16 14
2 1  Holyoke 162 79 OCj 21 879 596 62 30 12 12 307 £76 26 56 3'
28 loswieh 126 25 16 10 240 142 37 4 1 0 34 16 2 3 0
£9 Lawrence 2.301 1,659 908 956 2,953 1,497 160 445 16 16 859 859 27 81 161
30 Leominister 284 192 127 117 1,446 1,349 79 60 44 11 133 09 26 33 35
31 Lowell 1.780 916 1,217 1,045 6,144 5,761 648 172 81 57 585 575 129 95' 48
32 Lvnn 2,359 1,423 1.042 961 3, 324 3,140 499 78 135 61 721 470 50 69 C 7J 1
33 Malden 1,817 378 435 469 3,436 2,456 466 440 8 5 580 526 47 30 30
34 Marlborounh 270 167 247 229 1,039 879 120 68 16 16 173 96 44 18 ¿ i
35 M ilford 404 224 128 95 1,182 1,125 128 20 25 24 185 152 21 25 19
36 Nantucket 140 68 8 6 298 275 31 15 0 0 9 13 0 4 3
37 Natick 2 2 2 151 75 56 996 785 105 77 6 6 71 49 14 1 1 3
DISTRICT COURT DEPARTMENT—NONCRIMINAL FILINGS S DISPOSITIONS—FISCAL 1986-BY COURT
Court
38 New Bedford
39 Newburyport
40 Newton
41 Northampton
42 No. Berkshire
43 Oranue
44 Orleans
45 Palmer
46 Peabody
47 P it ts f ie ld
48 Plymouth
49 Quincy
50 Roxbury
51 Salem
52 Somerville
53 South Boston
54 So. Berkshire
55 Soencer
56 Springfield
57 Stoughton
58 Taunton
59 Uxbridge
60 Waltham
61 Ware
62 Wareham
63 West borough
64 Westfield
65 West Roxbury
66 Winchendon
67 Woburn
68 Worcester
69 Wrentham
Summary Snail Suppl. Mental Spousal
C iv il Process Clams Process Health Abuse
U.R.E.S.A
Fntered Disposed Entered Disposed Entered Disposed Entered Disposed
939 610 1,166 1,019 6974 3,032 234 119
300 160 95 92 672 480 110 53
603 367 91 74 1,508 1,175 184 120
70S 280 300 231 1,660 1,538 83 27
215 181 86 109 1,521 1,319 29 20
70 21 64 56 420 355 11 4
398 271 87 91 1,570 792 124 41
148 68 35 24 781 688 76 13
475 187 95 80 1,175 500 150 85
665 591 231 133 1,827 1,307 108 69
695 346 274 254 2,550 2,579 319 168
2.672 1,313 674 638 5,287 3,610 771 237
134 59 382 205 1,103 1,050 414 346
1.433 5.472 372 315 2,693 2,693 326 326
1.09B 566 622 489 3,211 1,9% 410 115
97 20 144 144 884 600 155 30
195 112 56 53 751 499 19 5
126 67 61 55 649 639 44 33
2.747 6,948 89 112 6,342 5,336 414 76
667 575 103 78 1,318 1,492 1% 09
605 384 417 303 2,243 1,647 256 115
105 68 52 58 518 502 65 110
1.557 724 185 137 2,832 2,124 464 196
46 29 54 26 313 125 10 1
445 392 194 147 1,616 2 ,112 197 332
439 390 79 73 1,138 532 133 48
386 225 63 61 1,015 719 66 9
247 82 460 110 1,430 1,065 447 119
95 57 23 15 235 170 24 6
1512 666 267 169 4321 2992 529 930
3,076 1,971 545 545 5,207 4,508 466 268
399 240 136 53 1,760 1,415 203 50
52.076 40,928 19,773 17,233 136,811 104,859 15,106 8,468
Received
In itia ted Out of
Entered Disposed Entpred Disposed Locally State Disposed
75 75 402 118 55 46 87
12 12 73 73 9 13 18
24 24 59 51 14 12 10
266 251 236 217 77 38 54
3 3 161 142 38 38 66
5 4 59 42 34 12 i?
49 45 104 80 30 25 47
85 85 154 49 57 39 7
25 25 162 162 16 ¡ i 0
22 15 250 127 77 41 23
72 72 291 201 JJ 32 30
183 180 750 748 86 58 131
27 27 537 537 38 70 104
170 170 441 441 27 19 10
26 10 313 225 32 12 33
7 7 303 263 8 11 16
5 5 68 34 16 25 14
3 3 126 126 34 4 21
531 512 992 992 154 147 177
49 48 84 86 17 10 21
145 132 301 301 45 47 117
1 1 137 137 13 34 7
211 211 177 82 27 23 4
c
J 5 109 84 9 11 8
32 32 181 131 25 36 73
78 60 99 87 32 27 38
24 23 139 140 21 29 37
239 230 583 583 49 34 51
5 5 42 27 9 0 4
43 43 338 238 35 31 143
96 177 326 326 113 102 135
1 1 227 193 20 27 34
4,409 4,067 18,236 15,322 2,642 2.545 3,042TOTALS
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DISTRICT COURT DEPARTMENT 
Summary Report of Juvenile Business
Change
Juvenile Delinquency FY'82 FY'83 FY'84 FY'85 FY'86
FY'85
#
- FY’86
%
Motor Vehicle Complaints 7,705 8,286 6,298 7,325 8,785 1,460 19.93
Total Juvenile Complaints 36,254 31,712 27,296 30,834 32,011 1,177 3.82
Complaints Disposed Of 28,603 25,968 22,268 20,065 21,220 1,155 5.76
Children In Need Of Services
Applications 2,847 2,849 2,974 3,099 3,685 586 18.91
Petitions Issued 1,760 1 ,842 1,855 1,935 2,496 561 28.95
Petitions Disposed Of 2,004 1,859 1,961 2,078 2,145 67 3.22
Care and Protection
Petitions Received 894 934 1 ,027 993 1,074 81 8.16
Petitions Disposed Of 668 515 555 575 577 2 0.35
DISTRICT COURT—JUVENILE FILINGS 4 DISPOSITIONS—FISCAL 1986—BY COURT
JUVENILE
Motor Break. Larceny Disturb
Vehicle
Offenses
4
Enter
4
Fraud
4
Disord. Assault
1 Amesbury 55 15 37 8 13
2 Attleboro
3 Ayer 124 78 75 12 30
4 Barnstable 297 196 235 14 79
5 Brighton 44 13 57 4 26
6 Brockton 280 99 247 75 137
7 Brookline 11 16 44 2 20
8 Cambridge 155 72 154 39 180
9 Charlestown 74 22 29 31 29
10 Chelsea 178 42 150 73 56
11 Chicopee 175 55 95 11 31
12 Clinton 105 72 27 11 7
13 Concord 163 86 116 22 25
14 Dedham 140 41 76 5 6
15 Dorchester 173 147 292 53 422
16 Dudley 208 68 124 18 27
17 cast Boston 85 21 31 6 27
18 Edgartowri 72 8 21 1 5
19 Fall River
20 Fitchburg 97 42 74 6 50
21 Framingham 170 120 210 32 42
22 Gardner 28 20 27 7 13
23 Gloucester 45 42 33 40 22
24 Greenfield 119 71 145 12 34
25 Haverhill 62 19 58 22 35
26 Hingham 135 143 144 30 29
27 Holyoke 47 104 186 31 53
28 Ipswich 18 13 10 3 2
29 Lawrence 322 2B4 391 93 109
30 Leominister 93 23 61 13 18
31 Lowell 203 147 198 47 85
32 Lynn 285 183 232 39 144
33 Malden 2 2 2 107 163 34 85
34 Marlborouch 73 33 35 20 13
35 Milford 227 42 106 34 18
36 Nantucket 5 1 2 0 0
37  N a t i c k 77 30 6 8 S 13
C.H.I.N.S CARE t PROTECTION
A ll Total Total
Other Cc«plts. Complts. Appli c . Petitions Petltlons Petitions Petitions
ics Offenses Entered Disposed Received Issued Disposed Received Disposed
40 169 94 27 25 25 1 0
BRISTOL COUNTY JUVENILE COURT
159 499 571 38 11 33 7 6
106 955 941 144 144 107 29 23
21 170 147 0 0 0 0 0
373 1,250 956 133 120 82 72 80
14 108 18 29 29 29 6 8
128 744 593 130 128 123 27 16
37 241 197 0 0 0 0 0
137 673 146 0 0 0 0 0
165 553 298 240 240 29 60 10
89 332 474 43 6 49 0 0
135 553 528 18 18 8 3 9
106 390 219 32 18 41 7 6
248 1,428 1,380 0 0 0 0 0
150 603 458 61 43 62 8 8
44 256 242 0 0 0 0 0
24 133 52 N/A 5 5 2 1
BRISTOL COUNTY JUVENILE COURT
90 366 178 57 23 74 12 1
217 808 452 55 22 26 21 8
23 121 140 34 27 30 11 10
63 273 102 47 7 25 7 2
120 515 420 55 54 51 11 14
76 284 143 34 11 8 62 3
264 768 685 N/A 15 23 18 3
95 530 417 179 58 74 33 16
9 58 26 1 0 0 0 0
380 1,610 270 134 97 33 113 39
22 235 247 48 2 35 11 7
150 889 280 205 123 70 55 18
269 1,209 475 258 39 92 52 7
135 813 487 76 53 55 27 19
51 233 240 70 26 58 16 17
106 556 384 39 10 58 7 5
7 19 11 0 0 0 0 0
52 256 2 33 31 13 1 I
Narcot
1
21
28
5
39
1
16
19
37
21
21
6
16
93
8
42
2
7
17
3
28
14
12
23
14
3
31
5
59
57
67
8
23
4
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DISTRICT COURT-JUVENILE FILINGS * DISPOSI T IONS-FISCflL 1986 -BY COURT
JUVENILE
Motor
Vehicle
Offenses
Break.
S
Enter
Larceny
&
Fraud
Disturb
S
Disord. Assault
3fl New Bedford
39 Newburveort 60 26 28 11 1
40 Newton 27 34 43 4 36
4! No. Berkshire 87 27 66 16 13
42 Northampton 129 96 160 37 93
43 Orange 101 72 150 10 23
44 Orleans 91 25 43 4 14
45 Palmer 122 38 71 12 15
46 Peabody 42 10 20 15 10
47 P it ts f ie ld 74 79 139 43 72
46 Plymouth 172 150 113 14 42
49 Quincy 228 138 248 49 127
50 Roxburv 92 43 100 22 174
51 Salem 1449 37 104 75 58
52 So. Berkshire 64 34 136 23 17
53 So. Boston 23 12 54 18 41
54 Somerville 111 37 138 9 45
55 Spencer 54 25 40 5 14
36 Soringfield 
57 Stoughton 72 28 49 6 29
58 Taunton
59 Uxbridge 122 52 58 12 8
60 Waltham 107 97 132 14 27
61 Ware 7 c 27 32 6
9
62 Wareham 130 79 109 39 42
63 Wes1 Roxbury 135 104 109 184 199
64 Westbo'cuah 133 50 56 22 44
65 Westfield 107 41 79 6 13
66 Winchendori 56 13 29 3 16
67 Woburn 207 82 121 7 40
66 Worcester 
69 Wrentham 168 57 64 13 20
TOTALS 8,785 3,988 6,444 1,535 3,127
C.H. I.N.S CARE t  PROTECTION
A ll Total Total
Other Ccmtplts. Complts. Aoplic . P etitions Petitions Pet i t  ions
Petitions
ics Offenses Entered Disposed Received Issued Disposed Received
Disposed
BRISTOL COUNTY JUVENILE COURT
47 190 177 129 129 23 7
6
100 244 93 34 34 10 2
1
120 344 243 63 59 51 18
11
106 631 357 54 31 81 30
23
84 445 385 21 .9 10 25
3
68 269 170 41 38 36 6
130 411 156 50 50 24 14
72 184 125 57 57 22 7
7
99 518 495 83 68 58 30
13
158 678 307 73 70 10 17
237 1.060 577 139 131 99 101 7S
311 813 478 0 0 0 0
0
130 1,878 1,759 25 25 16 21 3
56 363 198 29 28 14 1 0
41 195 157 0 0 0 0 ?
111 481 123 169 66 15 22 5
31 174 114 62 49 32 4 2
SPRINSFIEL,D JUVENILE COURT
34 224 230 58 16 56 9
BRISTOL COUNTY JUVENILE COURT
62 317 264 50 50 45 6 6
74 474 489 50 50 49 8 6
18 130 116 14 6 7 7 3
126 533 595 42 20 41 \ 3 7
119 897 164 0 0 0 0 0
92 414 305 38 29 ¿3 3 3
49 302 223 55 24
' c
C J 18 9
39 157 78 18 16 13 2 1
146 623 374 67 43 26 16 11
WORCESTER JUVENILE COURT
131 462 190 44 2 41 8 8
6.898 32,011 21,220 3,685 2,496 2,145 1,074
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DISTRICT COURT— APPELLATE DIVISION STATISTICS— Fiscal 1386
Southern District Northern District Western District
Appeals Received
Proceedings on Appeals 
On Merits
On Petitions to Establish a Report 
Other
Future Proceedings on Appeal
Dispositions of Appeals 
Report Dismissed 
New Trial Ordered 
Finding Reversed 
Petition Allowed 
Petition Denled/Dismissed 
Other
TOTAL Appeals Disposed of
Average Duration of Appeals (days)
Trial Court Judgment to Appellate Division Entry 
Appellate Division Entry to Disposition
20 19
£4
£3 11 17
1 7
a 0 4
26 10 C. Jj
14 7 CTU
£ 4 \1>
7 6 1
1 lL 1
0 CT 1
c O 4
£6 £6 15
145 137 223
177 140 163
Mot ions
Motions to Consolidate 1 c rU 3
Other Motions 0 3 CT
Total Motions Received 0 8 8
Proceedings on Motions 1 £ 0
Motions Disposed 1 0 a
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Housing Court Department
Four categories of caseload data are included for three divisions of the 
Housing Court Department. During Fiscal Year 1986 (December 1, 1985), 
Worcester, the third division of the Housing Court, began operation. The section 
contains a data table and graphs which present criminal, summary process, small 
claims, and civil cases entered in the department during Fiscal Year 1986.
The department received a total of 20,031 new entries in four case categories 
in Fiscal Year 1986, up 11.9 percent from last year. Fifty-nine percent of these 
entries were in the Boston Division.
Fiscal Year 1986 total entries are comprised of the following:
- 43% summary process cases
- 36% criminal cases
- 12% civil cases
_ 9% small claims cases
Increased entries were reported in three of the four categories in Fiscal Year
1986. Criminal cases (10.4 percent); Summary Process cases (19.2 percent); and 
Civil cases (14.9 percent). Small Claims cases decreased (11.3 percent) as a result 
of a significant decline in the Hampden Division.
Overall, Boston Division entries increased from the Fiscal Year 1985 volume 
by 339 to a total of 11,848 entries, while the Hampden County Division entries 
increased by 86 to a total of 6,468 entries.
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HOUSING COURT DEPARTMENT 
Comparison of Entries by Fiscal Year
Housing Court Department FY'82
Criminal Cases 5,279
Summary Process Cases 5,767
Small Claims Cases 2,113
Civil Cases 1 ,797
TOTAL New Entries 14,956
Boston Division
Criminal Cases 3,696
Summary Process Cases 3,426
Small Claims Cases 367
Civil Cases 1,612
TOTAL New Entries 9,101
Hampden Division
Criminal Cases 1,583
Summary Process Cases 2,341
Small Claims Cases 1,746
Civil Cases 185
TOTAL New Entries 5,855
Worcester Division
Criminal Cases NA
Summary Process Cases NA
Small Claims Cases NA
Civil Cases NA
TOTAL NEW ENTRIES NA
FY'83 FY'84 FY'85
7,838 5,808 6,600
5,720 6,452 7,163
2,301 1,855 2,034
1,749 1,904 2,094
17,608 16,019 17,891
4,571 4,057 4,914
3,506 4,035 4,351
426 422 374
1,564 1,714 1,870
10,013 10,228 11,509
3,321 1,751 1,686
2,214 2,417 2,812
1,875 1,433 1,660
185 190 224
7,595 5,791 6,382
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Change
FY'85 - FY'86
FY'86 1 %
7,286 686 10.4
8,535 1,372 19.2
1 ,804 -230 11.3
2,406 312 14.9
20,031 2,140 11.9
4,965 51 1.0
4,460 109 2.5
393 19 5.1
2,030 160 8.6
11,848 339 2.9
1,876 190 11.3
3,314 502 17.9
1,042 -618 -37.2
236 12 5.4
6,468 86 1.3
445 NA NA
761 NA NA
369 NA NA
140 NA NA
1,715 NA NA
♦W orcester  Division began operation on Decem ber 1, 1985.
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Juvenile Court Department
The Juvenile Court Department is composed of four divisions which have 
juvenile jurisdiction in four geographic areas: the cities of Boston, Springfield, and 
Worcester and the County of Bristol. The department collects and reports data on 
five casetypes, a count of judicial determinations, and Juvenile Court Department 
jury-of-six activity for the fiscal year.
Juvenile Caseload
Within the five casetypes there has been considerable fluctuation in the 
number of filings in each of the past five fiscal years. In Fiscal Year 1985, 
increases were reported for four of five casetypes.
Juvenile delinquency complaints, 6,492 in Fiscal Year 1986, decreased 6.6 
percent after an increase of 11.4 percent the previous fiscal year, while the volume 
in the remaining casetypes present no clear trend.
Children in Need of Service (CHINS) filings, 2,125 in Fiscal Year 1986, rose 
to its highest figure of the past five fiscal years, showing a steady increase over 
this five-year period.
In Fiscal Year 1986, 622 care and protection petitions were filed representing 
975 children. In Fiscal Year 1984, the comparable figures were 490 petitions 
involving 798 children.
Filings for contributing to the delinquency of a minor has quadrupled since 
Fiscal Year 1982. Ninety-six filings were reported for Fiscal Year 1986, a 26.2 
percent decrease from Fiscal Year 1985.
Jury-of-Six Caseload
Jury-of-Six caseload data is reported for three divisions of the 
department.Bristol Division cases are heard and reported by the ew e or 
Division of the District Court Department.
The department began the fiscal year with 108 jury requests actively pending 
before the court. During the year, an additional 321 jury requests were receive . 
Eighty-two percent of these requests were for a jury on appea e novo, 
remaining were first instance requests.
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Thirty-seven appeals were withdrawn during Fiscal Year 1986. This 
amounted to 14 percent of all de novo appeal requests filed and 11.5 percent of 
total requests filed.
The department disposed of 298 requests during the year.
The disposition categories are:
58.7% by Guilty Plea/Admission of Guilt 
8.7% by Jury Trial 
15.1% by Jury-Waived Trial 
17.4% by Other Means of Disposition
Throughput for Fiscal Year 1986 was 92.8 percent.
At the end of the fiscal year, there were 107 cases actively pending, a 
decrease of one case from the beginning of the fiscal year. Of the 107 active 
requests pending, 39.3 percent had been pending for less than 60 days.
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JUVENILE COURT DEPARTMENT 
CASES INITIATED-FISCAL YEAR 1985
BOSTON BRISTOL SPRINGFIELD WORCESTER DEPARTMENT
JUVENILE CASE TYPE » % * % It % tt % TOTALS
DELINQUENTS 1478 22.8% 3172 48.9% 1107 17.1% 735 11.3% 6492
CRIMINAL (ADULT) 11 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 11
ADULTS CONTRIBUTING TO 
DELINQUENCY OF MINOR 75 78. IX 10 10.4% 0 0. 0% 11 11.5% %
CHILDREN IN NEED OF 
SERVICES (CHINS) 1067 50.2 % 439 20.7% 290 13.6% 329 15.5% 2125
CARE AND PROTECTION 249 40.0% 157 25.2% 161 25.9% 55 8.8% 622
CHILDREN REPRESENTED 428 43.9% 193 19.8% 268 27.5 % 86 8.8% 975
'W 'V^ i'V 't/ 'W 'W 'W 'V 'V 'V 'V 'V^ iW 'V 'Yr 'W ^A/V 'W 'V^r'V^r'W 'V 'V 'V 'U 't/ 'V 'V^r^ 'tr 'V 'V 'V 'V  W'V'V'Yf'V'V^'X/'V'VAr'V 'V 'Vf'V'V'V 'V'V'V 'V'V/V'V'V'V 'WAi'V'W 'V W 'V 'V/^ 'W Xr'W ^r'V^/W 'VA fM rA f'V 'V^r'S f^rW W 'V^r^r
♦ JUDICIAL DETERMINATIONS 28710 20524 10251 7536 67021
♦ Judicial Determinations include a ll matters concerning a ll cases 
that are brought before the court. These include arraignments, 
hearings, findings and dispositions, a ll orders and a ll changes 
in custody.
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JUVENILE COURT DEPORTMENT 
COSES INITIOTED-FISCOL YEOR 1982 THROUGH 1986
CHG FY’85-FY’ 86
JUVENILE COSE TYPE FY ’82 FY ’83 FY ’84 FY ’85 FY ’86 # «
DELINQUENTS 7169 7151 6242 6954 6492 -462 -6.6«
CRIMINAL (ADULT) 15 38 9 8 11 3 37. 5«
ADULTS CONTRIBUTING TO 
DELINQUENCY OF MINOR 26 46 95 130 96 -34 -26.2«
CHILDREN IN NEED OF 
SERVICES (CHINS) 1473 1728 1698 2110 2125 15 0.7«
CORE AND PROTECTION 296 552 490 538 622 84 15. 6«
CHILDREN REPRESENTED 453 980 798 922 975 53 5. 7«
'''''''''''''''''''''''''''
^ ^ - V ^ ^ - V / V ' V ' V N ' V ^ N ' V N ' V N N ' V - V ^ ' V ' V N N N ' V ' V ' V ' V ^ N ' V ' V ' V N ' V ' V ' V ' V ' V ' V N N ' V N ' V ' V ' V ' V ' V N N ' V ' V N N N N ' V N N ' Y ' V ' t N N ' V ' V N ' V ' V N N N N N ' V N ^ ^ W
»JUDICIAL DETERMINATIONS 64653 60637 52869 66632 67021 389 0.6«
»Judicial Determinations include all matters concerning all cases 
that are brought before the court. These include arraignments, 
hearings, findings and dispositions, all orders and all changes 
in custody.
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JUVENILE COURT DEPARTMENT 
JURY OF SIX CASEFLOW ANALYSIS 
FISCAL YEAR 1986
DIVISIONS
START
PEND
JURY
REQUESTS
APPEALS
RECEIVED
APPEALS
WITHDRAWN
DIS- DEFAULT 
POSED DIFFERENCE
END
PEND
CHNG IN 
PEND
THRU-
PUT
BOSTON 79 14 172 22 186 -17 74 “5 100.0*
SPRINGFIELD £4 10 48 9 49 3 21 -3 84.5*
WORCESTER 5 33 44 6 63 1 12 7 81.8%
DEPARTMENT 108 57 264 37 298 -13 107 -1 92. BX
♦ Bristol Division cases heard and reported by the New Bedford 
Court Division.
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R E Q U E S T S  FOR JURY TR IA L R E CE IV ED 
FI S C A L  YEAR 1986
D I V I S I O N S
1ST
JURY
#
INSTANCE
RE Q U E S T S
%
DE NOVO 
A P P E A L S  REC 
#
’ D
■/.
TOTAL
REQUESTS
B O S T O N 14 7. 5%
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.
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JUVENILE COURT DEPORTMENT 
BREAKDOWN OF DISPOSITIONS 
FISCAL YEAR 1986
PLEA/ JURY BENCH
HVISIONS
a d m i s s i o n s  
# s #
TRIAL
■/. #
TRIAL
% #
OTHER
S
TOTAL
IOSTON 95 51. IS 14 7. 5S 36 19. 4S 41 ££. 0S 186
¡p r i ngfiel d £8 57. IS 4 8. £"/- 9 18. 4S 8 16. 3S 49
IORCESTER 5£ 8£. 5S 8 1£. 7% 0 0. m vi 4. as 63
iepartment 175 58. 7 % £6 8. 7S 45 15. IS 5£ 17. 4S £98
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Land Court Department
The Land Court Department reports caseload data in four categories. In 
addition, the department presents a count of the number of decree and subdivision 
plans drawn up by its Engineering Department as well as a general report of the 
department's cost to the Commonwealth.
Caseload
The Land Court Department began Fiscal Year 1986 with 23,748 cases 
awaiting action by the court. During the year, an additional 9,631 cases were 
entered bringing the total caseload available for action by the court to 33,379 
cases.
Case entries increased by 5.8 percent in Fiscal Year 1986 relative to Fiscal 
Year 1985. While entries in the land registration, subsequent category have 
increased in recent years, the opposite trend is indicated for land 
registration/confirmation. For the first time in four years, equity/miscellaneous 
entries showed an increase of S.4 percent in Fiscal Year 1986. For the past two 
years, tax lien entries have decreased.
The Department disposed of 8,367 cases in Fiscal Year 1986, a 4 percent 
decrease over last year. This disposition level gives the department an annual 
throughput rate of 87 dispositions per 100 cases entered.
Calculating this throughput ratio for each of the individual casetypes, it is 
clear that the department disposes cases with a high degree of efficiency. 
However, the end pending caseload has steadily increased since 1982, while the 
entries and dispositions show no clear trend. The pending caseload increased by 
only 5.3 percent during Fiscal Year 1986.
Plans
In recent years, there has been a shift in the workload of the Land Court 
Department's Engineering staff from decree plans to subdivision plans. The number 
of decree plans required of the department has decreased in the past severa years, 
while subdivision plans decreased for the first time in three years. As a resu t, 
total plan production for Fiscal Year 1986 decreased by 366 plans over last fiscal 
year.
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LAND COURT DEPARTMENT
Report on Court Statistics for the Period July 1, 1985 through June 30, 1986
Ratio of
Cases Cases T otal Cases Cases Change Dispositions
Pending Entered Yearly Disposed of Pending on in Pending to Cases
7/1/85 During FY'86 Caseload During FY'86 6/30/85 Caseload Entered
Land Reg./Conf. 1 ,184 172 1,356 * 173 1,183 -1 101%
Land Reg., Sub. 288 3,303 3,591 3,269 322 34 91%
Tax Liens 9,593 2,878 12,471 **3,363 9,108 -485 117%
Equity & Miscellaneous 12,683 3,278 15,961 ***1,562 ****14,399 1,716 48%
TOTAL 23,748 9,631 33,379 8,367 25,012 1,264 87%
Change
FY'82 FY'83 FY'84 FY'85 FY'86 FY'85 - FY ’86
Decree Plans Made 297 222 201 179 144 -35
Subdivision Plans Made 602 582 746 859 528 -331
Total Plans Made 899 804 947 1,038 672 -366
Total Appropriation
FY'86
$1 ,955,197.00
Total Expenditures:
Less: Fees Sent State Treasurer
Income from Assurance Fund 
Applicable to Expenses
1,744 ,495.00 
579,470.00
31,250.85
Net Cost to Commonwealth 1,133,774.15
Assurance Fund Balance, June 30, 1986 403,385.29
Assessed Value of Land on Petitions in Land Registration Cases
Entered during Fiscal Year 1986 $14,749,140.00
♦Includes 11 cases dismissed by Order of Court.
♦♦Includes 5 cases dismissed by Order of Court.
♦♦♦Includes 326 cases dismissed by Order of Court.
*  *  -* »Includes 960 miscellaneous cases marked inactive to be dismissed in Fiscal Y ea r  1987.
LAND COURT DEPARTMENT 
Five Year Caseload Analysis 
(Fiscal Years)
Entries FY'82 FY'83
Land Registration & Confirmation 
Land Registration, Subsequent 
Tax Liens
Equity & Miscellaneous
280 
1,840 
2,696 
4,017
246
2,067
3,531
3,334
TOTAL 8,833 9,178
Dispositions
Land Registration & Confirmation 
Land Registration, Subsequent 
Tax Liens
Equity & Miscellaneous
263 
1 ,810 
2,327 
2,618
283
2,047
2,332
2,680
TOTAL 7,018 7,342
End Pending
Land Registration & Confirmation 
Land Registration, Subsequent 
Tax Liens
Equity & Miscellaneous
1,231
107
6,687
11,801
1,214
127
7,996
12,455
TOTAL 19,846 21,682
»Includes 11 cases dismissed by Order of Court.
* »Includes 5 cases dismissed by Order of Court. 
»»»Includes 326 cases dismissed by Order of Court. 
»»»»Includes 960 miscellaneous cases marked inactive to be
Change
FY'S4 FY'85 FY'86
FY'85
£
- FY'86
%
213 217 172 -45 -20.7
2,542 2,789 3,303 514 18.4
4,027 3,070 2,878 -192 -6.3
3,136 3,025 3,278 253 8.4
9,918 9,101 9,631 530 5.8
279 181 173» -8 -4.4
2,470 2,700 3,269 569 21.1
2,311 3,079 3,363** 284 9.2
3,177 2,756 1,562*** -1,194 -43.3
8,237 8,716 8,367 -349 -4.0
1,148 00 1,183 -1 -0.1
199 288 322 34 11.8
9,602 9,593 9,108 -485 -5.1
12,414 12,683 14,399**** 1,716 13.5
23,363 23,748 25,012 1,264 5.3
issed in Fiscal Year 1987.
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Probate and Family Court Department
The Probate and Family Court Department reports detailed case data on 20 
separate categories of case filings and nine categories of dispositions. The 
department also presents information on support collections and fees and charges 
assessed during the year.
Filings
In Fiscal Year 1986, a total of 116,283 original entries, including all 
partitions, accounts, complaints, were filed in the Probate and Family Court 
Department. This is a decrease of 2,177 filings or 1.8 percent from Fiscal Year 
1985 filings.
Forty-nine percent (57,195) of the filings in Fiscal Year 1986 were probate- 
related matters. Total probate matters filed were down by 1 percent over last 
year.
Probate cases are reported in eight general categories. Decreased filings 
were reported in seven categories:
Administrations - down 2.3 percent over Fiscal Year 1985.
Wills - down 2A  percent over Fiscal Year 1985, this casetype comprises
27 percent of all probate matters filed in Fiscal Year 1986.
Trusteeships - down 1.8 percent over Fiscal Year 1985.
Guardianships - down 5.1 percent over Fiscal Year 1985.
Conservatorships - down 1 .^4 percent over Fiscal Year 1985.
Partitions - down 9.8 percent over Fiscal Year 1985.
Real Estate Sales - down 7.5 perent over Fiscal Year 1985.
Divorces filed in Fiscal Year 1986 totalled 23,201, down 2.2 percent or 519 
filings from last year. Divorce filings accounted for 20 percent of total filings, a 
proportion roughly consistent with past years.
The remaining 31 percent of the department's Fiscal 3 ear 1986 filings is 
composed of various smaller volume casetypes. There are two points to note in 
this grouping.
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Separate Support and Maintenance filings continued the trend of the past 
five years and decreased by 14.8 percent over last year.
Chapter 209A Petitions (abuse prevention) increased by 7.8 percent over 
last year.
Eight divisions recorded increased filings, and six recorded decreases relative 
to last year. The largest changes in the volume of filings occurred in Hampden 
(-35.3 percent), Barnstable (-26.2 percent), and Suffolk (25.0 percent) Divisions.
Dispositions
A total of 159,805 matters were disposed of, down 1.6 percent from last year. 
The contested matters represent 28.8 percent of the total disposed, while the 
uncontested matters represent 71.2 percent.
Disposed contested matters for Fiscal Year 1986 increased by 1.9 percent 
over Fiscal Year 1985.
Disposed contested matters break down as follows:
43.3% Motions
32.7% Contempts and contempts continued 
8.6% Divorce 
15.4% All other casetypes
Disposed uncontested matters for Fiscal Year 1986 decreased by 3 percent 
over Fiscal Year 1985.
Disposed uncontested matters break down as follows:
44.9% Probate
30.8% Motions
14.6% Divorces
9.7% All other casetypes
The department held 6,403 pretrials and settled 2,477 or 38.68 percent during 
Fiscal Year 1986. Bristol, Dukes, and Hampshire Divisions had a settlement rate of 
50 percent or greater.
Support Collections
The 12 Family Service Offices collected a total of $62,795,048 in Fiscal Year
1986. This is an increase of $10,415,209 over last year's collection level, a single 
year increase of 20 percent. Eighty-two percent of these support collections went 
directly to litigants, while the remainder was sent to the Massachusetts 
Department of Public Welfare.
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Increases in support monies collected were recorded in all 12 Family Service 
Office collection areas. The largest relative increase in monies collected was 
recorded for the Franklin Division, which reported an increase of 90 percent in 
total monies collected over Fiscal Year 1985.
Fees Collected
The department collected $4,061,129 in fees. This is a 5 percent decrease of 
fees collected in Fiscal Year 1985. Fees collected break down as follows:
45.0% Probate and Fidiciary Filing Fees 
27.8% Domestic Relations Filing Fees 
17.0% Certificate Copies and Other Fees 
6.6% Surcharges
3.6% Equity and Other Filing Fees
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PROBATE AND FAMILY COURT DEPARTMENT 
Caseload Analysis - Fiscal Year 1986
Barn. Berk. Bristol Dukes Essex Franklin Hampden
ORIGINAL ENTRIES:
All complaints, petitions, 3,753 2,768 7,951 432 12,008 1,829 5,902
and accounts filed
PROBATE MATTERS:
Administrations filed 424 261 808 32 619 73 800
Administrations allowed 407 249 766 20 589 90 806
Wills filed 418 491 1 ,331 123 1,702 212 911
Wills allowed 398 353 789 81 1,343 181 746
Trusteeships filed 44 21 29 5 122 11 15
Trusteeships allowed 45 8 26 5 106 10 25
Guard, (minors) filed 54 39 181 5 167 30 180
Guard, (minors) allowed 50 7 126 3 128 29 132
Guard, (men. ill) filed 84 34 198 3 282 18 99
Guard, (men. ill) allowed 96 14 128 1 185 16 82
Guard, (men. ret.) filed 7 16 69 2 108 3 26
Guard, (men. ret.) allowed 8 2 36 2 81 3 42
Conservatorships filed 47 35 67 7 171 10 115
Conservatorships allowed 36 31 40 7 124 10 91
Acts. & Dist. filed 979 704 901 76 2,337 228 1,499
Accts. & Dist. allowed 656 538 663 78 2,076 227 1,372
Partitions filed 25 8 14 8 24 1 1
Partitions mallowed 12 7 12 2 1 1 0
Real Estate Sales filed 222 52 291 14 355 57 161
Real Estate Sales allowed 208 42 278 14 390 57 183
EQUITABLE RELIEF:
Complaints filed 66 20 168 4 160 12 13
Prelim. Injunctions issued 8 2 29 0 9 0 0
Temp. Res. Orders issued 17 2 59 0 31 0 5
Default Judgments 1 0 1 0 0 0 0
Final Jdgmts. after Hrng. 45 2 20 5 59 20 41
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PROBATE AND FAMILY COURT DEPARTMENT 
Caseload Analysis - Fiscal Year 1986
Hamp. Midd. Nant. Norf. Plym. Suff. Wore.
1,821 24,742 286 13,180 6,768 13,131 21,712
231 2,305 26 1 ,447 600 1,547 1,172
222 1,082 27 1,241 512 891 1,122
335 3,058 60 1,643 1,359 1,551 2,326
231 3,174 61 1,545 701 968 1,506
6 217 6 183 12 144 46
7 173 6 158 25 94 74
42 172 3 156 161 281 171
29 388 2 126 83 292 107
74 238 14 526 218 281 116
59 345 10 370 9S 125 359
19 52 0 214 54 10 30
24 231 0 119 25 45 62
20 332 1 320 92 106 82
13 182 1 203 41 113 139
395 5,568 75 2,732 1,066 2,696 2,248
384 3,870 77 1,882 875 2,079 1,458
4 4 4 29 26 12 14
5 0 0 13 1 14 10
71 702 11 190 121 369 333
81 860 9 85 214 331 375
16 301 13 159 115 137 128
3 64 1 16 16 3 25
2 85 2 40 44 21 14
0 0 0 4 1 0 5
4 67 6 83 48 97 74
Totals
116,283
10,345 
8,02 4
13,320
12,077
861
762
1,642 
1,302
2,183
1,888
610
680
1,405 
1,031
21 ,504 
16,235
174
78
2,949
3,127
1,312
176
322
12
571
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PROBATE AND FAMILY COURT DEPARTMENT 
Caseload Analysis - Fiscal Year 1986
SEPARATE SUPPORT AND 
MAINTENANCE
Barn. Berk. Bristol Dukes Essex Franklin Hampden
Complaints filed 52 8 195 1 118 3 5
Sep. Sup. Comp, allowed 3 1 96 0 0 3 11
Sep. Sup. Comp, dismissed 1 1 80 6 69 0 0
Temp. Ord. of Sup. allowed 14 2 112 0 229 2 0
Mod. Judgments entered 4 0 0 0 15 0 2
1Contempt Complaints filed 6 
DESERTIONS AND LIVING APART
0 14 0 29 0
Filed 0 5 20 0 0 0 0
Allowed 0 1 0 0 0 0 0
CUSTODY OF MINORS
Petitions filed 41 10 24 1 80 6 0
Petitions allowed 36 3 1 0 9 4 0
Ch.119, s.23C Ptns. filed 10 2 2 0 32 10 0
Ch.119, s.23C Ptns. allowed 3 0 0 0 10 8 0
DIVORCE
Original entries 737 615 1,964 67 2,431 418 1,679
Decrees Nisi 553 671 2,039 49 2,366 415 1,960
Complaints dismissed 36 4 120 6 91 40 3
Dismissals under Rule 408 
Divorce Complaints pending
101 77 183 7 349 30 144
(at the end of FY'85) 147 609 1 ,537 85 0 305 2,710
Temp, orders of sup. allowed 234 47 673 17 1,484 309 3,642
Mod. Judgments entered 83 104 259 7 192 131 / / ë
IR. Brkdwn. 209, s.lA filed 242 155 304 26 616 248 580
IR. Brkdwn. 209, s.lA jds.en. 294 97 610 35 790 105 538
IR. Brkdwn. 208, s.lB filed 148 30 1,235 11 1,133 5 104
IR. Brkdwn. 208, s.lB jds.en. 116 5 58 6 731 3 107
Contempt Complaints filed 452 121 1,111 26 1,277 71 806
839Wage Assignments ordered 148 609 1 ,326 16 178 247
ADOPTIONS 99 53 169 5 284 33 169
210 SECTION 3
Term. Petitions filed 7 7 60 0 78 5
Term. Petitions allowed 6 1 26 0 74 3 70
0Term. Ptns. denied/dismissed 1 0 3 0 0 1
CHAPTER 209A PETITIONS
Filed 263 23 63 10 65 123 44Ö
Allowed 340 23 61 9 61 118 417
ELDER ABUSE PROTECTION
Petitions filed 0 0 0 0 1 0 11
Petitions allowed 0 0 0 0 1 0
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PROBATE AND FAMILY COURT DEPARTMENT 
Caseload Analysis - Fiscal Year 1986
Hamp. Midd. Nant. Norf. Plym. Suff. Wore.
12 180 0 100 92 97 98
3 4 0 8 4 25 17
2 12 0 111 91 13 3
1 20 0 91 17 7 29
0 0 0 1 0 162 6
0 1 0 17 50 62 27
0 0 0 40 3 0 0
0 0 0 10 0 0 0
10 75 1 5 90 0 19
0 23 1 2 6 0 15
3 41 1 3 4 50 66
1 25 0 16 0 88 12
523 4,733 36 2,559
OOCt-00 2,325 3,203
532 4,461 34 2,745 1 ,676 1,767 2,585
176 474 0 293 76 92 238
47 497 1 226 206 137 373
447 2,713 31 1 ,671 1,361 617 2,423
574 2,228 8 1,231 373 406 2,953
122 540 8 294 235 161 537
143 1,248 7 688 427 446 355
215 2,185 19 860 773 493 778
95 1,431 13 413 503 447 627
68 1,003 7 348 324 22 602
195 2,444 11 1 ,483 1,091 1,153 2,692
419 2,611 8 404 1,126 934 430
38 709 0 229 160 147 239
3 75 0 30 29 211 79
3 63 0 24 22 181 79
0 2 0 27 2 1 0
68 230 2 194 575 278 782
75 215 2 44 575 294 1,145
0 7 0 5 1 6 5
0 0 0 1 0 5 5
T otals
961
175
389
524
190
207
68
11
362
100
224
163
23,201
21,853
1,649
2,378
14,656
14,179
3,449
5,485
7,792
6,195
3,400
12,933
9,295
2,334
637
552
37
3,124
3,379
26
13
119
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PROBATE AND FAMILY COURT DEPARTMENT 
Five Year Trend in Original Entries 
All Complaints, Petitions, and Accounts Filed
Change 
FY'85 - FY'86
FY'82 FY'83 FY'84 FY'85 FY'86 1 %
Original Entries 118,012 117,636 113,292 118,460 116,283 -2,177 -1.8
Probate
Administration 9,734 9,295 10,029 10,585 10,345 -240 -2.3
Wills 14,004 15,389 14,029 15,896 15,520 -376 -2.4
T rusteeships 824 886 861 877 861 -16 -1.8
-5.1Guardianships 3,329 3,976 3,804 4,677 4,437 -240
Conservatorships 1 ,686 1,623 1,602 1 ,641 1,405 -236 -14.4
Accts. & Distrib. 27,159 22,020 23,617 20,967 21,504 537 2.6
Partitions 217 239 206 193 174 -19 -9.8
Real Estate Sales 2,665 3,124 3,322 3,188 2,949 -239 -7.5
Equitable Relief 1,073 1,241 1,148 1,305 1,312 7 0.5
Separate Support Sc Maintenance 1,786 1,500 1,378 1,128 961 -167 -14.8
Desertions Sc Living Apart 100 109 94 83 6S -15 -18.1
Custody of Minors 555 507 561 421 586 165 39.2
Divorce - Original Entries 25,048 25,556 24,156 23,720 23,201 -519 -2.2
Adoptions 2,692 2,982 2,755 2,428 2,334 -94 -3.9
210 Sect. 3 - Termination of _   ^ „
Parental Rights Petitions 726 567 952 692 637 -33
Chapter 209A Petitions -, 0
(abuse prevention) 2,279 2,235 2,269 2,898 3,124 /Zb / . Ô
Elder Abuse Protection — — 11 17 26 9 52.9
All Other 26,547 26,387 22,498 27,744 26,839 -905 -3.3
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PROBATE AND FAMILY COURT DEPARTMENT 
Five Year Trend in Original Entries 
All Complaints, Petitions, and Accounts Filed
Change 
FY'85 - FY'86
FY'82 FY'83 FY'84 FY'85 FY'86 l %
Barnstable 5,3 44 3,927 4,628 5,087 3,753 -1,334 -26.2
Berkshire 2,848 2,833 2,732 2,454 2,768 314 12.8
Bristol 8,986 7,858 8,164 8,024 7,951 -73 -0.9
Dukes 399 369 337 424 432 8 1.9
Essex 10,782 11,334 10,453 11,866 12,008 142 1.2
Franklin 1,524 1,681 1,702 1,534 1,829 295 19.2
Hampden 8,773 8,582 6,866 9,127 5,902 -3,225 35.3
Hampshire 2,268 2,700 2,972 1,884 1 ,821 -63 -3.3
Middlesex 21 ,435 25,238 26,346 24,483 24,742 259 1.1
Nantucket 265 296 331 304 286 -18 -5.9
Norfolk 14,242 14,317 14,515 14,635 13,180 -1,455 -9.9
Plymouth 6,067 6,399 5,489 6,646 6,768 122 1.8
Suffolk 15,110 13,185 10,702 10,501 13,131 2,630 25.0
Worcester 19,969 18,867 18,415 21,491 21,712 221 1.0
Department 118,012 117,636 113,292 118,460 116,283 -2,177 -1.8
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PROBATE AND FAMILY COURT DEPARTMENT 
BREAKDOWN OF DISPOSED CONTESTED MATTERS 
FISCAL YEAR 1986
-—
DI- SEPARATE CON- MODIFI - ADOPTS/ PRO- MO- CONTEMPTS
VORCES SUPPORT TEMPTS CATIONS EQUITY 210’S 2090’S BATE TIONS CONTINUED
DIVISIONS » 7 t 7 « 7 * 7 * 7 * 7 * 7 » 7 * 7 * 7 TOTAL
BAD 54 3.327 2 0.127 434 26.667 28 1.727 13 0.807 7 0.437 232 14.257 22 1.357 684 42.017 152 9.347 1628
B ER 145 18.767 1 0.137 66 8.547 65 8.417 8 1.037 8 1.037 19 2.467 62 8.027 303 39.207 % 12.427 773
B R I 713 16.067 105 2.377 537 12.107 179 4.037 26 0.597 19 0.437 0 0.007 31 0.707 1765 39.767 1064 23.977 4439
DUK 22 12.727 0 0.007 15 8.677 5 2.897 5 2.897 0 0.007 3 1.737 7 4.057 80 46.247 36 20.817 173
E S S 264 11.817 7 0.317 192 8.597 57 2.557 45 2.017 51 2.287 6 0.277 93 4.167 1402 62.707 119 5. 327 2236
F R A 55 7.857 0 0.007 26 3.717 53 7.567 5 0.717 7 1.007 66 9.707 13 1.857 316 45.087 158 22.547 701
RID 353 0.437 1 0.027 242 5.787 461 11.017 24 0.577 40 0.967 417 9.967 159 3.807 1678 40.077 813 19.417 4188
HAM 40 3.397 2 0.177 110 9.327 42 3.567 3 0.257 4 0.347 84 7.127 65 5.517 331 28.057 499 42.297 1180
MID 677 6.807 4 0.047 1552 15.587 224 2.257 59 0.597 40 0.407 14 0. 147 762 7.657 5371 53.917 1259 12.647 9962
NAN 12 9.387 0 0.007 19 14.847 3 2.347 3 2.347 0 0.007 0 0.007 10 7.817 62 48.447 19 14.847 128
NOS 484 9.677 20 0.407 823 16.447 172 3.447 58 1.007 35 0.707 % 1.927 529 10.577 2320 46.357 476 9.517 5005
P L Y 179 3.507 13 0.257 390 7.627 94 1.847 30 0.597 14 0.277 439 8.587 88 1.727 2394 46.797 1475 28.837 5116
S U E 140 2.397 4 0.077 952 16.237 161 2.757 54 0.927 62 1.067 49 0.847 211 3.607 1862 31.757 2370 40.417 5865
WOR 835 17.967 8 0.177 628 13.517 332 7.147 34 0.737 64 1.387 489 10.527 378 8.137 1369 29.447 513 11.037 4650
' Y ' 8 6
1 0 T A L 3973 8.637 167 0.367 5986 13.007 1876 4.077 359 0.787 351 0.767 1916 4.167 2430 5.28719937 43.307 9049 19.657 46044
FY ’ 8 5
TO TA L 3976 8.807 220 0.497 6150 13.617 2037 4.517 443 0.987 276 0.617 1699 3.767 2021 4.47720140 44.567 8232 18.217 45194
CHA N G E
it -3 -53 -164 -161 -84 75 217 409 -203 817 850
7 -0.17 •24.17 -2.77 -7.97 19.07 27.27 12.87 20.27 -1.07 9.97 1.97
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PROBATE AND FAMILY COURT DEPARTMENT 
BREAKDOWN OF DISPOSED UNCONTESTED MATTERS 
FISCAL YEAR 1986
DI- SEPARATE CON- MODIFI- ADOPTS/ PRO- MO-
VORCES SUPPORT TEMPTS CATIONS EQUITY 210’ S 2090’ S BATE TIDNS
DIVISIONS # X * * « X * * « * * * # * # * * X TOTAL
BAR 637 10.3* 12 0.2* 139 2.3X 60 1.0* 19 0.3* 99 1.6* 279 4.5* 2833 46.0* 2087 33.9* 6165
BER 439 20.1* 1 .0* 117 5.4* 49 2.2* 1 .0* 68 3.1* 13 0.6* 1199 55.0* 294 13.5* 2181
BRI 1326 14.5* 69 0.8* 375 4.1* 80 0.9* 35 0. 4* 175 1.9* 63 0.7* 3003 32. B* 4016 43.9* 9148
DUK 43 8.2* 6 1.1* 7 1.3* 0 0.0* 10 1.9* 4 0.8* 6 1.1* 215 40.9* 235 44.7* 586
ESS 1200 11.4* 14 0.1* 297 2.8 * 93 0.9* 26 0.2* 320 3.0* 27 0.3* 5860 55.6* 2674 25.4* 10511
FRA 360 17.4* 3 0.1* 45 2.2* 78 3.8X 15 0.7* 34 1.6* 50 2.4* 754 36.4* 733 35.4* 8078
HMD 1650 19.0* 10 0.1* 463 5.3* 315 3.6* 22 0.3X 174 2.0* 431 5.0* 3642 42.0* 1964 22.7* 8671
HAM 451 13.3* 0 0.0* 102 3.0* 92 2.7* 12 0.4* 34 1.0* 67 2.6* 1558 45.9* 1062 31.3* 3398
MID 3667 13.3* 56 0.2* 501 1.8* 283 1.0* 60 0.2* 257 0.9* 37 0.1*13792 50.1* 8898 32.3* 27551
NAN 15 5.8* 1 0.4* 1 0.4* 3 1.2* 4 1.5* 0 0.0* 2 0.8* 173 66.5* 61 23.5* 860
NOR 1390 12.4* 20 0.2* 630 5.6* 74 0.7* 33 0.3* 202 1.8* 127 1.1* 4986 44.3* 3787 33.7* 11849
PLY 1461 16.2* 83 0.9* 160 1.8* 164 1.8* 47 0.5* 185 2.1* 741 8.2* 2712 30.2* 3441 38.3* 8994
SUF 2220 18.5* 42 0.3* 0 0.0* 40 0.3* 32 0.3* 288 2.4* 341 2.8 * 5322 44.3* 3726 31.0* 18011
WOR 1750 15.9* 9 0.1* 910 8.3* 205 1.9* 40 0.4* 325 2.9* 656 5.9* 5068 45.9* 2067 18.7* 11030
FY'86
TOTAL 16609 14.6* 326 0.3* 3747 3.3* 1536 1.4* 356 0.3* 2165 1.9* 2860 2.5*51117 44.9*35045 30.8* 113761
FY'65
TOTAL 16802 14.3* 474 0.4* 3994 3.4* 1523 1.3* 351 0.3* 2615 2.2* 2413 2.1*53364 45.5*35702 30.5* 117838
CHANGE
t
*
-193
-1.1*
-148
-31.2*
-247 
-6.2*
13 
0.9*
5
1.4*
-450
-17.2*
447
18.5*
-2247
-4.2*
-657
-1.8*
-3477
-3.0*
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PROBATE AND FAMILY COURT DEPARTMENT 
FAMILY SERVICE OFFICE 
Support Collection Figures 
Fiscal Year 1986
By Division
Total
Division Litigants Mass. DPW FY'86 FY'85
Barnstable $ 2,499,753 $ 361,604 $2,861,357 $2,463,965
Berkshire 750,214 310,892 1,061,106 652,648
Bristol 5,858,597 569,618 6,428,215 5,224,229
Dukes No Family Service Office
Essex 6,111,288 1,104,283 7,215,571 6,003,252
Franklin 756,425 176,211 932,636 490,157
Hampden 1,856,250 563,707 2,419957 2,028,855
Hampshire 1,037,355 460,867 1,498,222 1,181,945
Middlesex 9,488,836 2,064,328 11,553,164 9,971,171
Nantucket No Family Service Office
Norfolk 7,534,855 1,117,978 8,652,833 7,720,730
Plymouth 6,251,861 1,217,360 7,469,221 6,076,872
Suffolk 3,784,184 1,048,076 4,832,260 4,258,873
Worcester 5,825,892 2,044,614 7,870,506 6,307,142
TOTAL: $51,755,510 $11,039,538 $62,795,048 $52,379,839
An additional $103,968 was collected and sent to public assistance agencies in other states.
Fisc;
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
PROBATE AND FAMILY COURT DEPARTMENT 
Synopsis of Support Collections
Litigants DPW
$ 1,723,844 $ 947,932
3,028,513 1,538,394
5,499,738 2,251,928
7,950,419 3,393,239
9,731,651 4,162,038
14,417,850 5,728,049
17,574,858 7,645,849
21,621,266 8,388,861
26,444,032 7,231,473
33,332,421 8,721,891
43,199,798 9,180,071
51,859,478 11,039,538
$236,383,868 $70,229,263
T otal
$ 2,671,776 
4,566,907 
7,751 ,666 
11,343,658 
13,893,689 
20,145,899 
25,220,707 
30,010,087 
33,675,105 
42,054,312 
52,379,869 
62,899,016 
$306,613,131
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PROBATE AND FAMILY COURT DEPARTMENT 
Fees Collected During Fiscal Year 1986
Division
Domestic 
Relations 
Filing Fees
Probate 
and Fiduciary 
Filing Fees
Equity 
and Other 
Filing Fees Surcharges
Certificates 
Copies and 
Other Fees T otal
Barnstable $ 38,275.00 $ 118,137.94 $ 3,411.00 $ 12,267.00 $ 47,827.72 $ 219,918.56
Berkshire 31,530.00 57.063.00 550.00 7,105.00 17,819.90 114,067.90
Bristol 103,300.00 134,430.00 .00 21,655.00 42,690.00 302,075.00
Dukes 3,425.00 9,970.00 250.00 1,045.00 5,466.27 20,156.27
Essex 128,250.00 239,930.00 .00 28,720.00 74,234.89 471,134.89
Franklin 15,418.50 28,544.00 721.50 3,520.00 6,852.80 55,056.80
Hampden 95,977.25 56,691.50 104,644.00 20,747.00 40,374.75 318,434.50
Hampshire 22,915.00 46,800.00 960.00 5,945.00 17,964.94 94,584.94
Middlesex 234,600.00 468,693.00 7,025.00 58,905.00 175,754.35 944,977.35
Nantucket 2,050.00
ooct-(NOO 350.00 895.00 2,886.60 14,422.60
Norfolk 99,213.00 99,213.00 4,680.00 29,175.00 89,884.39 322,165.39
Plymouth 96,975.00 96,975.00 .00 20,550.00 52,062.17 266,562.17
Suffolk 108,443.30 260,243.47 24,150.68 26,075.50 55,967.44 474,880.39
Worcester 147,180.00 204,126.00 .00 30,770.00 60,616.86 442,692.86
TOTAL: $1,127,552.05 $1 ,829,057.81 $146,742.18 $267,374.50 $690,403.08 $4,061,129.62
P  R  O  R A T  E A  N D F A  M IL Y  C  O  U  K
BREAKDOW N OF FEES  COLLECTED FY '86
PROBATE (4 5 .0% )

Superior
Court
Department
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Superior Court Department
Criminal Caseload
The department began the fiscal year (July 1, 1985) with 4,268 defendants 
awaiting trial. As of the end of the fiscal year (June 30, 1986), the number of 
defendants awaiting trial increased by 267 defendants to 4,535 defendants awaiting 
trial. This increase in pending criminal defendants marks the first time in six years 
that the Superior Court Department has grown in the pending criminal caseload.
The department throughput for the fiscal year was 95.5 percent. That is, for 
every 100 cases (defendants) entered, 95.5 defendants were disposed. Throughput 
is the ratio of dispositions to entries. Seven of the fourteen divisions achieved a 
throughput of 100 percent or higher.
Of the mainland counties, Barnstable (79.52 percent) Division has the highest 
percentage of its caseload over 12 months of age.
Norfolk (6.38 percent) and Worcester (8.92 percent) Divisions have the lowest 
percentage of cases (defendants) over 12 months of age, while the remaining 
divisions range between 12 and 33 percent of cases over 12 months of age.
Criminal defendants were disposed of in the following manner for the fiscal
year:
£
Trial 948
Plea 3,485
Other 1,193
Total 5,626
%
16.85
61.94
21.21
100.00
For the first time in five years, there were more criminal cases entered than 
disposed.
Appellate Division
The Appellate Division of the Superior Court Department is authorized to 
review state prison sentences imposed from the several criminal sessions of the 
Superior Court Department.
135
The division began the fiscal year with 579 sentences pending review. During 
the year 1,152 sentence reviews were entered and 1,156 sentence reviews were 
heard by the division. As of the end of the fiscal year, there were 595 sentence 
reviews pending.
Civil Caseload
The department began the fiscal year with 77,119 civil actions pending. As 
of the end of the fiscal year, the pending civil caseload increased by 526 cases to 
77,645 pending civil cases, the highest level in five years.
The median age of pending civil cases as of June 30, 1986, was 18.9 months. 
This compares to a median age of 18.2 months as of the beginning of the fiscal 
year.
The department throughput for the fiscal year was 98.5 percent. Seven of 
the fourteen divisions achieved a throughput of 100 percent or higher.
The department reports for Fiscal Year 1986 a 5 percent increase of entries 
and a 4.1 percent decrease of dispositions from the previous fiscal year. Tort cases 
comprised of 44.1 percent of all entries and 40.3 percent of all dispositions.
For Fiscal Year 1986, the Suffolk and Middlesex Divisions accounted for 49 
percent of the department pending total, 44 percent of the department entries, and 
49 percent of the department dispositions.
The substantial increase in the number of actions remanded to the Boston 
Municipal and District Court Departments is largely attributable to the 
implementation of Standing Order 1-86 (Transfer Procedure under G.L. c. 231, 
S.102C and Superior Court Rule 29) which was prompted by an increase in the 
remand limit from $7,500 to $15,000 as of December 1985.
The reported number of cases remanded from the Superior Court Department 
shows a significant increase during this fiscal year in comparison to the previous 
fiscal years.
Number of Cases
Fiscal Year Reportedly Remanded
1982 1,227
1983 1,827
1984 2,272
1985 1,532
1986 3,423
Remands for Fiscal Year 1986 increased by 123.4 percent from Fiscal Year
1985.
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SUPERIOR COURT DEPARTMENT 
CRIMINAL CASELOAD ANALYSIS 
FISCAL YEAR 1986
DIVISIONS
START
PEND
COM­
MENCED TRIAL PLEA OTHER
TOTAL
DISP
END
PEND
CHNG IN 
PEND
THRU-
PUT
CHG BY 
■/.
BARNSTABLE 118 £6 9 34 18 61 83 —35 £34. 6'/. -£9. 7'/.
BRISTOL 500 5£7 137 199 658 369 -131 1£4.3% -£6. £/-
DUKES 4 0 5 1 6 1 -3 £00.0% -75.0%
NANTUCKET 1 6 0 0 1 1 6 5 16. 7■/. 500. 0-/.
BERKSHIRE 45 9£ 15 cr nr vJuJ 10 80 57 1 £ 87. 0/. £6. 7%
ESSEX £42 38£ 50 •~i cr ÜCJ 109 384 £40 — Oi— 100.5% -0. 8%
FRANKLIN 5 c! 57 13 Jj vJ 10 58 51 -1 101.8/. - 1 . 9 %
HAMDEN 836 991 7£ 487 £49 808 1019 183 81.5-/. £ 1.9-/.
HAMPSHIRE 40 10£ £0 59 5 84 58 18 8£. 4/. 45. 0'/.
MIDDLESEX 580 1078 140 Scici 84 846 81£ LJL 78. 5% 40. 0-/.
NORFOLK 95 £00 £9 14£ 30 £01 94 -1 100.5% -1. 1 %
PLYMOUTH 16£ £07 49 108 £0 177 19£ 30 0. 0'/. 18. 5%
SUFFOLK 1391 1533 £71 935 378 1584 1340 -51 103.3% -3. 7%
WORCESTER
OJ 
1 
5» 
1 
OJ 
1
689 143 456 79 678 £13 11 98. 4% 5. 4%
DEPARTMENT 4368 5893 948 3485 1193 56£6 4535 £67 95. 5% 6. 3%
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S U P E R I O R  CO U R T  D E P O R T M E N T  
A N A L Y S I S  OF CRIMINAL. D I S P O S I T I O N S  
F I S C A L  YEAR 1986
1! II II II II 11 II II II 1! II II ¡1iiIIIIII¡1II11I!I! ii II il H II II 11 H 11 ii II li il il II li II IIIIIIIIiiIIilIIi! II il il li II il II il li li II li II II il II il II il II 11 II
T R IAL PLEft OT HE R TOTAL
D I V I S I O N S
II ¡1 il 
*
II il II II >1 il il iiI!li11ilIlII
# % #
IIIIII11li
■K 
IIii
B A R N S T A B L E g 14. 75% 34 55 . 7 4 % 18 £9 .5 1% 61
B E R K S H I R E 15 lfî. 75"/. 68 . 7 5 % 10 1£.50% 80
B R I S T O L 137 £ 0 . 8£% iic!c 48 . 9 4 % 199 30 .£ 4% 658
DUKES 0 0. 00'/- 5 83 .3 3% 1 16.67% 6
ESSEX 50 13. 0£% de! 5 58 . 5 9 % 109 £8 . 3 9 % 384
F R A N K L I N 13 ££. 41'/. '—J 60 . 3 4 % 10 17.£4% 58
H A M P D E N 7E 8. 91% 487 60 . £ 7 % £49 3 0 . 8£% 80S
H A M P S H I R E £0 £3 . 8 1 % 59 70 . £ 4 % 5 5. 95% 84
M I DD LE SE X 140 16.55% 6££ 7 3 . 5£% 84 9. 93% 846
N A N T U C K E T 0 0. 00% 0 0. 00% 1 100.00% 1
N O R F O L K £9 14.43% 14£ 70 . 6 5 % 30 14.93% £01
P L Y M O U T H 49 £7 . 6 8 % 108 6 1 . 0£% £0 11.30% 177
S U F F O L K £71 17.11% 935 59 . 0 3 % 378 £ £. 86% 1584
W O R C E S T E R 143 £1 . 0 9 % 456 6 7 . £ 6 % 79 11.65% 678
D E P A R T M E N T 948 16.85% 3485 61 . 9 4 % 1193 £ 1 ■ £ 1 % 56£6
-----1 1 1— , i—  r—-, I r - s
o u  r~' c_rc. ! l j  p :
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SUPERIOR COURT DEPORTMENT 
AGE OF PENDING CRIMINAL CASELOAD
AS OF JUNE 30, 1986
—
0-6 MTHS 1 
1
7-l£ MTHS 1 
1
OVER 1£ MTHS 1 TOTAL
1
DIVISIONS 1 # % 1 # * 1 # * 1 # *
BARNSTABLE 1 1. £0% 16 19.£8* 66 79.5£* 83 100.00*
BRISTOL 193 5£.30* 55 14.91* 1£1 3£.79* 369 100.00*
DUKES 1 100. 00* 0 0. 00* 0 0. 00* 1 100.00*
NANTUCKET 5 83.33* 0 0. 00* 1 16.67* 6 100.00*
BERKSHIRE 34 59.65* 10 17.54* 13 ££.81* 57 100.00*
ESSEX 175 7£.9£* £5 10.4£* 40 16.67* £40 100.00*
FRANKLIN £9 56.86* 10 19.61* 1£ £3.53* 51 100.00*
HAMPDEN 513 50.34* 199 19.53* 307 o0a 1 1019 100.00*
HAMPSHIRE 33 56.90* 18 31.03* 7 1£.07* 58 100.00*
MIDDLESEX 515 63-42% 137 16.87* 160 19.70* 81£ 100.00*
NORFOLK 81 86.17* 7 7. 45* 6 6. 38* 94 100.00*
PLYMOUTH 104 54.17* 41 £1.35* 47 £4.48* 19£ 100.00*
SUFFOLK 669 49.93* £90 £1.64* 381 £8.43* 1340 100.00*
WORCESTER 170 79.81* £4 11.£7* 19 8. 9£* £13 100.00*
DEPARTMENT £5£3 55.63* 8vjC 18.35* 1180 £6.0£* 4535 100.00*
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SUPERIOR COURT D E P O R T M E N T  
CIVIL CASEFLOW ANALYSIS 
FISCAL YEAR 1986
START TOTAL TOTAL END THRU- CHG IN CHG BY
PEND ENTERED DISP PEND PUT PEND 7
REGION I
NORFOLK 7397 3497 3965 69£9 113. 38-/- -468 -6.337
SUFFOLK 19801 7£68 7815 19£54 107. 53-/. -547 —£.767
REGION £7 198 10765 11780 £6183 109. 43-/. -1015 -3.737
REGION II
ESSEX 7748 3456 ££05 8997 63.80% 1651 16.157
MIDDLESEX 19788 7843 8547 19089 108. 9 17- -699 -3.5b7
REGION £7534 1 1304 1075£ 6*8086 95. 1 £"/- bjc £ . 007
REGION III
BARNSTABLE £405 1070 1049 £4£6 98.04% £1 0. 8/7
BRISTOL £960 £183 1834 3309 84.017 349 1 1.797
DUKES 155 0 0 155 0. 007 0 0. 007
NANTUCKET 81 66 53 94 80.30% 13 16.057
PLYMOUTH 4383 ££79 1B 1 1 4851 79.467 468 10.687
REGION 9984 5598 4747 10835 84.80% 851 8. 5£7
REGION IV
WORCESTER 54 £6 30£3 £8E 1 56£4 3 ■ ul!7' U0E •Jj m / \-J /■
RFGION V
BERKSHIRE 1093 539 54b 1086 101.30% -7 -0.bH%
FRANKLIN £69 181 £09 £41 115- 47% — £8 -10.417
HAMPDEN 4839 ££01 ££01 4839 100.00% 0 0. 007
HAMPSHIRE 780 476 505 751 106.097 —£9 Uj ■ / cl%
REGION 6981 3397 34b 1 6917 101.887 -64 -0.9£7
DEPARTMENT 77119 34087 33561 77645 98.467 5£6 0. 687
SUPERIOR COURT DEPORTMENT 
ANALYSIS OF CIVIL ENTRIES 
FISCAL YEAR, 1986 
JULY 1,1985 - JUNE 30,1986
ORIGINAL REMOVED RETRANSFER DCD RE- TOTAL
ENTRIES FROM DCD FROM DCD APPEALS ACTIVATED ENTERED
# *  # *  # '/. # % # *
REGION I
NORFOLK 3160 90. 4-/. ¿5 Li 7. £* L5 0. 7% 59 1.7% 0 0. 0'/. 3497
SUFFOLK 6547 90. 1* 71£ 9. 8Y. 1 . 0% 8 0. 1% 0 0. 0'/. 7£68
REGION 9707 90. £* 965 9. 0/. £6 0. £* 67 0. 6/. 0 0. 0'/. 10765
REGION II
ESSEX £863 8£.8* 346 10. 0'/. 70 £. 0'/. 150 4. 3’/. £7 0. 8* 3456
MIDDLESEX 6943 88. 5'/. 7£7 9. 3* Lie! 0. 4'/. 145 1.8% 1 .0'/. 7848
REGION 9806 86. 7'/. 1073 9. 5Y. 10£ 0. 9Y. £95 £.6* £8 0. £* 11304
REGION III
BARNSTABLE 997 93. £'/. 44 4. 1% 0 0. 0* £9 £. 7* 0 0. 0* 1070
BRISTOL £001 91.7 A 145 6. 6 -A 11 0. 5Y. 14 0.6* 1£ 0. 5* £183
DUKES 0 0. 0*/- 0 0. 0'/. 0 0. 0% 0 0.0* 0 0. 0* 0
NANTUCKET 59 89. 4* 5 7.6 -A 0 0.0* £ 3. 0* 0 0.0* 66
PLYMOUTH £009 88. £* 194 8. 5"A 1 . 0* 75 3.3* 0 0. 0* ££79
REGION 5066 90. 5Y. 388 6. 9Y. 1£ 0. £* 1£0 £. 1* 1£ 0. £* 5598
REGION IV
WORCESTER £791 9£. 3% 131 4. 3 * 89 £. 9* 11 0. 4* 1 .0* 30£3
REGION V
BERKSHIRE 475 88. 1'/. 39 7.a% 0 0. 0* c5 4.6 * 0 0. 0* 539
FRANKLIN 145 80. VA 11 6. IS 0 0. 0* £5 13.8* 0 0.0* 181
HAMPDEN 19£7 87. 6* £74 1£. 4% 0 0. 0* 0 0.0* 0 0. 0* ££01
HAMPSHIRE 451 94.7* £1 4. 4*/. 0 0. 0* 4 0. 8* 0 0.0* 476
REGION £998 88. 3'/. 345 10. £* 0 0. 0* 54 1.6* 0 0. 0* 3397
DEPARTMENT 30368 89. VA £90£ 8. 5A ££9 0. 7* 547 1.6* 41 0. 1* 34087
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SUPERIOR COURT DEPARTMENT 
ANALYSIS OF CIVIL DISPOSITIONS 
FISCAL YEAR 1986
#
BEFORE
TRIAL
*
DURING 
TRIAL 
# *
JURY 
TRIAL 
* *
BENCH 
TRIAL 
4 *
POST-TRIAL 
MOTION 
# *
CASES 
REMANDED 
# *
TOTAL
DISPOSED
REGION I 
NORFOLK ùyJUÔ 84.1* 0 0.0* 50 1.3* 22 0.6* 21 0.5* 539 13.6* 3965
SUFFOLK 5770 73.8* 261 3.3* 114 1.5* 782 10.0* 88 1.1* 800 10.2* 7815
REGION 9103 77.3* 261 2.2* 164 1.4* 804 6.8* 109 0.9* 1339 11.4* 11780
REGION I I
ESSEX 1603 72.7* 263 11.9* 9 0.4* 167 7.6* 3 0.1* 160 7.3* 2205
MIDDLESEX 7160 83.8* 51 0.6* 190 2.2* 279 3.3* 62 0.7* 805 9.4* 8547
REGION 8763 81.5* 314 2.9* 199 1.9* 446 4.1* 65 0.6* 965 9.0* 10752
REGION I I I
BARNSTABLE 927 88.4* 10 1.0* 12 1.1* 62 5.9* 1 0.1* 37 3.5* 1049
BRISTOL 1316 71.8* 73 4.0* 68 3.7* 248 13.5* 0 0.0* 129 7.0* 1834
DUKES 0 0.0* 0 0.0* 0 0.0* 0 0.0* 0 0.0* 0 0.0* 0
NANTUCKET 43 81.1* 0 0.0* 1 1.9* 9 17.0* 0 0.0* 0 0.0* 53
PLYMOUTH 1527 84.3* 4 0.2* 67 3.7* 70 3.9* 1 0.1* 142 7.8* 1811
REGION 3813 80.3* 87 1.8* 148 3.1* 389 8.2* 2 .0* 308 6.5* 4747
REGION IV
WORCESTER 2393 84.8* 3 0.1* 17 0.6* 14 0.5* 1 .0* 393 13.9* 2821
REGION V
BERKSHIRE 441 80.8* 0 0.0* 5 0.9* 51 9.3 * 0 0.0* 49 9.0* 546
FRANKLIN 130 62.2* 6 2.9* 10 4.8* 45 21.5* 0 0.0* 18 8.6* 209
HAMPDEN 1542 70.1* 8 0.4* 35 1.6* 283 12.9* 33 1.5* 300 13.6* 2201
HAMPSHIRE 292 57.8* 8 1.6* 12 2.4* 142 28.1* 0 0.0* 51 10.1* 505
REGION 2405 69.5* 22 0.6* 62 1.8* 521 15.1* 33 1.0* 418 12.1* 3461
DEPARTMENT 26477 78.9* 687 2.0* 590 1.8* 2174 6.5* 210 0.6* 3423 10.2* 33561
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SUPERIOR COURT DEPARTMENT 
ENTRIES AND DISPOSITIONS BY CASE TYPE 
FISCAL YEAR 1986
1 DISPOSITIONS
CASE TYPE
ENTRIES
1
1
1
1
It 1
BEFORE 
TRIAL 
# *
DURING 
TRIAL 
# *
JURY 
TRIAL 
# *
BENCH
TRIAL
* *
POST-TRIAL 
MOTION 
# *
CASES 
REMANDED 
# *
TOTAL 
# *
CONTRACTS 
ALL CONTRACTS *864
1
1
14.3* 1 3962 15.0* 85 12.4* 47 8.0* 184 8.5* 20 9.5* 696 20.3* 4994 14.9'
TORTS
MVT PERSONAL 
INJ/PRQP DAMAGE 7446
1
1
1
21.8* 1 5634 21.3* 83 12.1* 120 20.3* 62 2.9* 6 2.9* 897 26.2* 6802 20.3
PRODUCTS LIABILITY 480
1
1.4* 1 239 0.9* 4 0.6* 4 0.7* 6 0.3* 2 1.0* 44 1.3* 299 0.3
l€  D-MALPRACTICE 897 2.6* 1 517 2.0* 18 2.6* 32 5. 4* 34 1.6* 6 2.9* 13 0.4* 620 i . f l
ALL OTHER TORTS 6217 18.2* 1 4542 17.2* 88 12.8* 122 20.7* 171 7.9* 33 15.7* 859 25.1* 5815 17.3
TOTAL TORTS 15040
1
44.1* 1 10932 41.3* 193 28.1* 278 47.1* 273 12.6* 47 22.4* 1813 53.0* 13d36 40,3
REAL PROPERTY 1
ALL REAL PROP 2023 5.9* 1 1802 6.8* 71 10.3* 18 3.1* 124 5.7* 6 2.9* 19 0.6* 2040 6.:
EQUITABLE REMEDIES
W iV YV N /W W V 'Y N r'V N iN rt 'Y
ALL EQUITY 4330
1
1
12.7* 1 
1
3366 12.7* 123 17.9* 17 2.9* 281 12.9* 46 21.9* 94 2.7* 3927 11.'
MISCELLANEOUS
« ( W V Y V \ ( V \ ( W \ \
GL C258 ACTION VS 
STATE/TOUN 295
1
1
1
0.9* 1 146 0.6* 6 0.9* 2 0.3* 13 0.6* 2 1.0* 1 .0* 170 0.!
ALL OTItR HI SC 7535
1
22.1* 1 6269 23.7* 209 30.4* 228 38.6* 1299 59. a* 89 42.4* 800 23.4* 8894 25.1
TOTAL NISC 7830
1
23.0* 1 6415 24.2* 215 31.3* 230 39.0* 1312 60.3* 91 43.3* 801 23.4* 9064 271
_____
TOTAL 34087 100.0* 1 1 26477 100.0* 687 100.0* 590 100.0* 2174 00.0* 210 100.0* 3423 100.0*
- j- jc r  1 ¿¡aJCn 100.Ì
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CONTRACT TORT
1  ENTR IES
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FISCAL YEAR
CO M M EN CED DISPOSED
SUPERIOR COURT DEPARTMENT 
REGIONAL ANALYSIS OF PENDING CIVIL CASELOAD
AS OF JUNE 30,1986
1 0-l£ MTHS 1 13-£4 MTHS 1 £5-36 MTHS 1 OVER 36 MTHS 1 TOTAL
1 1 1 1 1 PEND
DIVISIONS 1 # 7 1 4 ■X 1 4 ■X 1 4 7 1 # X
REGION I
NORFOLK £013 10. £% 19E0 10. 57. 1136 9. £7. 1060 5. 47 63£9 8. 97
SUFFOLK 5573 £0. 3% 3867 £1.37. 3£9£ £6. 7% 65££ 33. 17 19£54 £4. 87
REGION 8306 30. 5•/• 5707 31.97. 44E8 35. 97. 758£ 38. 57 £6183 bb. / ’•
REGION II
ESSEX £366 10. 4'/. 1967 10. 07. 1440 11.77 £7£4 13.87 8997 11.67.
MIDDLESEX 6683 c!4. 3% 45S£ £5. 17. £360 33. 3% 4964 £5. £7 19089 c!h. 6%
REGION 954-9 34. 8% 65£9 36. 07. 43£0 35. 07 7688 39. 07 £8086 36. £7
REGION III
BARNSTABLE 860 3. 1% 55b 3. 17. 390 3. £7 6£0 3. 1% £4£6 3. 17
BRISTOL 1667 6. 17. 1011 5. 67. 400 b ■ c!% £31 1. £7 3309 4.3%
DUKES 0 0. 07. ££ 0. 17. 67 0. 57 66 0. 37 155 0. £7
NANTUCKET 45 0. £7. 30 0. £■/. 13 0. 17 6 .07 94 0. 17
PLYMOUTH 1793 6. 57. 1045 5. 87. 76£ 6. £7 1 £51 6. 47 4851 6. £7
REGION 4365 15.97. c6S*+ 14. 77. 163£ 13. £7 £174 11.07 10835 14.07
REGION IV
WORCESTER £4£1 8. 37. 1333 7. 47. 89£ 7. £7 973 4. 97 56E4 7. £7
REGION V
BERKSHIRE 381 1. 47. £91 1.57. £14 1.77 £10 1. 17 1086 1.47
FRANKLIN 1£0 0. 47. 59 0. 3% 41 0. 37 £1 0. 17 £41 0.3%
HAMPDEN 1839 6. 77. 13^5 6. 9% 743 6. 07 101£ 5. 17 4839 6. £7
HAMPSHIRE 395 1. 4% £50 1.47 63 0. 67 38 0. £7 751 1. 07
REGION £735 10. 07. 1835 10. 17. 1066 8. 67 1281 6. 57 6917 8. 97
DEPARTMENT £7456 100. 07- 18153 100. 07. 1£336 100.07 19696 100.07 77645 100. 07
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SUPERIOR COURT DEPARTMENT 
Appellate Division Report 
Fiscal Year 1986
Appeals Pending for Review at Start of Year 579
Appeals Entered for Review During Year 1,152
Appeals Reviewed During Year 1,731
Appeals Withdrawn 441
Appeals Dismissed 636
Sentences Reduced 57
Sentences Increased 2
Appeals Pending for Review at End of Year 595
The 595 cases shown as pending on dune 30, 1986, include 98 cases which have, at 
the request of the Appellants, been removed from the hearing list until the 
Appellant moves to restore thereto.
The Appellate Division was in session 36 days.
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Office
of the
Commissioner
of Probation

The Office of the Commissioner of Probation undertook several new 
initiatives and refined many of its existing projects during Calendar Year 1986.
The major initiatives were the following:
Establishment of a new accreditation process and manual for the Probation 
Service. New "standards of excellence" were developed which make accreditation 
contingent upon compliance with all OCP standards as well as standards developed 
in three areas of innovative programs, such as volunteeers, community service 
restitution, community education, substance abuse, citizen advisory boards, etc.
Major revision of the Commissioner's Management Information Systems 
Standards (Monthly Report of Probation Activities - MRPA). The Monthly Report 
of Probation Activities Standards received a major revision in 1986. The number of 
categories were reduced, definitions clarified. The OCP and probation field 
personnel worked closely to develop the new "MRPA" standards, which became 
effective in January 1987.
Milestone achieved in financial collections. More than $128,887,000 was 
collected by local probation offices during 1986, and increase of more than 12.4 
percent from the prior year. Of the money collected, more than $104,483,000 
represented Child Support Enforcement collections, an increase of 14.6 percent 
from the prior year. These figures represent the most monies ever collected by the 
probation service.
Establishment of linkages with academic world. OCP co-sponsored an 
academic-practitioner symposium with Northeastern University, obtained 
foundation grants with University of Lowell for the Intensive Probation Supervision 
(IPS) project, and with the Joint Center for Urban Studies at MIT and Harvard Law 
School for the development of a program on negotiation; utilized the services of 
the Institute of Governmental Services at the University of Massachusetts-Boston 
for the design and development of a computerization survey, and contracted with 
Brandeis University to conduct a series of seminars on professional and ethical 
issues relating to probation.
Commissioner Donald Cochran Operations Manager 
Vincent Basile
Asst. Supervisor of 
Court Probation Services 
Ed Dalton
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Supervisor of Court Probation Services Evening Supervisor Dick Martin
Milton Britton and Director of Training 
Ronald Corbett
The following represents a list of highlights for the various divisions within 
the Office of the Commissioner of Probation.
Management Information Division. In March, the Fitchburg Division of the 
District Court Department became the first court in the Commonwealth to 
electronically transmit criminal records from the field to the Burroughs computer 
located at the Trial Court Computer Center in Cambridge. Six other courts were 
also brought on line in 1986, including Cambridge, East Boston, Somerville, 
Lawrence, Framingham, and Lynn.
The computerization database of criminal records achieved the following 
milestones: 320,000 active identifications, 370,000 inactive identifications, and
72,000 complete records.
With the increase in Criminal Offender Record Information (CORI), police 
teletype requests increased 55 percent over the last two years. More than 165,000 
inquiries were processed in 1986.
The Probation Central File purged the records of adult offenders who have 
been inactive in the criminal justice system for the past 10 years. In 1986, an 
estimated 55,^75 records met this criteria and were microfilmed with identifying 
information cross-referenced to the computerized database.
Deputy Commissioner 
Marge Brown
Computer Operations Supervisor 
Maria Giuliano
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Increased attention to "quality control" measurements in all work areas 
included file work, preparation of CP-Is in accordance with standards, accuracy of 
data entry and "customer satisfaction."
Both inquiries and input to the manual Probation Central File continue to 
increase; the manual file handled an average of 1,800 inquiries per day via the 
telephone, with an average of 300 updates for courts, institutions, and other 
agencies. Record checks from bail commissioners increased to nearly 30,000 in
1986.
Four research reports of major interest to public policy makers were issued 
during 1986.
1. Motor Vehicle Homocide: The Offense & The Offender.
2. Driving Under the Influence of Liquor: Arraignments, Dispositions and 
Collections.
3. A Study of Rape Victims and Their Offenders.
k. The Hit & Run Accident: It's a Crime.
Public relations efforts increased because of input by the Public Relations 
Sub-Committee of the Commissioner's Citizen Advisory Board. Local news 
releases focused on accomplishments of individual courts.
Probation Services Administration Division. During the past year, the efforts 
of Probation Services Administration were directed toward important goals: 
standards compliance, local office conversion to automation, quality control of 
procedures for the reporting of criminal offender record information and 
monitoring and technical assistance for the Intensive Probation Supervision project 
(IPS).
Throughout the 12-month period, the regional administrators worked 
collaboratively with chief probation officers and the clerical support staff of the 
local offices and, as a result, were able to report an increase in the number of local 
offices reporting criminal offender record information that was timely, accurate, 
and appropriately prepared for direct computer entry. Regional administrators 
continued to provide technical assistance and monitor local probation offices to 
ensure quality control.
To ensure best professional practice as the hallmark of probation service 
delivery, a three-year Standards Compliance Plan has been developed to monitor 
and maintain local office compliance with the Investigation, Risk/Need and 
Supervision Standards. More than 2,000 probation folders were examined in S4 
offices. Regional administrators provided 1,110 hours of monitoring to sample, 
score, and provide feedback throughout the initial field assessment phase of the 
Compliance Plan. The Compliance Plan provides for the certification of probation 
offices on a planned and systematic schedule.
In the course of meeting the division's principal responsibilities during the 
1986 calendar year, the regional administrators conducted 27 regional chief 
probation officer meetings; made 673 on-site visits to local probation offices, 
provided 2,813 hours of on-site managerial guidance, consultation, monitoring, and 
technical assistance.
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Internal Administration Division: Personnel. The entire Massachusetts 
probation officer roster has been put into computer format and distributed to the 
Massachusetts Probation Service.
Decisions of Interest. The following court decisions during 1986 were 
determined to be of interest to the probation service: Doe v Commonwealth (396 
Mass 421), Commonwealth v Teixera (396 Mass 746), Commonwealth v Ford (397 
Mass 290), Petition of Department of Social Services to Dispense with Consent to 
Adoption (397 Mass 659).
Training and Development Division. More than 350 probation officers and 
support staff attended workshops on the theme of "Developing Alternatives in 
Probation," featuring presentations by probation officials from the states of Maine, 
Vermont, and Connecticut as well as from other Massachusetts criminal justice 
agencies.
OCP sponsored several interagency collaborative training efforts with the 
Division of Alcoholism ("2nd offenders - DUIL" and "Assessing the Alcoholic 
Offender"), the Department of Youth Services ("Chapter 766"), the District Court 
Department and the Supreme Judicial Court ("The ABC's of Law-Related 
Education"), the Department of Correction (site visits to MCI Framingham and the 
Longwood Facility), and the American Probation and Parole Association ("The 
Mortimer-Filkins Test").
OCP cosponsored with Northeastern University an academic-practitioner 
symposium, featuring two Massachusetts criminologists, who lectured on current 
probation-related research.
Training in OCP falls into four general categories: training for new probation 
officers, management/supervisory training, topical workshops, and correctional site 
visits.
The majority of the training offered by OCP is conducted by staff from the 
central office or by field personnel. Regarding the latter, a state-wide "Training 
Team" is in its second year of existence. The "Team" is comprised of 
approximately 15 field personnel who have received extensive "training in training" 
and who contribute greatly to the program by leading several of the workshops 
throughout the year.
Programs offered for new probation officers in 1986 included: Probation 
Officer Orientation, Legal Liability, Financial Orders and Enforcement, Laws 
Governing DUIL, C.O.R.I. Interpretation and Reporting, Role Conflict in Probation 
Supervision, and Overview of Juvenile Probation.
Programs offered for management/supervisory personnel in 1986 were: 
Probation Surrender Workshop, Leading Effective Meetings, Basic Management 
Principles, MRPA Standards Revisions, Motivating Staff, Improving "Customer" 
Service.
Topical workshops in 1986 included: Intensive Probation Supervision,
Communication in Mediation, Alcohol Issues, Brandeis Program-"Humanities and 
the Professions," Leading Effective Meetings, Mortimer/Filkens Test, Mediation, 
Interviewing Skills, Cinema Seminars, ABC's of Law-Related Education, Group 
Work with Juveniles, Probate for Non-Probate PO's, Community Corrections
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Symposium, Chapter 766, Assessing the Alcoholic Offender, Visitation.
Trainees toured in 1986 Longwood Facility, Bridgewater State Hospital, DYS 
Forestry Camp, MCI Framingham, and Lakeville DUIL Program.
More than 100 different training opportunities also were offered to probation 
personnel through tuition/registration fee subsidies.
Probation officers toured alcohol rehab, program, 
Lakeville Hospital.
Probation officers visited the Brewsters DYS Camp, 
May 1986.
Probation Officer Orientation, 
Waltham Espousal Center
Commissioner Cochran and Chief Administrative 
Justice Arthur M. Mason
L-R, Former Deputy. Commissioner Angelo Musto is 
honored for distinguished service by Commissioner 
Donald Cochran at the annual probation conference.
Training Coordinator Frank Luongo, 
Yuki Powers, Middlesex Probate, and 
John Guanci, Suffolk Superior
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MASSACHUSETTS PROBATION SERVICE 
TOTAL ARRAIGNMENTS 1980-1986
YEARLY
YEAR ARRAIGNMENTS 7. CHG
1 980 302,112 —
1981 238,458 -21.17.
1982 241,752 1.47.
1983 233,772 -3.37.
1984 243,789 4.37.
1985 257,276 5.57.
1986 258,715 0. 67.
SOURCE: OFFICE OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
RESEARCH AND STATISTICAL BUREAU 
MONTHLY REPORT OF PROBATION ACTIVITY
TOTAL ARRAIGNMENTS 1 9 8 0 - 1 9 8 6
1 9 8 0  1 9 8 1  1 9 8 2  1 9 8 3  1 9 8 +  1 9 8 5  1 9 8 6
YEAR
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MASSACHUSETTS PROBATION SERVICE 
TOTAL RISK/NEED CASELOAD —  1984 TO 1986
LEVEL
#
1984
7. #
1985
7. #
1986
7.
MAXIMUM 6160 23.67. 6872 24.57. 7764 26.87.
MODERATE 12721 48. 77. 13498 48. 17. 13898 48.07.
MINIMUM 7234 27.77. 7718 27.57. 7305 n c  '"1 ■/wJ • jL. fm
TOTAL 26115 1 00.07. 28088
1111
X
 
1 
O
 
1
O
 
1 
O
 
1 1 1 1
2 8967 100.07.
SOURCE: OFFICE OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
RESEARCH AND STATISTICAL BUREAU 
MONTHLY REPORT OF PROBATION ACTIVITY
ln u
^ ir>
Bj
D
Z
TOTAL R IS K /N E E D  CASELOAD 1 9 8 4 - 1 9 8 6
1 6 
1 4
1 3 
1 2 
1 1 
1 D 
9 
8
6 
51 
4  
3 
2 
1
0
M ASSACHUSETTS PROBATION SERVICE
\7~Z \ MAXIMUM
LEVEL OF SUPERVISION ____
pC^T] MODERATE V ?Z \ M INIMUM
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MASSACHUSETTS PROBATION SERVICE 
TOTAL COLLECTIONS 1984-1986
CATEGORY 1984 1985 1986
COURT COSTS *2,394,288 *2,509,644 *2, 648,654
DUIL FEE 3,797,754 3,836,566 3 ,787,097
FINES 6,529,869 7,263,225 7, 515,857
REDUCED COUNSEL 503,232 567,895 637,240
RESTITUTION 8,341,679 8,831,225 9, 373,758
SUPPORT 77,280,348 91,178,240 104, 483,311
VICTIM/WITNESS 520,596 1,374,719 1, 441,920
TOTAL *99,367,766 *115,561,514 *129, 887,837
SOURCE: OFFICE OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
RESEARCH AND STATISTICAL BUREAU
MONTHLY REPORT OF PROBATION ACTIVITY
TOTAL COLLECTIONS 1 9 8 4 - 1 9 8 6
MASSACHUSETTS PROBATION SERVICE
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MASSACHUSETTS PROBATION SERVICE 
SUPERIOR COURT PROBATION 
ARRAIGNMENTS 1980-1986
YEAR ARRAIGNMENTS
YEARLY 
7. CHG
1980 5,859 ___
1981 6,955 1 8.77.
1982 6,931 -0, 37.
1983 cr crer rr W <| J J'J -19.97.
1984 5, 257 cr "Tv U • •„> /.
1985 5,557 5.77.
1986 6, 182 11.27.
SOURCE: OFFICE OF THE COMMISSIONER OF PROBATION 
RESEARCH AND STATISTICAL BUREAU 
MONTHLY REPORT OF PROBATION ACTIVITY
ARRAIGNMENTS 1 9 8 0 - 1 9 8 6
SU PER IO R  COURTS
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MASSACHUSETTS PROBATION SERVICE 
SUPERIOR COURT PROBATION
R ISK/NEED CASELOAD — 1984 TO 1986
LEVEL
#
1984
7. #
1985
7. #
1986
7.
MAXIMUM 967 19.5'/. 1138 22. 07. 1117 20.37.
MODERATE 2201 44.47. 2276 44.07. 2547 46.37.
MINIMUM 1789 36. 17. 1759 34.07. 1837 33.47.
TOTAL 4957 100.07. 5173 100.07. 5501 100.07.
SOURCE: OFFICE OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
RESEARCH AND STATISTICAL BUREAU 
MONTHLY REPORT OF PROBATION ACTIVITY
R IS K /M E E D  CASELOAD 1 9 8 4 - 1 9 8 6
SUPERIOR COURT PROBATION
LEVEL OF SUPERVISION ____
¡ g g  MODERATE V?7A M INIMUMU ~ 7 \ MAXIMUM
D
O
LL
AR
MASSACHUSETTS PROBATION SERVICE 
SUPERIOR COURT PROBATION 
COLLECTIONS 1984-1986
CATEGORY 1984 1985 1986
COURT COSTS 
FINES
REDUCED COUNSEL
RESTITUTION
SUPPORT
VICTIM/WITNESS
$64,096 
726,631 
10,634 
1 , 849,277
73,757
710
$ 6 6 , 333 
853,220 
16,837 
1,872,789 
86,761 
17,536
$58,572 
868,990 
18,967 
1,372,633 
99,167 
23,792
TOTAL 3» 2 * 725 n 105 $2,913,476 $2,442,121
SOURCE: OFFICE OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
RESEARCH AND STATISTICAL BUREAU 
MONTHLY REPORT OF PROBATION ACTIVITY
COLLECTIONS 1 9 8 4 - 1 9 8 6
SUPERIOR COURT PROBATION
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CQNMONWE AL TH OF MASSACHUSETTS 
O F F I C E  OF THE CO MM I  SSI  CHER OF PROBATION
ADULT ARRAIGNMENTS 
COURT NAME
IN THE SUPERIOR
T OT AL S 
0 1 - 1 2 8  A
COURT
TOT ALS 
0 1 -1  2 8 5
TOTALS
0 1 - 1 2 8 6
PERCENT 
CHA NGE# 8 4 - 85
PERCENT 
CHANGE#» 5 - 86
PERCENT 
CHANGE# 84
BARNSTABLE SUPERIOR 25 16 8 1 5 / 1 2 4 . 0 X 6 . 5  - X 1 0 9 .  3
BERK SH IR E SUPERIOR 12 / 13 0 /  3 2 . 3 X 4 3 . »  “ X 4 2 . 5 -
ERTSTOL SUPERIOR 5 1 5 5 r  3 5 2 / / . I X 8 . 0  - X 1 . 4 -
CUKES SUPERIOR 6 3 32 5 0 -  0 - X 9 6 6 . 6 X 4 3 3 . 3
ESSEX SUPERIOR 33 2 24 8 34 9 2 5 .  3 - X 4 0 . / X 5 .  1
F R A N K L I N  SUPERIOR 9 0 r  o 56 2 2 - 2 - X 2 0 . 0 - X 3 / . Z -
HAMPDEN SUPERIOR 94 2 95 2 1 0 4 6 1 . 3 X 9 . » X 1 1 . 0
HAMPSHIRE SUPERIOR 8 1 10 4 105 2 5 .  3 X 0 . 9 X 2 6 . 5
H i CD L E S E X  SUPERIOR 83 3 83 6 1 0 8 / 0 .  3 X 3 0 . 0 X 3 0 . 4
NANTUCKET SUPERIOR 1 0 2 10 8 0 . 0 - X 4 0 0 . 0 X 0.0
NORFOLK SUPERIOR 19 6 I f  5 2 4 0 1 0 . / - X 3 / . 1 X 2 2 .  4
PLYMOUTH SUPERIOR 2 1 / 20 1 2 6 / / .  5 - X 3 2 - 8 X 2 3 . 0
SUFFOLK SUPERIOR 13 50 156 3 1 5 2 9 1 5 . / X 2.1 - X l  3 .  2
NORCESTER SUPERIOR 46 1 5 3 2 /O 4 1 5 .  4 X 3 2 . 3 X 5 2 .  /
ANNUAL
TOTAL 525 / 555 / 6 1 8 2 5 . /  X 1 1 . 2  X
1 / . 5
COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 
O F F I C E  OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
SUPERIOR COURT:  ADULTS UNDER R I S K / N E E O  S U P E R V I S I O N  I A S  OF DECEMBEt H r  1 9 8 6 1
COURT NAME
NEU R / N
J A N - OE C  
198  A
NEU R / N  
JAN-OEC 
198 5
NEU R / N  
JA N- OE C 
1» 8 6
I E RH R/  N 
JAN-OE C 
1 9 8 *
TERMR7 N 
J A N- OE C 
1 9 8 5
TERMR/N
JA N- OE C
1 9 8 6
TOTAL
R / N
DEC 1 9 8 *
TOTAL
R / H
DEC 1 9 8 5
TOTAL
R / N
OEC 19 8 6
Z CHS 
T OT AL R/ N 
8 * * 8 5
X CHS 
T OT AL R/ N 
8 5 - 8 6
X CHS 
T Q I A L R / N  
8 * * 8 6
B ARNSTABLE SUPERIOR 111 132 l  59 105 1 03 1 0 3 18 7 2 16 2 7 3 1 5 . 5  X 2 6 .  3 X * 5 .  9 X
B E R K S HI R E  SUPERIOR 72 10 3 85 52 58 76 n o 1 5 5 1 6 * * 0 . 9  X 5 . 8  X * 9 . 0  X
B R I S T O L  SUPERIOR 29 9 279 3 6 0 278 2 73 3 16 * 8 9 *  90 5 3 3 0 . 2  X 8 . 7  X 8 . 9  X
DUKES SUPERIOR 8 16 1 0 1 6 1 1 12 2 2 21 8 3 . 3  X *  .  5 -  I 7 5 . 0  X
ESSEX SUPERIOR 192 2 * 3 2 5 0 221 2 33 2 5 * 390 * 0 0 396 2 . 5  X l . o - x 1 . 5  X
F R A N K L I N  SUPERIOR 5 9 6 7 * 0 * 5 53 36 86 1 0 0 101 1 6 . 2  X 1 . 0  X 1 7 . *  X
HAMPDEN SUPERIOR * 0 1 *1 * 3 9 3 361 585 3 8 * 5 9 2 6 2 1 63 1 *  • 6 X 1 . 6  X 6 . 5  X
HAMPSHIRE SUPERIOR 2 * 75 80 63 6* 63 98 1 0 8 125 1 0 . 2  X 1 5 , 7  X 2 7 . 5  X
N I O O L E S E X  SUPERIOR 31 3 336 3 8 9 328 326 3 32 722 7 3 2 81 2 1 . 3  X 1 0 . 9  X 1 2 . *  X
NANTUCKET SUPERIOR 6 6 1 0 2 6 7 6 6 9 0 . 0  x 5 0 . 0  X 50 . 0  *
NORFOLK SUPERIOR I M 16 7 1 8 0 168 20 8 1 8 9 3 3 * 3 0 6 297 8 .  S-X 2 . 9 - X 1 1 . 0 -X
PLYMOUTH SUPERIOR 20 0 1 6 * 1 55 156 1 7» 1 7 2 367 352 335 *  . 0 - X * .  8 - X 8 .  7 - 1
SUFFOLK SUPERIOR 6 * 1 61 1 6 3* * 9 9 5 7 0 5 6 9 1083 112* 1189 3 . 7  X 5.7  X 9 . 7  X
H0RCES1ER SUPERIOR 3 7 * * 3 0 3 8 3 * 2 5 3 7 J 3 0 9 * 8 1 5 * 1 615 1 2 . *  X 1 3 . 6  X 2 7 . 8  X
TOTALS 2 9 2  r 3 0 *  3 31 2 8 2 7 0 * 28  39 2 8 2 1 *957 5173 5501 * . 3  X 6 . 3  X 10 .9
C ÜMH (1N HE ALT H OF M » S S AC HU SE F F S 
OEEI CE OF F ME CO HH I S S I  CNE R OE PROB AF ION
A B M I N I S T R A I I Y E  S U P E R V I S I O N  TN SUPERI OR C OUA I
NEM NEH NEH IF RN FERM FERM FOFAL I Í 1 I A L  FOFAL
A O N l N .  
0 1 - 1 ?
1 9 64,
A OM I R .  
0 1 - 1 ?  
1 9 8 5
AO M I N .  
0 1 - 1 2  
1 986
A D M I N .  
01 - 1  2 
1 984,
A OMI N.  
0 1 - 1 2  
1 9 8 5
A) MIN 
01 - 1 2
1 9 66
8A RAST ABLE SUPERI OR 21 A 2A 1 1 11 2
B ERK S H I RE  SUPERI OR 0 0 0 0 0 2
B R I S F C L  SUPERI OR 29 ? 9 3 A 1 9 1 3 4,1
DJKES SUPERI OR 0 1 0 0 1 0
ESSEX SUPERI OR 6 3 S? 5 5 5 1 6 2 38
F R A N K L I N  SUPERI OR 5 2 0 15 3 1 16
HAHPOEK SUPERI OR 8 2 1 2 9 3 8 24,
H AMPSHI RE SUPERI OR 1 1 0 0 0 0
MI DD L E S E X  SUPERI OR 147 6 S 70 4,0 107 49
NA NFUCKEF SUPERI OR 0 0 0 0 0 0
N9REOLK SUPERI OR 0 I 1 7 0 1 5
r i Y H O U I H  SUPERI OR 19 1 1 4, 1 3 3
SJEEOLK SUPERI OR 26 7 9 95 52 6 8 96
HO RC ES 1 ER SUPERIOR 62 3 2 6 1 4, 0 5 2 4 7
ANNUAL
FOFAL 3 81 5 06 A 0 1 ?0  3 337 32 3
A D M I N
A S  o r  
D E C  1 9 8 4
A D M I N
a s  n r
D E C  1 9 8 5
A D M I N
a s  o r
O E C  1 9 8 6
P f  R C E N Í
C H A N G E
8 4 - 8 5
PE R CE N t
C H A N G E
B A - 8 6
P e  « c e n t
C H A N G E
8 5 - 8 6
a 1 2 3 8 7 . 5 -  r 1 8 7 . 5  I 2 2 ) 0 . 0  X
2 2 0 0 . 0  X 1 0 0 . 0 -  X 1 ) 0  - 0  -  X
5 9 7 5 6 6 2 7 . 1  X 1 5 . 2  X 9 . 3 -  X
0 0 0 0 . 0  z 0 . 0  X 0 - 0  X
1 4 0 1 3 0 i t  7 7 . 1 -  X 5 . 0  X 1 5 . 0  X
3 2 2 l  4 6 3 3 . 3  X 3 6 6 . 6  X 36  - 5 “  X
8 2 1 2 6 1 6 2 . 5  X 2 2 5 . 0  X ? 5 . 8  X
0 1 1 0 . 0  • * 0 . 0  * • 0 - 0  X
1 6 1 1 1 7 13  8 2 7 . 3 -  X 1 A . 2 -  X 1 7 . 9  1
0 0 0 0 . 0  X 0 . 0  X 0 - 0  X
0 2 l 4 0 . 0  * * 0 . 0  • • 6 ) 0 - 0  X
1 6 4 2 7 5 . 0 -  X 8 7 . 5 -  X > 0 - 0 “  X
4 7 5 6 > 7 2 3 . 4  X 2 1 . 2  X 1 . 7 -  X
4 1 2 1 3 5 4 8 . 7 -  X I A . 6 -  * 6 6  . 6  X
4 6 5 4 5 4 6 0  4 9 6 . 3 -  X 1 1 A 7 . 0  X 1 2 3 2 . 0  X
COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
SO R R EN D E R/ S U P E R V I S I O N  V I O L A T I O N  N OTI CE S I N  THE SUPERIOR COURT DEPARTMENT
CO URT NAME
NEW
C R I M I N A L  
CHARGES 
J A N - 0 E C . 8 A  
f X
TECHNICAL 
V I O L A T I O N S  
J A N - D E C , 8 A  
I  X
TOTAL 
V I O L A T I O N  
N OT I C E S  
I SSUEO 
JAN -  OE C ,  8A 
f X
NEW
C R I H I N A L  
CHARIES 
J A N - D E C . 8 5  
I  X
TOT AL 
V I O L A T I O N
TE CH NI CAL  N O I I C E S  
V I O L A T I O N S  ISSUED 
J A N - D E C . 8 5  J A N - D E C , 8 5  
I X  # X
NEW
C R I M I N A L  
CHA RGES 
JAN-DEC . 8 6  
I  X
TOT AL 
VI  OLA T I ON
T EC HN IC AL  NOTI CES  
V I O L A T I O N S  ISSUED  
J A N - D e C . 86  J A N - D E C , 86  
*  X * X
B ARNSTABLE SUPERIOR 
BE R K S h l R E  SUPERIOR 
3 R I S T 0 L  SUPERIOR 
OXKES SUPERIOR 
ESSEX SUPERIOR 
F R A N K L I N  SUPERIOR 
HAMPDEN SUPERIOR 
HA MP S H I R E  SUPERIOR 
M I D D L ES E X SUPERIOR 
NANTUCKET SUPERIOR 
NORFOLK SUPERIOR 
PLYMOUTH SUPERIOR 
SUFFOLK SUPERIOR 
W0RCES1E F SUPERIOR
9 1 5 . 7 A 8 8A . 2 5 7 1 0 0 . 0
7 5 3 . 8 6 A 6 • 1 1 3 100 .G
5«, 3 8 . 0 86
O'• 1A 2 1 0 0 . 0
0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0
61 5 2 . 1 5 6 A 7 . 8 117 1 0 0 . 0
16 6 6 . 6 8 3 3 . 3 2A 1 0 0 . 0
2 0 5 5 3 . 9 175 A 6 . 0 360 100 . 0
9 3 9 . 1 1 A 6 0 . 8 2 3 1 0 0 . 0
570 5 3 . 6 A92 A 6 . 3 1 0 6 2 1 0 0 . c
0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 -0
57 6 9 . 5 25 3C .A 82 1 0 0 . 0
29 6 0 . 5 7 1 9 . A 36 1 0 0 - 0
166 5 2 . 2 152 A 7 . 7 31 8 1 0 0 . 0
60 A 7 . 2 67 5 2 . 7 12 7 1 0 0 . 0
17 3 5 .  A 31 6 A . 5 A 8 1 0 0 . 0
1A 7 0 . 0 6 30 .  0 20 1 0 0 . 0
57 A 5 . 9 6 7 5 A . 0 1 2 A 1 0 0 . 0
0 0 .  0 1 1 0 0 . 0 1 1 0 0 . 0
39 5 0 . 6 38 A 9 . 3 77 1 0 0 . 0
1A A d.  2 15 51 .  7 29 t o o . o
185 5 6 . 5 1A2 A 3 . A 32 7 1 0 0 . 0
10 5 0 .  0 10 5 0 . 0 20 1 0 0 . 0
56A 5 2 . 9 5 0 2 A 7 . 0 1 0 6 6 1 0 0 . 0
0 0 .  0 0 0 . 0 0 0 . 0
53 6 5 .  A 28 3 A . 5 81 1 0 0 . 0
17 A 5 . 9 20 5 a • 0 37 1 0 0 . 0
116 3 0 .  A 2 6 5 6 9 . 5 38 1 1 0 0 . 0
71 3 1 . A 155 6 8 .  5 2 2 6 1 0 0 . 0
16
o• 1 8 5 2 . 9 3 A 10  3 . 0
19 7 9 .  1 5 2 0 . 8 2 A l  0 0 . 0
86 AA.  5 107 5 5 .  A 1 9 3 1 0 0 . 0
l 5 0 .  0 1 5 0 . 0 2 1 0 3 - 0
53 5 0 - 0 5 3 5 0 .  0 1 0 6 1 0 3 . 0
11 6 8 . 7 5 3 1 . 2 1 6 1 0 0 . 0
219 A 7 .  8 23 9 5 2 . 1 A5 8 1 0 9 . 0
1 9 7 3.  0 7 2 6 .  9 2 6 1 0 0 . 0
A 7A 5 1 . 9 A 38 A 8.  0 9 1 2 1 0 0 . 0
0 0 . 0 0 0 .  0 0 9 .  0
68 6 8 . 6 31 3 1 .  3 99 1 0 0 .  0
16 AO. 0 2 A 6 0 . 0 AO 1 0 3 . 0
137 3 5 .  A 2 A 9 6 A • 5 38 6 1 0 3 .  0
50 1 9 .  8 2 0 2 8 0 .  1 25 2 l  0 0 .  0
TOTALS 1 2 A 5 5 2 . 2 113e A 7 . 7  2 3 6 1  1 0 0 . 0 11 57  A 7 . A  1 28 0  5 2 . 5  2 A 3 7 1 0 0 . 0  1 169 A 5 . 8  1 3 7 9  5 A . 1  2 5 A 8  1 0 0 . 0
COMMON HEAL TH OF MASSACHUSETTS 
OFFICE OF THE COM1I  SS TONER OF PROBATION
SUPPORT COLL ECTI ONS
COURT NAME 
BA RNS1ABLE SUPERIOR 
B E R K SH I R E SUPERIOR 
B R I S T O L  SUPERIOR 
DUKES SUPERIOR 
ESSEX SUPERIOR 
F R A N K L I N  SUPERIOR 
HAMPOEN SUPERIOR 
HA MP SHI RE  SUPERIOR 
M I D D LE S EX  SUPERIOR 
NANTUCKET SUPERIOR 
NORFOLK SUPERIOR 
P LYMOUIH SUPERIOR 
SUFFOLK SUPERIOR 
UORCESTER SUPERIOR
•  » TOTALS • •
IN THE SUPERIOR COURT DEPARTMENT
SUPPOR T 
COLLECT IONS 
JA N - O F C » 198 A
SUPPORT 
COLLECTIONS 
J A N - DE C*  1 98 5
SUPPORT
COLLECTIONS
J A N - D E C » 1 9 8 6
PERCE NT 
CHANG E 
1 9 8 A - 1985
PERCENT
CHANGE
1 9 8 5 - 1 9 8 6
P ERCEN T 
c h a n g e
1 9 8 A - 1 986
910 107 5 0 1 8 . 1  3 Z 0 . 0 0 *  * O.OD *  *
0 0 0 0 . )  0 Z 0 . 0 0 Z 0 . 0 0 Z
A 5 CO 38 85 32 70 1 3 - 6  6 - Z 1 5 . 8 3 - Z 2 7 . 3 3 - Z
0 0 0 0 . 0  0 Z 0 . 0 0 Z 0 . 0 0 Z
9 122 8AA0 1 0 8 8 9 7 . A 7 - Z 2 9 . 0 1 Z 1 9 . 3 7 Z
165 0 0 0 . )  0 * ft 0 . 0 0 Z 0 . 0 0 * *
670 10 90 0 6 2 . 6 8 Z 0 . 0 0 •  ft 0 . 0 0 *  ft
1 1 50 675 18 90 A l . 3 0 - Z 1 8 0 . 0 0 Z 6A .  3A Z
5 0 80 3A25 0 3 2 . 3  7 * Z 0 . 0 0 *  * 0 . 0 0 *  ft
0 0 0 0 . )  0 Z 0 . 0 0 Z 0 . 0 } Z
750 0 0 0 . 1  0 • ' * 0 . 0 0 Z 0 . 0 0 * •
2 3 15 2 9 3 5 3 A A 0 2 6 . 7  8 Z 1 7 . 2 0 X A 8 . 5 9 Z
A 37 21 6 1 9 9 5 7 1 5 7 9 A l . 7 9 Z 1 5 . A5 Z 6 3 . 7 1 Z
5 3 7A 32A 1 8 0 9 9 3 9 . 5  9 - Z 1 A 9 . 8 9 Z 5 0 . 7 0 Z
73 757 86 76  1 9 9 1 6 7 1 7 . 5  3 Z 1 A . 2 9 Z 3 A . A 5 Z
COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 
O F F I C E  OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
RE S T I  1 UTION C OLL E CT I ON S  I N  THE S U PF RI OR  CCUIT  DEPARTMENT
COURT A A ME
REST I T U T I O N  
COLLECT IONS 
J A N - D E C . 1 9 8 A
R E S T I T U T I O N  
COLLEC T IONS 
JAN-DE C , 1 9 6 5
R E S T I T U T I O N  
C OL L EC T I ON S  
J A N - O E C f I 986
PERCENT 
CHANG E 
1 9 8 A - 1985
PERCENT
CHANGE
1 9 8 5 - 1 9 8 6
PERCENT 
CHANGE 
1 98 A - 1  986
BARNSTABLE SUPERIOR 1 75 666 2 9 6 9  I 6 5 6 2  l 8 3 . ) 7 - Z 5 3 . 6 5 Z 7 6 . 0 )  -
B E R K S H I R E  SUPERIOR 7 3 9 8 6 2 7 7 3 A 26A 9 3 6 2 . »  1 - Z A . A 7 - Z 6 A . 1 9 -
B R I S T O L  SUFERIOR 64 306 6 9 30 3 7 78 A 6 7 . 7  7 z 1 2 . 3 2 Z 21 . 0 5
DUKES SUPERIOR ICO 0 75 0 . )  0 *  * 0 . 0 0 *  * 2 5 . 0 0 -
ESSEX SUPERIOR 8 2 1 65 66 2 A  5 1 3 6 8 5 5 1 9 . 5  5 - z 1 0 6 . 5 8 z 6 6 . 6 )
F R A N K L I N  SUPERIOR 6 6 C1 353 2 70 A 1 6 6*6 9 - z 9 9 . 3A z 6 . 6 b
HAMPDEN SUPERIOR 1 A 7 6 6 5 1 5 6 1 A 8 1 1 3 5 0 9 5 . 3  8 z 2 7 . 3 0 - z 2 3 . 0 2 -
H AMP SH IR E SUPERIOR 2 5 1 8 8 1 2 A 7 6 1 A 27 0 5 0 . A 6 - z 1 A .  3 7 z A 3 . 3 a -
M I D D L E S E X  SUPERIOR 9 8 9  33 16 AA A6 1 9 A 1 39 6 6 . 7  1 z 1 8 . 0 5 z 9 6 . 2 3
NANTUCKET SUPERIOR 0 5 0 0 0 .  ) 0 *  * 0 . 0 0 *  * 0 . 0 0
ND R FOLK SUPERIOR 3 8 8 * 3 6 2 30 1 7 2 6 6  A 6 0 . 3  5 z 1 6 . 6  3 z 8 7 . 0 2
PL.TMOUTH SUPERIOR 7 8 8 6 2 8 5 A 1 5 1 0 0 a 3 a 8 . 3  0 z 1 7 . 5 8 z 2 7 . 3 5
SUFFOLK SUPERIOR 9 A 9 107 1 1 0 8 1 3 A A9 3 2 79 1 6 . 7  5 z 5 5 .  A 8 - z 68 . 0 2  - Z
WORCESTER SUPERIOR 1 0 8 2 6 5 8731  A 9 0 A 0 7 1 9 . 3  5 - z 3 . 5 A z 1 6 .  A 9 - z
• •  T O T A L S  • • 1 8 A 9 2 7 7 1 8 7 2 7 8  9 1 3 7 2 6 3 3 1 . 2  7 z 2 6 . 7 0 - z 2 5 . 7 7 - z
COMMONNEALTH OF H »SSA CHU SE T TS 
O F F I C E  OF THE C O M  I  SSI ONER OF PROBATION
F I N E S ,  S URFI NES I N  THE SUPERIOR COURT DEPARTMENT
COURT NAME
F I N E S  
SURFINES 
J A N- DE C » 1 98  A
FI NE S 
SURFIN ES 
JAN-DE C» 19 85
F I N E S  
S U RF I NE S 
J A N - DE  C,1 986
PERCE NT 
CHANSE 
1 9 8 4 - 1 9 8 5
p e r c e n t
CHANGE
1 9 8 5 - 1 9 8 6
PERCENT 
CHANGE 
1 9 8 4 - 1 9 8 6
BARNSTABLE SUPERIOR 4 128 1 0 1 5 6 7 1 2 5 1 4 6 . 9 2 X 2 9 . 8«,- X 7 2 . 6 3
B E R K S HI R E  SUPERIOR 350 50 0 0 4 2 . 8 5 X 0 . 0 0 *  * 0 . 0 0  •
B R I S T O L  SUPERIOR 28 9 74 3743 9 1 5 4 0 6 8 2 9.  ? 1 X 3 1 1 . 5 1 X 4 3 1 . 7 4
BUKES SUPERIOR 4 C5 2 1 8 5 4 9 6 0 4 3 9 . i  0 X 1 2 7 . 0 0 X 1 1 2 4 . 6 9
ESSEX SUPERIOR 1 0 2 6 1 7 1 0 6 6 0 4 3 2 7 9 0 3 . 8  8 X 6 9 . 2 4 - X 68  . 0 4 -
F R A N K L I N  SUPERIOR 1 380 5 3 9 0 152 5 2 9 0 . 5  7 X 7 1 . 7 0 - X 1 0 . 5 0
HIMPDEN SUPERIOR 9 1 7 4 3 80 51  1 5 4 2 0 9 1 2 . 2  4 - X 3 2 . 6 6 - X 4 0 . 9 1 -
HA MP SHI RE  SUPERIOR 1 0 4 1 1 444 9 3 8 2 5 5 7 . 2 6 - X 1 4 . 0 2 - X 6 3 . 2 6 -
N I D D L E S E X  SUPERIOR 1 3 6 8 4 8 2 3 0 1 0  7 2 4 4 3 2 6 6 8 . 1  4 X 6 . 1 7 X 7 8 . 5 3
NANTUCKET SUPERIOR 0 0 2 0 5 0 0 . 9  0 X 0 . 0 0 ft ft 0 . 0 0  *
NORFOLK SUPERIOR 21 949 2 0 22 3 1 1 7 6 5 7 . 3 6 - X 4 1 . 8 2 - X 4 6 . 3 9 -
PLYMOUTH SUPERIOR 17 990 4 7 3 8  2 2 1 2 7 5 1 6 3 . 3  7 X 5 5 - 0 9 - X 1 8 . 2 6
SUFFOLK SUPERIOR 1 7 8 8 9 6 2 1 5 6 0 8 1 8 4 9 4 2 2 0 . 5 2 X 1 4 . 2 2 - X 3 . 3 7
NORCESTER SUPERIOR 1 3 0 9 4 0 9 2 6 6 6 1 4 6 1 3 0 2 9 .  2 3- X 5 7 . 6 9 X 1 1 . 6 0
* •  T 0 1 » L S  • • 7 2 6 6 3 1 8 5 3 2 2 0 8 6 8 9 9 0 1 7 . 4 2 X 1 . 8 4 X 1 9 . 5 9
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF PROBATION 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM 
VICTIM/UITNESS PROGRAM COLLECTIONS 
SUPERIOR COURT 
198o
FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL
50 200 175 50 25 nc1 J 0 0 100 1 Or 115 9A0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6A0 A70 905 190 3A5 300 1A0 !A9 6A5 205 3A0 AS2A
25 0 25 25 0 0 25 0 0 0 0 100
165 2 r AO 75 100 50 130 125 100 100 50 9SO
2 c o Q 50 0 0 0 f) 0 o g ( j r
175 430 100 310 210 225 265 £40 'a’] ' } 1 AO 155 2810
0 0 o 25 0 100 0 0 75 75 25 300
AA5 2 SO 530 505 h ! 5 ¡*30 2A0 203 3£0 290 510 A593
0 0 0 0 0 o 0 £5 0 50 25 100
5'J 50 1A0 0 2CL. J 0 50
2r 
C w 0 150 CMC,
25 25 25 100 £5 25 1A0 110 25 SO 3=5 925
250 A25 A25 500 ¿£5 700 300 500 500 Qrcd j j 6155
0 65 ;05 < nci ; J £55 □r u J 30 90 is o 190 90 1370
1850 1970 £u / M 2005 20£5 19 A 0 1320 13A2 2320 1735 2630 23792
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COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 
O F FI CE  OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
COURT COSTS I N  THE SUPERIOR COURT CEPARTMENT
CO URT n a m e
COURT
COSTS
J A N - D E C > 19 8  A
COUR T 
COST S
J AN- DE C > 19 85
COUR T
COSTS
J AN -D E C >1 986
PERCE NT 
CHANS E 
1 9 8 A - 1985
p e r c e n t
CHANGE 
1 9 8 5 - 1 9 8 6
PERCENT 
CHANGE 
1 9 8 A - 1 986
BARN STA BLE  SUPERIOR 2 8  180 8 75 8 6 5 0  3 6 8 . 9  2 - X 2 5 .  7 A* Z 7 6 . 9 2  -
B E R K S H I R E  SUPERIOR 0 0 0 0 . 0  0 Z 0 . 0 0 Z 0 . 0 0
B R I S T O L  SUPERIOR A 5 6 2 550 6 1 3 9 85 2 0 . 4  9 Z 1 5 3 . 9 9 Z 2 0 6 . 5 3
OUKES SUPERIOR 0 0 2 5 0 0 . )  0 Z 0 . 0 0 *  * 0 . 0 0 *  *
ESSEX SUPERIOR 10 50 355 0 9 0 5 2 3 8 . 0  9 Z 7 A . 5 0 - z 1 3 . 8 0  -
F R A N K L I N  SUPERIOR 120 1 1 8 5 30 8 8 7 . 4  0 Z 9 7 . A 6 - z 7 5 . 0 0 -
HAHPOEN SUPERIOR 1 120 0 3A90 0 . 0  0 * * 0 . 0 0 *  * 2 1 1 . 6 0
H AMP SH IR E SUPERIOR 8 AO 2 35 5 2 69 5 1 8 0 . 3 5 Z 1 A • A 3 z 2 2 0 . 8 3
M I D D L E S E X  SUPERIOR 9 2 6 6 2 9 7 5 6A8A 6 7 . 3 9 - z 1 1 7 . 9A z
1(\Jo•oMO
NANTUCKET SUPERIOR 0 0 0 0 . 0  0 z 0 . 0 0 z 0 . 03
NORFOLK SUPERIOR 1 5 8 0 65 0 1 0 8 0 5 8 . 3  6 - z 6 6 . 1 5 z 31 .  6 A -
Pl y m o u t h  s u p e r i o r A 355 1 8 A 25 1 1 3 2 5 3 2 3 . 0  7 z 3 8 . 5 3 - z 1 6 Û . 0 A
SUFFOLK SUPERIOR 8 2 1 5 21 20  A 11 A 65 1 5 8 . 1  1 X A 5 . 9 3 - X 5 9 . 5 6
WORCESTER SUPERIOR A8C8 172 5 360 6 A -1  2 - z 7 9 . 1 3 - z 9 2 . 5 1  -
• *  TOTALS * » 6 A 0 9 6 6 6 3 3  3 5 8 57 2 3 . A 9 z 1 1 . 7 0 - z 8 . 6 1  - Z
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COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 
O F F I C E  OF THE COM» I  SSI  ONER OF PROBATION
REDUCED COUNSEL FEE I N  THE S UPE RI OR COURT DEPARTMENT
COURT NAME
REDUCED 
COUNSEL FEE 
0 1 - 1 2 8  A
REDUCED 
COUNSEL FEE 
0 1 - 1 2 8 5
R EDUCED 
COUNSEL 
0 1 - 1 2 8 6
BARNSTABLE SUPERIOR 29 0 69 0 1 6 65
B ERKSHIRE SUPERIOR 0 0 0
B R I S T O L  SUPERIOR 70 0 4 )  0 25 0
DUKES SUPERIOR 0 2» 0 0
ESSEX SUPERIOR 27 0 15 0 0
F R A N K L I N  SUPERIOR 90 0 45 0 250
HAMPDEN SUPERIOR 57 0 93 0 3 720
HAMPSHIRE SUPERIOR 6 5 53 5 0
MIDDLESEX SUPERIOR 74 0 353 8 4 9 7 3
NANTUCKET SUPERIOR 0 0 0
NORFOLK SUPERIOR 0 0 0
PLYMOUTH SUPERIOR 0 33 1 400
SUFFOLK SUPERIOR 516 4 714 7 5 94 9
WORCESTER SUPERIOR 193 5 2 4 5 6 1 760
ANNUAL
10 TAL 1 0 6 3 4 1683  7 1 8 9 6 7
PERCENT 
CHANGE,84 -85
PERCENT 
CHANGE,8 5-- 86
PERCENT
CHANg E»84 -86
1 37. 9 X 1 41.3 X 47 4 .1 X
o•o X 0.5 X 0. 0 X
4 2 . 8 - X 37.5 - X 64 .  2- X
o • o ft* 0.3 * * 0.  0 X
4 4 . 4 - X 0 . ) * * 0.  0 * *
50.  0- X 44.4 - X 72 .  2- X
63 -1 X 300.3 X 552.  6 X
723 .0 X 0.3 * * 0 . 0 ft ft
378.1 X 40.5 X 572.  0 X
o•o X 0.3 X 0 . 0 X
0.  0 X 0 . ) X 0 . 0 X
Oo ft * 20 .» X 0. 0 ft ft
•COMO X 16.7 - X 15 .2 X
2 7 . 4 X 2 8.  S - X 9 . 0 - X
5 8 . 3 X 1 2.6 X NM•coM*. X
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MASSACHUSETTS PROBATION SERVICE 
DISTRICT/BOSTON MUNICIPAL COURT PROBATION 
ARRAIGNMENTS 1980-1986
YEARLY
YEAR ARRAIGNMENTS 7. CHG
1980 276,169 —
1981 208,924 -24.37.
1982 214,022 2.47.
1983 210,097 -1.87.
1984 220,107 4.87.
1985 231,915 5.47.
1986 232,740 0. 47.
SOURCE: OFFICE OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
RESEARCH AND STATISTICAL BUREAU 
MONTHLY REPORT OF PROBATION ACTIVITY
ARRAIGNMENTS 1 9 8 0 - 1 9 8 6
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MASSACHUSETTS PROBATION SERVICE 
DISTRICT/BOSTON MUNICIPAL COURT PROBATION 
ARRAIGNMENTS 1980-1986
YEAR DUIL ARRAIGNMENTS
1980 27040
1981 28627
1982 33292
1983 34703
1984 39912
1935 36742
1986 38049
SOURCE: OFFICE OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
RESEARCH AND STATISTICAL BUREAU 
MONTHLY REPORT OF PROBATION ACTIVITY
DUIL ARRAIGNMENTS 1 9 8 0 - 1 9 8 6
D IS T R IC T /B O S T O N  M U N IC IP A L  COURTS
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M A S S A C H U S E T T S  P R O B A T I O N  S E R V I C E  
D I S T R I C T / B O S T O N  M U N I C I P A L  COURT PR OB AT IO N 
R I S K / N E E D  C A S E L O A D  —  1984 TO 1936
LEVEL 1 984 1935 1936
# y # V 7.
M A X I M U M 4352 24.87. 4773 25.47. 5640 28. 77.
M O DE RA TE 8637 49.57. 9067 48.27. 9413 47.97.
MI NI MU M 4510 25.77. 4966 26.47. 4598 23.47.
TOTAL 17550 100.07. 18812 100.07. 19651 100.07.
SOURCE: OF FI CE OF THE C O M M I S S I O N E R  OF P R O B A T I O N
R E S E A R C H  AND S T A T I S T I C A L  BU RE AU 
M O N T H L Y  RE P O R T  OF P R O B A T I O N  A C T I V I T Y
R IS K /N E E D  CASELOAD 1 9 8 4 - 1 9 8 6
DISTRICT/B O S TO N M  U N I Cl P AL P RUBATI O N 
1 0 -,-------- ------------------------------------------- ----------------------------------------------
LEVEL OF SUPERVISION 
H U  MODERATE R ÎÔ I M INIMUM17 / 1  MA v I MUM
DD
L 
LA
RS
MASSAC HUS ETTS P R O B A T I O N  S E R V I C E  
D I S T R I C T / B O S T O N  M U N I C I P A L  COURT P R O B A T I O N  
C O L L E C T I O N S  1 9 8 4 - 1 9 8 6
CATEGORY 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6
COURT COSTS 
DU I L  FEE 
F I N E S
REDUCED COUNSEL
R E S T I T U T I O N
SUPPORT
V I C T I M / W I T N E S S
$ 2 , 2 5 3 , 2 5 7  
3 , 7 9 7 , 7 5 4  
5 , 7 8 1 , 2 3 2  
4 8 2 , 3 9 8  
6 , 0 9 0 , 3 1 4  
2 9 , 5 3 6 , 3 5 5  
4 9 9 , 5 3 0
$ 2 , 3 5 5 , 0 4 3  
3 ,  8 3 6 , 5 6 6  
6 , 3 8 2 , 5 3 8  
5 3 9 , 4 4 9  
6 , 5 5 7 , 6 8 4  
3 2 , 9 3 4 , 7 5 6  
1 , 3 0 9 , 2 4 3
$ 2 , 4 9 2 , 5 1 6  
3 , 7 8 7 , 0 9 7  
6 , 6 0 1 , 5 7 7  
6 0 6 , 8 7 0  
7 , 5 4 3 , 1 4 4  
3 6 , 3 9 1 , 2 4 9  
1 , 3 7 0 , 7 8 3
TOTAL $ 4 8 , 4 4 0 , 8 4 0 $ 5 3 , 9 1 5 , 2 7 9 $ 5 8 , 7 9 3 , 2 3 6
SOURCE: O F F I C E  OF THE C O M M I S S I O N E R  OF P R O B A T I O N
RESEARCH AND S T A T I S T I C A L  BUREAU 
MONTHLY REPORT OF P R O B A T I O N  A C T I V I T Y
COLLECTIONS 1 9 8 4 - 1 9 8 6
DISTRICT/BOSTON MUNICIPAL PROBATION
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COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 
O F F I C E  OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
ADULT ARRAIGNMENTS IN THE 0 I  S T R I C T / BOSTON M U N I C I P A L  COURT DEPARTMENTS
TOT ALS TOT ALS TOTALS
COURT NAME 0 1 - 1 2 8  A C 1-1 2 8 5 0 1 - 1 2 8 6
ADAMS 5 1 5 5 6 9 A A 1
AMESBURY 2 9 8 8 2 2 5 6 11 62
ATTLEBORO 3 0 9 0 3 2 20 3A8 2
AYER 2 82 1 2 8 1 6 2 3 8 6
B ARNSTA3LE 5 9 9 6 61 A2 6 3 AA
BOSTON 10 8A9 11 8 9 3 105 29
ER IGHTON 1 5 2 8 1 9 2 5 2 0 9 0
EROCKTON 2 5 1 0 6 5 2 5 6 3 1 9
BROOKLINE 2 0 1 3 2 9 0 8 2 6 2 3
CAMBRIDGE A 2 89 A 5 9 9 A 3 36
CHARLESTOWN 1 2 0 6 2 0 6 5 12 81
CHELSEA A 8 3 2 A 0 6 3 A2AA
CHICOPEE 2 0 9  1 2 1 5 9 2 0 6 2
CL INTON 1 2 89 2 3 12 2 1 5 0
CONCCRD 2 26  2 2 2 0 6 2 8 0 5
DEDHAM 3 5 6 2 2 8 A 5 2 8 9 1
CORCHESTER A 62  9 > 9 8 0 2 05 3
CUCLEY 2 3 A 6 2 8 6 3 3 0 9 0
EAST BOSTON 2 1 8 5 2 2 A 3 2 2 3 9
EDGARTOWN 8 0 1 2 8 2 1 0 6 6
F A L L  R I V E R 5 0 9 5 3 6 0 3 5 1 0 5
F I T C H BU R G 1 2 3 0 1 6 2 5 1 6 01
(R AHINGHAM A 3 5 5 A 5 5 3 A50 A
GARDNER 2 2 3 5 2 3 61 1 6 6 8
GLOUCESTER 1 2 1 9 1 25 3 1 5 0 3
GREAT BARRINGTON A 9 2 2 1 6 2 9 2
G R E E N F I E L D 1 6 9 9 1 5 6 1 120 A
H A V E R H I L L 1 20 1 1 6 9 2 1 6 6 5
HINGHAM A 8 8 2 5 22A 5 0 8 5
HOLYOKE 2 0 2 2 2 0 89 2 2  AO
I P  SWICH 3 A 6 359 350
LAWRENCE A 5 1 2 A 282 A3A0
L E E 9 0 5 8 AO 2 2 3
L EOMI NS TER 1 26 8 1 801 1A 32
LOWELL 2 2 A 2 r 1 3 a 6 2 5 0
LYNN A 92 2 3 6 6 0 6 2 2 9
MALDEN 3 2 A 1 3 6 6 9 3 2 6 2
MARLBOROUGH 1 9A1 2 1 2 8 2 3 A 8
PERCENT 
C H A N G E , SA­ 85
PERCENT 
CHANGE,» 5 - 8 6
PERCENT 
C H A N G E , 8 A - B 6
IO . A Z 2 2 .  A -  Z 1 A .  3 - X
2 A .  A - Z A 8 . A -  Z 6 1 . 1 - X
A .  2 Z 8 . ?  Z 1 2 .  8 z
1 . 9 * Z 1 5 . 2 -  Z 1 6 . 8 - z
2 .  A Z 3 . 2  X 5 . 8 z
9 . 6 z 1 1 . 1 -  Z 2 .  A - z
2 5 . 9 z 8 .3  Z 3 6 . 2 z
1 3 . 1 - z 3 .1  -  Z 1 5 . 8 - X
AA.  A z 8 . )  -  X 3 2 .  2 X
3 .  9 - z 5 . 2 -  Z 9 .  A - z
2 1 . 0 z 1 3 . 2 -  Z A .  3 z
1 5 . 9 - z A .  A Z 1 2 . 1 - X
3 . 2 z A . 2 -  Z 1 .  1 - X
2 9 .  2 z 2 . )  -  Z 2 0 .  1 X
1 9 .  3 z 3 . 6  Z 2 3 .  2 X
2 0 . 2 - z 1 . 6  Z 1 8 .  9 - z
2 9 . 1 z 1 2 . 2  Z 5 2 .  3 X
2 2 .  0 z 2 . 2  X 3 1 . 2 z
2 .  6 z 0 . 1  -  X 2 - A X
1 . 2 - z 3 5 . A X 3 3.  0 X
9 . 9 z 8 . 8 -  X 0 .  1 z
3 6 . 1 z A.A -  Z 3 0 -  1 z
A . 5 z 1 . ) -  X 3 .  A X
5 .  6 z 2 9 . 3 -  X 2 5 .  3 - X
1 . 9 z 1 A . 2 -  X 1 2 .  5 - z
A 5 .  5 z 1 0 . 6  X 6 0 - 9 X
8 . 1 - z 9 .1  Z 0 .  2 X
0 .  2 - z 1 . 1  -  X 2 .  1 - X
6 .  8 z 2 . 6  -  X A . O z
0 . 5 z 2 . 2  X 2 .  8 X
3 . 2 z 2 . 3  -  X 1 .  1 X
1 0 -  8 z 9 . 3 -  X 0 . 5 z
2 . 1 - z 1 3 . 2 -  Z 2 0 . 1 - z
1 . 8 z 2 0 . A -  X 1 9 - 0 - X
1 . 5 - z 5 . 3 -  X 6 .  8 - X
l  A .  8 z 1 0 . 2  Z 2 2 .  A X
1 . 9 - z 2 . 6  Z 0 . 6 z
9 . 6 z 1 0 . 3  X 2 0 . 9 X
C O M H O N W E A L T H  OP M A S S A C H U S E T T S  
O F F I C E  OF T H E  C O M M I S S I O N E R  OF P R O B A T I O N
«DULT ARRAIGNMENTS
CO URT NAME
M IL F OR D
NANTUCKET
NA TI CK
KEW BEDFORD
NEWBLRYPORT
KENTON
NORTH ADANS
N 0 R T H A H » TON
OR ANGE
ORLEANS
PALMER
PEABODY
P I T T S F I E L D
PLYMOUTH
CUINCY
HO XBURY
SALEM
S O ME R VI L L E
SOUTH BOSTON
SPENCER
S P R I N G F I E L D
ST OUGHT ON
TAUNTON
UXBRIDGE
WALTHAM
WARE
NAREHAH
N E ST  R0X8URY
NE STEOBOUGH
N E S T F I E L O
NINCHENDON
NOPURN
WORCESTER
WRENTHAM
ANNUAL
TOTAL
I N  THE D I S T R I C T / B 0 5 T O N  M U N I C I P A L  COURT DEPARTMENTS
TOT ALS 
0 I - I  28 A
1587
212 
1049 
5 15 1
1 837 
1416 
1149 
4148
944
2 96 1 
1 621 
2 363 
2 964 
4080 
6865 
5496 
2 975
2 27 1 
1601 
1 24 4
11 150
1 7 75
3 75 0 
1363
2 72 3 
964
3 26 3 
30 18 
2 476 
1 724
265
4 34 1 
8494 
382 3
TOTALS 
O l - l 2 8 5
l 773
331 
1 106 
5 572 
1 748 
1 206 
1 508 
4 220 
l 074
3 557
1 587
2 6 32 
3240
4 1 19 
6808
3 961
2 762 
7841 
1 9 62 
1 327
1« 9 47 
l 784
4 083
1 950 
2998
944
3 4 38
4 4 77
2 4 31 
l 759
419
4 395 
7 459
5 011
TOTALS
0 1 - 1 2 8 6
2144
261 
1291 
6975 
1464 
1388 
1354 
4346 
1131 
3153 
1539 
2397 
29 3 8 
3999 
7331 
6391 
29 36 
3844 
1816 
1234 
11919 
1932 
3737 
1972 
3479 
1031 
3934 
4630 
2203 
2037 
352 
3273 
7745 
5505
PERCENT 
CHA NGE » 8 4 - 8 5
1 1 . 7 Z
5 6 .  1 z
5 . 4 z
8 . 1 z
■r • co 1 z
1 4 . 8 - z
3 1 . 2 z
1 .  7 z
1 3 . 7 z
2 0 . 1 z
2 .  0 - z
1 1 . 3 z
9 . 3 z
0 - 9 z
0 .  8 - z
8 . 4 z
7 . 1 - z
2 5 . 0 z
2 2 .  5 z
6 .  6 z
1 . 8 - z
0 . 5 z
8 .  8 z
4 3 . 0 z
1 0 .  0 z
2 .  0 - z
5 . 3 z
4 8 .  3 z
1 . 8 - z
2 .  0 z
5 8 . 1 z
1 . 2 z
1 2 . 1 - z
3 1 . 0 z
p e r c e n t PERCE NT
CHANGE»!  5 - 8 6 C H A N G E , 8 4 - 8 6
2 0 . ) Z 35 .0 Z
2 1 . 1 - Z 23.  1 Z
16.7 Z 2 3 . 0 Z
25.1 Z 35 .4 Z
16.7 - z 20.  3- z
15 . ) z 1 . 9 - z
10.7 - z 17 .8 z
2. ) z 4.  7 z
5.5 z 19.8 z
11.3 - z 6. 4 z
3 . )  - z 5 . 0 - I
8 . »  - z 1.4 z
9.1 - z 0.  8 - z
2 . )  - z 1 . 9- z
7.6 z 6 .  7 z
7.2 z 1 6. 2 z
6.2 z 1. 3- z
35.3 z 6 9 . 2 z
7.4 - z 13.4 z
7 . )  - z 0 . 8 - z
8.3 z 6. 8 z
8.2 z 8 .8 z
8 . 4 - z 0 - 3 - z
1.1 z 44 .6 z
1 6 . ) z 27.  7 z
9.2 z 6 .9 z
14.4 z 20-5 z
3.4 z 53 .4 z
9.3 * z 1 1 . 0 - z
15.3 z 18. 1 z
15 . )  - z 32. 8 z
2 5 . i - z 24 .  6- z
3.3 z 8. 8- z
9 . 9 z 43 .9 z
220 10 7 231 9 1 5  2 3 2 7 4 0 0 . 5  Z 5. 7 Z
COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 
O F F I C E  OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
D U I L  ARRAIGNMENTS IN THE D I S TRI  C T/ P OS TO N M U N I C I P A L  COURT DEPARTMENTS
0 0 IE OUI L DU I L PE RCE N T PERCE NI P f RCENI
ARRA I  GN HE NT S ARRAIG NMENTS ARRAIGNPE NTS CHANS E c HANGE CHA NOE
COURT NAME J A N - C T C , 1 9 8 4 JAN-DE C * l 985 JAN "DE C » 1 986 1 9 8 4 - 1 9 8 5 1 9 8 5 - 1 9 8 6 1 9 8 4 - 1 9 8 6
AO AMS 9 k 10 9 77 1 5 . 9  5 I 2 9 . 3 5 - X 1 8 - 0 8 - X
AM ESBLR Y 5 9 5 4 1 8 354 2 9 - 7  4 - z 1 5 . 3 1 - X 4 0 . 5 0 - X
AT TLEBCRO 60A 6 7 4 8 3 3 1 1 . 1 8 Z 2 3 . 5 9 X 3 7 . 9 1 Z
AYER 7P3 66 8 6 0 9 1 4 . 6  8 - X 8 . 8  5 - X 2 2 . 2 2 - X
B A R N S I A 8 1 E 1 1 9 7 9 k  3 1 1 0 5 2 1 . 2 1 * X 1 7 . 1 7 X 7 . 6 8 - X
BO SION 3 ?7 34 3 329 4 . 3  9 X 4 . 0 8 - X 0 . 6 1 X
BR IGHTON 229 34 2 4 1 1 4 9 . 3 4 X 2 0 . 1 7 z 7 9 . 4 7 X
BR OCR TON 1 0 70 88 4 9 1 7 1 7 . 3  8 - X 3 . 7 3 z 14 . 2 9 - X
B ROOK L IN E 1 90 1 7 5 15 8 7 . 3  9 - X 9 . 7 1 - X 1 6 . 8 4 - X
CAHBRICGE 633 5 1 8 57 8 1 8 . 1  6 - X 1 1 . 5 8 X 8 . 6 8 - X
CHARLESTOWN 6 9 3 8b 3 7 14 2 4 . 1 3 X 1 7 . 2 6 - X 3 . 0 3 X
CHELSEA 1 A 7? 1 31 7 1 2 9 0 1 0 . S 2 - X 2 . 0 5 - X 1 2 - 3 6 - X
CH I CQPEE 3A9 29 4 2 7 4 1 5 . 7  5 - X 6 . 8 0 - X 2 1 . 4 8 - X
CL I N  ION 388 32 5 3 2 4 1 6 . 2  3 - X 0 .  3 0 - z 1 6 . 4 9 - X
CONCORD 6 9 6 67 3 60 3 3 . 3  0 - X 1 0 . 4 0 - X 1 3 . 5 6 - X
DE DHAM 998 711 7 58 2 8 . 7  5 - z 3 . 7 9 X 2 6 . 0 5 - X
DO RCHIS TER 397 5 7 6 6 8 2 4 5 . )  8 X 1 8 . 4 0 X 7 1 . 7 8 X
DU DEE Y 5 5 9 35 7 382 3 6 . 1  3 - z 7 . 0 0 X 3 1 . 6 6 - X
EAST BOSTON 1 »8 180 151 3 0 . 4  3 X 1 6 . 1 1 - X 9 . 4 2 X
EOSARTOWN 1 35 19 7 21 0 4 5 . 9  2 X 6 . 5 9 X 5 5 . 5 5 X
F AL L  R I V ER 780 870 9 3 2 1 1 . 5  3 X 7 . 1 2 X 1 9 . 4 8 :
E I TCHBLRG 377 2b  9 2 8 9 2 0 . 1  7 - z 7 . 4 3 z 14 . 2 4 - X
FRAMINGHAM 98A 87 9 8 4 4 1 0 . 6  7 - X
1eoo• z 1 4 . 2 2 - X
GARDNER 215 190 2 5 0 1 1 . 6 2 - X 3 1 . 5 7 X 1 6 . 2 7 z
GLOUCESIER 2 38 291 2 9 9 2 2 . 2 6 X 2 . 7 4 X 2 5 . 6 3 X
GREAT B A R R I  N6TON 96 130 14 9 3 5 . 4  1 X 1 4 . 6 1 X 5 5 . 2 0 X
GREENE I E L D A 1 7 32 1 332 2 3 . )  2 - X 3 . 4 2 X 2 0 - 3 8 - z
HA V E R h I L L 1 2 6 7 284 310 7 7 . 1 8 - X 9 . 1 5 X 7 5 . 5 3 - z
HINGHAN 953 82 4 7 1 2 1 3 . 5  3“ X 1 3 . 5 9 - X 25 . 2 8 - z
HOLYOKE 282 2 5 2 2 7 4 1 0 . 6 3 - X 8 . 7  5 X 2 . 8 3 - X
IPSWICH 84 6 5 55 2 2 . 6 1 - X 1 5 . 3 8 - X 3 4 . 5 2 " X
LA WRENCE 1 2 3A 1 1 1 8 8 3 5 9 . 4  0 - z 2 5 . 3 1 - X 3 2 . 3 3 * z
LEE 135 100 88 2 5 . 9 2 - X 1 2 . 0 0 - X 3 4 . 8 1 - X
LE OM I N S T E R 292 30 9 301 5.3 2 X 2 . 5 8 - X 3 - 0 8 z
LO WE L L 1 2 94 1 06 8 96 4 1 7 . 4  6 - X 9 . 7 5 - X 2 5 . 5 ) * z
LYNN 8 2 0 80 0 80 3 2 . 4  3 - z 0 .  37 X 2 . 0 7 * z
MA LDE N 7 28 60 8 5 9 4 1 6 . 4  8 - X 2 . 5 0 - X 1 8 . 4 0 - X
MA RL B ORO UGH 257 2 1 8 2 6 4 15 .1  7 - X 2 1 . 1 0 X 2 . 7 ? z
Ml LFORO 39 7 41 0 40  1 3 . 2  7 X 2 - 1 9 - X 1 . 0 0 z
CI JMHUNWF < L T H  O F  M A S S » C H U SE I  F S 
O F F I C E  OF T H E  C O H N  I  S S I  C N E H  OF P R O B A T I O N
O U I L  ARRAICNMENTS
COURT RARE
NANTUCKET 
MA T I C K
NEN BE CF OR D 
NE NBURYPORT 
MENTON 
NORTH ADAMS 
NORTHAMP TON 
OR ANGE 
0« LEANS 
PALMER 
P£ ABODE 
P I T T S F I E L D  
PL THOU I H 
au I NC Y 
ROXBURY 
SALEM
SO M E R V I L L E  
SOUTH t OS TC N 
SPENCER 
STRINGY I E L O 
ST 0UGR10N 
TA UNTCN 
UXBR IOGE 
NALTHAK 
N A RE 
NA REHAM 
NEST ROXBURY 
NEST BOROUGH 
N E S T F I E L E  
NE NCHEKD CN 
NO BURN 
NORCESTER 
MRENTHAH
* *  TOTALS * »
I N  THE 01 S TRI C T / E O  S TON M U N I C I P A L  COURT DEPARTMENTS
O U I L
ARRA IGNMENTS 
J A N - D F C , 1 9 8 4
OUI L
ARRAIG NHENTS 
JAN-QL  C . 1 9 8 5
O U I L
ARRAIGNMENTS 
J A N - D E C » 1 9 8 6
6 7 
208  
6 27 
A 26 
3 70 
164 
8 CA 
131
6 35
5 OA 
717  
3 37
7 18 
1 4 * 8
A7A 
703 
A 60 
187  
327 
1 251 
A ? 7 
869  
289
6 19 
163 
6 18 
38A 
6 AA 
391
38 
8 SO 
1 1 7 7  
6 08
85
19  3 
62 A
35 1
36 7
20 2 
68 1 
20 0 
A6 a 
A3 3 
58 5 
362 
73 1
127 6 
A3 9
76 6 
A2 9 
2A 8 
335
1220 
A9 1 
79 2 
3A 1 
69 8
77  
5 9 7  
52 A 
59 7 
35 2
7 3 
93 2  
98 3 
67 7
7 5
210 
6 A 2 
380 
355 
151 
7 A 5 
19 2  
6 8 3  
3 7 A 
6 5 9  
3 5A 
5 8 3  
1A 37 
A 8 7 
9 9 5  
A 9 A 
26 3 
301 
1 1 60  
521 
7 6 8  
3 A 1 
7 7 0  
90  
6 2 2  
8 9 9  
5 0 5  
395 
70  
10 7 7  
1 1 A 2 
8 7 A
PERCE NT 
CHANÎ  E 
1 9 8 A * 19 85
2 6 . 8 6 X
7 . ?  1 - X
O.A 7 - X
1 7 . 6 0 - X
0 . 3  1 - X
2 3 . t  7 X
1 5 . 2  9 - X
5 2 . 6 7 X
2 3 . 1  A - X
1 A . ) 8 - X
1 8 . 4 1 - X
1 3 . 3  5 X
1 . 3  1 X
9 . 3  7 - X
7 . 5  8 - X
8 . 9  6 X
6 . 7  3 - X
3 2 . 6  2 X
2 . A A X
2 - A 7 - X
1 A • 9 8 X
8 . 8 6 - X
1 7 . 9  9 X
1 2 . 7 6 X
5 2 . 7  6 - X
3 . 3  9 - X
3 6 . 4  5 X
7 . 2  9 - X
9 . 9  7 - X
9 2 . 1  0 X
9 . 6  A X
1 3 . »  A ” X
1 1 . 3  A X
PERCE NT
CHANGE
1 9 8 5 - 1 9 8 6
1 1 . 7 6 - X
8 . 8 0 X
2 .  88 X
8 - 2 6 X
3 . 2 6 - X
2 5 . 2 a - X
9 . 3 9 X
A . 0 0 - X
3 9 . 9 5 X
1 3 . 6 2 - X
1 2 . 6 A X
7 . 3 2 - X
2 0 . 2 a - X
1 2 . 6 1 X
1 0 . 9  3 X
2 9 . 8 9 X
1 5 . 1 5 X
6 .OA X
1 0 . 1 A - X
A . 9 1 - X
6 . 1 0 X
3 . 0  3 - X
0 . 0 0 X
1 0 .  31 X
1 6 . 8 8 X
A . 18 X
7 1 . 5 6 X
1 5 .  A l - X
1 2 . 2 1 X
A . 1 0 - X
1 5 . 5 5 X
1 6 . 1 7 X
2 9 . 0 9 X
PERCENT 
CHANGE 
1 9 8 A - 1 986
1 1 . 9 A
0 . 9 6
2 . 3 9
1 0 . 7 9 -  
A . 0 5 -  
7 . 9 2 -  
r .  3 3 -
A 6 . 5 6  
7 . 5 5
2 5 . 7 9 -  
8 . 0 8 -  
5 . 0  A
1 8 . 8 0 -  
2 . 0 5  
2 . 7  A
A l  . 5 3
7 . 3 9  
AO.  6A
7 . 9 5 -  
7 . 2 7 -  
22 . 0 1  
1 1 . 6 2 -  
1 7 . 9 9  
2 A . 3 9  
AA . 78 -  
0 . 6A 
1 3 A . I I  
2 1 . 5 8 -  
1 . 0 2  
8A . 2 1  
2 6 . 7 0  
0 .  A 3 
A 3 . 7 5
3 9 9  12 36 7A 2 380A 9 7 .9  A -  X 3 . 5 5 A.66- I
190
C0MM0NHEALTH OF MASSACHUSCTIS 
O F F I C E  OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
O U I L s  D I S P O S i r i O N  I N  THE D I S T R I C T/ 8 0 S  TON N U N I C I P A L  COURT OEPARTNENTS
NT6TT NTGTY 2 A D 2 A 0 1 AOH 1 AO H
0 1 - 1 2 0 1 - 1 2 0 1 - 1 2 0 1 - 1 2 0 1 - 1 2 0 1 - 1 2
CO UR T KANE 1 9 * 5 1 9 8 6 1985 1 9 8 6 19 8 5 19 86
AD AMS 3 A 59 36 11 3
AMESBURY 8 3 233 211 A 2 51
AT TLEBORO A 5 3AI 383 71 9 2
AT ER 35 58 A 09 3A8 90 81
B AR NS TA B LE A 5 38 586 A 8 6 1A6 75
BOSTON 28 16 99 75 1 3 0
B f t I 6 H T I N 6 6 163 23A 13 2 6
M  OCKION 63 A3 5 31 5 2 2 179 1 A6
B R O O K L I N E A 1 136 1 1 9 2 2 16
C t  MBRIOGE 26 12 3A6 A 3 3 77 96
CHARLES TORN 7 15 363 369 16 22
CHELSEA AA 32 6 39 5 6  A 70 71
CH I C O P I E 28 21 151 182 21 32
CL I NTON 1 7 22 185 167 33 A 1
CONCORD 18 7 A 26 361 70 62
DEOHAN E 1 82 6 87 9 3 8 178 2 9 9
00 RCHESTER 2 A 20 268 335 2A 7 A
DU DA E T 18 21 3A1 29 1 9 0 1 27
E AST BOSTON 0 3 95 6 8 8 1
EO GAR TO UN 32 30 117 79 10 2 A
F A L L  R I V E R 1 2 9 121 AAA 56A 150 l  71
F I T C H BU R G 58 51 278 2 0 6 106 87
FH AM INC HAN 5 8 A1 327 108 79 68
GARDNER 15 2A 89 91 9 27
GLOUCESTER 10 5 118 1 A 8 39 A 2
GREAT BARRINGTON A 9 68 80 7 1 3
G R E E N F I E L D 3 A 2A <15 1 8 A 58 AA
HA V E R H I L L 6 7 52 335 2 7 7 15A 1 73
HINGHAN AA 53 A 9) AA7 10 2 1 01
HOLYOKE 2 A 18 133 121 2 8 23
IP S NICH 0 0 29 30 8 5
L I  NRENCE 32 AO 65A 57A 1 3 3 1 66
LEE 5 2 7) A 9 12 7
LE OMINS TER 10 16 163 1 A9 27 33
LONE LL 27 17 625 5 9 8 1A5 1 38
LY NN 7 15 A l l A 16 A2 60
HA LOEN 12 18 362 3 2 9 61 70
MARLBOROUGH A 5 1 37 95 36 39
N I LFORD 1 7 33 215 2 3A 27 A5
NA NTUCKET 1 3 5A A b A 6
U O H /  U D H /
J A I L J A I L INC I NC OTH. O l H . TOTAL TOTAL
0 1 - 1 2 0 1 - 1 2 0 1 - 1 2 0 1 - 1 2 0 1 - 1 2 0 1 - 1 2 0 1 - 1 2 0 1 - 1 2
1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 5 1986 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 5 1 9 8 6
7 0 1 7 5 8 86 58
19 2 A 0 5 5 3 30 7 29 2
3 0 9 13 1A 26 AA 2 5 1 9
6 6 A2 A5 126 111 70S 6 A 9
0 0 0 5 1 33 91 91 A 690
2 0 19 3 5 3 8 A 21 A 183
5 3 9 5 29 6 A 225 333
9 8 A l A2 A3 38 866 7 9 9
0 1A 5 3 20 13 187 166
12 12 15 l 27 26 50 3 58 0
0 0 12 16 13 15 A l l A 3 7
0 0 23 39 3 A 1 383 11 17 1 0 8 9
0 A 5 15 5 28 210 2 7 7
6 3 10 Al 20 1 9 271 2 9 2
A l A 8 28 23 73 59 656 560
6 7 1 12 16 37 232 112 1 2A 1 1 5 80
5 27 9 22 12 A7 3A2 5 2 5
1 0 0 2 3A 28 A BA A69
0 0 1 5 0 17 99 8 9
0 0 6 A 17 2 A 182 161
23 10 55 83 2 5 3 319 105A 1 2 6 8
12 IA 27 A5 50 A 9 531 A 5 2
15 10 16 1 5 2 3 3 398 728 610
10 0 2 15 26 39 151 19 1
0 0 1 3 1 29 A2 209 2 1 6
1 0 2 5 9 13 91 120
9 5 19 18 33 32 363 357
15 10 SA 125 23 A 678 610
8 1 35 A3 19 1 2 698 65 A
5 10 19 16 1 3 17 222 2 ) 5
1 2 A A 1 2 A3 A3
25 2 30 57 52 57 926 89 6
0 0 2 2 5 3 9A 63
0 0 8 13 58 58 266 2 6 9
A 7 A3 51 1 92 196 10 36 1 0 0 7
7 0 5 1» 0 0 A 7 2 5 1 0
1 3 9 19 29 6 17 A 7 3 A 72
A 3 9 18 12 29 202 1 8 9
1 0 A 17 39 56 298 385
5 0 1 A 1 6 66 65
_ _ _  __  i. _ - —    - - “  - ■■ 4L « I J
O F F I C E  OF I M E  C O M M I S S I O N E R  O F P R O B A T I O N
COURT A A HE
Ml  T I C K  
MEM BECFCRC 
ME MBURYPCRt  
ME HTON 
NORTH 1 0 IRS 
NORTHAMPTON 
OA ANG f  
□ H E A R S  
P I L R E R  
PE ABOOV 
P I T T S F I E t O  
PL TROUT H 
Oil I N C Y  
ROXBUNT 
S I L E R
S O M E R V I L L E  
SOUTH BOSTON 
SPENCER 
S P R I N G F I E L D  
ST OUGHTON 
T l U N T O N  
UXBRIOGE 
M l L  THAR 
Ml  RE 
M I R E H A H  
MEST ROXBURY 
ME STBOKOUGH 
M E S T F I E L O  
M I N C H E I O P N  
MOBURN 
MR RCES1ER 
MR E N T H I H
•  •  TOTALS • *
D U I l i  D I S P O S I T I O N  IN I  HE O I  S TR I C  T / BO  S TON M U N I C I P A L  COURI
N IGT Y NT GT Y 2 A 0
0 1 - 1 2 0 1 -  12 0 1 - 1 2
1 9 8 5 1 9 8 6 1 985
7 20 13 )
18 29 2 32
6 8 1 A3
12 17 213
6 3 113
A 2 52 A87
10 7 117
16 35 30 )
1 8 21 267
A 13 316
11 16 263
7 9 56
12 9 8AA
9 22 201
1 11 319
1 7 3 317
10 6 127
2 0 9 160
1 0 6 96
37 32 287
9 9 A57
1 1 17 168
2 1 31 A 03
1 0 At
91 66 A03
1 5 1 55 312
39 29 375
J5 25 22»
1 3 23
37 32 A68
5 A 50 358
22 25 353
1 7 7 2 1 6 50 2 0 5 5 6
2 AD 1 AO H 1 A3 H
0 1 - 1 2 0 1 - 1 2 0 1-  12
1 9 8 6 1 9 8 5 1 9 8 6
106 AO 21
2 7 7 58 15
189 31 2e
2 1 2 5 6 A3
87 7 15
A 1 8 122 1 2 7
1 0 6 22 29
3A 7 6 13
17 A 61 A 9
331 5 3 5 9
2 A 3 A5 55
0 6 7 6
795 16 6 I 18
221 7 1
A5A A6 82
AA1 121 1 6 A
1A9 10 9
1 6 6 36 21
57 5 12 A 1 AA
310 6 3 87
A 1 9 109 75
171 38 38
A 2 9 8 5 1 18
67 8 1 3
397 136 15A
A 85 33 5 0
2 9 7 1 0 6 7 8
199 5 A AA
2 6 2 6
5 0 3 68 1 1 7
169 5 7 88
A05 62 60
2 0 1 1  3 A2 A 9 A687
1 A 0 H / 1 AO H /
J A I L J A I L INC
0 1 - 1 2 0 1 - 1 2 0 1 - 1 2
1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 85
1 2 1
15 37 1
3 6 A
16 10 6
0 0 A
A 10 A2
2 0 A
2 0 6
3 0 10
0 3 30
3 3 22
1A 6 15
30 25 10
0 0 7
1A 3 5
35 15 1
3 12 7
2 2 16
3 0 A 7
6 1 8
11 8 15
A 6 7
13 6 30
1 1 9
10 12 61
0 5 1
18 1A 11
7 IA 5
1 1 0
15 36 75
0 0 11
0 1 2 A
5 7 7 5 8 3 1 1 A 3
DEPARTMENTS
INC O T H .
0 1 - 1 ? 0 1 - 1 2
19 86 1 98 5
11 22
) 118
22 1 1
) 6
A 22
A» 5 6
> 1 8
1» 16
25 57
33 77
36 22
27 1 0 3
37 1A 1
8 52
51 AO
3 3
l A 6
21 28
11 11 9
21 9 A
2 ) 90
13 18
31 30
A 2
63 89
> 25
8 35
6 16
) 8
97 1 A 8
1) 2 8 7
21 16A
I S «  A 21 9
0 TH.  
01-12 
19 06
? 0
SA
26
A
1A
2 *
A
60 
A5 
7 A 
1 7
9 J 
221
51
65
1
55  
1 0 A 
139 
IS 
63
10 
30 
1 1 
A 5 
26  
15 
1 3
9 
91 
306 
2 76
A 5 59
I O U L
0 1 - 1 2
1 9 85
201
112
195 
306 
157 
753  
173 
3A 6 
A 1 6 
ASO 
369 
201 
I  20 3 
276  
A25  
A9A 
20 3 
2 6 2  
9 9 0  
A 95  
691  
266  
5 7 9  
62  
790  
522  
58A  
3 a 6 
35 
811 
76 7 
6 3 0
3 2 5 1 6
TOTAL 
0 1 - 1 2  
1 986
188
6A 2 
27 9 
2 9A 
123 
680  
152 
6 7 A 
31A 
5 1 3  
37 0 
211 
1 2 3 5  
3 )  3 
66 9 
62  A 
2 3 2  
323  
86 9 
A6 9 
5 9 A 
2 5 5  
6A 8 
96  
7 3 7  
6 2 6  
AA 1 
39 1 
A 5 
8 7 6  
62  J 
7 88
3 3 1 6 A
COMMONWEAL!H OF MASSACHUSETTS 
O F F I C E  OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
COURT NAME
ADAMS 
ANESBURY 
AT TLEBCR 0 
AVER
BiRN STABLE
BOSTON
B t I G H  TON
BI  OC K ION
B t  O O K L I N E
Ct  MBR 10 6  E
C t  ARLES TOWN
CHELSEA
CH ICOPEE
CL I NTON
CONCORD
DC DM AH
DORCHESTER
00 OLE Y
E AST BOSTON
ED GAR TOWN
F I L L  R I V E R
F I T C H B L R G
F t  AM INC H AH
GtROMER
GLOUCESTER
GREAT BARRINGTON
GR E E N F I E L O
Ht  V E R H I L L
HIN GH AH
HBLYOKE
IPSWICH
L t  WHENCE
LEE
LEOMI NSTER 
LOWELL 
LT NN 
MALDEN 
NARLBOROOGH 
Ht LFORO 
Ht  NTUCKET 
MA T I C K
D I S T R I C T / B M C :  A O U I TS  UNDER R I S K / N E E D  S U P E R V I S I O N  CAS OF DECEMBEt  3 1 ,  1 9 8 b )
NEW R / N NEW R / N NEW R / N
J A N- DF C J AN -D EC JAN-  DEC
198 4 19 85 1» 8 6
2 9 4 3 38
89 6 / 6 0
84 109 1 1 1
133 1 2 / 68
2 3 9 1 / / l  31
586 124 4 6 6 6
34 3 36 1 4 04
395 458 4 56
7 3 8 9 l  10
160 18 1 2 6 0
45 28 3 /
313 25 9 23  3
/  9 5 1 94
10 / 9 8 1 04
4 4 1 138 80
2 5 4 190 1 25
1 2 6 0 1 12 3 3 06
154 1 / / 2 0 8
22 8 195 2 6 3
61 /O 38
16 3 140 1 8 3
290 265 3 42
1 / 3 1 / 3 1 /  0
2 5 9 2 2 / 2 0 1
140 124 1 7 3
12 22 21
104 8 6 1 3 2
15 9 15 0 1 24
2 8 2 20 7 2 30
5 8 1 5 92
95 60 6 6
26 9 1 /  3 2 5 0
15 40 39
9 1 6 0 95
95 134 94
50 6 54 9 5 0 3
2 8 4 2 4 6 2 30
1 6 5 130 1 40
85 9 2 1 0 6
2 l  3 8
139 159 1 30
TERMR/N TERMR/N TERMR/N
J 4 N - 0 E  C JAN-DEC J I N - D E C
1 984 19 85 1 9 8 6
30 26 25
5 / 58 55
86 8 / 89
1 62 1 15 102
489 1 /  4 162
322 /  4b 7 6 4
29 8 2 90 2 9 1
2 / 2 3 78 39 6
Z5 94 64
1 09 1 34 2 4 3
52 4» 43
2 6 / 2 2 8 1 / 5
I T 61 6 /
121 8 / 98
430 328 1 39
191 2 0 9 196
921 9 66 8 4 8
143 1 5 2 142
2 5 4 2 2 9 190
69 5 / 41
196 1 2 / 75
2 5 / 306 2 6 6
165 1 43 1 74
229 209 1 8 8
1 38 103 98
10 11 13
146 1 12 11 3
1 32 9 / 9 3
2 30 24» 2 1 6
2 9 / 59 39
58 74 82
109 123 64
16 IS 25
92 86 75
61 55 63
3 5 / 4 02 4 5 2
302 2 5 8 2 0 9
155 1 84 1 / 1
86 79 92
2 1 / 24
63 164 166
TOTAL TOTAL TOTAL
R / N  R / N  R / N
19 84 DEC 1 9 8 5  DEC 1 9 8 6
40 5 / 70
1 / 1 180 184
9 6 1 1 8 140
11 3 1 2 5 91
222 2 2 5 1 9 4
584 10 8 2 9 8 4
36 3 4 34 54  T
4 2 / 5 0 / 5 6 /
102 9 / 14 3
22 3 2 / 0 2 8 /
51 39 33
3 / 9 4 10 4 6 8
70 6 0 8 /
14 1 1 5 2 158
3 / 4 1 8 4 1 2 5
383 364 2 9 3
951 10 9 3 960
1 / 9 2 0 4 2 / 0
2 2 / 1 9 3 2 6 6
6 4 7 / 74
20 2 2 15 323
29 2 251 3 2 /
20 / 2 3 / 190
2 2 / 2 4 5 2 5 8
1 9 / 1 6 4 2 2 /
1 3 2 4 32
1 / 4 1 4 8 1 6 /
286 339 3 / 0
Î 0 5 2 / 2 2 8 6
70 26 79
106 1 13 9 /
452 5 0 2 6 8 8
1 / 42 56
83 5 / 77
158 2 3 / 2 6 8
691 8 0 5 856
269 2 5 / 2 / 8
216 1 6 5 1 34
8 / 1 0 4 118
3 0 50
180 1 6 3 128
X CHG X CHG X CHG
TOTALR/N t d t a l r / N To T AL R/ N
8 4 * 8 5 8 5 - 8 6 8 4 - 8 6
4 2 . 5  X 2 2 . 8  X 7 5 . 0  X
5 . 2  X 2 . 2  X 7 . 6  X
2 2 . 9  X 1 8 . 6  X 4 5 . 8  X
1 0 . 6  X 2 / . 2 - X 1 9 -  4  -  X
1 . 3  X 1 3 . / - X 1 2 . 6 - X
8 5 . 2  X 9 . 0  -  X 6 8 . 4  X
1 9 . 5  X 2 6 . 0  X 5 0 . 6  X
1 8 . 7  X 1 1 . 8  X 3 2 . 7  X
4 . 9 - X 4 7 . 4  X 4 0 . 1  X
2 1 . 0  X 6 . 2  X 2 8 . 6  X
2 S . 5 - X 1 5  •  3 *  X 3 5 . 2 - X
8 . 1  X 1 4 . 1  X 2 3 . 4  X
1 4 . 2 - X 4 5 . 0  X 2 4 . 2  X
7 . 8  X 3 - 9  X 1 2 . 0  X
5 0 . 8 - X 3 2 . 0 - X 6 6 . 5 - X
4 . 9 - X 1 9 . 5 - X 2  3 . 4  -  X
1 4 . 9  X 1 2 .  1 -  X 0 . 9  X
1 3 . 9  X 3 2 . 3  X 5 0 . 8  X
1 4 . 9 - X 3 7 . 8  X 1 7 . 1  X
2 0 .  3 X 3 . 8 - X 1 5 . 6  X
6 . 4  X 5 0 - 2  X 5 9 . 9  X
1 4 . 0 - X 3 0 - 2  X 1 1 . 9  X
1 4 . 4  X 1 9 . 8 - * 8 . 2  - *
7 . 9  I 5 . 3  X 1 3 . 6  X
1 6 . / - X 3 8 . 4  X 1 5 - 2  X
8 4 . 6  X 3 3 - 3  X 1 4 6 . 1  X
1 4 . 9 - * 1 2 . 8  X 4 . 0 - X
1 8 . 5  X 9 . 1  X 2 9 . 3  X
1 0 - 8 - X 5 . 1  X 6 . 2 - X
6 2 . 8 - X 2 ) 3 . 8  X 1 2 . 8  X
6 . 6  X 1 4 -  1 -  X B . 4 - X
1 1 . 0  X 3 7 .  0  X 5 2 . 2  X
1 4 7 . 0  X 3 3 . 3  X 2 2 9 . 4  X
3 1 .  3 - X 3 5 . 0  X / .  2 - X
5 0 . 0  X 1 3 . 0  X 6 9 . 6  X
1 6 . 4  X 6.  3 X 2 3 . 8  X
4 . 4  *  X 8 . 1  X 3 . 3  X
2 3 . 6 - X 1 8 . 7 - X 3 / . 9 - X
1 9 . 5  X 1 3 . 4  X 3 5 . 6  X
0 - 0  • • 0 . 0  • • 1 5 6 6 . 6  X
9  -  4  -  X 2 1 . 4 - X 2 8 . 8 - X
COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 
O F F I C E  OF THE COM1I  SSI ONER OF PROBATION
CD UR I  A A ME
NEW BEDFORD 
ME MB UN VP OR T 
ME MTON 
NORTH ADAMS 
NORTHAMPTON 
0 1 ANSI 
ORLEANS 
PALMER 
PEABODY 
P ITTSE IELD  
PLVM0U1H
ani n c v
RD XBUHV 
SALEM
SOMERVILLE 
SOUTH COSTCN 
SPENCER 
Sf  R I N G ! I  ELD 
ST OUGHT ON 
TAUNTOA 
UXBRIDCE 
MALTHAM 
MARE 
MAREHAM 
BEST RCXBURV 
BE ST BON OUGH 
BE STFIELO 
BINCHEAD ON 
M9 BUR N 
BB RCESTER 
BAENTHAH
T1TALS
DISTFICT/BPC:  ACULTS UNDER RISN/NEEO SUPERVISION tAS OF OECEMBET 51» 19B61
NEB N/N NEW R/N NEW R/N 1ERMR/N TERMR7 N TERMR/N
JAN-DFC JAN -OEC JAN-DEC JAN-IE C JA N-DEC JAN-DEC
1 9 BA 1 9« 5 19 86 1984 1985 1966
15 I 274 3 74 464 308 301
54 5 1 58 56 53 39
107 14 4 1 53 74 78 128
76 4 B 37 96 55 50
9 1 159 1 1 2 105 83 1 25
49 48 41 58 53 35
181 135 1 51 2 35 1 55 123
21 3 20 4 1 31 203 245 180
24 1 21 1 267 147 1 94 247
137 20 9 1 46 156 127 168
163 15 9 l 10 203 193 l 35
47 4 405 4 29 5 36 514 398
49 6 41 9 320 506 383 313
394 34 7 3 31 490 369 383
314 28 1 223 3 34 208 274
205 197 226 159 1 3» 121
124 I t  3 1 39 1 20 129 122
912 73 3 5B1 956 807 633
117 112 96 116 109 108
159 194 l 26 140 1 32 178
5 3 54 43 71 49 42
263 166 1 76 218 1 68 204
181 16 6 2 l  3 130 191 185
146 128 1 54 99 141 127
300 20 3 226 181 241 153
32 5 42 3 324 246 317 403
12 f 142 96 37 81 81
35 36 38 31 39 36
334 19 4 1 87 478 228 209
420 32 4 3 01 511 282 27 9
165 42 3 3 1 a 166 208 225
15667 1 495 4 137 4 8 14 852 1 35 9» 126 33
10 TAL 101 al T OIAL X CHG x : hg X CHi
R/ N R/ N R/N TOIALR/N TOIALR/N T0TALR7N
OF C 19 8 4 OEC 1985 DEC 1986 84-85 85-86 84-86
465 431 504 7 -3 -X 16.9 X 8.3 X
62 6 3 82 1 .6  X SD.l  X 32.2 X
129 1 95 220 51.1 X 12.8 X 70.5 X
123 116 103 5 .6  -  X 11 .2 - X 16.2-X
134 195 183 45.5 X 6.1 -X 36.5 X
70 65 71 7 . 1 -  X 9 .2  X 1.4 X
153 1 33 161 1 3.0-X 21.0 l 5.2 X
24 1 200 15 1 1 7 .0 - 7 24 .5 - X 5 7 . J-X
256 273 293 6 .6  X 7.3 X 14.4 X
187 269 247 43 .8  X 8 .1 -X 32 .0  X
160 149 124 17 .2 -X 1 6 . 7-X 3 1.1 —X
494 385 416 2 2 . 0 “ X 8.0 X 1 5 . 7-X
736 77 5 782 5 .2  X 3.9 X 6 .2  X
45 4 432 381 4 . 8 - X 11 .8 -X 1 6 . 8 -X
395 468 417 18.4 X 1 0 . 8-X 5.5 X
199 257 362 29.1 X 43.8 X 81.9 X
9 1 75 92 1 7 . 5 - X 22-6 X 1.0 X
1001 927 875 7 .3 -X 5 . 6 - X 12 .5 -X
120 115 105 4. 1 -  X 8 .6* 1 12 .5 -X
162 224 172 38.2 X 2 3 .2 -X 6.1 X
77 82 83 6 .4  X 1 .2  X 7.7 X
245 243 215 0 .8 -X 1 1 .5 -X 1 2 . 2 -X
167 144 172 I 3. 7-X 19.4 X 2 .9  X
14 5 l  32 159 8 . 9 - X 23.4 X 9.6 X
338 300 J7 J 11 .2 -X 24.3 X 10.3 X
273 379 300 38.8 X 2 0 . 8-X 9 .8  X
133 203 218 52 .6  X 7. 3 X 63 .9  X
36 33 35 8 .3 -X 6 .0  X 2 . 7-X
326 292 270 10 • 4 -  X 7 . 5 -  X 1 7 . 1-X
481 523 545 8 .7  X 4 .2  X 1 3.3 X
282 497 590 76.2 X 18./ X 139.2 Z
1 7550 18812 19651 7.1 X 4 .4  X 11.9
COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 
OFFI CE OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
A DM I NI ST R AT I VE  SUPERVI SI ON I  N T HE H S  TRI  C T / 8 OS T0 N MUNI CI PAL COURT DEPARTMENTS
COURT TOTAL TO TAL TOTAL TOTAL TOTAL
DU IL DU IL D 01L NON NON
12-84. 12-85 1 £-8 6 SUPPORT SUPPORT
12- 8* 1 2 ” 8 i
AD AMS 5 7 61 *1 68 80
AM ESBLRY A62 6 3 9 683 77 87
AT TEEBCRO *55 566 673 353 385
ATER 382 *53 *81 320 3*5
BARNSTABLE 1009 1030 961 36* * * 6
B l STON 107 177 282 572 626
BRIGHTON 0 0 0 123 205
BROCKTDN 672 771 ee* 375 *6  3
BROOKLINE 219 196 197 90 98
CAMBRIDGE 632 598 575 558 5*3
CHARLESTOWN *78 5 9 S 552 63 * 7
CHELSEA 57* 352 2*2 233 2*7
CHICOPEE 275 257 328 73 80
CLINTON 216 20 1 216 185 18*
CONCORD 56 2 6*2 671 31* 312
DEDHAM 937 833 806 276 30 8
DO RCHESTER 316 3*9 *86 *105 *300
DUDLEY 367 299 36* 539 620
EAST BOSTON 112 1 1 C l l i 183 1*2
ED GAR T OWN 82 1 16 97 25 3*
FALL RIVER * * 8 7 oe €75 1*3 ID 6
FITCHBURG 187 20 1 219 25* 267
Fit AMINCHAM 891 9 13 7*5 320 357
GARDNER 21 10 7 307 36*
GLOUCESTER 138 150 172 1 7* 173
GREAT BARRINGTON 91 10* 115 1 30 127
GREENFIELD 251 256 *01 216 2* l
HA VERHILL 513 607 65* 37* *52
HINGHAM 1072 1036 8 20 2 30 285
HOLYOKE 181 2 3* 25* 356 566
IP SWICH 52 1* 10 30 28
LA WRENCE 1081 11 IS 1 £61 1313 139*
LEE 96 82 67 6 * 59
LE OM I NS TER 21 9 28* 293 359 397
LOWELL 1072 101C 1 106 1689 1*50
LYNN 570 8 8 C 1 C*7 78* 916
MALDEN *37 * 2 * *3» *82 563
MA RLBCRQ UGH 162 15 3 10) 256 27 1
HILFORD *11 * 7 8 57* 3*5 367
NANTUCKET 51 10 * 78 26 0
NATICK 296 237 20* 7* 8 1
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL Z z z
NON AORIN. ADMIN. ADM I N • CHANGE change CHANGE
SUPPORT 12-8* 12-85 12-86 8*- 85 85-86 84-86
12-86
83 125 1*1 12* 12.80 X 12-05- Z 0. BO- Z
9 1 539 726 77* 3*.69 Z 6.61 Z 43.59 z
* * 2 808 951 1115 17.69 Z 17.2* z 37. 99 z
396 7 C 2 7 98 877 13.67 Z 9.89 z 2*.  9 2 z
*5 7 1 37 3 1*76 1*18 7.50 Z 3.92- z 3. 27 z
716 679 803 998 18.26 Z 2* .28 z *6.98 z
258 123 2 05 258 66.66 Z 25.85 z 109.75 z
517 10*5 123* 120 1 18.08 z 2.67 - z 14.92 X
99 309 2 9* 29 6 * .8 5 - z 0.68 z 4. 20 - z
659 1190 11*1 1232 * .1 1 - z 7.97 z 3.52 z
55 5*1 6*6 60 7 19.40 z 6. OS- z 12. 19 X
2*0 8 C 7 5 99 *82 25.77- z 19.53- z * 0 . 2 7 - z
97 3*8 3 37 *25 5.16- z 26.11 z 22.12 z
20 5 *01 3 85 *21 3. 99- X 9.35 z 4.98 z
307 876 95* 978 8.90 z 2.51 z 11. 6* z
3*1 1 21 5 11 *1 11*7 5.93 - z 0.52 z 5. 44 - z
*200 **21 *6  *9 *686 5.15 z 0.79 z 5. 99 z
732 906 9 19 1096 1 . * 3 z 19.26 z 20.97 z
203 295 252 318 14.57- z 26.19 z 7. 7 9 z
*8 1C7 1 50 1*5 *0.18 z AW • 1 z 35.51 z
7 * 591 806 7* 9 36.37 z 7.07- z 26.73 z
276 **1 *68 *9 * 6.12 z 5.55 z 12.01 z
311 1211 1270 1056 4.87 z 16-85- z 12.79- z
375 328 37* 382 14-02 z 2.13 z 16.46 z
177 312 323 3*9 3.52 z 8.0* z 11.85 z
135 221 2 31 251 4.52 z 8.65 z 13.5 7 z
2*3 *67 * 97 6** 6.42 z 29.57 z 37.90 z
*70 887 1 059 112* 19.39 z 6-13 z 26. 71 z
260 1 302 1321 1080 1 • * 5 X 18 .2 * - z 17.05- z
59b 517 8 00 850 5* .73 z 6.25 z 6 * . * l z
30 82 *2 *0 * 8 .7 8 " z 4 .76 - z 51 .2 1 - z
1*60 2 39* 2509 2721 * .80 z 8.4* z 1 3. 65 z
5 7 160 1 *1 124 11.87- z 12.05- z 22 .5 0 - z
*53 578 681 7*6 17.82 z 9. 5* z 29.06 z
1557 2761 2*60 2663 10.90- z 8.25 z 3.5 4- z
1060 135* 17 96 2107 32.6* z 17.31 z 55.61 z
601 919 987 10*0 7.39 z 5.36 z 13.16 z
278 * 18 *2* 378 1 • * 3 z 10 .BA- z 9. 56- z
388 756 8*5 962 11.77 z 13.8* z 27.2* z
*0 77 1 C* 118 35.06 z 13.46 z 53.2* z
68 370 318 292 14.05- z 8 .17- z 21 .0 8 - z
195
C O M M O N W E A L T H  OF M A S S A C H U S E T T S  
G F E I C E  OE THE C O M M I S S I O N E R  OE P R O B A T I O N
A D M I N I S T R A T I V E  S U P E R V I S I O N  I N  THE 0 1 STRI  C 1 / 8  OST0 N M U N I C I P A L  COURT DEPARTMENTS
COURT TOTAL TOTAL TOTA L TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL T OTAL TOTAL X z z
D UI  L OU I L OU IL NON NON NON AOMI N. AOMI N. ADH I N . CHANGE CHANGE CHANGE
1 2 - 8 A 12 “ 65 1 2 - 3 6 SUPPORT SUPPOR I SUPPORT 1 2 - 8 A 1 2 - 8 5 1 2 - 8 6 8 a -  85 8 5 - 8 6 3 A - 8 6
1 2 - 8 A 1 2 - 8 5 1 2 - 8 6
NEW BEDFORD 352 5 1 0 513 327 A26 332 6? 9 9 36 8 5 0 3 7 . 8 A X 9 - 1 8 - Z 2 5 .  18 Z
NE W8URYP0RT 39« A16 5A6 31 A 9 5 9 A 2 9 A 65 6 0 5 8 .  39 I 3 0 . 1 0 Z A l . 02 Z
NEWTON 30 l 30 A 3 AS 22 A 2 3  1 237 525 5 35 5 8  5 1 . 9 0 Z 8 . 9 6 z 1 1 . OA z
NORTH AOANS 7 6 1 5 7 173 190 211 2A2 266 368 A l  5 3 8 .  3 A Z 1 2 . 6 6 z 5 6 .  Oi z
NO R TH A F P T ON 1 1 6 8 1 2 8 8 1 AA6 250 2 9 9 2 7 5 1 A 1 8 1 5 8 7 1 72 1 1 1 . 9 1 z » .AA z 2 1 .  3b z
0« ANGE 1 1 3 2 0 2 2 Al 91 10 9 108 20A 3 11 3 A 9 5 2 .  A5 z 1 2 . 2 1 z 7 1 . 0 7 z
04 LEANS 5 6 5 A 2 6 313 318 2A2 2 3 0 883 6 6 8 5A 3 2 A .  3 A - z 1 8 . 6 1  - z 3 8 . 5 0 - z
PA LMER 2 2 6 31 7 217 212 2 1 1 2 3 7 A 38 5 2 8 A5 A 2 0  -5A z 1A .  01 - z 3.  65 z
PE AB 00 V A 3 5 3 8 9 29A 1 30 1 A 0 1 A A 565 5 2 9 A 3 8 6 . 3 7 - z 1 7 . 2 0 - z 2 ? . A 7 - z
P I T T S F I E E O 335 3 8A A2A 169 18 1 196 5 C A 5 6 5 6 2 0 1 2 . 1 0 z 9 . 7  3 z 2 3 . 0 1 z
PL YM0U1H A 3 2 5 39 5A3 2 3 9 2 5 7 31 9 671 7 96 86 7 1 8 . 6 2 z 8 . 9 1 z 2 9 . 2 1 z
au i N c r 1 2 0 5 1 2 2 0 1 279 396 A 5 3 5 3 0 16 01 16 73 18 00 A • A 9 z 7 . 5 9 z 1 ? .  A2 z
RO XBURY A 62 5 A? 1 0 3 8 0 2 8 A 7 8 8 0 12 6 A 1 3 89 1A 8 3 9 . 8 8 z S . 7 6 z 1 7 .  32 z
SALEM 72 3 5 9 0 752 A 1 9 A A 2 A 9 1 11 «2 10 32 12A 3 9 . 6 3 - z 2 0 .  AA z 8 . 8 A z
S O M E R V I L L E 5 7 9 6 8 9 89A A A 7 5 1 8 5 6 2 1 0 2 6 1 2 07 1A56 1 7 .  6 A z 2 0 . 6 2 z A l . 91 z
SOUTH BOSTON 1 9 5 1 8 7 257 220 2 0 8 2 1 0 A 15 3 95 A 6 7 A . 8 1 - z n . 2 2 z 1 2 .  53 z
SP ENC ER 2 8 5 3 0 3 318 2 6 9 2 7 A 2 A2 5 5 a 5 77 5 6 0 A . 1 5 z 2 . 9 A - z 1 . 0 8 z
SP RINGF I E L O 1 2 7 3 1 3 3 5 1 370 1 7 30 195  3 2 2 5 9 3 0 0 3 3 2 8 8 3 6 29 9 • A 9 z 1 0 . 3 7 z 2 0 . 8 A z
ST OUGHT ON 3 8 6 A A 3 A7A 1 0 5 110 1 0 9 A 9 1 5 5 3 5 8 3 1 2 . 6 2 z 5 .  A 2 z 1 8.  73 z
TA U NI  OR 5 8 0 5 A2 A21 A 33 A 7 9 A 2 7 1 0 1 3 1 0 21 8 5 5 0 . 7 8 z 1 6 . 2 5 - z 1 5 . 5 9 - z
UXBRIOGE 1 9 9 1 5 7 3 36 190 2 7 9 2 5 2 389 A 36 5 8 6 1 2 . 0 8 z 3 a .AO z 5 3 . 6A z
WALTHAM A29 A A2 39» 2 1 5 2 3 6 2 2 2 6 AA 6 68 6 2 0 5 . 2 7 z 8 . 5 5 - z 3 .  7 2 - z
HA RE 3 1 1 17 67 5 9 5 8 70 70 75 0 . 0 0 z 7 . 1 A z 7. 1A z
HA RE HAH 378 5 0 8 5 39 21 3 2 0 2 2 A 2 591 7 10 781 2 0 . 1 3 z 1 0 . 0 0 z 3 2 .  1A z
WEST RC XBURY 2 0 9 2 7 3 A83 3 A 7 AA 1 5 AO 55 6 7 1A 1 0 2 5 2 8 .  A l z A 3 . 5 5 z 8 A .  35 z
WE STBOROUGH 2 1 2 2 3 5 2 A2 158 16 A 1 7 2 370 3 99 A l  A 6 . 8 3 z 3 . 7 5 z 1 1 . 8 9 z
W E ST F I EL D 1 9 0 2 7 A 25A A 8 2 2 6 2 6 1 2 3 8 5 00 5 1 5 1 1 0 . 0 8 z 3 . 0 0 z 1 1 6.  3 8 z
WINCHENDON 2 0 28 3r 50 6 7 7 1 70 95 108 3 5 . 6 1 z 1 3 . 6 8 z 5 A .  28 z
WOBURN 66A 8 8 5 951 387 A l  1 A6 9 1051 12  96 1 A 2 0 2 3 . 3 1 z 9 . 5 6 z 3 5 . 1 0 z
WO RCESTE R 1 2 2 6 I A 6  3 1 37A 80 3 9 A A 1 02  3 2 0 2 9 2 A 0 7 239 7 1 8 . 6 2 z 0 • A 1 - z 1 8 . 1 3 z
WRENThAM 36 A 301 350 A 0 3 A l  3 385 767 7 1A 735 6 . 9 1 - z 2 . 9  A z A.  1 7 - z
TO TAL 3 0 1 3 7 3 2 6 0  1 3 A 10S 2 6 6 8 3 2 9 0 9  6 3 0 8 5 9 5 6 8 2 0 6 1 6 9 9 6 A 96 5 8 . 5 8 z 5 .  29 z 1A.  33 z
CONN ONWE AL T H OF MASSACHUSETTS 
O F F I C E  OF F HE COMMISSIONER OF PROBATION
SU R N E N O E R / S U P E R V I S I O N  V I O L A T I O N S
COURT NAME
NEU
C R I N I  NAL
CHARGES
j a n - d e c . ba 
I X
AO AMS 8 3 3 . 3
ARESBURV 49 7 1 . 1
AT TLEBORO 22 2 1 . /
AVER 3 2 5 2 . 4
B A RN S TA B LE 51 2 3 . /
BOSTON 4 5 1 6 9 . 9
8 « I GHTON 42 6 4 . 6
BROCKTON 1 / 2 2 8 . 5
B R OO K L I N E 4 5 2 1 . 2
CA MBRIOGE 15 Ï 4 6 . 3
CHARLESTOWN 1 / 4 1 . 4
CHELSEA 94 3 1 . 3
CH I COPEE 4 1 0 . 0
C L I N T O N 31 3 3 . 3
CONCORD 3 / 2 8 . 4
DEDHAM 82 /  3 . 8
BORCHESTER 42 1 1 8 . 0
DUDLEY 3 / 5 4 . 4
EAST BOSTON G l 4 5 . 8
EOGARTCUN 15 1 9 . 2
F A L L  R I V E R 2 38 6 5 . 0
F I T C H BU R G 91 2 3 . 4
FR AM INGHAM 5 9 2 3 . 8
GARONER 22 1 9 . 4
GL OUCESTER 2G 5 6 . 5
GREAT BARRINGTON 12 6 6 . 6
G R E E N F I E L D 16 3 2 . 0
HA V E R H I L L 66 1 0 0 . 0
HINGHAM 32 1 8 . 0
HO LYOKE 1 8 / 4 0 . 5
I P S U I C H 11 4 5 . 8
LA MRENCE 2 8 4 2 . 4
LEE 18 2 t . b
L EOMI NS TER 35 2 1 . 8
LOUE LL 51 4 9 . 5
LY NN 1 3 / 5 6 . 1
MA LOEN 61 1 8 . 8
MARLBOROUGH 22 2 5 . 2
I N  THE CIST R I C T / B O S I O N  M U N I C I P A L  COURT DEPARTMENTS
TOTAL TOTAL
V I O L A T I O N  NEU V I O L A T I O N
TECHNICAL N OT I C E S  C R I M I N A L  I E C H N I C A L  NOTI CES
V I O L A TI O NS  I S S UE D  CHARGES V I O L A T I O N S  ISSUED
J A N - D E C . 8 4  J A N - D E C . 8 4  J A N - D E C * 8 5  J A N - 0 E C . 8 5  j A N - O E C . 8 5
f X 1 X t
16 6 6 . 6 2 4 1 0 0 . 0 5
14 2 2 . 2 6 3 1 0 3 . 0 /  2
19 /  8 . 2 101 1 0 0 . 0 A4
29 4 / . 5 61 1 0 0 . 0 34
16 4 /  6 . 2 2 1 5 1 0 9 . 0 51
194 3 0 . 0 6 4 5 1 0 0 . 0 6 1 3
2 3 3 5 . 3 6 5 1 0 0 . 0 63
430 /  1 . 4 60  2 1 0 9 . 0 2 3»
1 6 / 1 6 . 1 2 1 2 1 0 0 . 0 44
1 / / 5 3 . 6 330 1 0 0 . 0 1 5 /
24 5 8 . 5 4 1 10 0 . 0 30
20 6 6 8 . 6 30 0 1 0 0 . 0 110
36 9 0 . 0 4 0 1 0 9 . 0 2
6 2 6 6 . 6 9 3 1 0 0 . 0 44
9 3 /  1 . 5 1 3 0 1 0 0 . 0 32
2 9 2 6 . 1 l i t 1 0 9 . 0 5 /
191 4 8 1 . 9 2 3 3 5 1 0 0 . 0 69 0
3 1 4 5 . 5 6 8 1 0 0 . 0 66
/  2 5 4 . 1 1 3 3 1 0 0 . 0 6 /
6 3 8 0  . / 7 6 1 0 0 . 0 30
128 3 4 . 9 36 6 1 0 9 . 0 238
2 9 / /  6 . 5 3 8 8 1 0 0 . 0 1 10
188 Z 6 .1 24 7 1 0 0 . 0 1 0 /
9 1 8 0 . 5 11 3 1 0 9 . 0 50
2 0 4 3 . 4 46 1 0 0 . 0 38
6 3 3 . 3 1 8 1 0 0 . 0 6
34 6 8 . 0 5 0 1 0  0 . 0 16
0 0 . 0 66 1 0 0 . 0 69
145 6 1 . 9 111 1 0 0 . 0 39
2 / 4 5 9 . 4 46 1 1 0 0 . 0 28 8
1 3 5 4 . 1 2 4 1 0 3 . 0 1 /
38 5 /  . 5 6 6 1 0 3 . 0 0
4 / /  2 . 3 6 5 1 0 0 . 0 20
125 /  8 . 1 160 1 0 0 . 0 19
5 2 5 0 . 4 10 3 1 0 3 . 0 3 0 /
1 0 / 4 3 . 8 24 4 1 0 0 . 0 «5
262 8 1 . 1 32 3 1 0 0 . 0 43
6 5 /  4 . / 8 1 1 0 0 . 0 38
X # X « X
3 3. 3 10 6 6 . 6 15 1 0 0 .  0
6 5 . 4 38 3 4 . 5 110 1 0 0 . 0
5 3 . 0 39 4 6 . 9 83 1 0 0 .  0
4 3 . 0 45 5 6 . 9 7 9 1 0 0 . 0
1 8 . 0 231 81 . 9 28 2 1 0 0 . 0
6 3 .  / 348 3 6 .  2 961 1 0 0 . 0
/ 6 . B 19 2 3 . 1 82 1 0 0 . 0
3 0 . / 5 3 8 6 9 . 2 1 1 1 1 0 0 . 0
2 9.  / 104 /  0 . 2 1 4 8 1 0 0 . 0
4 4 .  3 1 9 / 5 5 .  6 354 1 0 0 . 0
4 6 . 8 34 5 3 . 1 64 1 0 0 . 0
2 3 . 6 355 76  • 3 4 6 5 1 0 0 .  0
/  .  6 24 9 2 .  3 26 1 0 0 . 0
4 0 .  / 64 5 9 .  2 1 08 1 0 0 .  0
2 9 . 0 /  8 ZO • 9 110 1 0 0 . 0
7 6 . 0 16 2 1 . 9 /  3 1 0 0 . 0
2 2 . 0 2 4 4 5 7 7 . 9 3 1 3 5 1 0 0 . 0
7 0 . 9 2 / 2 9 .  0 9 5 1 0 0 . 0
6 1 . 4 42 3 8 . 5 109 1 0 0 . 0
1 8 .  1 1 35 8 1 . 8 165 1 0 0 .  0
6 1 . 0 1 5 2 3 8 . 9 390 1 0 0 . 0
2 3 . 9 3 50 7 6  . 0 4 6 0 1 0 0 .  0
2 9 .  3 258 7 0 . 6 365 1 0 0 . 0
3 4 . 4 95 6 5 - 5 145 1 0 0 . 0
5 0 . 0 38 5 0 . 0 7 6 1 0 0 . 0
2 8 . 5 15 / I  . 4 21 1 0 0 . 0
3 / . 2 2 / b 2  .  / 43 1 0 0 . 0
9 3. 2 5 6 .  / /  4 1 0 0 . 0
2 2.  6 1 33 / / . 3 l  /  2 1 0 0 . 0
4 9 . 9 2 8 9 5 0 . 0 5 / / 1 0 0 . 0
5 3 . 1 15 4 6 . 8 32 1 0 0 . 0
0 . 0 1 / / 1 0 0 . 0 1 / / 1 0 0 . 0
1 / .  5 94 8 2 . 4 114 1 0 0 . 0
1 2 . 8 129 8 / .  1 1 4 8 1 0 0 . 0
6 8 . 8 1 39 3 1 . 1 4 46 1 0 0 . 0
5 8 .  6 60 41 .  3 1 4 5 1 0 0 . 0
9 . 5 4 0 9 9 0 . 4 4 5 2 1 0 0 . 0
l / . l 183 8 2 . 8 2 2 1 1 0 0 . 0
NEW
C R I M I N A L
CHARGES 
J AN- DE C »8 6
1 X
/ 6 3 .  6
1 / 1 /  5 . 6
6 / 4 6 . 8
23 5 0 .  0
88 2 6 . 4
6 / 0 6 / .  3
Z l 4 1 .  /
25» 2 8 .  5
35 2 8 . 0
1 / 2 4 1 .  /
23 3 3 .  3
123 2 / .  6
3 9 . 3
43 3 4 . 6
35 2 3 .  6
69 8 6 .  2
ZOO 2 1 . 6
182 8 5 . 0
82 5 5 .  /
3/ 2 0 .  5
246 5 4 .  1
1 60 30 .  0
1 33 2 9 .  9
3 / 2 8 .  9
35 4 8 . 6
1 3 32 .  5
29 3 2 .  5
115 1 0 0 .  0
/  4 3 0 .  3
221 4 4 . 6
14 4 1 . 1
14 1 . 9
13 8 .  4
32 1 1 . 8
/ 5 2 6 2 .  3
196 5 1 . 5
53 1 2 . 6
33 1 / .  3
TECHNICAL
V I O L A T I O N S
J A N - D E C . 8 6
f X
4 3 6 .  3
55 2 4 . 3
16 5 3 . 1
23 5 0 . 0
2 4 5 /  3 . 5
325 3 2 . 6
99 5 8 . 2
6 4 / / 1  • 4
90 7 2 .  0
240 5 8 . 2
46 6 6 . 6
32 2 / 2 .  3
29 9 0 . 6
81 6 5 . 3
113 Z 6 .  3
11 1 3 . /
2 5 2 / /  8 • 5
32 1 4 . 9
6 5 4 4 . 2
143 Z 9 . 4
2 0 8 4 5 . 0
3 / 2 6 9 . 9
311 / 0 . 0
91 Z 1 . 0
3 / 5 1 . 3
2 / 6 / . 5
6 0 6 / . 4
0 0.  0
1 / 0 6 9 . 6
2 / 4 5 5 .  3
2 0 5 8 . 8
162 9 2.  0
141 » 1 . 5
2 3 9 8 8 . 1
4 5 5 3 / . 6
184 4 8 . 4
366 8 / .  3
1 5 / 8 2 .  6
TOF AL 
V i  O LA T I ON  
N OT I CE S  
ISSUEO 
J AN- DE C . 8  6
f X
1 1 1 0 0 . 3
22 6 1 0 0 . 0
14 3 1 0 ) .  0
46 1 0 0 . 3
333 1 0 ) . D
9 9 5 1 0 0 . 0
1 / 0 1 0 0 .  0
90 6 1 0 0 . 0
1 2 5 t o o .  3
4 1 2 1 0 0 . 0
6 9 1 0 0 . 3
445 1 0 0 . 0
32 1 0 ) .  •
124 1 0 0 . 0
148 1 0 1 . 0
80 1 0 0 . 0
3 2 2 / 1 0 0 . 0
214 1 0 3 .  0
1 4 / 1 0 0 . 0
180 1 0 0 . 0
454 1 0 ) .  0
53 2 1 0 0 . 0
444 1 0 0 . 3
126 1 0 0 . 0
/  2 1 0 0 . 0
40 t o o .  0
89 1 0 0 . 0
115 1 0 0 . 3
244 1 0 ) .  0
495 1 0 0 . 0
34 1 0 0 . 0
1 /  6 l  0 0 .  0
154 1 0 0 . 3
2 / 1 1 0 3 . 0
1 2 0 / 1 0 0 . 0
38 0 1 0 0 .  0
419 1 0 ) .  0
19 0 1 0 0 . 3
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COMNOMM E Al .  T M OF M A S S A C H U S E T T S  
O F F I C E  OF THE C O M M I S S I O N E R  O F  P R O B A T I O N
SU R R E N D E R / S U P E R V I S I O N  V I O L A T I O N S I N  THE O I S T R I C T / B O S T O N  M U N I C I P A L  COURT DEPARTMENTS
COURT MANE
N I LFORC 
NANTUCKET 
NT T I C K  
MEN BEDFORD 
NENBURTPORT 
NEWTON 
NORTH AD AMS 
«0 RTHANP TON 
01 AN6E 
01 LEANS 
PALMER 
PE ABODT 
P I T T S F I E L D  
PLYMOUTH 
O UI NC T 
RO KB UR T 
SA LEM
S O M E R V I L L E  
SO UTH BO STON 
SfENCER 
S P R I N G F I E L D  
ST OUGHTON 
TA UNION 
UK B R I DGE  
«A LTHAR 
HARE 
U I REHAH 
NEST ROXBURT 
HE STBQKOUGH 
H E S T F I E L D  
HI NCHENDON 
HO BURN 
HORCESTER 
UR ENT HAH
NEU
C R I M I N A L  
CHARGES 
JA N- OE C »84 
« X
TECHNICAL 
VI  ELAT I ON I  
J A N -O E C »84 
« 1
TOTAL 
V I O L A T I O N  
N OT I C E S  
I S S UE D  
J  AN -  OE C» 84 
« Z
4 4 . 0 9 6 9 6 . 0 100 1 0 0 . 0
2 5 0 . 0 2 5 0 . 0 4 1 0 9 . 0
2 5 2 4 . 5 PP 7 5 . 4 1 0 2 1 0 0 . 0
1 8 9 6 9 . 2 8 4 3 C . P 2 7 3 1 0 0 . 0
20 5 4 . 0 I P 4 5 . 9 37 1 0  0 . 0
101 8 0 . 8 2 4 1 9 . 2 1 2 5 1 0 0 . 0
0 0 . 0 2 1 O C . 0 2 1 0 9 . 0
37 4 8 . 0 4 0 5 1 . 9 7 7 1 0 0 . 0
3 3 T O . 2 14 2 9 . 7 4P 1 0 0 . 0
77 3 1 . 8 165 6 8 . 1 24 2 1 0 9 . 0
16 3 6 . 3 2 8 6 3 . 6 44 1 0 0 . 0
65 2 5 . 0 1 9 5 7 5 . 0 2 6 0 1 0 0 . 0
64 5 2 . 0 5 9 4 7 . 9 123 1 0 9 . 0
I S 1 5 . 6 PO 8 4 . 3 8 3 1 0 0 . 0
I I P e . p 1 2 2 6 9 1 . 2 134 3 1 0 0 . 0
1 8 6 6 6 . 4 9 4 3 3 . 5 2 8 0 1 0 0 . 0
32 1 9 . P 130 8 0 . 2 162 1 0 0 . 0
114 4 9 . 1 11 a 5 0 . 8 2 3 2 1 0 9 . 0
41 5 4 . 6 34 4 5 . 3 7 5 1 0 0 . 0
I S 1 1 .5 10 0 8 8 . 4 11 3 1 0 0 . 0
61 1 5 4 . 6 50 7 4 5 . 3 1 1 1 8 1 0 9 . 0
5 4 1 9 . 4 22 4 8 0 . 5 27 8 1 0 0 . 0
9 S 3 6.1 15 1 6 1 . 8 2 4 4 1 0 0 . 0
S 3 0 . 0 7 7 0 . 0 1 0 1 0 0 . 0
84 6 7 .2 4 1 3 2 . 8 12 5 1 9 0 . 0
2 S 2 3 . 0 77 7 7 . 0 10 0 1 0 9 . 0
98 3 5 . 3 1P9 6 4  . 6 2 7 7 1 0 0 . 0
63 5 2 . 0 5 8 4 7 . 9 121 1 0  0 . 0
60 4 4 . 1 76 5 5 . 8 136 1 0 9 . 0
P 3 1 . 8 15 6 8 . 1 22 1 0 0 . 0
10 3 2 . 2 21 6 7 . 7 3 1 1 0 0 . 0
I I P 4 3 . 0 15 5 5 6 . 9 2 72 1 0 0.  0
109 3 6 . 8 187 6 3 . 1 2 9 6 1 0 0 . 0
39 2 9 . 5 9 3 7 C . 4 132 1 0 0 . 0
TOTAL
V I O L A T I O N
T EC H NI C AL  N OT I CE S
V I O L A T I  ONS ISSUED
J A N - 0 EC» 85 J A N - O E C . 85 
( X  ( X
TOTAL
V I O L A T I O N
TECHNICAL NOTI CES
V I O L A I I q n S i s s u e » 
J A N - O E C . 8 6  J a N~ 0E C» 86  
» » I X
NEU
CRI  Hl  NAL 
CHARG ES 
J A N - DE C »65
* X
9 7 . 3
5 4 5 . 4
34 2 7 . 6
252 8 3 . 4
18 4 3 . 9
96 8 1 .  S
0 0 . 0
51 3 0 . 1
36 7 5 .  0
97 3 3 .  3
18 4 0 . 9
67 2 2 . 4
74 5 6 . 9
2 2 . 4
2 0 6 1 2 . 8
2 0 0 6 5 . 1
24 2 8 .  9
145 5 4 . 7
44 3 1 . 8
26 1 7 . 5
6 1 2 5 4 . 9
84 2 7 .  1
104 3 4 . 5
7 2 5 . 9
81 5 9 .  1
35 2 8 .  9
91 2 3 . 8
71 5 9 . 1
76 4 3 . 9
14 2 5 . 0
21 4 4 . 6
1 60 4 4 . 5
79 4 4 .  6
70 36 .  6
114 9 2 - 6
6 5 4 . 5
89 7 2 . 3
50 1 6 . 5
2 3 5 6 . 0
22 1 8 . 6
2 1 0 0 . 0
118 6 9 . 8
12 2 5 . 0
1 9 4 6 6 . 6
26 5 9 .  0
231 7 7 . 5
5 6 4 3 . 0
60 9 7 . 5
1 4 0 2 8 7 . 1
10 7 3 4 . 8
59 7 1 . 0
120 4 5 - 2
94 6 8 . 1
122 8 2 . 4
5 0 1 4 5 . 0
2 2 5 7 2 . 8
197 6 5 . 4
20 7 4 . 0
56 4 0 . 8
86 7 1 . 0
2 9 1 7 6 . 1
49 4 0 . 8
97 5 6 . 0
42 7 5 . 0
26 5 5 .  3
199 5 5 . 4
98 5 5 . 3
1 21 6 3 - 3
1 2 3 1 0 0 . 0
11 1 0 0 . 0
1 2 3 1 0 0 . 0
302 1 0 0 . 0
41 1 0 0 . 0
11 8 1 0 0 . 0
2 1 0 0 . 0
169 1 0 0 . 0
46 l  0 0 . 0
291 1 0 0 . 0
44 1 0 0 . 0
2 9 8 1 0 0 . 0
1 30 1 0 0 . 0
82 1 0 0 . 0
1 6 0 8 1 0 0 . 0
SOP 1 0 0 . 0
83 1 0 0 .  0
2 6 5 1 0 0 . 0
138 1 0 0 .  0
1 4 8 1 0 0 . 0
1 1 1 3 t o o .  0
309 1 0 0 . 0
301 1 0 0 . 0
27 1 0 0 . 0
1 37 1 0 0 .  0
121 1 0 0 . 0
382 1 0 0 . 0
120 1 0 0 . 0
1 7 3 1 0 0 . 0
56 1 0 0 . 0
47 1 0 0 . 0
3 5 9 1 0 0 . 0
177 1 0 0 . 0
191 1 0 0 . 0
NEH
C R I M I N A L
CHARGES
J A N - O E C . 8 6
1 I
0 0 .  0
0 0 .  0
56 3 4 . 5
305 8 3 .  7
57 3 9 . 8
79 7 2 .  4
5 4 1 . 6
65 2 b .  2
43 6 2 .  3
107 3 3 . 7
12 3 4 . 2
108 3 1 . 2
U P 5 6 .  5
4 3 .  2
2 4 7 1 7 . 5
171 7 0 . 9
26 2 4 .  5
153 5 2 .  7
1 8 1 8.  0
41 1 9 .  9
39 3 4 0 .  2
83 2 4 . 4
1 2 0 3 3. 7
I P 2 6 . 5
97 6 6 .  8
61 3 0 . 8
9 6 2 2 .  8
57 4 7 .  1
66 3 3.  1
26 2 4 . 2
21 3 9 .  6
170 4 6 .  8
230 2 7 . 6
110 4 5 . 6
81 1 0 0 . 0
40 1 0 0 .  0
106 6 5 . 4
59 1 6 . 2
8 6 6 0 .  1
30 2 7 . 5
7 5 8 . 5
1 8 3 7 3 .  7
26 3 7 . 6
2 1 0 6 6 .  2
2 3 6 5 . 7
2 3 8 6 8 .  7
8 3 4 1 . 5
1 1 8 9 6 . 7
1 1 6 1 8 2 . 4
70 2 9 . 0
80 7 5 . 4
137 4 7 . 2
82 8 2 0
165 8 0 . 0
5 8 3 5 9 .  7
2 5 6 7 5 - 5
2 3 6 6 6 . 2
4P 7 3 . 4
48 3 3 .  1
137 6 9 . 1
325 7 7 . 1
64 5 2 .  8
l  33 6 6 .  8
8 1 7 5 . 7
32 6 0 . 3
19 5 5 3 .  1
59 6 7 2 . 1
131 5 4 . 3
81 1 0 0 . 0
40 1 0 9 . »
162 1 0 0 . 9
36 4 1 0 0 .  0
14S 1 0 1 . 0
1 0 9 1 0 0 . 0
12 1 0 1 .  0
2 4 8 1 0 0 . 0
6 9 1 0 0 . 0
31 7 1 0 9 . 0
3 5 1 0 0 . 0
346 1 0 0 .  0
2 0 0 1 0 9 . 9
122 I  0 o .  0
1 4 0 8 l o o .  0
2 4  1 1 0 0 . 9
106 1 0 0 . 0
29 0 l  0 0 .  0
1 0 0 1 0 0 . 0
20 6 1 0 0 . 0
9 7 6 1 0 0 . 9
339 1 0 0 - 9
3 5 6 1 0 0 . 0
64 1 0 0 . 9
145 1 0 0 . 0
198 1 0 0 . 0
421 1 0 0 - 9
12 1 1 0 0 . 0
199 1 0 0 . 9
1 0 7 1 0 0 .  0
53 1 0 0 .  0
36 3 1 0 0 . 0
82 6 1 0 0 . 0
24 I 1 0 0 . 0
TOTALS 5 4 5 6  3 5 . 1  1 0 0 8 1  6 4 . 8  1 553  7 1 0 0 . 0  6 8 4 »  3 5 . P  1 2 2 9 2  6 4 . 2  1 9 1 4 1  1 0 0 - 0  8 1 9 1  3 6 . 4  1 4 2 9 4  6 3 - 5  2 2 4 8 5  1 0 0 . J
C UHM ON HE AL T H OF M ASS ACHU SE T I  S 
O F F I C E  OF THE C OH MI S SI CN ER  OF PROBATION
SU PP OR 1 COLL EC TI ON S
COURT FANE
AO AM S
A1 ESBUR Y 
AT TLEBORO 
AY ER
BA R N S I A B L E
BOSTON
BT IGH ION
BR OCKTON
BA O OK L IN E
CA Mf l RIOGE
CH ARLEST OWN
CHELSEA
CH I COPEE
CL I  NT ON
CONCGRO
OEDHAH
DORCHESTER
DUDLEY
EAST BOSTON
EO GAR TOWN
F A L L  R I V E R
F I T C H B L R G
FR AH INCH AM
GARDNER
GL OUCESTER
GREAT BARRINGTON
GR EENF1ELD
HA V E R H I L L
HINGHAN
HOLYOKE
IP SWICH
LA RRENCE
LEE
LEOMI NSTER 
L O  NELL 
LY NN 
MA LDE N 
NA Rl BOROUGH 
MI LEORD
I N  THE C I S T R I C T / B O S T C N  N U N I C I  PAL COURT DEPARTMENTS
SUPPORT SUPPORT SUPPORT PERCE N T
COLLECT IONS COLLEC TIONS COLLECTIONS
CHANG E
JAN-0EC.1984 JAN-DL C#1985 JAN“ DEC*1986 1 9 84* 1985
8 8 0 6A 102110 117919 15.» A I
108338 l 2198 A 116587 12. i 9 z
391155 A 3522 1 A72017 11.26 z
3 1 A 3 8 A 32570 6 365587 3.60 z
453681 5 A1 A2 6 6 A 586 8 1 9. 3 A z
2672 19 279720 322A20 A.6 7 z
1 A96P7 19573 7 2 A 9 7 9 A 30.76 z
A 71 AAA 590851 6 7 7 9 A 0 25.32 z
12A 367 15002 7 162788 20.6 3 z
6 55 5 PS 611A3 9 7 A 96 11 6.7 3- z
95 1 95 9151 7 98209 3. 86- z
2 4 0 0 38 265AA0 282860 10. i 8 z
17A9P7 1 91 90 A 212036 9 • i 6 z
202 8 A3 208291 2 5 A 8 2 0 2.6 8 z
A 065 c8 A 2 895 6 A 27259 5- i  0 z
3 A9 7c9 3 62 A5 8 352165 3 . > 3 z
A65 1820 A 8 90 26 9 A860 37 3 5.1 2 z
558827 656965 728998 17.1 6 z
? 1 76C8 2 A A18 2 2 6 5 A 8 1 12.2 1 z
509 P7 7507 1 8 A 0 3 2 A 7.2 3 z
3 1 70 73 362A8 7 389A73 14.32 z
317377 381775 A99A98 20.2 9 z
3 75 2 1A A 3391 1 508397 1 5.6 A z
2 16 752 271910 320136 25. k A z
2 27590 226866 229709 0.3 1- z
139205 133765 130936 3.7 0- z
I 97181 2 3858 A 2 79 A 3 5 20.7 9 z
302 765 350838 389291 15.8 7 z
2 80 3P0 3 7 A Afa 0 A 78099 33- i 5 z
568956 62 3 31 A 679156 9.» 5 z
6 39 7A 8bA2 7 86 59 1 35.0 9 z
1A 58955 1720282 19AA200 19.> 5 z
86 A 75 82A8 8 8 3198 1“ z
A 1 7 7 09 A 1506 3 A 6 388 2 0.6 3- z
1180652 1 2 3717 8 12 78010 A.r 8 z
6616 15 72860 A 8 8 A 5 5 9 10.12 z
5A66C9 6131A 9 69AA 32 12.1 7 z
3 10928 39000 7 A882A2 25. k 3 z
250832 25965 A 28A926 3.1 1 z
P ERCE NT
CHANGE
1985-1986
PERCE NT 
CHANGE 
198A-1986
15.48 Z 33.90 Z
4. 42- Z 7.61 Z
8 . A 5 Z 20 .67 z
12.24 z 16.28 z
1 9. 29 z 42.36 z
15.26 z 20.65 z
27.61 z 66. 87 z
14.73 z 43.80 z
8.50 z 30.89 z
22.59 z 14.34 z
7.31 z 3.16 z
6.56 z 17.83 z
10.49 z 21.17 z
22. 33 z 25.62 z
0. 39- z 5.09 z
2. 85- z 0.68 z
0. 61- z A. AS z
10.96 z 30.4 5 z
8.72 z 21-99 z
11.93 z 64.81 z
7. A4 z 22.83 z
30-83 z 57.38 z
17.16 z 35.49 z
17.73 z 47.69 z
1 .25 z 0.93 z
2. 11- z 5. 94- z
17.12 z 41.71 z
10.96 z 28.57 z
27.6 7 z 70.51 z
8.95 z 19.36 z
o o S
' 1 z 35. 0k z
13.01 z 35.11 z
0.86 z 3. 78- z
11.76 z 11 .05 z
3. 30 z 8.2 4 z
21.4 0 z 33.69 z
13.25 z 27 .04 z
25.1 8 z 57.02 z
9.7 3 z 13.59 z
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COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 
OF F IC E  OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
SJPPORT C O LL E CT I O NS  I N  THE 0 I  ST R I  C T / B  OST C N H 0 N IC I  P AL COURT DEPARTMENTS
SUPFORT SUPPORT SUPPOR1 PE HCE N I PERCE N1 PERCE NI
C OLL ECT IONS COLLEC TIONS C OL L EC T I ON S CHANG E CHANGE CHANGE
CO URT NAME JA N - O E C .  1 96 A JAN-OE C , 19 8 5 J A N - D C C , 1 986 1 9 8 4 - 1 9 8 5 1 9 8 5 - 1 9 8 6 1 9 8 4 - 1 9 8 6
NANTUCKET 2 4 0 21 1 660 A 5 30 3 6 3 0 . 3  7 - Z 2 1 9 . 4 1 Z 1 2 0 . 7 9 z
NA T I C K 65  72 5 8 1 1 9  6 1 0 4 5 7 3 2 3 . i  4 z 2 8 . 7 9 Z 5 9 . 1 1 z
NEW BECFCRC 5 7 8 6 5 1 3 5 8 0 7 2 3 7 4 7 5 3 5 . 4  3 - z 4 . 6 5 Z 1 . 0  5 - z
NENBURYPORT 1 2 8 0 6 1 1AAA9 0 1 4 3 9 1 0 1 2 . 1 2 z 0 . 4 0 * Z 1 2 . 3 7 Z
NE W T 0 N 2 12 9 7A 2 5 6 9 0  5 2 5 9 1 3 7 2 0 . 6 2 z 0 . 8  6 Z 2 1 . 6 7 z
NORTH ADAMS 1 9 C 0 J 3 1 6 7 0 7 1 1 8 7 1 5 5 1 2 . ) 8 - z 1 2 . 0 2 Z 1 . 5 1 - z
NO RTHAKP TON A 7 2 1 8 9 5 1 8 5 2  9 6 0 6 5 7 7 9 . 3  1 z 1 6 . 9 8 Z 2 8 . 4 6 z
Oil ANGE 9 18 5 7 1 1 5 6 2 0 1 5 8 4 1 5 2 3 . 6  9 z 3 9 . 4 2 z 72 .  45 z
OR LEANS 2 AO A22 2 9 l  88 2 3 1 5 1 1 6 2 1 . 4  0 z 7 . 9 6 z 31 . 0 6 z
PA LMER 2 4 2 6 7 ? 2 9 2 7 1 7 3 2 4 7 0 2 2 0 . 6 2 z 1 0 . 9 2 z 3 3 . 8 ) z
PE ABOOY 1 4 8 9 6 5 1 4 6 0 6  8 1 6 3 2 1 5 1 . )  4 - z 1 1 . 7 3 z 9 . 5 6 z
P I T T S F I E L O 5 7 6 9 2 1 4 0 6 8 7  8 4 3 3 1 0 4 7 . 7  4 z 6 . 4 4 z 1 4 . 9 3 z
PL YMOUTH 5 5 5 7 0 7 4 2 9 5 7 1 4 5 5 3 2 6 2 1 . 3  9 z 6 . 0 4 z 2 8 . 7 2 z
8 U I N C Y 8 A 0  1 50 9 A 48 1 7 1 1 3 8 3 9 4 1 2 . 4  6 z 2 0 . 4 8 z 3 5 . 5 ) z
RO XBURY 5 9 58 75 5 7 9 1 7 2 6 2 2 4 2 4 2 . 4  7 - z 7 . 4 6 z 4 . 8 ) z
SA LEM A 8 8  9 46 6 5 1 6 4  A 7 0 0 4 1 2 3 3 . 2  7 z 7 . 4 8 z 4 3 . 2 4 z
SO ME R V I L L E A 9 7 0 AO 6 9 5 5 7  9 8 4 6 9 4 6 3 9 . 5 4 z 22 .  1 1 z 70 - 3 9 z
SO UTH BO STON 2 0 9 9 9 7 2 3 2 1 0 8 2 5 1 7 6 9 1 0 .  S2 z 8 . 4 7 z 1 9 . 8 9 z
SP ENCER 1 5 9 5 2 7 2 0 6 3 9  3 2 6 8 7 0 6 2 9 . 5  4 z 3 0 . 1 9 z 6 8 . 6 5 z
Sf R I N G F I E L O 1 5 0 8 5  15 1 6 5 7 2 4 9 1 9 8 1 7 5 8 9 . 9  5 z 1 9 . 5 8 z 3 1 . 3 7 z
ST OUGHT ON 2 18 79A 2 2 4 1 2 0 2 4 C 2 3 5 2 . 4  3 z 7 . 1 9 z 9 . 7 9 z
TA UN TON 2 99 0 02 3 42 AO 9 3 7 9 9 7 5 1 4 . 5  1 z 1 0 . 9 7 z 2 7 . 0 8 l
UK BRIDGE 2 5 2 8 0 6 2 6 9 5 2 2 3 1 3 5 4 4 1 5 . 7  7 z 1 6 . 3 3 z 3 4 . 6 8 z
WALTHAM 5 5  1 8 5 6 5 6 6 4 5  3 3 8 4 7 2 4 4 . 1 4 z 4 . 9 8 z 9 . 3 4 z
HA RE 67  192 9 598 A 1 15 31 5 3 9 . 8  7 z 2 2 . 6 9 z 7 1 . 6 2 z
HA REHAM 2 2 7 5 8 6 2 7 6 8 6  7 3 6 0 3 8 6 2 1 . r 6 z 3 0 . 1  6 z 5 8 . 4 9 z
WEST ROXBURY A 5 A 8 9 1 5 4886  0 6 4 4  395 2 0 . 6  5 z 1 7 . 4 0 z 4 1 . 6 5 z
WE STBOROUGH 2 2 9 8 5 6 2 5 4 5 7 8 2 6 5 6 3 7 2 . )  5 z 1 3 . 2 4 z 1 5 .  56 z
W E S T F I E L D 1 7 0 1 5 5 21 547 3 2 6 9 7 1 2 2 5 . 4  5 z 2 6 . 3 4 z 5 8 . 5 ) z
WI NCHEKDON 56 6 82 6 087 1 6 8 6 5 7 7 . 3  9 z 1 2 . 7 9 z 2 1 . 1 2 z
WO BURN 5 5 9  1AA 6 3 9 6 0  7 6 2 5 4 9 8 9 . )  2 z 2 . 6 0 z 1 1 . 8 6 z
WORCESTER 11 45 5 20 1 3 3050  3 1 3 1 8 8 1 2 1 6 . 1  6 z 0 . 8  7 - z 1 5 . 1 4 z
HR E N I  HA M A 26 452 4 7510 8 4 5 6 2 0 2 1 1 . 4 0 z 3 . 9 7 - z 6 . 9 7 z
* •  TC1ALS * * 2 95 56 555 32 9 3475 6 3 6 3 9 1 2 4 9 1 1 . 5  0 z 1 0 . 4 9 z 2 3 . 2 ) z
COMMON HEALTH OF MASSACHUSETTS 
OF F IC E  OF THE C OMMISSIONER OF PROBATION
R E S T I T U T I O N  C O LL E C T I O NS
COURT FAME
ADAMS
MESBURY 
AT TLEBORO 
AYER
BARNSTABLE
BOSTON
BR IGH TON
BR OCKTON
B*OOKLINE
CA MBRIDGC
CH ARLES TORN
CHELSEA
CH ICOPEE
CLINTON
CQNCORO
DC DHAM
DORCHESTER
DUDLEY
EA ST BOSTON
ED GAR TOWN
FALL RIVER
FITCHBLRG
ER AMINEHAM
£\RDNER
GLOUCESTER
GREAT BARRINGTON
GREENFIELC
HA VERHILl
HINGHAH
HOLYOKE
IP SHI CH
LAURENCE
LEE
LEOMINSTER 
LOUELL 
LYNN 
NALDEN 
ma rlbqrough 
MlLEORO
I N  THE D I S T R I C T / B O S T O N  M U N I C I P A L  COURT DEPARTMENTS
Rf ST ITUTTON 
COLL ECTI ONS 
J A M - D E C , 1 9 8 A
3 3C 3 
I S O * /  
/ A 1 1 6  
1 A 3 3 31 
1 6 A 1 C7
1 8 0  3 / 0  
A2 FSB
2 32 9 75 
76 728
I  96  A60 
1 A 0 11 
8 A 161 
3 6 6 9 A  
3 0 A 8 2  
A 2 0 8 0  
9 9 8 P 6
3 2S8  9 I  
S3 191 
92 A A 7 
1 5 0 6 2  
7 5 5  30 
3 2 0 2 6
I A 6 153 
35 A AS 
31 700 
1 8 9 6 7  
26  153 
56  109 
1 0 A 5 6 7  
9 2 9 6 1  
39 33A 
1 3 0 9 3 8  
9 352 
73 9 98 
I  28 8 * 9  
1 7 2 6 8 7  
100  A 12 
6 2 1 6 1  
37 8 9A
RE 5 I I T  U T IOM RE S I I  TUTI  ON
COLLECT IONS COLLEC TIONS
J A N - O E C , 1 9 8 5 J A N - O E C . l 986
12 99 9 A 78 7
1 3A28 2 8 2 3 6
7 0 1 A 2 1 1 0 1 7 9
1 5 3 A 8 6 2 37AA1
1 5007  2 2 2 5 6 6 6
2 1 6 3 5 7 2 A 352 7
5 2 8 9  A 6 1 7 1 6
J 0 8 2 3A 3 A 0 3 6 7
5 7 0 9 9 6 0 3 2 8
1 6 0 3 1 3 1 8 9 9 7  A
20 A 1 5 1 3 1 8 2
88 IA 1 1 2 8 0 8 2
2 5 3 5 0 2 8 3 7 1
2 7 1 9 9 2 9 A 5 5
5 6 5 5  7 10 1A 3 A
1252A 3 1 2 5 0 6 6
2 0 5 2 1 6 1 7 2 8 3 2
A 320 2 6 1 5 1 1
8 6 2 8 2 9 A A 2 6
27 6A A 6 0 3 1 7
7 0 8 a 9 9 A 9 7 7
7 5 1 7 5 6 9 5 6  A
1 6 1 7 6 5 1 6 8 6 8  3
A l  A l  5 35A 37
5 0 5 7 0 5 7 2 7  1
8 27 6 2 8 8 3 9
2 758 b 3 5 2 0 0
7 3A26 1 0 2 2 2 9
1 0 3 1 2  3 1 382 1 A
1 0 3 8 6 8 1 3A 09 1
18  39 3 1 99 2  1
1 2 3 7 5 1 1 2 9 8 2 5
1 5 9 1 9 1 5 9 6 9
9 A 17 6 1 2 1 7 5 0
1 7 A 0 9 8 2 A 75 3 3
2 A 0 5 8 6 2 36 91  3
l  1 3 32 2 10 1 7 A A
6 A 21 9 5 9 0 1  6
A 5 17 l 3 5 9 6 9
PERCE NI  
CHANS E 
1 9 8 A - 1985
PERCENT
CHANGE
1 9 8 5 - 1 9 8 6
2 9 3 . i 5 6 3 . 1 7 -
1 0 . 8  1 - 1 1 0 . 2 7
5 . 1  6 - 5 7 . 0 7
7 . )  8 5 A .  6 9
d . 5  5 - 5 0 . 3 7
1 9 . 7  8 1 2 . 5 5
2 3 . 7  0 1 6 . 6 7
3 2 . 1  0 1 0 .  A2
2 5 . »  8 - 5 . 6 5
1 8 . 3  9 - 1 8 . 5 0
A 5 -  7 0 3 5 . A 2 -
A . 7 2 A 5 .  31
3 0 . »  1 - 1 1 . 9 1
1 0 . 7  7 - 8 . 2 9
3 A.A 0 7 9 .  3 A
2 5 . 3  8 0 . 1  A -
3 7 . )  2 " 1 5 . 7 8 *
1 8 . 7  7 - A 2 . 3 7
6 . 6  6 “ 9 .  A3
8 3.» 3 1 1 8 . 1 9
6 . 1  9 - 3 A . 0 5
1 3 A . 7  3 7 . A 6 -
1 0 . 5 8 A . 27
1 6 . 8  3 I A . A 3 -
5 9 . 5  2 1 3 - 2 5
5 6 . 3 6 - 2 A 8 . A 6
5 . A 7 2 7 - 6 0
3 0 . 5  6 3 9 . 2 2
1 . 3  9 - 3 A . 0 2
1 1 . 7  3 2 9 . 0 91NO• 8 . 3 0
1 . 5  7 - 0 . 8 3
7 0 - 2  2 0 . 3 1
2 7 . 7 6 2 9 . 2  7
3 5 . 1  0 A 2 . 1  8
39 .  5 1 1 . 5 2 -
1 2 . 1 5 1 0 . 2 1 -
2 . »  7 Z 8 . 1 0 -
1 9 . 2 0 Z 2 0 . 3 7 -
PERCENT 
CHANGE 
1 9 8 A - 1 986
AA . 92 
8 /  . 5 2  
A 8 . 6 5  
6 5 . 6  5 
3 7 . 5 1  
3 5 . 0 5  
AA • 33 
A 6 . 0  9 
2 1 . 3 7 -  
3 - 3 0 -  
5 . 9 1 -
5 2 . 1 8
22.68-
3 . 3 b -  
1 A l . 0 5  
2 5 . 2 0  
A b . 9 b -  
1 5 . 6A 
2 . 1 A  
300 .AS 
2 5 . 7A 
1 1 7 . 2 1  
1 5 . A l  
0 . 0 3 -  
8 0 . 6 b  
5 2 .  OA 
3 A .  5 9
8 2 . 1 9  
3 2 . 1 5  
A A. 2A  
A 9 . 3 5 -
0 . 8 5 -  
7 0 . 7 5  
6 A . 5 3  
9 2 . 0 9
1 7 . 1 9  
1 . 3 2  
5 . 3 b -  
5 . 0 7  *
COMMONWEAL T H O f  MASSACHUSETTS 
O F F I C E  OF THE C OMMI SSI ONER OF PROBATION
RE ST I  IUT ION COLLECTIONS I N  THE OI  S TRI C T / B OSTON MU NI CI PA L COURT DEPARTMENTS
RESTI TUTI ON RES TI TUTI ON
COLLECT IONS COLLEC HO NS
COURT NAME J A N - 0 f C # l 9 B * JAN-OEC.  1985
NTNTUCKET 5 8 39 176 8
NA TICK 5 2 6 6 6 6588 7
MEW BEDFORD 9 3 2 59 7 9 01 9
NC WBURTP CRT 36 I OP * 0 8 9 2
ME MTON 75661 7000 8
NORTH ADAMS 15 3« 7 1591 0
NORTHAMPTON 85 0 15 1 0 6 8 8 *
ORANGE 20A3A 2 9750
OR LEANS 5 1 0 T 5 6 * 6 6 9
PALMER 26 9 92 * 2 60  3
PE ABOOT 5 6 0  !3 6 8 3 * 5
P I T T S F 1 E E O 59 2 21 7 * 1 7 *
PLYMOUTH 1 0 1 6 2 3 9 9 7 32
QUINCY 3 1 60 50 3 * 1 * 7 *
ROXBURY 2 6 2 * 7 1 2 * 8 6 * 0
SALEH 8 3 0 5 * 1 3 8 2 8 *
SO M ERVl LL E 1 18 *51 l 3 5 9 / 2
SOUTH BOSTON 67 752 8 66 69
SPENCER 26 712 32185
S P R I N G F I E L D I  76151 1 83 18 0
STOUGHTON 7 2 * 2 0 6 70 50
TAUNTON 8 8 2 65 1 0 1 2 * 7
ULBRIOGE 2 29  t* 2625 1
WALTHAM 7 3 96 3 7 8 225
MARE 1 2 6 37 1 66 15
HI REHAPl 6 3 0 C 3 7 8705
WEST ROXBURY 1 3 8 * * 3 1 * 9 3 5 3
ME STBOR OUGM 5 6 2 5 6 * 5 5 9 8
ME S T F I I L O 218 22 2 9595
MI NCHEA DON 7 392 355 2
WOBURN 2 3 80 37 2 0 7 * 2 0
WORCESTER 1 875 Cb 2 26 83  3
MR ENTHAM 89 132 9 023*
. .  TOTALS • * 60 90 3 1* 655768 *
R E S T I T U Ì I O N PERCE N T PERCENT PERCENT
C OL L EC TI ON S CHAN#E CHANGE c h a n g e
J» N- O E C*1 986 1 9 8 * -  19 85 1 9 8 5 - 1 9 8 6 1 9 8 * * 1 9 8 6
1 1 * 0  3 6 9 - 7  2 - 5 * * . 9 6 » 5 . 2 9
7 5 0 1 9 2 5 - 0  5 1 3 . 8 6 * 2 . 3 8
8 8 7 8 7 5 . 0  9 - 1 2 .  36 6 . 6 3
3 8 9 5 9 1 3 . 2 5 * . 7  2 - 7 . 8 9
6 5 5 1 7 7 . *  7 - 6 . *  1 - 1 3 . * 0 -
3 0 5 6 6 3 . 3  9 9 2 . 1 1 9 8 . 6 *
1 3 7 * 9 * 2 5 . r  2 2 8 . 6 3 6 1 . 7 2
3 1 1 * 8 * 5 . 5  9 * . 6 9 5 2 . *  3
1 06 1 3 * 2 6 . 6  1 6 * . I l 1 0 7 . 8 )
* * 5 7 1 5 7 . 3  3 * . 6 1 6 5 . 1 2
7 7 2 9  3 2 1 . »  7 1 3 . 0 9 3 7 . 9 *
7 9 5 9  3 2 5 . 2  * 7 . 3 0 3 * . 3 9
1 * * 8 7 8 1 . 8 6 - * 5 . 2 6 *  2 . 5 6
3 8 7 * 7 8 8 . )  * 1 3 . * 7 22 . 6 )
2 2 9 2 7 0 5 . 2  6 - 7 . 7 9 - 12 . 6 * -
1 *  3 5 1 8 6 6 . *  9 3 . 7 8 7 2 . 8 0
1 6 9 8 7 6 1 * . 7  9 2 * . 9  3 * 3  . *  1
9 3 6 7 9 2 7 . »  2 8 . 0 8 3 8 . 2 6
* 5 5  37 2 0 . *  8 *  1 .  *  8 70 . * 7
2 0 * 3 7 2 3 . 9  9 1 1 . 5 6 1 6 . 0 2
8 1 9 7 2 7 . *  1 - 2 2 . 2 5 1 3 . 1 8
1 0 1 7 1 2 l * . r  o 0 .  * 5 1 5 . 2 3
3 5 9 5 * 1 * . *  6 3 6 .  96 5 6 . 7 7
9 0 0 6 1 5 . 7 6 1 5 . 1 3 2 1 . 7 6
192 39 3 1 .  k 7 1 5 . 7 9 5 2 . 2 *
9 3 7 * * 2 * . 9  2 1 9 . 1 0 * 8 . 7 9
1 2 6 2 0 8 7 . 1  8 1 5 . * 9 - 8 . 8 3 -
5 7 9 3 6 i  a.  9 * - 2 7 . 0 5 2 - 9 8
3 6 * * 6 3 5 . 6 2 2 3 . 1 * 67 . 0  1
3 8 7 9 5 1 . 9  * - 9 . 2 0 * 7 . 5 2 -
2 2 8 * 1 0 1 2 . 8 6 - 1 0 . 1 1 * . o * -
2 * * 1 9 3 2 0 . 9  7 7 . 6 5 3 0 . 2  3
6 8 2 5 6 1 . »  3 2 * . 3 5 - 2 3 . * ? -
7 5 * 3 1 * * 7 . 6  7 Z 1 5 .  02 Z 2 3 . 8 5
COMMONWEALTH O f  MASSACHUSETTS 
O EF IC E OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
F I N E S *  S U RF I N ES  IN
COURT NAME
AO AMS
M E S B U R Y  
AT TLEBORO 
AYER
B AR NS TA BLE
»  STON
9< IGHTON
BA OCKTON
B A O O R L l N F
CAMBRI CGE
CHARLESTOWN
CHELSEA
CMICOPEE
CL I N I O N
CONCORD
DE DHAN
DO RCHESTER
M  OLE Y
EAST BOSTON
EOGARIOWN
F A L L  R I V E R
F I  T C H B I R C
FA AM I  A t  H AM
6 A RONER
GLOUCESTER
GREAT B ARRI NGT ON
G A E E N F I E L O
HA V E R H l L L
HINGHAM
HOLYOKE
IP SWICH
LA WHENCE
LEE
LE OM I  NS TER 
LOWELL 
LYNN 
MA L OEK 
HA RLBCROUGH 
M IL F OR 1
THE D I S T R I C T / B O S T  ON M U N I C I P A L  COURT DEPARTMENTS 
F I N E S  F I N E S
J A N - 0 T C . 1 9 B A  J A N - 0 E C . 1 9 8 5
12 392 1 8 1 1 9
68  3 22 5 8 9 0 0
9 1 9 6 5 1 0 9 6 9 5
A60A5 A A 20 6
1 88 9 70 19 856 A
A 8 5  6 7 A 955 6
1 7 A 61 26 36 6
1 3 9 6 0 2 1 A 2 3 1 8
30 0 3A 23 21  0
87 8 1 7 1 0 0 8 6  3
22 7 90 A 9 AO 2
1 16 785 1 1 0 9 A 2
25 3A7 20 51  3
8 1 3  39 9 2 3 9  2
80 368 9 8 A 9 5
A 7 5 95 51 32 0
1 3 A 8 6 21 95 A
6 9  A 99 1 0 5 9 6 5
50  A 31 A 565 3
1 A 2 5 2 21 22 3
92  8 PA 1 3 0 1 6  A
22 323 6 1 A 1 1
1 A 8 2 2 0 15 J A 8 2
2 1 5  31 6 221 6
9 5 0 5 6 2 2 A 2 0
1 3 0 5 6 1 222 2
2 A 968 3832 8
A5 2 30 A 9 82 9
1 9 5 9 A 2 1 8 A 6 2 A
39  A22 A 883 1
1 A l  A2 1 8 8 3 5
1 5 9  A12 1 A 926 2
20 5CA 22 61  9
1 5 2 8 8 1 1 A 9 1 1 3
1 2 3 6 1 3 2 5 51 A 9
1 6 A 2 15 2 0 2  30 8
5 9  2 30 60A9 3
81 2 95 2 6 88 A
A2 150 5 2 8 2  2
F INES
JA N-OE C*1 986
1 9 A 1 6  
6 6 2 2 2  
1 5 3 1 2 5  
3662  A 
1 8 2 5 1 9  
A 99 2 I  
2 2 1 8 9  
1 3 1 5 0 8  
1 9 9 5 1  
1 3 1 2 5 8  
2 AOO 3 
8 3 A 9 6  
3 0 0 9 5  
96 5 2  9 
1 1 9 0 1 8  
A 3 2 1 3  
2 0 8 A  2 
1 1 5 1 0 2  
5 2 1 2 5  
2 8 3 2  3
1 5 A 9 8 8 
6 3 31  6
1 3 9 A 6 9  
2A9 38 
6 9 3 0 6  
2A96A 
51 3A 6 
5 3 6 5  2 
1 8 3 9 9 1  
2 21 A 0 
2 0 0 8 2  
1 9 2 A 2 1
1 29 20 
1 2 3 2 0 1
2 A A 302 
2 A 12 A 2
6 6 5 2 9  
9 0 5 0  6
2 AO 2 A
PERCE N T 
CHANG E 
I  9 8 A-  1 985
A 6 . I  5 
1 3 . »  5 -
1 9 . 2  2 
2 . ?  0 -  
5 . )  2
1 . 2  9 
5 0 . 8  2
5 . 1  2
21 .  ) 5 -  
1 A . 8 5
1 1 6 . 2  9 
5 • )  0 *  
19.) 2- 
13.18
2 2 .  » 5 
2 . 8  2
6 2 . 2  9 
5 2 . A 6
9 . A 2 -
5 2 . 3  6 
3 2 . »  2 
1 5 . ) 8 -
1.» 2
5 . 3  3 *
1 8.S 0- 
3 1 . «  A 
5 3 .8  0
9 . 0  2 
5 . r  5 -
2 3 . 1 6
3 3 . 1  8
6 . 3  6 -
1 0 . 3  1
2 . A 6 -
A 2.1 3
2 3 . 1  9 
1 . 2  2 
5 . )  0 -
32.1 9
PERCE MI
CHAM6E
1 9 8 5 - 1 9 8 6
2 . 1 5  
1 2 . 5 1  
3 9 . 5 9  
1 2 . 9 6 -
8 . 0 8 -  
0 . 8 A  
1 5 . SA­
I O . 2 3 -  
1 5 - 8 5 -  
3 0 . 6 3  
A 9 . 28 
2 A .  2 3 -  
A 6 . 2 1  
A • A 2 
2 0 .  83 
1 5 . 2 9 -  
5 . 0 a -  
8 . 6 2  
1A . 2 6 
3 0 . 3 8  
1 9 . 0 2  
3 . 1 0  
2 . I l ­
i o . 6 6  
1 0 . 5 3 -  
A A . 9 1  
3 3 . 9 6  
2 . 5 6  
0 . 3 6 -  
A 2 .  2 3 
6 • 6 A 
2 8 . 9A 
2 0 . 5 5 -
1 6 . 1 5
A • 2 A -  
1 9 . 2  A 
1 0 . 0 6  
1 2 . 2 1  
2 8 . 0 0
PERCEMI
CHANGE
1 9 8 A - 1 9 8 6
5 6 . 6 1  
3 . 0 2 -
6 6 . 5 0
2 0 . 3 5 -  
3 . A I -  
2 - 8 5
2 6 . 9 3  
5 . 2  9 -  
3 3 . 5 2 -  
5 0 . 0 3  
22 A .  21 
2 8 . 5 3 *
1 8 . 2 3
1 8 . 6 2  
A B . 09
9 . 2 3 -
5 A . 5 8
6 5 . 6 1  
3 . A 5
9 8 . 6 6  
5 8 . 3 3  
12 .AS- 
5 . , 3 -  
A . 2 6  
22.OS- 
91 . 2 0  
1 0 5 . 6 A  
1 2 . 3 2  
6.10  *  
8 2 . 9 9  
A 2 . 0 3
2 0 . 2 3
1 2 . 3 5 -
I  3 . 2 9  
AO .  88 
A 6 . 9 0
I I  -A6
1 0 . 2 2
2 5 . 6 2
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COMMONWE4LTH OF MASSACHUSETTS 
OF FI CE  OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
F I N E S .  S U RF I N ES  I N  THE 01  SIR I C T / B O S T O N  M U N I C I P A L  COURT DEPARTMENTS
F I  WES F I N E S F I N E S PERCENT PERCENT PERCENT
CHANGE CHANGE CHANGE
COURT A A ME JAN“  DEC .  1 96 A J A N - D E C . 1 9 8 5 J A N - O E C . 1 9 8 6 1 9 8 4 -  19 85 1 9 8 5 - 1 9 8 6 1 9 8 4 - 1 9 6 6
M  NTUCKET 12 5 5 1 8 0 6 1 2 3 6 3 4 3 . 7  0 5 8 4 . 5 5 8 8 5 . 0 9
Nk T I C K 29  0 85 3 2 1 0 6 2 8 2 9 1 1 0 . 3  8 1 1 . 8 8 - 2 . 7 2 -
NCR BEEF CRD 1 5 6  7 74 1 4 1 0 5 7 1 6 7 9 0 4 1 1 . 1  5 - 1 9 . 0  3 5 . 7 5
NE UBURYPORT 21 366 36 86  7 2 6 3 5 8 7 2 . 5  4 2 8 . 5 0 - 2 3 . 3 6
ME NT ON 30 2 25 3 1 3 1 4 3 1 3 8 8 3 .  > 0 0 . 2 3 3 . 8 4
NORTH AOAMS 24 7 70 35 3 9  3 3 3 9 0 8 4 2 . 8  8 4 . 1 9 - 3 6 . 8 9
NORTHAMPTON I  1 7 9 8 4 1 3 6 1 1 3 1 5 4 0 2 5 1 5 . 3  6 1 3 . 1 5 3 0 . 5 4
OR A N S I 1 B 8 8 I 4 3 2 1 6 6 7 9 8 5 1 2 8 . 1 8 5 7 . 3 1 2 6 0 . 0 7
ORLEANS 9 B 1 0 2 9 8 82  1 1 0 5 0 8 0 0 . 7  3 6 . 3 3 7 . 1 1
PALMER 2 5 2 3 7 2 5 2 4 5 2 3 6 5 6 0 . )  3 6 . 2 9 - 6 . 2 6 -
PE ABOOT 1 0 6 3 6 1 7 765 1 8 1 6 5 7 2 6 . 7  9 - 5 . 1 5 2 3 . 2 2 -
P I T T S F I E L O 4 7 4  16 7 742 1 8 7 4 7 5 6 3 . 2  7 1 2 . 9 8 8 4 . 4 7
PLYMOUTH 7 3 4 4 1 8 6 6 9 5 7 8 0 9 1 1 8 . )  4 9 . 9  2 - 6 . 3 3
OUINCY 1 5 0 8 4 9 1 4 9 1 8 9 1 5 8 6 9 0 l . l  0 - 6 . 3 6 5 . 1 9
AO XBURY 3 8 1 2 4 3 5 0 1 4 2 5 5 1 2 8 . 1  5 - 2 7 . 1 3 - 3 3 . 0 8 -
SAL EH 8 2 5  70 81 64 3 10 1 3 8 7 1.1 2 - 2 4 . 1 8 2 2 . 7 8
S O M E R V I L L E 122  9 0 1 5 9 8 4 1 1 4 5 1 5 1 3 0 . )  5 9 . 1  9 - 1 8 . 1 3
SOUTH EOSTCN 1 2 7 3 2 21 30 1 2 6 9 5 6 6 7 . 3  0 2 6 . 5 4 1 1 1 . 7 1
SPENCER 5 3 1 5 8 6 0 4 9 1 8 4 7 0 2 1 3 . 7  9 4 0 . 0 2 5 9 . 3 4
S P R I N 6 F  I E L O 2 5 0 7 8 0 2 5 7 2 8 1 2 5 5 9 8 4 2 . 5  9 0 . 5 0 - 2 . 0 7
STOUGHTON 7 4 6 5 5 7 5 4 3 5 7 8 9 6 6 1 . )  4 4 . 6 8 5 . 7 7
TAUNTON 1 5 2 1 9 7 1 7 5 4 8 5 1 5 5 1 2 5 1 5 . 3  0 1 1 . 6 0 " 1 . 9 2
UKBR IOC E 5 5 1 7 9 7 1 9 5 4 9 2 2 5 4 3 0 . 4  0 2 8 . 2 1 6 7 . 1 9
WALTHAM 9 9 6 2 0 1 1 4 5 6 6 1 3 7 4 4 9 1 5 . )  0 1 9 . 9 7 3 7 . 9 7
t i t  R£ 1 8 9 5 8 2 9 7 3 0 3 7 0 7 7 5 6 . 3 2 2 4 . 7 1 9 5 . 5 7
Ml  RENAN 1 2 7 9 6 7 1 5 8 4 9 9 1 6 0 8 9 5 2 3 . 8 5 1 . 5 1 2 5 . 7 3
WEST NO XBURY 1 0 9 8 6 1 009 2 1 4 7 4 6 8 . 1  3 - 4 6 . 1 1 3 4 . 2 2
WE STNOFOUGH 1 1 3 1 9 1 1 3 2 0 4 5 1 0 4 4 1 5 1 6 . 6  5 2 0 . 9 2 - 7 . 7 5  -
M E S T F I E L C 3 4 8  73 6 1 6 4 2 7 6 7 0 9 7 6 . 7  6 2 4 . 4 4 1 2 0 . 2 1
HINCHEN DON 1 6 4 1 8 1 1 7 1 2 1 7 4 2 6 2 8 . »  6 “ 4 8 . 7 8 6 . 1 3
MO BURN 1 6 3 2 3 1 2 3 7 4 5 0 2 4 6 0 0 4 4 5 . 4  6 3 * 6 0 5 0 . 7 )
WORCESTER 4 1 6 6 4 2 3 4 2 8 1 5 2 7 4 1 3 1 1 7 . 7  1 - 2 0 . 0  3- 34 . 2 8  -
MAE NT HAM 1 0 7 8 8 1 1 5 7 8 1 5 2 5 1 2 9 4 6 . 2  8 8 4 . 0 7 - 7 6 . 7 3 -
• •  TOTALS • • 5 7 8 1 2 3 2 6 3 8 2 5 3 8 6 6 0 1 5 7 7 1 0 -4  0 X 3 . 4 3 X 1 4 . 1 8
DJ I t  2AD COURT FEE
CO URT N AME
A3 AMS
AT ESBUR Y 
AT T L E 8 C R 0  
AY ER
BA R K S I A B I E
BO SION
BTI GH TC N
BA OCKTCN
B ROO K LI NE
CAMBRI DGE
CH ARLEST OWN
CHELSEA
CH I C O P I E
CL INTON
CONCORD
DEDHAM
DBRCHES TER
DJDLEY
EV ST BOSTON
EDGARIOMN
F A L L  R I V E R
f I T C H B L R G
FR AMIAGHAM
GA RON ER
GLOUCESTER
GREAT BARRINGTON
6 R E E N F I E L D
HA V ERH1LL
HI NGHAH
HOLYOKE
I f  SN ICH
LAWRENCE
LEE
LE OMINSTER 
LO WELL 
LYNN 
NA LOEN 
MV RLBOROUGH 
MI LFOHO
COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 
OF FI CE  OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
DEPARTMENTS*IN THE Q I S T R I C  T / BCSTOF M U N I C I P A L  COURT
D U I L DIJI L
COLLECT IONS COLL ECTI ONS
JA N-  DEC »198 A JAN-OE C* 19 85
b 8 SO 10 85 7
2C0 7 36 5
69  393 7 550 5
5 6 0  70 7 A 16 2
1 I F  JAS 1 0 9 90  9
1 3 6 A 5 1 2 2 1 5
1 7260 2887  5
8 0 5 5 3 7 3 77 9
22 2 98 2 311 A
6 8 2 3 2 6 5 3 7 0
38 6 35 6 2 0 2 5
99 8 30 9 8 9A 3
2 2 5 6 5 1 9 2 1 0
AO 5 15 3 AOA 7
9 1 A 55 7712 0
1 0 9  A86 1 0 0 7 1 0
2 A 0 20 3 1 3 3 2
5 6 5 2 5 A 9 38 1
1 1 6 7 8 1 A 12 0
1 A 3 98 19 88  5
5 3 322 5AA2 9
25  5 AO 5 5 5 9 0
98 355 9 2 9 8  9
2 1 5 5 5 1 8 5 1 5
187C0 1 881 a
9 A67 1 1 0 2 0
6 2 7 0 0 63 21  A
3 A 9 35 3 3970
10 9  A 36 99 70  3
2 3 0 AO 2 5 7 0 5
8 6 2 5 8 0 3 5
9 9 0 CA 1 0 9 3 5  7
9 2 85 9 9 2 0
3 2 0 0 0 5 1 2 0 0
1 2 5 6 9 1 9 2 6 7  3
8 1 7 8 7 65A7 8
9 1 9 CO 7 329 1
36 187 3071 5
3 A 7 89 A5A89
DU I L PERCE NT PERCENT
COLL EC TI ON S CHANGE CHANGE
JA N-DE C»1 986 1 9 8 A - 19 85 1 9 8 5 - 1 9 8 6
9 A 06 5 7 . 3  7 Z 1 3 . 3 6 * z
3663 7 35 8 2 . 3  0 Z 3 9 7 . AA Z
8 1 1 6 0 8 . 8  C z 7 • A 8 z
8 0 6 5 3 2 . 2  6 z 8 9 . 1 2 - z
1 0 5 6 1 2 6 . 5  3 - z 3 . 9 0 - z
1 230 3 i o . a e - z 0 . 7 2 z
33 3 9 0 6 7 . ?  9 z 1 5 . 6 3 z
7 0 5 5 0 8 . A 0 - z A . 3 7 - z
2 A 2 5 1 3 . 6 5 z A . 9  1 z
6 9 2  77 A . l  9 " z 5 . 9 7 z
9 25 A A 6 0 . 5 A z A 9 . 2  0 z
9 1 A 3 7 0 . 5  8 - z 7 . 5 8 - z
2 1 3 A A 1 A . 1 6 - z 1 1 . 1 0 z
3061 A 1 5 . »  6 - z 1 0 . 0 8 - z
6 7 5 9 5 1 5 . 6  7 - z 1 2 . 3 5 - z
7 35 30 8 .1  1 - z 2 6 . 9 8 * z
38A 35 3 0 . A A z 22 . 6  7 z
55A 37 1 2 . 3  3 - z 1 2 . 2 6 z
1 5 7 8  3 2 0 . »  1 z 1 1 . 7 7 z
1 8 8 1 8 3 8 . )  9 z 5 . 3 5 - z
7 3 0 3 0 2 . )  7 z J A . 17 z
3 A 7 6 0 3 9 . 3  5 z 2 . 3 3 - z
7 A 6 9 0 5 . A 5 - z 19 . 6 7 - z
1 6 0 6 5 1 A .  1 0 - z 1 3 . 2 3 - z
2 1 0 1 7 0 . 6  3 z 1 1 . 6 8 z
1 2 9 1 5 1 6 . A 0 z 1 7 . 1 9 z
5 80 A A 0 . 3  1 z 8 . 1 7 - z
A 1 96 5 2 . 7  6 - z 2 5 . 5 5 z
990 85 a . )  9 - z 0 . 6 1 - z
2 7 7 9 5 1 1 .3  6 z 8 . 1 3 z
8 A A 8 6 . 5  A - z 5 . 1  A z
1 0 A A 1 0 1 0 . A 5 z A . 5 2 - z
9 6 8 0 6 . 8  3 z 2 .  A 1 - z
A 3 950 6 0 . )  0 z 1 A . 1 6 - z
962 7 3 2 6 . 2 6 - z 3 . 8 8 z
9 6 1 3 8 1 9 . »  A - z A 6 . 8  2 z
5 8 1 9 7 2 0 . 2  A - z 2 0 . 5 9 - z
2 89 3 A 1 5 . 1  2 - z 5 . 7 9 - z
3 6 3 9 5 3 0 . 7  5 z 1 9 . 9 9 - z
PERCENT 
CHANGE 
1 9 8 A - 1 9 8 b
3 6 . 5 1 Z
1 8 2 1 8 . 5 0 z
1 6 . 9 5 z
8 5 . 6 1 - z
9 . 9 9 " z
9 . 8 3 - z
9 3 .  AS z
1 2 .  A l - z
8 . 7 5 z
1 . 5 3 z
1 3 9 . 5 3 z
8 .AO - z
5 .A l  - z
2 A . A 3 - z
2 6 . 0 8 - z
3 2 . 8 A - z
6 0 . 0 1 z
1 . 9 2 - z
3 5 . 1 5 z
5 0 . 6  9 z
3 6 . 9 6 z
3 6 . 1 0 z
2A . O b - z
2 5 . A 6 - z
1 2 . 3 9 z
36 .  A2 z
7 . A 2 - z
2 0 .1 2 z
9 . A5 - z
2 0 . 6 3 z
2 . 0 5 - z
5 . A 6 I
A . 25 z
37 .  3A z
2 3 . AO- z
17 . 5A X
3 6 . 6 7 - z
20 - O A - z
A . 6 1 z
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COMMON HEAL í  H OF MASSACHUSETTS 
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
Oil I t  2 A 0 COURT
CO UR I N AME
NA NTUCKE I 
NA TICK 
NEW BEDFORD 
NE WBURYPORT 
ME WTON 
NORTH ADAMS 
NO RIH AM P TON 
OR ANGE 
OR LEANS 
PA LMER 
PE ABOD»
PITTSF1ELC 
PL YMOUIH 
aOlNCY 
RO XBURY 
SA LEM
SOMERVILLE 
SO UIH BO SION 
SPENCER 
S0 RIN6FIELO 
SIOUGHION 
IA UNION 
U< BR IDEE 
MA LTHAH 
WARE 
MA REHAM 
NEST RO X BUR Y 
WE STBOROUGH 
WE STFIELO 
MINCH END ON 
NO BURN 
WORCESIER 
NR EN IHAH
•• TOTALS • »
FEE IN I HE DTSTRICT/BCSTON MUNICIPAL COURT DEPARTMENTS.
OU 1L
COLLECTIONS
J A N - D F C . 1 9 8 A
8 A 70
155 CO 
58601 
A5041 
31 3 35
156 37 
87260 
11 380
81 1 AO 
A8880 
615P7 
35 139 
4A823 
972A9 
A2 12A 
78 A 89 
55125 
1 3 390 
3 A 1 16
1 27 389 
38007 
75 115 
A90C9
82 303 
17560 
A5 1 ?A 
16 0 CO 
67215 
31 350
1550
2 27 7 78 
153A50
63 3 09
3 7 9 7 7 5 A
OUIL OUIL PE RCE N T PERCE NT PERCE NI
COLLEC TIONS COLLEC TIONS CHANG E CHANGE CHANGE
J AN-OE C . 1985 JAN-0EC.1986 1 9 8A -1985 1985-1986 1984-1986
7510 11782 11.3 3- z 56 .88 Z 39.10
2 7 340 20565 76.3 8 Z 2 4 .7 8 * Z 32.67
58960 64620 0.6 1 Z 9 .59 Z 10.27
3 9010 39675 1 3 .3 9 - z 1 .70 z 1 1 .9 1 -
29550 28250 5.6 9- z 4 . 3 9 - z 9. 84-
22450 19614 4 3.56 z 1 2 .6 3 - z 25.43
85125 78465 2 . i 4 - z 7 . 82 - z 1 0 .0 7 -
1 9830 21095 74.2 5 z 6 .37 z 85.36
6223 1 7 96 32 2 3 .3 0 * z 27 .96 z 1 . 8 6 -
41270 5 7675 15.5 6 - z 8 .7  1- z 2 2 .9 2 "
68748 59862 11.62 z 1 2 .9 2 - z 2 . 8 0 -
41608 40 328 18.4 0 z 3 .07 - z 14.76
4 4 905 56799 0.18 z 26 .48 z 26.71
102819 76886 5.7 2 z 2 5 .2 2 - z 2 0 . 9 3 -
387 3 8 3044 3 8.0 3- z 2 1 .4 1 - z 2 7 . 7 3 -
61410 65133 2 1.7 5- z 6 . 06 z 1 7 .0 1 -
53315 78400 3.2 8- z 47 .05 z 42 .22
1272 3 18291 4.9 8 - z 4 3.76 z 36.60
3 4 98 7 36505 2.5 5 z 4 .33 z 7.00
131997 115179 3.6 1 z 1 2 .7 4 - z 9 . 5 8 -
5 355 6 A 7005 4 0.9 1 z 12-23- z 23 .67
7 383 9 61425 1.6 9- z 1 6 .81 - z 1 8 .2 2 -
7 302 7 71302 4 9.0 0 z 2 . 3 6 - z 45.48
77795 72550 5.4 7- z 6 . 7 4 * z 1 1 .8 5 -
10575 14820 3 9 . 7  7 - z 40.14 z 15.60 -
4 9925 55565 10.6 3 z 11.29 z 23.13
15745 21675 1.5 9- z 37.66 z 35.46
71 70 5 55895 6.6 8 z 2 2 .0 4 - z 1 6 .8 4 -
4 3815 41105 39.7 6 z 6 . 1 8 - z 31.11
27 0 0 5400 74.1 9 z 100.00 z 248 .38
27287 0 290222 19.7 9 z 6.  35 z 27.41
11550 0 106985 24.7 3- z 5 . 6 4 * z 2 8 . 9 7 “
62955 63970 0.5 5- z 1 .61 z 1.04
3036566 3787097 1.0 2 z 1 .28 - z 0 . 2 8 - Z
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF PROBATION 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM 
VICTIM WITNE5S PROGRAM COLLECTIONS 
DISTRICT/BOSTON MUNICIPAL COURT DEPARTMENTS 
1986
Court JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL
Adais 390 305 910 255 2 2 0 905 355 595 357 250 215 335 3992
A»esbury 630 305 990 550 855 705 625 1360 1225 1173 785 695 9398
Attleboro 2710 2370 2 2 2 0 2625 2707 2929 16h6 2077 2280 2082 1795 1915 26856
Aver 2385 29^5 2 0 0 2 2920 2960 2090 2255 1970 1565 2710 1160 1235 29727
Barnstable 2955 3180 3803 3910 3882 399! 3768 3710 3880 3850 2689 2827 91995
Boston 1105 550 1093 1015 1098 920 978 1080 565 850 788 680 10622
Brighton 1173 1290 1150 1275 1915 1 1 0 0 1950 670 955 1285 1 0 0 2 1365 19130
Brockton 3¿85 2952 3710 3995 3230 3335 2910 2676 2755 3008 1985 2810 37051
Brookline 725 930 360 9 7 5 790 768 683 690 695 695 715 570 3896
Caibridqe 2398 2752 2300 2590 2588 2366 2793 2603 1937 2266 2008 1985 2898o
Charlestown 1095 1065 1610 1925 1505 1900 1625 1165 1 0 0 0 800 835 1370 19895
Chelsea 1990 1383 1930 1927 1963 1979 1980 I860 1505 1955 1350 1905 19677
Chicopee 659 1 1 0 ! 565 1035 820 900 1015 956 355 1015 895 865 10681
Clinton 1372 1690 1585 1915 1635 1375 1530 1275 1955 1650 1075 1150 18157
Concord 1660 1150 2105 1265 ¡395 1535 1795 1560 1815 1690 1060 1216 18296
Dedhai 1350 1295 1905 1 0 2 0 1165 1015 1620 1505 1295 1392 680 1108 19750
Dorchester 3361 2677 2961 2719 2793 2192 23h3 2701 3639 2872 2699 1951 32853
Dudley 2125 1600 1916 1610 1575 1725 1950 2080 1791 1639 1720 2075 20756
East Boston 1225 1250 725 1177 967 1338 1356 1079 1085 1025 975 1 0 1 0 13212
Edgartown 265 215 370 355 395 180 385 725 995 165 270 2 2 0 9990
Fall River ¿933 2855 3675 2910 3390 2915 3912 3265 3520 9080 2815 2390 3S160
Fitchburg 900 675 8 6 8 860 822 715 815 1065 1035 890 765 975 10385
Frasmgha» 3975 2570 2935 3900 29<?5 1930 2165 1970 2165 2098
1 5 7 5 1820 28595
Gardner 920 965 1028 967 1035 1195 1 2 0 0 956 1090 1069 1160 730 12310
Gloucester 1 2 0 0 1037 1235 1230 1699 1310 159-t 1390 1310 1900 1072 710 15088
Srt. Barrington 925 995 575 515 500 355 985 591 985 620 390 990 5776
Greenfield 690 720 950 630 620 690 635 780 715 300 535 7 1 r- 7980
Haverhill 610 525 670 780 880 312 611 635 9"5 675 680 750 3103
Hmqhas 3690 3795 3853 9309 3776 3879 3221 3993 2970 2951 2535 2530
9)997
Holyoke 1089 1295 1095 1175 1113 809 815 1135 890 995 680 1050
12190
Ipswich 95 295 270 160 2 0 1 265 395 395 350 230 125 130 271!
Lawrence 2615 2600 3220 2935 3313 3069 3295 3513 3763 2915 3195 2907
36785
Lee 925 930 190 290 379 395 390 396 560 320 370 280
9275
Leotinster 615 905 550 595 895 995 350 225 295 225 280 2 2 0
5050
Lowell 3713 9176 5329 9735 5375 9622 9592 9396 5020 9301 912° 9106
59509
Lynn 3530 3390 9195 3698 3892 9869 9035 5090 93ol 9599 3799 3567
98765
Malden 90 95 85 70 115 190 165 150 25 115 90 90
1030
Marlboro 1395 1195 1365 970 1906 1935 1765 1090 1175 1915 1065 1025
15251
Milford 2080 1710 1915 2095 2305 1720 2 1 2 0 2053 1910 179! 1625 1072
22346
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OFFICE OF THE COMMISSIONER OF PROBATION 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM 
VICTIM WITNESS PROGRAM COLLECTIONS 
DISTRICT/BOSTON MUNICIPAL COURT DEPARTMENTS 
1986
Court JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AU6 SEP OCT NOV DEC TOTAL
Nantucket 95 310 175 123 395 370 935 370 395 155 335 185 3033
Natick 1380 570 830 769 890 700 330 360 906 999 150 365 7099
Net* Bedford 3165 3139 3967 3710 3333 3915 3883 3310 9235 3315 3915 3835 91710
Newduryport 115 185 190 305 310 135 230 330 935 920 305 375 3135
Newton 930 505 375 585 530 530 995 360 335 950 910 915 5290
North Adass 670 850 935 790 310 1110 860 690 996 630 755 535 9601
Northampton 3510 2907 3169 3219 3085 3365 2255 3198 2913 3990 3895 2590 30790
Orange 550 878 673 900 668 735 997 735 705 785 775 665 9055
Orleans 3370 3305 3531 3950 3059 3250 3230 3200 3935 3695 2560 3995 33970
Palmer 965 590 850 1075 985 890 960 809 1150 990 590 930 10789
Peabodv 1060 1310 1375 1065 1900 1310 1300 1090 1175 1590 955 995 19375
Pittsfield 1158 1950 1578 1190 1665 1181 1936 1569 1913 1370 995 1105 16009
Plymouth 1390 1275 1915 1637 1970 1393 1685 1335 890 890 735 835 19630
Quincy 3966 3939 9995 9133 9983 9160 3765 3915 9953 9553 3020 3303 97580
Roxbury 1399 1501 1980 1833 1189 1653 1375 1933 1371 1190 1120 890 16613
Salei 3105 3760 3595 3850 2975 3330 3830 3710 2035 3550 2336 3005 30531
Somervi1le 3990 1995 1755 3690 2355 2615 2550 2930 3160 3390 3790 1936 27936
South Boston 769 860 365 803 790 750 790 1385 1000 890 855 590 10193
Spencer 950 675 960 893 978 310 1930 1011 975 943 683 860 11158
Springfield 5699 5501 6055 631! 5703 6031 5383 5279 5189 6399 5396 5899 68979
Stoughton 985 730 ¡395 970 1055 1070 1015 1135 1335 930 930 985 12975
Taunton 3335 2330 3353 3990 1935 1605 3115 1935 3905 3150 1870 2115 35568
Uxbridge 970 935 1305 830 1035 1055 776 855 938 1030 638 575 10833
Waltham 2900 1935 3695 3335 3560 3585 3335 3050 3065 3336 1915 3330 38931
Rare 903 890 660 662 560 535 695 930 585 610 485 950 6905
Uareham 1398 1780 1978 1595 1690 I960 3175 I960 3125 3135 3105 1550 31971
Westborough 1377 1120 1367 1369 1385 1055 1113 1130 1365 1373 955 890 19293
Westfield 1369 1900 1703 1371 1160 1700 1038 1005 1909 1557 1931 1157 16289
West Roxbury 1970 1927 3737 2395 1690 3710 2653 3390 2635 3985 1535 1580 27096
Winchendon 310 190 335 175 130 390 175 310 110 295 170 195 3375
Woburn l i e s 375 630 1160 1320 1080 1005 951 950 1519 1565 835 13960
Worcester 2895 3053 3060 3859 3138 3557 3579 3989 3055 3398 3313 3708 39593
Wrentha# 1795 555 310 95 160 130 95 330 115 80 120 190 3815
Statewide Total 115635 108173 131087 131033 131889 115977 118111 119869 117719 119913 98701 97692 1370783
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COHN QNM E AL TH OF H »SS ACH U SE I T S  
O F FI CE  OF THE C OH NI SSI ONE R OF PROBATION
COURT COSTS I N  THE
COURT NAME
AO AHS
A« ESBURT 
AT TLEBORO 
AT ER
B AR NS TA B LE
BOSTON
BR1GHT0N
BR OCKION
BR O O K L I N E
CA H 8 R10 GE
Cr tARLEST OMN
OB EL SEA
C H I C O P EE
C L I N T O N
CONCORB
DEDHAM
DORCHESTER
OU OLE T
E AST BOSTON
E 0GAR10MN
F A L L  R I V E R
F I T C H B U R G
FR AMINGHAN
G4 RONE A
GLOUCESTER
GREAT EARRINGTON
G R E E N F I E L D
HA V E R H I L L
HINGHAM
HO LYORE
I T  SNICH
LA HRENCE
LEE
L E OM I N S T E R  
LO H ELL  
LYNN 
NA LOEN 
MARLBOROUGH 
MILFORD
0 I 5 T R I C T / B 0 S T 0 N  M U N I C I P A L  COURT OF PART HENI S
COURT COUR 1
COSTS COSI s
J A N - 0 E C . 1 9 8 4 J A N - D t  C . 1 9 8 5
4 0 26 A 79 8
68 767 A 6 00 6
2 7 2 2 7 1 9 2 7 2
9 9 95 6 32 0
82 119 5 8 5 2  2
3 10 1 1 7 5
2 5 9 8 2 3A58A
1 1 9 4 6 8 1 A 7 21 3
51 OAC 3 A?A 5
5 3 0 2 3 5 1 0 9 0
A5 321 A 76A 8
7 4 2 88 6 5 0 3 5
1 2 6 9 8 1 A28 7
19 154 1 8 8 8 0
2 1 5  16 2 8 92 5
6 9 2 2 ? 4 8 3A 7
1 5 6  A 85 17 50A  3
19 T90 30 52 9
3 1 8 1 0 A093  7
1 3 9 6 3 1 0 06  5
2 2 2 2 0 2 9 3A 0
1 0 5 5 A 1 389 7
A A 1 9 3 5 980 9
5 A 50 566 0
36 7 90 A657 8
A A ?0 5 0 6 8
1 6 0 8 A 21 52 A
1 3 6 A1 1 A 98 2
5 5 9 0 6 5 6 2 0  9
1 2 8 1 9 1 1 9 0 8
3 9 78 156 1
5 8 A 72 5 7 70 5
6 A A 3 5 2 3 8
2 2 6 2 9 15 19  1
8 8 0  A2 9 0 2 5 0
A5AC5 6 7 8 3 9
6 9 2 7 3 95
1 3 0 6 2 1 62A 6
2 7 1  18 17 66 5
COURT PERCE NT
COSTS CHAN«E
JAN-  OF C* 1 9 86 19 8 4 "  1985
2 9 0 0 1 7 . A 2
320 3A 3 3 . 1 9 -
2 2 9 0 0 2 9 .  3 7 -
9 375 3 6 . 7  6 -
6 8 7 A 9 2 8 . 7  3 -
1 3 1 0 2 7 9 . 0  3
5 9 7 0 6 3 3 - 1  0
1 31A 20 5 . 5  5
3 5 3 0 1 3 2 . »  0 -
5 3 9 7 8 3 . 3  A -
3 A 6 7 2 5 . 1  3
5 6 8 3 5 1 2 .  A 5 -
1 5 6 7 6 1 2 . 3  1
1 0 5 2 5 l . A  3 -
3 0 5 2 5 3 A .A 3
A 8 1 7 3 50 .1  5 -
2 3031 l 1 1 . 8 5
1 9 2 0 5 5 A . 2  6
A 27 2 A 2 8 . 6  9
16 8 A0 2 7 . »  1 -
3 0 7 8 2 3 2 . 1  A
I A 9 2 7 3 1 . 6  7
A 98 2 2 3 5 - 3  3
A 2 8 3 3 . 1 5
3 6 6 6 6 2 6 . 6 0
8 3 5 A 1 A . 6 6
2 3 6 6 0 3 3 . 3 2
1 9 7 5 6 9 . 8  3
6 0 7  1 7 0 • § 4
1 7 5 7 6 7.1  0 -
3 1 00 6 0 - 7  5 -
6 A5 1 5 1 . 3  1 -
6 0 9 2 1 8 . 7  0 -
8 9 2 8 3 2 . 8 6 -
8 76 35 2 . 3  0
7 C l  8 6 A9.A 0
1 6 5 0 9 6 8 . 6  A
13 8 A2 2 A . 3 7
2 1 1 6 6 3 A . 8 5 -
PERCENT
CHANGE
1 9 8 5 - 1 9 8 6
PERCEN I 
CHANGE 
1 9 8 A - 1 986
3 9 . 5 5 "  I 2 9 . 0 2 -
3 0 . 3 6 -  X 53 . A l  -
1 8 . 8 2  X 1 6 . 0 7 -
A 8 . 3 3  X 6 . 2 0 -
1 7 . A7 X 1 6 . 2 8 -
1 1 . AS X 3 2 2 . 5 8
7 2 . 6A X 1 2 9 . 7  9
1 0 . 7 2 -  Z 5 . 7 7 -
3 . 0 8  X 30 • 8 3 *
5 . 6 5  X 1 . 8 »
2 7 . 2 3 -  X 2 3 . A » *
1 2 . 6 0 -  X 2 3 . A 9 -
9 . 7 2  X 2 3 .  A5
A A . 2 5 -  l A 5 . 0 5 -
5 . 5 3  X A l . 87
0 . 3 5 -  X 3 0 .  AO"
3 1 . 5 7  X A 7 . 1  7
3 7 . 0 9 -  X 2 . 9 5 -
A .  36 X 3A . 30
6 7 . 3 1  X 20 . 6 0
A . 91 X 3 8 . 5 3
7 - 4 1  X A t  . A  3
1 6 . 6 9 -  X 1 2 . 7 3
2 A . 3 2 -  I 2 1 . 4 1 -
2 1 . 2 8 -  X 0 .  3 3 -
6 A . 8 3  X 6 9 . 0 0
9 . 9 2  X 4 7 . 1 0
3 1 . 8 6  X A 4 . 8 2
8 . 0 2  X 8 . 6 »
A 7 . 5 9  X 3 7 . 1 0
9 8 . 5 9  * 2 2 . 0 7 -
1 1 . 8 0  X 1 0 . 3 1
1 6 . 3 0  I 5 .  A A *
A l . 2 2 "  X 6 0 - 5 A -
2 . 8 9 -  X 0 . 4 6 -
3 .  A 5 X 5 A . 5  7
7 7 . 6 8 -  X 1 3 8 .  A 3
l A . 7 9 -  X 5 . 9 7
1 9 . 8 1  X 2 1 . 9 4 -
commonwealth or  Massachusetts 
o r r i c E  or the commissioner or  probation
CtURI COSTS IN THE DISTRICI/BOST0 N MUNICIPAL COURT DEPARTMENTS
COURT COUR T CO UR T PERCE NT PERCENT PERCE N1
COSTS COSI  S COSTS c h a n ; e CHANGE CHANGE
CO UK I  NAME JA N-OFC » 1 98  A JAN-OE C » 1 9 8 5 J A N - D E  C » 1 986 T 9 8 A -  1 9 8 5 1 9 8 5 - 1 9 8 6 1 9 8 A - 1 986
NANTUCKET 5 0 JS 5 0 6 5 1 5 A 0 9 0 . »  9 2 0 A . 2 2  X 2 0 6 . 0 3
NA T I C K 1 2 8 1 5 2 35A 2 3A 2 A 2 • 6 1 - 0 . 1 6 -  X A 2 . 7 3 -
NEN BECEORO 1 3 30 5 2 1 0 A 9 32 6 2 9 1 . 7 2 8 A 6 . 7 5  X 3 6 0 8 . 7 2
NE WBURTPORT 2 110 6 2 3 5 2 2 9 0 1 9 5 . A 9 5 5 . 2 5 -  X 32 . 2 2
NE WTON 1 1 6 1 3 1A69 5 9 0 0 6 2 6 . »  3 3 8 . 7 1 -  I 22 - A A -
NORTH ADAMS 2 6 1 5 1 30A5 1 6 2 5 0 7 1 . 3 0 2 A .  5 6 X 1 1 3 . 3 9
NO RTHAMP TON 6 1 6 0 9 501  3A 6 2 2 2 2 1 8 . i  2 - 2 A . 2 2  X 1 . 0 6
OR ANGE 1 3 A 90 2 2 0 3 0 2 3 1 8 8 6 3 . 3  0 5 . 2 5  X 7 1 . 8 9
OR LEANS 7 0 5 2 2 6 9 5 1 2 A 6 A A 5 1 A .1 9 - 2 3 . 2 A -  X 3A .  1 A -
PALMER 1 2 6 2 0 1 5 2 9 0 1 9 3 6 9 2 1 . 1 5 2 6 . 6 7  X 5 3 .  A7
PE ABOOT 3 1 9  11 22 A6 2 2 1 3 A 5 1 3 . »  2 - 2 2 . 2 8 -  X 3 3 . 1 1 -
P I  I T S E I E L D 1 2 0 9 6 28 13  7 3 8 8 0 2 6 A . > 8 3 7 . 9 2  X 1 2 6 . 9 9
PL TMOUTH 2 A 8  25 3 A 60 9 A 6 38 2 3 9 . 1  3 3 A . 0 1  X 86 .A &
a O l N C Y 1 0 3 1  1A 1 1 3 2 1 5 1 1 6 2 8 8 9 . 7  9 3 . 1 5  X 1 3 . 2 6
ROXBURT A 10 5 2 3900 2 A 25 65 9 “ 2 1 . 9 5  X 1 5 . 8 6
SA LEM 3 A 950 2 8 22  2 A91 35 1 7 . 6  7 - 7 0 . 7 7  X A O . 58
S O ME R V I L L E 3 0 0 1 3 5 1 9 6 9 2 0 8 6  3 7 3 . 2 2 3 6 . 3 0  X 1 3 6 . 1  3
SO UTH BOSTON 3 1 8 9 A 3226  5 A A2 13 l . l  6 3 7 . 0 3  X 3 8 . 6 2
SPENCER 8 8 0 2 28A 3 2 l A 0 1 1 . 7  A- 8 . 9 6 -  X 1 9 . 6 5 -
SP R 1 N G F I E L D 20 3 96 5 9 9 9 9 5 980  A 1 A . 7 6 - 0 . 3 2 -  X 1 5 . 0 A -
ST OUGHT ON 1 2 9 2 0 2 2 6 2 2 2A 07 1 2 6 . 3  1 6 . 1 7  X 3A .  32
TA UN TON AO A67 5 A56 1 5 3 6 6 8 3 A . 8  2 1 . 6 3 -  X 3 2 . 6 2
UX BRI DGE 1 2 2 70 1 3 9 6 5 9 7 6 A 2 1 . A 1 - 3 0 . 0 8 -  X A 5 . 0 5 -
I I L T H A M 1 0 2  29 226A 1 2 0 5 6 A 1 1 1 . 3 2 9 . 1 7 -  X 9 1 . 6 6
WARE 3 2 25 A 39 A 3 7 8 8 1 7 . 7  5 1 3 . 7 9 -  X 1 . 6 9
MAREHAM A 2 2 5 2 A?5a 3 38 9 A 3 O . i  8 8 . A 6 -  X 7 . 8 3 -
WEST ROXBURT A86  38 65  29 1 5 9 6 5 7 3 5 . 2 6 9 . 3 2 -  X 2 2 . 6 5
WE STBCR0U6H 1 35  20 22 30 A 2 0 6 5 7 6 A . 7  7 7 . 3 8 -  X 5 2 . 7 6
WE S T F I E L O 1 5 9 6 0 1 2 2 8 0 1 9 5 7 1 1 l . A  0 1 0 . 0 7  X 2 2 - 6 2
WINCHEKDON 1 1A0 39 10 2 6 5 0 2 A 2 .  > e 3 2 . 2 2 -  X 1 32 . A 5
WO BURW 2 A 90 A 8 25 5 A 7 3 3 A .  9 1 - 1 2 . 2 6  X 2 6 . 9 2 -
WORCESTER 0 0 5 A 0 2 0 . 3  0 0 . 0 0  * * 0 - 0 3
WR ENTHAM 26 A * 2 2 9 25  3 80 A 8 1 2 . A 5 7 2 . 9 5 -  X 69 . 5 8 -
•  » TO 1 * L S » * 2 2 5 3 2 5 2 2 3 5 5 0 A 3 2 A 9 2 5 1  6 A • 5 1 Z 5 . 8  5 X 1 0 . 6 1
COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 
O f F I C E  OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
REDUCED COUNSEL FEE I N  THE D I S T R I C T /  8QSTON M U N I C I P A L  COURT DEPARTMENTS
REDUCED REDUCEO REOUCEO
COUNSEL FEE COUNSEL FEE COUNSEL
COURT NAME 0 1-1  Z8A 0 1 - 1 2 8 5 0 1 - 1 2 8 6
AO AMS 35 0 1 .  1 20 9 6 5
ANESBURT 2 . 5 7 5 2 .  0 8 5 A.  760
ATTLEBORO 6 . 5 1 0 A.  6 7 6 A . 0 8 0
AVER 1 5 0 325 370
B ARNSTA9LE 2 A . 2 7 8 2 0 .  303 1 9 . 6 7 5
BOSTON 2 7.  75 2 18 .  9 7 6 1 9 .  A55
I R  I 6 H T 0 N 1 0 . 0  AO 7 .  8 6 0 1 0 . 3 9 3
G R CCK TON 2 .  1 9 0 3.  302 A .  2 0 3
BROOKLINE 5 . 7 8  3 5 .  1 5 0 5 . 6 7 8
C AMBRIDSE 1 3 . 6 6 0 1 8 . 6 A 0 1 8 . 2 7 1
CHARLESTOWN 1.  3 1 0 5 7 5 1 . 9 A 6
CHELSEA 1 .  6 9 0 A. 195 A . 3 A 0
CHICOPEE A.  0 0 5 3. A 30 5 . 7 9 5
CL TNT ON 6 3 5 185 2 8 5
CONCCRD 6.  05 0 9 .  0 7 0 9 . 5 2 3
DEOHAM 8 .  9 A8 7 .  1 35 8 .  1 30
DORCHESTER 3 0 . 1 7 7 3 9 .  007 6 8.  A91
OUOLEV 5 .  61  A 7 .  6 5 1 8 .  A 30
EAST BOSTON 2 2 5 0 2A5
EDCARTOWN 9 0 0 1.  A 20 2 . 8 2 0
F A L L  R I V E R 1 . 6 7 3 1 .  89A 1 . 2 0 6
F I T  CHBUR6 1 .  3 2 5 7 .  A 66 1 1 . 0 7 0
FRA MI N6 HA M 1 0 . 0 5 0 1 1 . 0 8 5 1 1 . A 1 5
GARDNER A 10 2 0 0 1.  36A
CL CUCCSTE R A . 5 3 7 A.  3 5 6 3 . 1 3 3
CHEAT BARRINGTON 2 .  0 3 0 3.  A 00 3 . 5 1 5
G RE EN F I E L D 1 . 5 A 5 1 .  1 95 1 . 7 2 5
H A V E R H I L L A. AO 5 9 .  9 8 6 7.  6 6 5
HIMCHAM 5 . 5 5  8 7 .  A 95 7 . 0 2 0
HOLYCKE 2 1 .  85 8 1 6 . 1 7 5 1 8 . AA 5
I P S W I C H 1 .  6 2 5 1.  6 6 5 2 » 2 8 A
LAWRENCE 1 0 . 9 5 0 2 2 . A OI 2 3 . 5 7  3
L E E 2 .  A6 7 2 .  16 8 1 . 7 8 0
L E OM I NS T ER 1 0 0 1.  900 27 5
LOWELL 30 .  AO A 2 7 .  A 65 3 0 . 9 0 3
L Y NN 7 .  2 1 5 6 .  39 5 3 .  3 6 0
MALDEN 10.  83  1 7 .  A51 1 1 . 6 5 1
MARLBOROUGH 8 .  1 3 0 9 .  0 2 0 1 0 . 5 7 1
MI LFOR D 7 0 0 950 1 .  A 30
NANTUCKET A5 0 2 35 1 . 8 9 3
PERCENT PERCENT PERCENT
C H A N G E . 8 A - 8 5 CHANGE.1 5 - 8 6 C H A N G E . 8 A - 8 6
220.0 X 13. 8- X 175.7
1 9 .0 - X 128.2 X BA. 8
2 8 . 1 - X 12 .7 - X 37. 3-
116.6 X 13.8 X 1A6.6
1 6 .3 - X 3 . 0 - X 18-9-
3 1 .6 - X 2 .5 X 2 9 . 8 -
2 1 . 7 - X 32.2 X 3.5
38.1 X 27 .2 X 75.8
1 0 .9 - X 10.2 X 1 . 8 -
3 6 . A X 1 . 9 - X 33. 7
5 6 . 1 - X 2 38. A X AS. 5
1 A8 .2 X 3.  A X 156.8
l A - 3 - X 68 .9 X AA. 6
7 0 .8 - X 5A.0 X 5 5 . 1 -
A 9 .9 X A . 9 X 5 7 . A
2 0 . 2 - X 1 3. 9 X 9 . 1 -
29 .2 X 75.5 X 126.9
36.2 X 10.1 X 50.  1
0 . 0 • * 0 . 0 * * 8 .8
5 7 .7 X 98 .5 X 213.3
l 3.2 X 3 6 .3 - X 2 7 .9 -
A63.A X AS . 2 X 735.  A
10.2 X 2. 9 X 13.5
5 1 . 2 - X 5 82.0 X 232. 6
3 . 9 " X 2 8 .0 - X 3 0 .9 -
6 7 . A X 3 .  3 X 73.1
2 2 . 6 - X AA. 3 X 1 1 . 6
126.6 X 2 3 .2 - X 7 A • 0
3A.8 X 6 . 3 - X 26.  3
2 5 . 9 - X 1A.0 X 1 5 .6 -
2 . A X 37.1 X A0.5
10 A .5 X 5 .2 X 115.2
1 2 .1 - X 17 .8 - X 2 7 .8 -
1800.0 X 8 5 .5 - X 1 7 5 . 0
9 . 6 - X 12.5 X 1 .6
1 1 . 3 - X A7. A- X 53.  A*
3 1 .2 - X 56.3 X 7.5
10.9 X 17.1 X 30.0
35.7 X 50 .5 X 10A. 2
A 7 -  7 - X 705.5 X 320.6
COMM ONHCKLTH OF M«SS»CHU SE T IS 
OFFICE OE THE COMMISSIONER OF PROBATION
REDUCED COUNSEL FEE I N  THE D I S T R I C T /  BOSTON M U N I C I P A L  COURT OEP AR IH EN TS
REDUCED REDUCEO REDUCED
COUNSEL FEE COUNSEL FEE COUNSEL
COURT NANE O l - I 28  A C I - l 2 8 5 0 1 - 1 2 8 6
N A T I C K 2*  1 25 2*  A 25 2» 251
NEN ■COFORD 2» 3 25 5 *  1 6 5 3 * 0 2 5
NEHBURYPORT 3» 1 0 5 3» 3 3 5 3 * 8 3 0
MEWTCN A* A AO 2* 2 0 0 3 * 8 5 5
NORTH ADANS 2 ,  * 8 5 3* 0 25 A* A 30
NORTHAMPTON 2 2 *  86 5 22» 330 2 1 . 2 A 2
ORANGE Î» 1 5 0 3» 6 90 3 * 0 1 5
ORLEANS 9* 4 JO 8» A80 9 * 8 5 5
PALMER 5*  ABO A* 205 5 . 1 0 0
PEABODY 3* A 60 6 *  6 1 0 8 * 1 2 3
P I T T S F I E L D 6* 1 8 5 2» 8 8 0 9 . 2 8 5
PLYMCUTH 2*  A 1 5 8» 0 A 2 6 *  A59
8UTNCY 0 50 1 * 2 5 0
ROXBURY 5 * 5 5  3 5 .  9 2 3 1 1 * 8 1 8
SALEH 2* 6 6 5 3» A 15 A » 6 5 5
S O P E R V I L L E 2*  TOO 1 2 . 5 2 5 6 * 8 2 1
SOUTH BOSTON 1 2 * 5 2 8 12*  9 5 9 1 5 * 2 8 5
SPENCER 8 * 9 9  2 A* 2 20 6 * 6 8 5
S P R I N C F I E L O 2 2 » 18 5 15*  8 22 1 8 * 0 5 8
STOUGHTON 1» 8 A6 A* 6 2 0 A* A AO
TAUNTON 1 1 * 0 1 5 1 6 . 2 1 0 1 3» 2 0 0
UXBRIDGE 6 6 5 1» 380 1 * 1 1 0
NALTHAM 9» A l  5 2 .  1 AO 9 . 0 1 0
HARE 3» A 95 5» 0 0 5 3 * 8 6 0
MAREHAM 8» 3 3 9 8» 3A5 5 * 9  30
NEST ROXBURY 5*  7 15 6 .  2 0 5 A * 2 2 5
kESTBOROUGH 0 0 10 0
kE S T F I E L D 6» 8 1 0 8* 2 0 5 1 6 » A 90
k I NCHENOON 1 0 0 5 1 5 6 5 0
NOBURN 12* 8 2 5 2 8 . 1 0 1 3 2 . 6 2 5
kORCESTER 1 0 0 8 8 5 5 * 9 5 5
kRENTHAN 5 .  3 2 5 5 .  2 2 5 5 * 5 0 0
ANNUAL
1 0 T A L A 82*  3 9 8 5 39» A A9 60 6 * 8 2 0
PERCENT PERCENT PERCENT
CHA NGE * 8 A ” 85 CH AN GE . !  5 - 8 6 CHANGE.  8 1 , - 8 6
13.2 Z 11.1 Z 26.  A X
2 9 . 9 - z A l  . A- Z 5 8 . 9 - Z
0.9 z 1A.8 z 15. 8 Z
62 .1 z A6. A- z 13 -1 - z
2 1 .2 z A6. A z 28 .2 z
19.5 z 20. A- z A . 9* z
12.1 z 18 .2 - z 4 . 2 - z
1 0 .0 - z 16.2 z A . 5 z
1 A. 1 - z 8 . 3 z 6 . 9 - z
91 .0 z 23 .6 z 1 36.2 z
2 2 . A z 12.8 z 50.1 z
23 3 .2 z 19 .2 - z 162.  A z
0 .0 f t * 2 A 00 .0 z 0 .0 ft*
2 .5 z 92.8 z 112.8 z
28 .1 z 36.3 z 2A.6 z
6 3.3 X a 5. 2- z 11. A- z
A3.3 z 14 .8 - z 2 2 .0 z
A 6 . 9 - z AO. 1 z 2 5 . 6 - z
2 8 . A- z 13.2 z 1 8 .6 - z
152.9 z 4 . 9 - z 1A 0 • 5 z
5 1.2 z 18 .0 - z 24.  3 z
102.5 z 19 .5 - z 66 .9 z
2 A • 1 - z 26.1 z A • 3 ” z
A3.2 z 2 2 . 8 - z 10. A z
0 . 0 z 2 8 . 9 - z 2 8 . 8 - z
8 . 5 z 31 .9 - z 26.  0- z
0 . 0 z 0 . 0 *  ft 0 . 0 ft ft
2 2 . 8 X 89. A z 142.1 X
A 1 5 .0 z 26 .2 z 550 .0 z
52 .6 z 3A.0 z 111.3 z
285.0 z 522 .8 z 5855 .0 z
2 . 2 - X 5 .2 z 2. 3 z
11.8 z 12. A z 2 5 .  8 z
COMMONWEALTH OT MASSACHUSETTS 
O F F I C E  OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
TEAR TC DATE SUMMART: D I S T R T CT/BOSTON MU N IC1 P AL COURT DEPARTMENTS
AO ULT
*
0 L i  L CE L INOUENCY TOTAL IRANSFER JJ  V E N U E COMMITMENT s
COURT A A ME A RRA IGNMFNI S ARRAIGNMENTS ARRAIGNMENTS ARRA IGNMENTS HEAR I NCS B I NOOVERS t o  o r s
AO AMS A A 1 77 NA AA 1 NA N A
N A
M E S B U R Y 1 1 6 ? 35A N A 1 1 62 NA NA
N A
AT TLEBCRC TA 8 ? 8 3 3 NA 3 A 8 7 NA NA N A
AYER 2 3 86 6 0 9 NA 2 386 NA N A
N A
BARNSTABLE 6 3 A A 1 1 0 5 A60 6 80 A 1 1 2 3
BO SIGN 10S T9 329 NA 1 0 5 7 9 NA NA
N A
B R I G H T ! N 2 0 9 C A l l 69 2 1 5 9 0 0 0
81 OCKICN 6 3 1 9 917 6 3 1 6 9 5 0 13 3 3 2
BYOOKL INE ?6 7 ’ 1 5 8 A8 27 21 0 0 3
CT MB P I EC E A3 36 5 7 8 A 5 5 A 79 1 6 1 A A
CT ARIES TOWN 1 7 8 1 7 1 A 57 1 8 58 0 0 6
CHELSEA A2 AA 1 29 0 28 3 A 52 7 2 0 1 8
CH ICOPEE 2 0 6 7 2 7 A 19A 2 2 61 0 0 6
C L I N T C A 2 1 5 ! 3 2 A NA 2 1 5 0 NA NA
NA
CONCORC 2 8 0 5 6 0 3 2 6 1 30 66 0 0 1 2
d : d h a m 2 8 9  1 738 2A A 3 1 3 5 0 0
A
DORCHESTER 7 0 5  3 6 8 2 5 2 1 75 7 A 12 0 A 3
DUDLEY 3 0 9 0 382 NA 3090 NA N A
N A
EA ST BC 5 TON 22 39 1 51 13A 2 3 7 3 0 0 15
E D G A R U M N 1 0 6 6 2 1 0 AO 1 1 06 0 0 3
F A L L  R I V E R 5 1 0 ' 9 32 NA 5 1 0 5 NA NA NA
F I T C H B L R G 16 01 2 89 NA 1601 NA NA NA
FTA MI NE HA M A5 0 A 8 A A NA A 50A NA NA N A
StRONEF 16 6 8 2 50 A 3 17 11 0 0
7
GL OUCES TER 1 5 0  ! 2 9 9 NA 1 5 0 3 N A N A
N A
GTEAT BARRINGTON 792 1 A 9 NA 792 NA N A N A
G Y E E N F I E L O 1 7 0 A 3 32 220 1 9 2 A 0 0 1 6
HA V E R H I L L 16 6 3 310 NA 1 6 6 5 NA
N A N A
HINGHAM 5 0 8 ' 712 3 7 A 5 A59 7 0
1 2
HOLYOKE 22 AC 2 7 A 2 3 5 2A 75 0 0
31
I *  SNICE 3 5 ! 55 NA 350 NA
N A N A
LA WRENC E A 3 A C 8 3 5 A9 3 A833 11
0 8 3
LE E 7 2 3 88 NA 723
NA NA N A
l e o m i a s t f f 1A 32 301 NA l  A 32 NA NA
N A
c 1
LONE L I 6 7 5 C 9 6 A A 9 1 72A1 6
0 J  1
i y
LYNN 6 2  79 0 0 3 AA 1 6 7 2 6 0
0 A 3
MA LDEN 3 76 7 59A A58 A 2 2 5 0 0
2 A
Mt RE BCF OUGH 2 3 A 8 26A NA 2 3 A 8
NA NA N A
M l LFORC 21 AA A 0 1 NA 2 1 A A
NA N A N A
•  D U I l  ARRAIGNMENTS INCLUDED IN M OM  H LY TOTAL OF ADULT ARRAIGNMENTS 
. .  TOTAL ARRAIGNMENTS INCLUDE SUM CF ADULT ANC JU V EN IL E  ARRAIGNMENTS
C O M M O N W E A L F H  OF M * S S A C H U S E I F S  
C F E I C E  OF T H E  C O H i  I  SS I  O N E R  OF  P R O B A T I O N
YEAH 10 DATE SUMMARY: 0 I  S T R T C T / B  0 S TO N M U N I C I P A L  COURT DEPARTMENTS
• •*
A CULT D H L DE L INQUENCY TOT AL TRANSFER J U V E N I L E COMMI TME NTS
Cl  URT NAME ARRAIGNMFNTS ARRAIGNMENTS ARRAIGNMENTS »RRA IGNHE NTS HEARINGS B I NDOVERS TO DYS
MA NT U CAE T 2 6  1 75 10 271 0 0 0
NA T I C  A 12 91 2 1 0 NA 12 91 NA NA NA
MEN BEI FCRO 6 9 7 5 6A2 NA 6 9 75 NA N A NA
ME W8URYPCRT U  6A ieo NA 1 A6A NA NA NA
NE HTOA 13 8 8 355 99 1 Afl 7 0 0 5
NORTH ADAMS I  35 A 1 51 NA 1 35A NA NA NA
N3RTHAAPTON A 3 A E 7 A 5 2 5 A A 600 2 0 2 8
0 1 ANGE 1 1 3 1 19 2 1 33 126A 0 0 5
ORLEANS 3 15 7 6 8 3 157 3 3 1 0 0 0 0
PA LMER 15 39 3 7 A 152 1691 0 0 10
PE ABOCY 2 3 9 7 6 5 9 185 2 5 8 2 0 0 1 3
P I T T S F I E L O 2 9  38 3 5 A NA 29 38 NA NA NA
PIYMOUTH 3 9 9 9 5 8 3 371 A 370 16 0 3
QUINCY 73 3 1 1 A 37 A96 7 8 2 7 0 0 32
M  XBl lRY 6 39 1 A 8 7 A 7 9 6 8 7 0 5 0 30
SA LEM 29 36 9 9 5 2 2 8 3 1 6 A 0 0 A
S O M E R V I L L E 3 8 A A A 9 A 29A A l  38 1 0 10
SOOTH BO SICH 1 8 1 6 2 6 3 101 19 17 1 0 6
S® ENCER 12 3A 501 NA 123A NA NA NA
S» R I N G E I F L C 1 19 19 I 1 60 NA 1 1 9 1 9 NA NA NA
ST OUGHT ON 1 9 3 2 5 2 1 117 2 0 A 9 0 0 9
TA UNION 37 3 7 768 NA 3 73 7 NA N A N A
l i t  8R I DGE 1 9 7 ? 3 A 1 NA 1 9 7 2 NA NA NA
MALTHA» 3A 79 770 35 1 38 30 5 0 1 7
MA RE 10 31 90 AA 1 0 7 5 0 0 3
MA REHAA 3 9 3 A 6 2 2 50 7 A2A 1 28 0 15
MEST ROXBURY A6 30 8 9 9 5 6 2 5 19? 12 2 30
ME STBOE OUGH 2 2 0 7 5 0 5 NA 220  3 NA NA NA
ME S T F I E L C 20 3 7 395 169 2 2 0 6 0 0 1 1
Ml NCH EN 0 ON 3 5 ? 7 0 NA 3 52 NA NA NA
MO BURN 32 7 3 1 0 7 7 352 3 6 2 5 2 0 17
MORCESIEP 77 A ' 1 1 A 2 NA 7 7 A 5 NA NA NA
Mt EN TH AM 55 05 8 7 A 2 A 9 5 75 A 0 0 2
TO TAL 23 27 AC 38 0 A 9 1 1 2 6 8 2 A A 00 8 1 30 7 72 6
•  O U IL  ARRAIGNMENTS INCLUDED IN MONTHLY t c t a l  cf ADULT ARRAIGNMENTS
* *  TOTAL ARRAIGNMENTS I NCLUDE SUM TF ADULT ANO J U V E N I L E  ARRAIGNMENTS
COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
JURY OF S I X  ARRAIGNMENTS I N THE D I S I R [ CT/ BOSTON M UNI CI PAL  COURT OEPARTMENTS
TOTALS TOf ALS T OTALS
COURT NAME 0 1 -1 2 8  4 0 l - l 285 0 1 - 1 2 8 6
BARNSTABLE 56 8 5? 5 390
60STCN 2712 512 2 5 168
CAMBRIDGE 148 1 146 9 1 749
DEOHAM 151 1 I 6 r  7 2 2 3 5
E DGARTOWN 9 7 19
FALL RIVER 887 8 ) 2 1 000
f I TCH8URG 72 5 94 8 934
FR AMINGHAM 55 7 89 2 10 92
GREENFIELD 212 2)  5 107
HAVERHI LL 157 9 94 5 941
HINGHAM 55 7 43 2 357
LOWELL 75 0 9) 9 968
MA NTUCKET 4 22 25
NORTHAMPTON 52 6 38 6 351
P I T T S F I E L O 242 54 0 544
SALEM 775 113 1 1 184
SP RI NGFI ELD 990 98 2 1129
WAREHAH 67 8 85 2 768
WORCESTER 2 99 4 347 7 4 504
ANNUAL
TOTAL 1 7135 1 935 1 21 463
PERCENT 
C HAN GE *8 4 * 65
PERCENT 
C H A N G E , 8 5 - 86
PERCEN T 
CHANGE * 84 - 8 6
4 2 . 1 X 2 5 . 4  - X 5 .  9 X
1 5 .  1 1 1 .4 X 1 6 .  6 I
0 . 8 - X 1 9 . ) X 1 8 . 0 I
1 0 . 9 Z 3 3 . 1 X 4 7 . 7 X
2 2 .  2 - X 1 7 1 . 4 z 1 1 1 . 1 X
0 .  5 Z 1 2 . 1 X 1 2 . 7 X
3 1 . 1 Z 1.4  - X 2 9 . 1 X
6 6 . 1 Z 2 2 . 4 I 1 0 3 .  3 X
3.  3 " Z 4 7 . )  - X 4 9 . 5 - X
4 0 . 1 - z 0 . 4 - X 4 0 . 4 - X
1 2 . 6 z 1 1 . 1  - X 0 . 0 X
2 1 . 2 z 6 . 4 X 2 9 .  0 X
4 5 0 . 0 z 1 3 . 6 X 5 2 5 . 0 X
1 6 . 4 z 9 . )  - X 7 . 6 X
12 3 . 1 X 0 . 7 X 1 2 4 . 7 X
4 2 . 0 z 7 . 5 X 5 2 . 7 X
0 . 8 - X 1 4 . ) X 1 4 . 0 X
2 5 . 6 X 9 . )  - X 1 3 . 2 X
1 6 . 1 X 2 9 . 5 X 5 0 . 4 X
1 2.  9 X 1 0 . » X 2 5 .  2 X
N
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MASSACHUSETTS PROBATION SERVICE 
JUVENILE COURT PROBATION 
ARRAIGNMENTS 1980-1986
YEARLY
YEAR ARRAIGNMENTS 7. CHG
19S0 25,943 —
1981 22,579 -13.07.
1982 20,799 -7. 97.
1983 18,122 -12. 97.
1984 18,425 1.77.
1985 19,804 7.57.
1986 19,793 -0. 17.
SOURCE: OFFICE OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
RESEARCH AND STATISTICAL BUREAU 
MONTHLY REPORT OF PROBATION ACTIVITY
ARRAIGNMENTS 1 9 8 0 - 1 9 8 6
JUVENILE COURTS
1 8
1 4
1 2
1 U
8
4
98611 9848 31 9828U 98 1
YEAR
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MASSACHUSETTS PROBATION SERVICE 
JUVENILE COURT PROBATION 
RISK/NEED CASELOAD —  1984 TO 1986
LEVEL
#
1984
7. #
1985
*/. #
1986
7.
MAXIMUM 841 23. 3'/. 956 23.37. 1007 26.47.
MODERATE 1833 50.8'/. 2155 ' “ N C * ■/ 1938 50. 87.
MINIMUM 935 25.9*/. 993 24.27. 870 22.87.
TOTAL 3609 100.07. 4104 1 00.07. 3815 100. 07.
SOURCE: OFFICE OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
RESEARCH AND STATISTICAL BUREAU 
MONTHLY REPORT OF PROBATION ACTIVITY
R IS K /N E E D  CASELOAD 1 9 8 4 - 1 9 8 6
JUVENILE COURT PROBATION
2 4 -
1 9 8 4  1 9 8 5 1 9 8 6
LEVEL OF SUPERVISION
ITOTI MAXIMUM p i i  MODERATE E v / l  MINIMUM
D
O
L
L
A
R
S
M A S S A C H U S E T T S  P R O B A T I O N  S E R V I C E 
J U V E N I L E  CO U R T  P R O B A T I O N  
C O L L E C T I O N S  19 84 -1986
CATE GO RY 1934 1985 1986
COURT CO ST S $ 7 6 , 9 3 5 $ 8 8, 26 8 $97, 566
FINES 2 2 , 0 0 6 27,467 45, 290
R E DU CE D C O U N S E L 10,200 11,609 11, 403
R E S T I T U T I O N 4 0 2 , 0 8 8 4 0 0, 75 2 457, 981
V I C T I M / W I T N E S S 2 0 ,356 47 ,9 40 47, 345
TOTAL $ 5 3 1 , 5 8 5 $ 5 76 ,0 36 $659, 585
SOURCE: O F F I C E  OF THE C O M M I S S I O N E R OF P R O B A T I O N
R E S E A R C H AND S T A T I S T I C A L  BU RE AU
M O N T H L Y  R E P O R T  OF P R O B A T I O N A C T I V I T Y
COLLECTIONS 1 9 8 4 - 1 9 8 6
v>
TJ
C
c?
DOJZ
t
JUVENILE C O U R T  PROBATION
YEAR
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N
U
M
BE
R
 
O
F 
BI
ND
O
VE
R:
M A S S A C H U S E T T S  P R O B A T I O N  S E RV IC E 
J U V E N I L E  CO U R T  P R O B A T I O N 
B I N D O V E R S  1990-1986
YEAR B I N D O V E R S
1990 43
1991 36
1982 28
1983 27
1984 14
1985 12
1986 15
SOURCE: O F F I C E  OF THE C O M M I S S I O N E R  OF P R O B A T I O N
R E S E A R C H  AND S T A T I S T I C A L  B U R E A U  
M O N T H L Y  RE P O R T  OF P R O B A T I O N  A C T I V I T Y
BINDOVERS 1 9 8 0 - 1 9 8 6
J U V E N I LE C O U R T PROSATI O N
+ 3
1 9 8 0  1981 1 9 8 2  1 9 8 3  1 9 8 4  1 9 8 5  198Ó
YEAR
218
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J U V E N I L E  ARRAIGNMENTS
COURT NAME
A DAMS 
A HESBURY 
ATTLEBORO 
A YER
B ARNSTABLE
I  OS TON
I R I G H I O N
BROCKTON
B R OOK LI KE
CAMBRI DGE
CHARLISTOWN
CHELSEA
C HI C OP EE
C L I N T O N
C ONCQRO
DEOHAM
0 ORCHESTER
B UOLEY
CAST BOSTON
C DGARTOHN
F A L L  R I VER
F I TCHBURG
F RAMINGHAH
GARDNER
ALOUCESTER
A RE A I  BARRINGTON
A REE NF I E L  0
M A V E R H I L L
NINGHAM
HOLYOKE
I P S N I C H
L AM RE H CF
L E F
LEOMI NSTER 
L OMELL 
L YNN 
M ALOEN 
NARLEOROUGH
C O M M O N W E A L T H  OF  M A S S A C H U S E T T S  
O F F I C E  OF THE C O M M I S S I O N E R  OF P R O B A T I O N
ADULTS ARRAIGNED I N  J U V E N I L E  ARRAIGNMENTS
J U V E N I L E  SESSIONS
TOTAL S TOTALS I0T ALS TOTALS TOTALS T UTALS PE RCE NT p e r c e n  t p e r c e n t
0 1 -  1 2 * 8 4 0 1 - 1 2  »85 0 1-1 2 »86 0 1 - 1 2 * 8 4  0 1 - 1 2 * 8 5 0 1 - 1 2 * 8 6 CHANG E , 8 4  - 8 5 CHANGE, 8 5 - 8 6 C H A N G E . 8 A - 8 6
84 60 5 1 0 0 0 25 .  5 - Z 1 5 . 0 -  Z 5 9 . 2 - Z
i  a 100 8 7 0 0 c 24 .  8 - z 1 5 . 0 -  z 5 4 . 5 - z
261 28 2 2 r  8 1 0 1 1 .  0 z 1.  4 -  z 6 . 5 z
182 205 21 8 0 0 c 11 . 5 z 7 . 5  Z 1 9 . 7 z
5 55 4 90 4» 0 0 0 c a .  o - z 6 .  1 -  Z 1 5 . 6 - z
10 51 1 1 1 5 i n  l 4 0 71 5 8 7 .  9 z 2 . 5  Z 1 0 . 6 z
60 95 6 9 0 0 0 55 .  0 z 2 5 . 8 -  Z 1 5 . « z
6 5 5 6 80 65 1 0 0 0 4 .  1 z 7 . 2 -  Z 5 . 3 - z
80 69 4 8 0 0 c 1 5 . 7 - z 5 0 . 4 -  Z 4 0 . 3 - z
573 465 45 5 0 0 0 24 .  6 z 2 . 1 -  Z 2 1 . 7 z
5b 75 5 7 0 0 0 55 . 9 z 2 4 . 0 -  Z 1 .  7 z
542 2 49 28 5 0 0 c 2 r  - 1  - z 1 5 . 6  Z 1 7 . 2 - z
l  95 222 19 4 2 5 2 15 . 0 z 1 2 . 6 -  Z 0 .  5 z
85 165 12 5 0 0 c 94 . 1 z 2 5 . 4 -  Z 4 4 . 7 z
22 2 260 261 0 0 0 17 . 1 z 0 . 5  Z 1 7 . 5 z
2 0 8 2 1 6 24 4 1 1 0 5 . 8 z 1 2 .  9 Z 1 7 . 3 z
50 9 5 7 7 521 0 0 c 1 5 . 5 z 9 . 7 “  Z 2 . 5 z
2 7 5 245 24 Z 0 0 c 11 .  6 - z 3 . 4 -  Z 1 2 . 3 - z
147 161 15 4 0 0 0 9 . 5 z 1 6 . 7 -  Z 8 . 6 - z
25 ' 2 4 0 0 G 0 1 2 5 . 0 z 2 5 . 0 -  Z 7 3 . 9 z
6 8 5 7 28 751 1 0 c 5 . 2 z 0 . 4  Z 6 . 7 z
185 195 i r  o 0 0 0 ■ .  4 z 1 2 . 8 -  Z 8 . 1 - z
561 564 55 5 1 0 c 0 .  8 z 5 . 0 -  Z 2 . 2 - z
56 71 4 5 0 0 c 97 .  2 z 5 9 . 4 -  I 1 9 . 4 z
169 190 151 0 0 c 12 . 4 z 1 5 . 2 -  Z 4 . 7 - z
66 70 10 2 0 0 c 6 . 0 z 4 5 . 7  Z 5 4 . 5 z
185 2 40 22 0 0 0 0 51 .  1 z 8 .  5 -  Z 2 0 . 2 z
1 64 l c 7 14 5 0 0 0 4 . 2 - z 7 . 6 -  X 1 1 . 5 - z
509 588 57 4 0 0 0 2 5 . 5 z 5 . 6 -  Z 2 1 . 0 z
3 4 7 2 76 2 5 5 0 0 0 2 )  .  4 - z 1 4 . 8 -  Z 3 2 - 2  - z
52 45 2 6 0 0 0 49 .  6 z 4 2 . 2 -  Z 1 8 . 7 - z
5 2 8 5 11 47 5 0 0 0 5 . 2 - z 5 . 5 -  Z 6 . 6  — z
85 1 00 6 4 0 0 0 20 . 4 z 5 6 . 0 -  Z 2 2 .  B - z
164 140 121 0 0 0 14 .  6 - z 1 5 . 5 -  X 2 b . ? - z
582 602 47 1 0 1 0 2 . 5 z 1 8 . 4 -  Z 1 6 . 5 - z
4 26 585 44 7 0 0 0 13 . 0 - z 1 6 . 7  Z 4 . 9 z
5 64 425 45 8 0 0 1 1 6 . 2 z 8 . 2  Z 2 5 . 8 z
1 56 121 11 0 0 0 0 11 . 0 - z 9 . 0 -  X 1 9 . 1 - z
C O M M O N W E A L T H  O F  M A S S A C H U S E T T S  
O F F I C E  O F  T H E  C O M I  I S S I  O N E R  O F  P R O B A T I O N
J U V E N I L E  A R R A I G N M E N T S A D U L T  S A R R A I G N E O  I  N J U V E N I L E a r r a i g n m e n t s
J U V E N I L E  S E S S I O N S
T O T A L  S T O T A L S T O T  A L S T O T A L S  T O T A L S  T O T A L S P E  » C :  N T p e r c e n t p e r c e n t
C O U R T  N A M E  0 1 - 1 Z . 8 A 0 1 -  1 2 . 8 5 0 1 - 1  Z  . 8 6 0 1 * 1 2 . B A  0 1 - 1 2 . 8 5  0 1 - 1 2 . 8 6 c h a n ; e  ,  b a - 8 5  C H A N G E , 8 5 - 8 6 C H A N G E ,  81.-88
M I L FO R D 1 A 3 1 8 8 I S  8 0 0 c 31 . A X 1 0 . 6 - X 1 7 .  A X
NANTUCKET Z 1 1 0 0 0 c 55 .  0 - X 9 0 0 . 0 X A O  0 . 3 X
N A T IC K 1 Z 8 1 1 2 *  2 0 0 0 1 2 - 5 - X 2 6 .  7 - X 3 5 . 9 “ X
NEW BEDFORD 5 6 5 6 7 0 7 7  A 1 5 6 e 1 3 . 5 l 1 5 . 5 X 3 6 . 9 X
NEWBUEVPORT 1 0 6 1  ! A 1 ?  9 0 0 c 2 b  . A 1 5 .  7 - X 2  1 . 6 X
NEMTON 7 6 8 5 » 9 0 c c 9 . 2 X 1 9 . 2 X 3 0 -  2 X
NORTH ADAMS 1 Z 0 1 ?A 1 A  l 0 0 0 1 1  .  6 X 5 . 2 X 1 7 .  5 X
N ORT HA MPTON Z  5 2 5 ’ 5 2  5 A 0 0 0 3? .  1 X 2  3 .  7 - X 0 . 7 X
ORANGE 1 2 6 1 C 7 1 3  5 0 0 c 1 5 . 0 - X 2  A .  2 X 5 .  5 X
ORLEANS 2 1 1 1 9 A I S  7 0 0 c 3 . 0 - X 1 9 . 0 - X 2 5 . 5 - X
r ALMER 1 5 6 1 5 9 I S  2 0 0 0 l . 9 X A .  A - X 2 . 5 - X
PEABOCY I A S 1 6 7 1 3  5 1 1 3 1 2  .  8 X 1 0 . 7 X 2 5 . 3 X
r I T T S F I E L O 3 2 5 A 5 1 3 A  A 0 0 C 38 .  7 X 2  5 - 7 - X 5 .  8 X
PLYMOUTH 5 6 1 5 5 8 3 7  1 0 0 c 5 . 8 - X 3 - 6 X 2 . 7 X
a UINCY 5 a  9 5 1 9 A 9 6 c 0 0 5 .  A ” X A .  A - X 9 . 6 - X
ROXBURY 2  8 5 5 6 6 A 7  9 0 0 0 2 1  .  A X 3 0 .  8 X 6 8 . 0 X
S ALEM 1  A 9 2  ? 2 2 2  8 0 0 c A 3  . 9 X 2 .  7 X 5  3 .  3 X
S OMERVILLE 2 7 6 2 A 6 2 9  A 0 0 c 1 )  .  8 - X 1 9 . 5 X 6 .  5 X
SOUTH BOSTON t o o 1 1 1 1 0  1 0 0 0 1 L  . 0 X 9 . 0 - X 1 .  3 X
S PENCER » 5 1 C 6 9 9 0 0 1 1 5 . 9 X 6 . 6 - X 6 .  A X
S P R I N G F I E L D 1 0 Z 9 1 0 6 5 1 2 7  A 3 2 c 2 .  3 X 2 0 . 9 X 2  5 . 8 X
S TOUGHTON 1 1 5 9 9 1 1  7 0 0 0 1 2 . 5 - X 1 8 . 1 X 3 . 5 X
T AUNTON 2 1 9 2 7 7 33  7 1 1 0 2 b  .  A X 2 1 . 6 X 5 3 . 8 X
U X BR IOG E l  A A 1  ? A 1 3  7 0 0 c 1 5  .  8 - X 5 0 .  8 X 2 9 . 8 X
W AL THJ M 5 1 5 5 5 A 35 1 Z A 2 9 36 1 2  .  3 X 0 . 8 - X I t . A X
U ARE 5 5 A 2 A A 0 0 0 2 5 . 6 - X A .  7 X 2 0 . 3 - X
V AREHAM 5 5 2 5 2 5 5 )  7 0 0 0 7 .  6 - X 5 . 5 - X 1 2 . 7 - X
NEST ROXBURY 5 0 6 A 9 2 5 6 2 0 0 c 63 .  7 X 1 A -  2 X 8 3 . 6 X
V ESIBOROUGH 1 5 5 1 9 9 1 A  9 0 0 0 A3 .  6 X 2 5 . 1 - X 1 2 . 3 X
U ES T FI ELD 1  5 5 1  1 5 1 6  9 0 0 0 U  . 8 - X A 6 .  9 X 2 5 . 1 X
V I NC HE N DON 5 6 ‘ 3 A 2 0 0 0 A 7  .  2 X 2 0 . 7 - X 1 6 . 6 X
W OBURN 5 1 0 5 AO 35 2 0 0 0 > . 6 X 3 . 5 X 1 3 . 5 X
M ORCESTER 6 6 1 7  30 6 7  6 2 1 2 3 1 3 . A X 7 .  3 - X 2 . 2 X
VRENTHAM 1 7 1 1 6 1 2 A  9 0 0 0 5 .  8 - X 5 A .  6 X A 5 .  S X
A N N U A l  
T O T A L 1 8 A 2 5 1 9 8 0 A 1 9 7 »  3 9 2 1 2  7 1 1  3 99 .  1 Z 0 .  0 z 7 . k X
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COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 
OF FI CE  OF THE COMMISSIONER OE P R 8 8 A T I O N
JURE OF S I X ARRAIGNMENTS:  J U V E N I L E
JOS JOS JOS JOS JOS JOS
OEL C H IN S T0 TA L DEL CHI NS TOTAL
J U R T - 0  F - S I X 0 1 - 1 2 0 1 - 1 2 C l - l  2 0 1 - 1 2 0 1 - 1 2 0 1 - 1 2
C OUR I  NAME 1 98 A 1 9 PA 1 9 8A 1 905 19 85 198 5
BARNSTARLE 10 0 10 12 0 12
0 OS TON 117 0 t  17 129 0 1 29
CAMBRIDGE 25 2 27 67 0 67
DEOHAR 6b C 66 35 0 3 3
EDG AR10 HN 0 0 0 0 0 0
F A L L  R IVER 0 c 0 0 0 0
F RANIAGHAH 22 c 22 22 0 22
0 R E E N F I E L D 5 c 5 3 0 3
H A V E R H I L L 0 0 0 0 0 0
H INGHAM 22 1 25 10 0 10
LOUELL 6 c 6 17 2 19
N ANTUCKET 0 0 0 0 0 0
NORTHAMPTON 7 6 15 1 3 1 1A
P I T T S F  I  ELD 8 0 8 0 0 8
S ALEH U 0 1A 25 0 25
S P R I N G F I E L D 57 1 58 63 1 6A
V AREHAM 56 1 57 51 0 51
V ORCESTER 5 0 c 30 50 3 55
A NNUAL 
TOTAL A25 11 A 36 501 7 508
JOS JOS JOS PRCNI PRCNI PRCNT
OEL CHINS TOTAL CHANG CHANG CHANG
0 1 - 1 2 0 1 - 1  2 0 1 - 1 2 0 1 - 1 2 0 1 - 1 2 0 1 - 1 2
1 9 8 6 19 86 1 9 8 6 8 A - 8 5 8 5 - 8 6 8 A - 8 6
1 A 1 15 20 Z 25 Z 50 Z
92 0 92 10 Z 2 8 - z 2 1- Z
5 A 0 5 A 1 A 8 Z 1 9 - z 100 z
A 1 0 A 1 5 0 - Z 2A z 3 7 - z
2 0 2 0 z 0 ft * 0 ft ft
0 0 0 0 z 0 z 0 z
26 0 26 0 z 18 z 1 8 z
7 0 7 A 0 - z 1 55 z AO z
0 0 0 0 z 0 z 0 z
10 0 1 0 5 6 - z 0 z 5 6 - z
20 0 20 2 16 z 5 z 2 3 3 z
0 0 0 0 z 0 z 0 z
1A 0 1 A 7 z 0 z 7 z
5 0 5 0 z 37 - z 5 7 - z
27 0 2 7 6A z 17 z 92 z
50 1 5 1 10 z 2 0 - z 1 2 - z
25 0 25 37 z 5 0 - z 3 2 - z
71 2 73 76 z 37 z 1A 3 X
A 5 8 A A62 l  6 z 9 - z 5 z
FOOTNOTE:  f a l l , a i v i a  a n d  h a v e a h i l l  j u v e n i l e  j u r y  o r  s i x  a r r a i g n m e n t s  
. . . . . . . . "  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  d i s t r i c t  c o u r t  d a t a
COMMONWEALTH Of MASSACHUSETTS 
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
CO URT NAME
AO AMS
ANESBURT 
AT ELEBORO 
AYER
BARNSIABLE
BO SOON
BR IGH TON
31 OCK TON
3R OOKL1NE
CA MB R 10GE
CM ARLES TOWN
CHELSEA
CH ICOPEE
CLINTON
CO NCORO
OEDHAM
DORCHESTER
DU DLEY
EAST BOSTON
EÍGAR TOWN
FALL RIVER
FITCHBURG
FR AMINGHAM
CARONEO
GLOUCESTER
GAEAT BARRINGTON
GR EENF1EL0
HA VERHILL
HINGHAM
HOLYOKE
IP SWICH
LA WRENCE
LEE
LE OMIASTER 
LOWELL 
LYNN 
MA LOEN 
MARLBOROUGH 
HI LFGRO 
NANTUCKET 
NA TICK
JUVENILES: JUVENILE CASES UNDER RISK/NEED SUPERVISION IAS OF 0ECEMBE1 31» 19861
NEW R/N NEW R/N NEW R/N TERMR/N
JAN-OE C JA N-DEC J AN- OEC JAN-OE C
1984 198 5 19 86 1 984
2 J 57 1 6 14
20 15 1 2 14
7 2 125 99 92
6 6 8 5 5 8 67
68 4 6 2 6 84
506 7 2 7 2 1 4 249
18 7 5 9
166 245 2 5 4 163
22 14 18 24
r  t 5 4 70 83
15 6 4 8
7 1 3 8 3
2 9 2 8 2 6 36
51 5 4 2 8 45
89 69 74 90
70 5 0 b 8 62
169 16 1 89 192
2 8 4 7 2 2 4 3
6 4 5 5 48 52
1 1 2 5 4
176 253 21 1 185
79 8 1 7 1 94
155 146 l  38 159
58 8 4 6 8 60
2 8 53 52 27
18 16 14 14
20 4 4 58 43
25 26 35 22
80 4 5 5 5 63
12 5 1 3 31
12 1 1 6 1
115 180 1 06 67
2 5 22 11 29
56 34 37 73
10 7 156 L 07 93
7 7 104 9 3 82
75 8 0 t 15 96
5 5 6 3 44 51
2 4 1 8 1 2 3b
0 1 1 0
4 P 49 50 44
TERMR/N TERMR/N TOTAL TOTAL
JAN-DEC JAN-OEC R/N R/N
19 85 19 8 6 DEC 1 9 84 DEC 1 9 8 5
27 30 1 9 29
16 20 1 8 17
78 117 4 7 88
86 64 39 38
74 36 62 34
1 80 150 250 297
6 2 54 35
19» 2 6 5 125 1 75
11 9 14 1 7
61 49 78 71
11 10 1 3 8
9 4 22 26
37 1 9 30 2 1
42 60 38 50
66 9 1 62 65
52 74 64 6 2
168 69 131 1 24
39 31 22 30
67 58 58 46
4 6 0 8
2 11 2 19 96 1 17
73 83 54 6 2
164 1 3 5 108 90
55 88 36 65
33 2 7 26 2 3
13 1 3 1 0 1 3
24 3 3 24 44
28 2 7 26 24
61 62 fa 7 51
6 9 7 6
9 1 3 1 1 1 3
1 80 154 160 1 6 0
20 15 14 16
33 32 20 21
128 1 26 82 1 10
88 100 85 10 1
71 89 5 8 6 7
69 44 34 28
13 2 7 1 b 2 1
0 1 3 0
56 42 4 1 34
TOTAL I  CHG I  CHG I  CHS
R/N TOTALR/H TOTALR/N TOTALR/N
1 9 8 6 8 4 - 8 5 8 5 - 8 6 8 4 - 8 6
1 5 5 2 . 6  X 4 8 . 2 - X 2 1 . 0  -  X
9 5 . 5 - X 4 7 . 0 - 1 5 0 . 0 - X
70 6 7 . 2  X 2 0 . 4  -X 4 8 .  9 X
32 2 . 5 “  X 1 5 . 7  “  X l  7 . 9 - X
24 4 5 . 1 - X 2 9 . 4 -X 5 1 . 2 - X
355 1 8 . 8  X 1 9 . 5  X 4 2 . 0  X
38 2 . 9  X 8 . 5  I 1 1 . 7  X
164 4 0 . 0  X 6 . 2 - X 3 1 . 2  X
26 2 1 . 4  X 5 2 .  9 I 8 5 . 7  I
92 8 . 9  - x 2 9 . 5  X 1 7 . 9  I
2 5 8 . 4 - X 7 5 . 0  -  X 8 4 . 6  -  X
30 1 8 . 1  X 1 5 . 3  X 3 6 . 3  X
28 3 0 . 0 - X 3 3 . 3  X 6 . 6  - X
18 3 1 . 5  X 6 4 . 0 - X 5 2 . 6 - X
48 4 . 8  X 2 6 . 1 - X 2 2 . 5 - X
56 3 . 1 - X 9 . 6 -  X 1 2 . 5 - X
l  26 5 . 3 - X 1 . 6  X 3 . 8 - X
21 5 6 . 3  X 3 0 . 0 - X 4 - 5 - X
3b 2 0 . 6 - X 2 1 . 7 - X 3 7 . 9 - 1
7 0 - 0  •  • 1 2 . 5 -X 0 . 0  » •
109 2 1 . 8  X 6 . 8 -  I 1 3 . 5  X
50 1 4 . 8  X 1 9 . 5 - X 7 . 4  -  X
9 5 16.6-X 3. 5 X 15.8-1
45 80.5 X 3D-7-X 25.0 X
28 11.5-X 21.7 I 7.6 X
14 30.0 X 7.6 X 40.0 X
49 83-3 X 11.5 X 1)4.1 X
32 7.6 “ X 3 3.3 I 23.0 X
44 23.8-X 13.7-X 34.5-X
1 0 14.2-X 66.6 X 42.8 X
6 18.1 X 5 3.8 '  X 45.4-1
112 0.0 X 30.0-X 30.0-X
1 1 14.2 X 31.2-X 2 1.4 - X
2b 5.0 X 23.8 X 30.0 I
91 34.1 X 17.2-X 10.9 X
94 1 8 . 6  X 6.9-1 10.5 I
93 15.5 X 38.8 I 60.3 I
28 17.6-X 0. 0 X 17.6-1
6 31.2 X 7 1.4 “ X 62.5-X
0 0.0 •* 0 . 0  x 0.0 »*
22 17.0-X 35.2-X 46.5-X
COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 
OFFICE OF THE COMMISSIONER OE PROBATION
JUVENILES:  JUVENILE CASES UNDER RISK/NEED SUPERVISION IAS OF DECEMBER J I ,  19661
NE M R / N NEW R/N NEM R/N TERMR/N TERM R 7 N TERMR/N TOTAL TOT AL TOTAL X CHG X CHG X CHS
CD URT NAME JAN-DE C JAN-DEC JAN-DEC JAN-DEC JAN-DEC JAN-OE C R7 N R/N R/N TOTALR/N TOTALR/n TQTALR7N198A 198 5 17 6 6 1 98A 19 85 1986 DEC 19 8 A DEC 1985 DEC 1986 8A-85 85-86 8A-86
NEW BEDFORO 161 192 1 7 3 162 15 3 191 96 129 11 1 3A. 5 X 1 3 . 9 -X 15.6 INE NBURYPCRT 1 8 3 3 20 11 22 28 12 23 15 91.6 X 3 A . 7 -  X 2 5.0 XNE h T ON 7 A 3 12 A 5 9 9 7 0 .0  X 2 2 . 2-X 2 2 . 2-XNORTH ADAMS 29 29 29 30 32 2 7 18 18 20 0 .0  X 11.1 X 11.1 X
NORTHAMPTON A A 6 A 70 27 17 61 A 9 96 105 95 .9  X 9 .3  X 11 A .2 Z
0* ANGE A 1 0 1 3 3 3 2 3 10 21 233.5 X 110.0 X 600.0  X
0* LEANS JA 30 1 1 A5 35 31 39 3 A 1A 12 .8 -X 5 8.8 -  X 6 A. 1 -X
PALMER A 1 33 31 AO Al 31 28 20 20 2 8 .5 -X 0.0 x 28 .5 -X
PEABODY 1« 2 1 31 29 IS 22 10 16 25 60 .0  X 56 .2  X 150.0 Z
PI TTSFIEtD 9 1 156 91 6A 1 13 106 63 102 92 61 .9  X 9 . 8 -  X A 6 . 0  Z
PL YMOUIH 11 B 11 3 96 156 98 118 99 1 l A 92 15.1 I 1 9 . 2-X 7.0 - X
auINC Y 109 120 80 125 1 18 12 1 100 102 61 2 .0  X A 0.1 -  X 3 9 . 0 -X
RO XBURY 12 A 172 1 50 120 170 139 1 3 A 1 36 1A 7 1 . A X 8.0 X 9 .7  X
SA LEM 5 A 58 33 80 AS 60 A 9 61 3 A 2 A . A X A A . 2 “  X 30 .6 -X
SOMERVILLE AO 28 29 78 25 18 AA A7 58 b .8  X 23. A X 3 1.8 X
SOUTH BOSTON A 6 37 38 2A 27 A3 AO 50 A 5 25 .0  X 10 .0 -X 12.5 X
SP ENCER 18 39 10 3A 21 25 9 27 1 2 200.0  X 55 .5 - 1 3 3.3 X
SP RINGFIELC 383 362 351 361 378 363 216 200 188 7 . A “  X 6 .0  " X 1 2 .9 -X
ST0UGH10N 1 8 3 1 36 18 2 J 37 21 31 31 A 7. 6 X 0 .0  X A 7.6 X
T( UNTON 59 98 75 6b 61 97 33 70 AS 112.1 X 31 . A-X AS. A X
UX BRIDGE 28 38 3 A 28 29 29 20 29 3 A A 5 . 0 X 17.2 X 70.0 Z
MALTHAM 50 7 A 89 53 66 63 50 58 8 A 16.0 X A A . 8 X 68 .0  XV A RE 19 23 7 1A 18 1 9 1 9 2 A 1 2 26 .3  X 5 0 . 0 - X 3 6 .8 -X
NAREHAM b 8 55 29 128 6A Al A 9 AO 26 18 .3 -X 35 .3 -X 4 6 . 9 “ XNEST ROXBURY 2 A 3 0 9 10 6 17 10 A A l . l - X » 0 . 0 -  x T6 . 4 -X
NE STBQRO UGH 22 33 2 3 Al 23 33 18 28 18 55 .5  X 3 5 . 7-X 0-0 zNE STFIELO 19 25 2A 6 23 22 15 18 20 20 .0  X 11.1 X 3 3.3 ZHI NCHEIDON IP 12 28 1A IS 17 1A 11 22 21 .A-X 100.0 X 5 7. 1 X
NO BURN 69 67 57 77 51 73 61 77 61 26.2 X 2 3 - 7-X 0.0 zNORCESTER 2AP 31 2 2 75 297 2 71 281 132 1 7 3 167 31.0 X 3 . A-X 26 .5  Z
HRENTHAM A 6 A 8 85 55 52 58 38 3 A 61 10 .5 -X 79.  A X 60 .5  X
TO TALS A597 5 09 9 AA 02 a a 11 A5 92 A6 90 360 9 Al OA 381 5 13.7 X 7 . 3 -  X 5 .7  5
SU RRENOER/SUPERVISION
COURT NA RE
*0 AHS
MESBURY 
AT TLEBORC 
AY ER
BA RNSTABEE
BOSTON
BAIGHTON
BAOCKION
3« OOKLINE
CANBRIOGE
CHARLES TOWN
CHELSEA
CH IC OPEE
C L I N T O N
CO HC ORO
DEDHAM
OORCHESTER
DUDLEY
EAST BOSTON
EDGARTCWN
FALL RIVER
FITCHBURG
FR AHINGHAH
GA RON ER
GL OUCESTER
GREAT BARRINGTON
GR EENFIELD
HA VERHILL
HINGHAM
HOLYOKE
IP SNICH
LA WRE NCE
LE E
CONNONHEALTH OF MASSACHUSETTS 
OFFICE OF THE COMA ISSI  ONER OF PROBATION
VIOLATION NOTICES: JUVENILES
TOTAL
men VIOLATION
DELI NOUE NC Y TECHNICAL NOTICES
CHARGES VIOLATIONS ISSUED
JAN-0EC.8A JAN -OEC» ) *  JAN-DEC.8A 
I I  # I  I I
z 100 .0 0 0. 0 2 100.0
1 100 .0 0 0. 0 3 100 .0
A 30.7 9 69. 2 1 3 1 00.0
5 Al .6 7 58. 3 1Z 100 .0
6 15 .0 3 A 85. 0 AO 100 .0
ZO 15. 3 110 8 A. 6 130 100 .0
7 63.6 A 36. 3 11 100 .0
AO 5Z .6 36 A7. 3 76 100.0
7 15 -Z 39 8A. 7 A6 100.0
6Z 55. 8 A 9 AA. 1 111 100 .0
3 50 .0 3 50. 0 6 100.0
A 57.1 3 A2. 8 7 100 .0
0 0 .0 2 100. 0 2 100 .0
0 0 .0 3 100. 0 3 100 .0
0 0 .0 6 100. 0 6 100 .0
1J Al .9 18 58. 0 31 100.0
33 1A .0 ZO 2 85. 9 235 100 .0
Z 33. 3 A 66. 6 6 100 .0
A Z5.0 12 75. 0 16 100 .0
0 0 . 0 1 1 0 0. 0 1 100 .0
18 AO .0 27 60. 0 A 5 100 .0
0 0 . 0 11 1 00. 0 1 1 100.0
11 A5.8 13 5 A. 1 2 A 100 .0
1 Z5 .0 3 75. 0 A 100.0
1 33 .3 2 66. 6 3 100 .0
0 0 .0 0 0. 0 0 0 .0
0 0 .0 12 100. 0 12 100 .0
1 33 .3 2 66. 6 3 100 .0
3 16 .6 15 83. 3 18 100 .0
23 57 .5 17 A2. 5 AO 100.0
0 0 .0 2 1 00. 0 2 100 .0
ZO Al .6 28 58. 3 A 8 100 .0
0 0 .0 1 100. 0 1 100 .0
NEH
DELINQUENCY 
CHARGES 
J AN-OEC.85
I I
k 57.1
A 50-0
s 33.3
5 35.7
A I 3. 3
3A A 0 . 0
3 60 .0
38 33.3
6 26 .0
6i A S . 8
1 50 .0
k 100 .0
k 66 .6
3 0 .0
1 20 .0
10 50 .0
7) 33.0
A 57 .1
9 50 .0
3 60 .0
27 61.3
Z Z 2 • 2
13 36.1
Z 50 .0
Z A 0 • 0
3 100.0
0 0 .0
0 0 .0
A 19.0
19 5 A . 2
i 50 .0
3 Z 71.1
) 0 .0
TECHN ICAL 
VIOLA T ICNS 
JAN -DE C » 85
I I
3 A 2 . 8
A 5 0 - 0
1 0 6 6 . 6
9 6 A . 2
2 6 8 6 . 6
5 1 6 0 . 0
2 A 0 •  0
7 6 6 6 . 6
1 7 7 3 . 9
6 8 5 1 . 1
1 5 0 . 0
0 0 . 0
2 3 3 .  3
3 1 0 0 . 0
k 8 0 . 0
1 0 5 0 . 0
1 6  0 6 6 . 9
3 A ? .  8
9 5 0 . 0
2
O•o«C
1 7 3 8 . 6
7 7 7 . 7
2 3 6 3 . 8
2 50.0
3 6 0 . 0
0 0 . 0
8 1 0 0 . 0
9 1 0 0 . 0
1 7 8 0 . 9
1 6 A 5 . 7
1 5 0 . 0
1 3 2 8 . 8
0 0 . 0
TOTAL 
VIOLAT ION 
NO TICES 
ISSUE 0 
JAN-OEC.85
1 z
7 1 00.0
8 100. )
15 100.0
1A 1 00.0
30 100 . )
85 100 . )
5 100 . )
11 A 1 00 . )
23 100 . )
l 33 100. )
2 100.0
k 100.0
6 100 . )
3 100. )
5 100. )
20 100 . )
239 100.0
7 100. )
1 8 1 00 . )
5 100 . )
AA 1 00 . )
9 100 . )
36 1 0 0 . )
k 100 . )
5 100 . )
3 100. )
8 1 0 0 . )
9 100.0
2 1 100-0
35 100 . )
2 1 00-0
A5 100 . )
0 0 . 0
NE H
OELINOUENCY 
CHARGES 
JAN-OEC.86
1 z
3 5 7 . 5
1 35.  Î
2 0 8 3 -  3
6 3 7 . 5
0 0 .  0
A 7 A 1 . 5
6 A 2 * 8
6 0 A 1 .  3
5 2 0 . 0
AZ A 2 . 8
5 1 0 0 . 0
3 1 0 0 . 0
1 1 6 . 6
0 0 - 0
0 0 . 0
5 2 2 . 7
1 1 0 3 0 . 5
0 0 - 0
8 5 0 - 0
1 1 A .  Z
2 6 8 6 . 6
2 2 8 . 5
9 A 5 .  0
k 1 0 0 .  0
2 6 6 . 6
0 0 . 0
5 3 3 .  3
k 5 0 . 0
2 8.3
2 0 8 0 - 0
0
Oo
2 2 5 1 . 1
0
oo
TE CHNI CAL 
VI OLA ! I UNS 
JAN-OEC.86
1 Z
5 6 2 . 5
2 6 6 .  6
A 1 6 . 6
1 0 S 2 . 5
1 6 1 0 0 . 0
6 6 5 8 .  A
8 3 7 . 1
8 5 5 8 . 6
2 0 8 0 . 0
5 6 5 7 . 1
0 0 - 0
0 0 .0
5 8 3 .  3
0 0 - 0
3 1 3 0 . 0
1 7 7 7 . 2
2 5 0 6 9 .  A
0 0 . 0
8 5 0 . 0
6 8 5 . 7
k 1 3 .  3
5 7 1 . A
1 1 5 5 . 0
0 0 .0
1 3 3 .  3
0 0 . 0
1 0 6 6 . 6
k 5 0 . 0
2 2 9 1 . 6
5 2 3 . 0
0 0 .0
2 1 AS. 8
1 1 0 0 .  0
IOTAL 
VIOLATION 
NOTICES 
I S SUE 0 
J AN'DEC.86 
I I
8 100.0
3 100.0
2 A 100.0
16 100.0
16 100.0
113 100 .0
1A 100.0
IAS 1 0 0 . 0
25 100.0
98 1 0 0 .  0
5 100.0
3 100.0
6 1 0 0 . 0
3 0.0
3 100.0
2 Z 100.0
36) 100.0
0 0 .  0
16 100.0
7 100.0
30 100.0
7 100.0
2) 100.0
A 100.0
3 100.0
) 0 . 0
15 100.0
8 100.0
2 A 100.0
25 100.0
) 0 . 0
A3 100.0
1 100.0
225
COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 
O F F I C E  OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
S U R R E N D E R / S U P E« » I  SION
COURT A A ME
L EOMI NS TER  
LOWELL 
LY NN 
MALDEN 
MARLBORO UGH 
MI LEORD 
NA NTUCKET 
NA T I C K  
MEW BEDFORD 
NE WBURYP CRT 
ME W T 0 N 
NORTH ADAMS 
NORTHAMPTON 
0 « ANGE 
ORLEANS 
PALMER 
PE ABOOY 
PI  T T S F I E L D  
PL Y MOUTH 
3 J I N C  Y 
ROXBURY 
SALEH
S O ME R VI L L E  
SOUTH BOSTON 
SPENCER 
SP R I N G F I E L O  
ST OUGHT ON 
TA UNION 
U ( B RI O GE  
WALTHAM 
UA RE 
WAREHAN 
WEST ROXBURY
V I O L A T I O N  N O T I C E S :  J U V E N I L E S
TO I AL
NEW V I O L A T I O N
DELINOUENCY T E C H N I C A L  N OTI CES
CHARCES V I O L A T I O N S  ISSUED
J A N - 0 E C . 8 A  J A N - D E C . 4 A  J A N - 0 E C . 8 A  
f X I X  I X
TOTAL
NEW V I O L A T I O N
DELINQUENCY TE CH NI CAL  N OTI CES
CHARGES V I O L A T I O N S  ISSUED
JAN*  DEC # 85 J A N - Q E C . 8 5  J A N - D E C . 8 »  
I X  I X  I X
t o t a l
NEW V I O L A T I O N
DELINQUENCY TECHNICAL NOTICES
CHARGES V I O L A T I O N S  ISSUED
J A N - D E C . 6 6  J A N - D E : . 8 6  J A N - 0 E C . 8 6  
I X  I X  I X
1 10*0 9 90. 0 10 1 00.0 3 37.5 5 62 .5 8 100 . ) 1 1 0.0 9 90 .0 1) 100 .0
6 42 .6 8 57. 1 1A 100 .0 22 A 8 .8 23 51.1 A5 1 00-3 18 39.1 28 60.8 A6 100.0
36 61 • 0 23 38. 9 59 100 .0 A3 60 .6 26 39.3 66 100.3 A8 A5.7 5 7 5 V . 2
lO i 100.  0
4 7 . 8 A 7 92. 1 51 100 .0 18 2A .3 56 75.6 7 A 100.3 16 2 A • 2 50 75.7 66 100.0
9 26 .4 25 7 3. 5 3 A 1 00 .0 1 A .7 20 95.2 21 100.3 A 18.1 18 81.8 22
100.0
5 7 1  .4 2 28. 5 7 100 .0 » 100 .0 0 0.0 5 100.3 0 0. 0 0 0 .0 0
0 .0
0 0 . 0 0 0. 0 0 0 . 0 3 0 .0 0 0.0 0 0.3 0 0.0 0 3-0 3 0 .0
0 0 . 0 2 100. 0 2 100 .0 6 37.5 10 62.5 16 100.3 2 25 .0 6 75.0 e 100 .0
55 94 .5 2 5.  A 37 1 00.0 A3 7 2 .8 16 27.1 59 100.1 2 3 35. 9 A 1 6 A . 0 6 A
100.0
0 0 .0 1 to o .  0 1 100.0 3 37.5 5 62.5 8 100.1 A 10 0. 0 0 0. 3 A 100.0
6 f 5 .0 2 25. 0 8 100 .0 6 100.0 0 0.0 6 100.3 2 100.0 0 0.0 2 100 .0
1 100.0 0 0. 0 1 100.0 2 100.0 0 0.0 2 1 00 . ) 5 7 1 . A 2 ? 8. 5 7 100 .0
3 23 .0 10 76. 9 13 100 .0 r 25 .9 20 7 A .0 27 1 00 . ) 11 39.2 1 7 60.7
28 100.0
1 33 . 3 2 66. 6 3 100 .0 2 33.3 A 66.6 6 100 . ) 5 100.0 0 0. 0 5 100 .0
5 41 .6 7 58. 3 12 100.0 3 33 .3 6 6 6.6 9 100 . ) 5 A 1.6 7 58-3 12 100-0
1 50.0 1 50. 0 2 100 .0 3 (3 .0 0 0.0 0 0 . ) 0 0.0 2 130.0 2 103.0
2 50 .0 2 50. 0 A 100 .0 1 2 5 .0 3 75.0 A 100.1 1 33. 3 2 66.6 3 100 .0
11 84 .6 2 15. 3 13 100 .0 16 9A.1 1 5 .8 17 100 . ) 31 7 0 . A 1 3 29. 5 AA
100.0
21 63 .6 12 36. 3 33 100 .0 1A 70.0 6 30.0 20 100 . ) 9 A 7. 3 10 52.6 19 100 .0
12 9.9 109 90. 0 121 1 00.0 8 6 . 7 110 9 5.2 118 100 . ) 15 1 3. 8 9 3 86. 1 108 100 .0
11 35 .4 20 6A. 5 31 100.0 22 A 2. 3 30 57.6 52 1 0 0 . ) 31 50 .8 30 A 9.1 61 100.0
o 0 .0 A to o .  0 A 100 .0 3 0 .0 A 1 00.0 A 100. ) 1 25 .0 3 7 5. 0 A
100 .0
I f 51.1 15 a6. 8 32 1 00.0 9 33 .3 1 8 66.6 27 100.3 11 A A . 0 1A 56.0 25 100 .0
o 0 . 0 3 100. 0 3 100 .0 2 AO .0 3 60.0 5 1 00 . ) 0 0 .0 0 0 .0 3 0 .0
J 58 • 3 5 A l .  6 12 100 -0 1 50 .0 1 50.0 2 1 00 . ) 0 0. 0 2 100.0 2 100 .0
1 1 . 5 62 98. A 63 100 .0 5 6 .7 69 93.2 7 A 100.3 8 7.6 97 9 2. 3 105 100. 0
4 16 .6 20 6 3. 3 2 A 100 .0 A 19.0 17 80.9 21 100.3 3 8 .3 33 91.6 36 10 0 .0
4 44 • 4 5 5 5 .  5 9 100.0 A 28 .5 10 71 .A 1A 100 . ) 9 75.0 3 25 .0 12 100.0
9 f5 .0 3 25. 0 12 100 .0 8 66 .6 A 33.3 12 100.) 3 50 .0 3 50.0 6 100 .0
24 55 .6 1 9 AA. 1 A3 100 .0 A3 83 .3 8 16.6 AS 100.) 3A 62 .9 20 37.0 5 A 1 00 .  0
f 50.0 7 50. 0 1A 100.0 3 50 .0 3 50.0 6 100.3 10 62 .5 6 37.5 16 100 .0
6 16 .6 30 63. 3 36 100 .0 6 12.5 A 2 87.5 A 8 100.3 12 19.0 51 80.9 63 100 .0
0 0 .0 1 1 0 0 .  Û 1 100 .0 r 100.0 0 0 . 0 7 1 0 0 . ) 0 0 .  0 1 100.0 1 100.0
COMHONUEALTH OF MASSACHUSETTS 
O F F I C E  OF THE C O H 1I  SSI  ONER OF PROBATION
SU RRENDER/ SUP C A V I S I  ON V I O L A T I O N  N O T I C E S :  J U V E N I L E S
NEU
D E L I N O O E N C t  TECHNICAL 
CHARGES V I O L A T I O N
J A N - 0 E C . 8 4  J A N - D E C . Í 4  
COURT NANE *  *  *  1
UE STBOROUGH 5 SO . 0 5 5 0.  0
U E S T E I E L C 0 0 - 0 0 0 .  0
U I NCHENOON 0 0 . 0 1 l  00 .  0
UO BURN 18 4 3 . 9 23 56 .  0
UO RCESTER 10 1 0 . 4 86 89 .  S
UR ENTHAM A 3 3 . 3 8 6 6 .  6
TOTALS 5 7 9 31 . 5 1 2 5 8 6 8 .  4
B ER KS HI RE  D I S T R I C T 14 82 . 3 3 17 .  b
B R I S T O L  J U V E N I L E  COURT 61 58 . 6 43 4 1 . 3
ES SEX C I  STRICT 5 41 . 6 7 5 8 .  3
M ID DL ES EX  D I S T R I C T 25 3 4 . 7 47 6 5 .  2
NORTHERN UORCESTER 1 4 . 0 24 9 6 .  0
SOUTHERN UORCESTER 28 59 . 5 19 4 0.  4
I OT AL
V I O L A T I O N  NEW
N OT I CE S  DELINQUENCY TECHNICAL 
ISSUED CHARGES VI OLA H E N S
J A N - D E C . 8 4  J A N " D E C .  85 J A N“ OE C * 45
1 1 f i I I
10 100 . 0 8 4 4 . 4 10 5 5 . 5
0 0 - 0 l 1 4 . 2 6 8 5 . 7
1 100 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0
41 100 . 0 23 3 9 . 6 35 6 0 . 3
96 1 0 0 . 0 9 21  . 9 52 78 . 0
12 1 0 0 . 0 5 4 1 . 6 7 5 8 . 3
1 8 3 7 100 . 0 745 3 8 . 5 118 6 6 1 . 4
17 100 . 0 25 8 6 .  2 4 1 5 . 7
104 1 0 0 . 0 79 5 9 . 8 5 3 4 0 . 1
12 100 . 0 1} 3 1 . 2 22 6 8 . 7
72 100 . 0 23 2 8 . 7 6 2 7 1 . 2
25 100 . 0 5 2 5  . 0 15 7 5 . 0
47 1 0 0 . 0 26 5 9  . 0 18 40 . 9
TOTAL TOTAL
V I O L A T I O N  NEV V I O L A T I O N
N O T I C E S  d e l i n q u e n c y  t e c h n i c a l  n o t i c e s
i s s u e d  c h a r g e s  v i o l a t i o n s  i s s u e d
J A N - D E C . 8 5  J A N - D E C . 8 6  J A N - D E C . 8 6  J 4 N - D E C - 8 6
I Z 1 Z f Z 1 Z
18 1 0 0 . 3 6 4 6 . 1 7 5 3 . 8 13 1 0 0 . 0
7 1 0 0 . ) 1 3 3 .  3 2 6 6 . 6 3 1 0 0 . 0
0 0 . ) 1 1 0 0 . 0 0 0 . 0 1 1 0 0 . 0
58 1 0 0 . ) 9 2 4 . 3 2 8 7 5 . 6 57 1 0 0 . 0
41 1 0 0 . ) 2 5 . 5 34 9 k . k 36 1 0 0 . 0
12 1 0 0 . 3 12 4 8 . 0 1 3 5 2 . 0 25 1 0 0 . 0
1 9 3 1 1 0 0 . ) 7 72 3 6 . 4 1 3 4 7 6 3 . 5 2 1 1 9 1 0 0 . 0
29 1 0 0 . ) 39 6 5 . 0 2 1 3 5 . 0 60 1 0 0 . 0
1 3 2 1 0 0 . ) 78 bO.  0 5 2 4 0 . 0 1 33 1 0 0 . 0
32 t o o . ) 11 6 1 . 1 7 3 8 . 8 18 1 0 0 . 0
87 1 0 0 . ) 21 3 1 . 8 4 5 6 8 . 1 66 1 0 0 . 0
20 1 0 0 - 3 4 2 2 .  2 1 4 7 7 . 7 18 1 0 0 . 0
44 1 0 0 . ) 9 4 2 . 8 1 2 5 7 - 1 21 1 0 0 . 0
C O M M O N W E A L T H  OF  M A S S A C H U S E T T S  
O F F I C E  OF THE C O M M I S S I O N E R  OF P R O B A T I O N
CHINS CASEFLQH - - J U V E N I L E
NEW NEW NE W TERM TERM
COUNT NAME Y T O . 8 * Y T 0 . 8 5 YT 0 » 86 Y TD.8  A Y TO * 8 5
ADAMS 2A 2 T 23 30 1 T
ANESBURY 20 1A 1 T 19 2 A
ATTLEBORO 5S 82 88 60 AO
AYER Z1 32 A6 20 31
BARNSTABLE 95 1 1 / 1 0 9 89 8 8
BOSTON 9 7 31 68 89T A3
B R I 6 H T  ON 0 0 0 0 0
BROCKTON 216 2A 5 2 A 9 2 2 8 21 2
B ROOKLI NE 20 2 8 16 19 2 1
CAMBRIDGE 129 136 1 20 1 22 1 32
CHARLE STOMN 0 0 0 0 0
CHELSEA 0 0 0 0 0
CHI COP EE 2A 39 AA 23 1 3
CL I N I O N 33 A3 3 A 31 38
CONC6R 0 U 13 21 19 9
Of DMA N 61 39 50 56 AO
OORCHESTER 0 0 0 0 0
DO OLE V TA A8 83 59 6 2
EAS1 BOSTON 0 0 0 0 0
EOGART CUN 1 6 6 A 1
F A L L  R I V ER 110 132 T 6 136 118
F I TC HBU RG 83 95 82 90 TA
FR AM 1 NGHAM 6T 63 T 5 51 8 3
GARDNER AO 33 E l 3T 35
GLOUCESTER 2A 55 3A 11 3 1
GREAT BARRINGTON T 20 10 3 1 1
GREENF I ELO 13 5 3 9 8
H A V E R H I L L ST T 1 5 T A3 6 3
HINGHAM 26 21 23 29 2 A
H O L Y I K E 266 2 6T 192 12A 22 1
I P S W I C H A 6 2 5 5
LAWRENCE 101 83 TT T5 6 1
LEE 11 10 6 8 1 0
LEOMI NSTER A2 56 61 A3 5 5
LOWELL 200 2 0 8 2 1 9 155 1 6 8
LYNN 2T9 185 1 A 5 2 36 21 T
p e r c e n  t PERCENT PERCENT
TERM TOT AS TOT AS TO T AS CHANGE CHANGE CHANGE
Y TO * 86 OF 12 6 A OF 12 85 OF 12 8 6 BA - 8 5 8A - 8 b 8 5 - 8 6
2 A 10 20 19 1 0 0 . 0  X 9 0 - 0  X 5 . 0 -
11 21 1 1 I T A T . 6 -  X 1 9 . 0 -  X 5A . 5
5 5 AA 8 6 T 6 9 5 .  A X 1 2 . 7  X 1 1 . 6 -
A5 8 9 11 1 2 . 5  X 3 T .  5 X 2 2 . 2
11 A TA 9 2 8T 2 A . 3 X I T . 5 X 5 . A -
125 10 30 101 8 961 1 . 1 -  X 6 .  6 -  X 5 . 5 -
0 0 0 0 0 . 0  X 0 . 0  X 0 . 0
2 2 5 1 19 15 2 1T6 2 T .  T X A T . 8 X 1 5 . T
11 18 2 5 30 3 8 . 8  X 6 6 .  6 X 2 0 . 0
160 1 35 1 3A 9A O . T -  X 3 0 . 3 -  X 2 9 . 8 -
0 0 0 0 0 . 0  X 0 .  0 X 0 . 0
0 0 0 0 0 . 0  X 0 . 0  X 0 . 0
3 A 30 5 6 66 8 6 . 6  X 1 2 0 . 0  X I T . 8
A l 12 1 T 10 A l  . 6  X 1 6 . 6 -  X A 1 • 1 -
20 8 12 13 5 0 . 0  X 6 2 .  5 X 8 . 3
55 A 7 A 6 A l 2 . 1 -  X 1 2 . T -  X 1 0 . 8 -
0 0 0 0 0 .  0 X 0 . 0  X 0 . 0
69 A 9 35 52 2 8 . 5 -  X 6 .  1 X AS . 5
0 0 0 0 0 . 0  X 0 .  0 X 0 . 0
3 A 9 12 1 2 5 . 0  X 2 0 0 . 0  X 3 3 . 3
9 1 AO 5 A 39 5 5 . 0  X 2 . 5 -  X 2 7 . 7 -
T9 26 A I 50 8 0 .  T X 9 2 .  3 X 6 . 3
5 A 53 33 SA 3 T . T -  X 1 . 8  X 6 3 . 6
51 22 20 30 9 . 0 -  X 3 6 . 3  X N/T o • o
A l 25 A 9 A 2 9 6 . 0  X 6 8 . 0  X 1 A . 2 -
11 6 15 1A 1 5 0 . 0  X 1 3 3 . 3  X 6 . 6 -
3 6 3 3 5 0 . 0 -  X 5 0 . 0 -  X 0 . 0
A8 53 6 1 TO 1 5 .  0 X 3 2 - 0  X 1A . T
26 16 1 3 10 1 8 . T "  X 3 T • 5 -  X 2 5 . 0 -
1 8 3 20 3 2 A 9 258 2 2 . 6  X 2 7 . 0  X 3 . 6
2 2 3 3 5 0 . 0  X 5 0 - 0  X 0 . 0
82 92 11 A 109 2 3 . 9  X 1 8 .  A X A .  3 -
T 9 9 8 0 .  0 X 1 1 . 1 -  X 1 1 . 1 -
AA 11 12 29 9 . 0  X 16  3 . 6  X 1 A 1 . 6
152 3 2 T 36 T A 3A 1 2 . 2  X 3 2 . 7 X 1 8 . 2
1 AO 1 95 1 3 5 310 3 0 . T*  X 5 8 . 9  X 1 2 9 . 6
COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 
O F FI CE  OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
CHI NS  CASEFLOM -
COUR1 NAME
MALDEN
MARLBOROUGH
M I L FO R D
NANTUCKET
NA T I CK
NEW BEOFORD
NEUBURYPORT
NEKTON
NORTH ADAMS
NOR IH A HP TON
ORANGE
ORLEANS
PALMER
PEABODY
P I T T S F I E L D
PLYMOUTH
QUINCY
ROXBURY
SALEM
S OME RVI LLE
SOU IH BOSTON
SPENCER
S P R I N G F I E L O
STOUGHTON
TAUNTON
UXBRIDGE
WALTHAM
WARE
WAREHAM
HE S I  ROXBURY
WESTBOROUGH
NF S IF I  ELD
WINCHENDON
WOBURN
WORCESTER
WREN I H  AH
J U V E N I L E
n e w NEW NE M TERM
Y T 0*8  A YTD. 85 Y T 0 , 8 6 Y T0»8 A
99 12 A 98 70
35 70 A 9 27
38 AA 36 32
0 1 0 0
33 1A 25 15
301 32A 2 7 A 2 AO
25 23 29 23
2A 11 21 16
31 A6 A2 37
81 7 5 AA 60
18 20 32 11
26 2B 23 23
ZA 26 A l 2A
30 26 3 A 36
7A 109 125 A5
96 81 83 57
76 1A 7 88 AB
0 0 0 0
8b 23 35 A9
81 9 7 A5 62
0 0 0 0
37 5 0 51 2A
2 19 1 7 A 2 5 5 221
37 39 50 18
AO 79 87 A2
A l 31 A2 28
62 5 3 A9 58
1A 8 8 10
A5 31 5 A A2
0 0 0 0
33 28 A2 29
32 38 51 22
25 2A 21 25
66 78 72 53
326 303 35A 256
52 A 9 5 A A7
T ERM TERM TOT AS TOT AS
Y TD » 8 5 Y T D * 8 6 OF I Z B A OF 12 85
9 9 99 1 1A 1 3 9
5 8 65 21 3 3
5 0 29 39 33
1 0 1 0
30 22 36 20
31 9 2 76 1 32 1 3 7
2 A 35 1 6 15
2 5 7 25 1 1
A A 36 26 28
79 53 33 2 9
2 3 l  8 l  3 10
2 5 27 1A 1 7
1 8 AO 19 27
3 1 36 18 1 3
8 7 78 55 77
6 2 5A 75 9 A
96 96 137 1 8 8
0 0 0 0
21 69 29 5 5
91 A 2 81 8 7
0 0 0 0
A 6 56 38 36
18 1 20A 5A AS
AO A 9 38 37
37 AA 35 77
A 3 AA 36 2 A
5 5 36 1 38 1 9
A 5 9 1 3
30 A2 15 16
0 0 0 0
30 31 27 2 5
A3 31 28 2 3
2 9 15 10 5
61 1 A 0 1 A 2 159
30 7 306 1 99 19 A
A 7 AS 32 3A
PE RCENI P E R C E N T fERC En T
AS CHANGE CHANGE CHANGE
1 2 86 8A - 8 5 8 A - 8 6 8 5 - 8 6
138 2 1 . 9 2 1 . 0 X 0 . 7 -
17 5 7 . 1 1 9 . 0 - X A8 • A -
35 1 5 .  3* 1 0 . 2 - X 6 . 0
0 0 . 0  » * 0 . 0  • * 0 . 0
23 A A .  A - 3 6 . 1  - X 1 5 . 0
1 35 3.  7 2 .  2 X 1 . A -
9 6 . 2 - A 3 . 7  - X A O . O -
25 5 6 - 0 - 0 . 0 X 1 2 7 . 2
3A 7 . 6 3 0 . 7 X 71 . A
20 1 2 . 1 - 3 9 .  3 - X 3 1 . 0 -
2A 2 3 . 0 - 8 A .  6 X 1A0 . 0
13 2 1 . A 7 . 1  * X 2 3 . 5 -
28 A 2 . 1 A 7 .  3 X 3 . 7
11 2 7 . 7 - 3 8 . 8 - X 1 5 . 3 -
12A AO.O 1 2 5 . A X 6 1 . 0
123 2 5 . 3 » A .  0 X 3 0 . 8
180 3 7 . 2 3 1 . 3 X A • 2 -
0 0 . 0 0 . 0 X 0 . 0
21 8 9 . 6 2 7 .  5 - X 6 1 . 8 -
90 7 . A 1 1 . 1 X 3 . A
0 0 . 0 0 . 0 X 0 . 0
30 5 . 2 - 2 1 . 0 - X 1 6 . 6 -
99 1 1 . 1 - 8 3. 3 X 1 ) 6 . 2
33 2 - 6 - l i . 1 - X 1 0 . 8 -
101 1 2 0 . 0 1 8 8 . 5 X 3 1 . 1
21 3 3 . 3 - A l . 6 - X 12 . 5 -
32 86 . 2 - 7 6 . 8 - X 6 8 .  A
16 A A. A 7 7 . 7 X 2 3 . 0
25 6 . 6 6 6 .  6 X 5 6 . 2
0 0 .  0 0 . 0 X 0 . 0
30 7 . A - 1 1 . 1 X 2 0 . 0
A3 1 7 . 8 - 5 3 . 5 X 8 6 . 9
11 5 0 . 0 - 1 0 . 0 X 1 7 0 . 0
91 1 1 . 9 3 5 . 9 - X A2 . 7 -
2 A 1 2 . 5 - 2 1 . 1 X 2 A . 2
AO 6 .  2 2 5 - 0 X 1 7 . 6
229
COMMONWEALTH OF H ASS ACHU SEITS 
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
CHINS CASEELOW — JUVENILE
COURT NAME
NEW
T TO *8 A
NE M
YT 0 »65
NE M
YT 0 * 8 6
TERM 
Y T 0 * 8  A
t e r n  
Y TO» 85
ANNUAL TOTAL 5 ABA S A l  1 A A 89
5 0 9 6
PE RCENT p e r c e n t PERCEN T
TERM TOT AS TOT AS TO T AS CHANGE c h a n g e CHANGE
Y TO* 8 6 OF l ? 8  A OF 1 ? 85 1 2 8 6 8 A - 8 5 8 A - 8 6 8 5 - 8 6
5 15 9 A 5 8 0 A 6 ? 9 7 301 5 . 6  X 6 6 . 0 I  5 7 . 0  I
BERK SH IR E J U V .  D I S T R I C T 1 AT
B R I S T O L JO V .  COURT 506
ESSEX J U V .  D I S T R I C T 130
Ml  OOL ES EX J U V .  D I S T R I C T 156
N0R1HERN WORCESTER J U V . 183
SOUIHERN WORCESTER J U V . 190
212 2 06 123 1 6 9
6 1 7 5 25 A86 51 A
169 1 39 101 1A 7
179 195 1 1 3 2 0 2
21 8 19 8 189 1 9 6
173 21 2 1 A3 20 1
1 5 6 1 0 6 1 A9 199
A66 2 5 1 35 A 351
137 1 17 1 3 9 1 A 1
186 1 18 9 5 105
179 59 8 1 100
198 1 6 2 1 2 8 138
A O . 5 Z 8 7 . 7 Z 3 3 . 5 Z
o• Z 3 9 . 8 Z 0 . 8 - z
1 8 .  8 Z 2 0 . 5 Z 1 . A z
1 9 .  A- z 1 1 . 0 - z 10 . 5 z
3 7 . 2 z 6 9 .  A z 2 3 . A z
2 0 . 9 - z 1 A . 8 - z 7 . 8 z
C OHHQN HE AL T H OF MASSACHUSETTS 
O F FI C E OF THE COMMISSI  OME R OF PROBAT IOM
CHINS: MEN CASES
— runaway------------
01-12 01-12 01*12
COURT NAHE 19 8 4 1 9 8 5 1 98 6
ADAM S a 12 l 0
AMES BURY / 5 9
A TTLEBORO 16 58 54
AYER 15 9 l  4
BARNSTABLE 25 52 5 2
BOSTON 1 2 8 89 )  7
B R I 6 H T 0 N 0 0 0
BROCKTON 1 56 1 4 / 1 2 8
BROOKLINE 5 9 b
CAMBRIDGE 55 52 5 3
CHARLESTOWN 0 0 0
CHELSEA 0 0 0
CHICOPEE 15 10 24
C L I N T O N 12 18 1 1
C OKC ORO 6 9 9
OECHAM 19 14 1 0
DORCHESTER 0 0 0
DUDLEY 28 50 5 0
EAST BOSTON 0 0 0
EOGARTOUN 1 1 0
F A L L  R I V ER 5 1 4 / 5 2
E l l C H B U R B 45 42 2 3
FRAMINGHAM 11 24 2 6
GARONER 10 10 5 b
GLOUCESTER 9 19 1 3
GREAT BARRINGTON 0 / 2
G R E EN F I EL D 2 5 1
H A V E R H I L L 12 16 7
H1NGHAH 1 5 9 l 3
HOLYOKE 58 60 3 5
I P S WI C H 5 0 1
LAWRENCE 62 25 fc 7
LEE 5 5 2
LEOMI NSTER 15 10 1 3
LOWELL T O 61 5 9
L y n n T l 62 3 2
HALDEN 56 2 / 2 9
---- STUBBORN----------  --------TRUANT
0 1 - 1 2 0 1 - 1 2 © 1 rG 0 1 - 1 2 0 1 - 1 2 0 1 - 1  2
1 9 84 19 85 19 8 6 1 9 84 1 985 1 9 8 6
8 4 6 8 11 /
9 6 5 4 1 3
20 14 52 19 5C 22
1 0 12 20 6 1C 12
29 55 41 40 50 34
1 / 0 204 1 8 9 / 6 8 / 1 2 865
0 0 0 0 C 0
4 / 59 6 / 55 59 54
1 5 10 6 4 9 2
56 46 41 60 5 * 44
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
11 1 / 14 0 12 6
15 18 15 6 / 8
5 1 10 5 3 2
25 8 19 18 1 / 21
0 0 0 0 0 0
55 1 5 20 11 5 1 3
0 0 0 0 0 0
0 2 5 0 0 1
48 5 / 50 11 2 8 12
22 59 50 10 12 2 8
55 20 26 25 19 25
15 1 0 1 2 14 / 15
8 12 6 5 24 12
/ 12 0 0 1 0
5 2 1 5 0 1
26 1 / 1 4 19 58 36
6 / 6 6 5 4
49 b l 48 1 / 9 144 108
1 4 0 0 2 1
2 / 4 5 16 12 16 14
2 1 2 6 4 2
11 14 20 1 2 23 16
8 2 9 / 1 0 / 45 48 52
50 49 51 149 5 4 48
50 64 54 55 53 35
-SCHOOL OFFENOER-  -------------TOTAL
-  12 0 1 - 1 2 0 1 - 1 2 0 1 - 1 2 0 1 - 1 2 5 1 - 1  2
84 1 9 8 5 19 8 6 1 9 84 1 9 85 19 86
0 0 0 24 2 / 23
0 0 2 20 1 4 1 /
0 0 0 55 82 88
0 1 0 31 32 46
1 2 2 95 11 / 109
31 2 6 29 1 0 9 / 1031 1 180
0 0 0 0 0 0
0 0 0 216 2 4 5 2 49
0 0 0 20 2 8 14
0 0 0 l  29 136 118
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 24 39 44
0 0 0 55 4 3 34
0 0 0 14 1 3 21
1 0 0 61 39 50
0 0 0 0 0 0
0 0 0 /  4 48 S3
0 0 0 0 0 0
0 5 0 1 6 6
0 0 2 110 1 52 Zb
6 2 1 8 3 95 82
0 0 0 6 / 63 /  5
1 6 0 40 55 6 1
1 0 3 23 55 34
0 0 0 / 20 10
1 0 0 1 3 5 5
0 0 0 5 / /I 5 /
1 0 0 2b 21 25
0 2 1 266 2 6 / 1 92
0 0 0 4 6 2
0 1 0 101 83 //
0 0 0 11 10 6
4 9 12 42 56 61
3 2 1 20 0 20 8 2 19
6 20 1 4 2 / 6 185 145
0 0 0 99 1 24 98
COMMONME ALT H OF MASSACHUSETTS 
O F F I C t  OF T H t  COM4I S S I  ONER OF PROBATION
C H I N S :  NEW CASES
CCl iRT NAME
MARL BOROUGH
H I LF OR D
NANTUCKET
N A T I C K
NEK eCOFORO
NEKBURTPORT
NEKTON
NORTH ADANS
NORT HAHPT ON
ORANGE
ORLEANS
PALHER
PEABCOY
P I T T S F I E L D
PLYMOUTH
QUINCY
RQXBURV
SALEH
S OH ER V l LL E  
SOUTH BOSTON 
SPENCER 
S P R I N G F I E L D  
STOUGHTON 
IAUNTON 
UXBRIDGE 
U ALT HAH 
HARE 
HAREHAH 
NEST ROXBURY 
REST BORO U6H
h e s t f i e l d
UINCHENOON
HOBURN
h o r c f s t e r
HRENTHAN
ANNUAL TOTAL
------R UFA HAY-----------------
01-12  01-12  01-12
19 8 A 1 9 8 5 198 b
11 29 l  b
l  3 18 1 1
0 0 0
8 4 4
9 / 80 5 4
8 / 6
1 7 Z
11 19 2 /
11 10 1 0
10 3 1 1
12 13 5
8 9 1 9
/ 16 2 2
22 5 3 4 /
* 5 48 4 5
31 5 6 i  0
0 0 0
26 5 2 0
25 6 1 b
0 0 0
10 29 2 4
* 2 31 r 2
12 10 2 0
I t 9 l  /
11 12 Z
29 34 1 8
3 0 0
18 18 3 6
0 0 0
13 13 2 2
3 3 2
12 12 1 3
14 15 2 3
1 38 122 129
36 26 2 /
15 99 1 6 1 / 161 8
------S I  UBBORN-
0 1 - 1 2 0 1 - 1 2 01 - 1 2
1 9 8 4 1 9 8 5 1 / 8 6
10 1 7 15
8 12 9
1 1 0
11 5 9
9 * 106 6 5
9 7 8
10 1 3
11 1 / 9
40 48 2 0
4 1 10
Z 6 10
11 15 1 9
10 4 b
2 6 2 9 3 /
24 20 24
23 39 22
0 0 0
8 11 5
2 9 34 9
0 0 0
1 / 12 12
1 5 2 1 1 9 1 6 1
1 3 18 16
9 19 21
12 14 15
19 1 3 15
7 2 2
11 10 16
0 0 0
8 9 7
23 2 / 39
8 2 4
3 / 41 28
110 10 3 1 4 5
10 14 20
1 6 25 1 / 3 4 1 6 8 0
|  K U A W I  *
0 1 - 1 2 0 1 - 1 2 0 1 - 1 2
1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6
24 2 C 1 /
1 / 14 16
0 0 0
1 3 5 12
1 0 3 134 151
7 Z 13
9 2 0
9 1C 6
30 1 / 14
3 16 11
6 8 8
4 2 2
10 5 3
2 6 2 / 41
21 12 1 1
22 51 16
0 C 0
23 / /
2 / 5 / 20
0 C 0
10 9 15
2 5 24 22
/ 8 10
21 51 48
18 5 20
14 4 16
2 6 5
16 3 2
0 0 0
12 6 12
6 e 10
5 1C 4
15 20 20
77 /  4 80
6 9 /
2 0 9 / 2 0 3 3 2 1 1 8
-SCHOOL OFFENDER-
0 1 - 1 2 0 1 - 1 2 0 1 - 1 2
1/ 84 1 9 8 5 1 9 8 6
3 4 1
0 3 0
0 0 0
1 0 0
/ 4 4
1 2 2
4 1 11
0 0 0
0 0 0
1 0 0
1 1 0
1 0 1
3 1 3
0 0 0
8 1 3
0 1 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
5 6 /
0 a 1
0 0 0
3 2 0
2 0 1
0 3 0
0 3 0
0 0 1
0 0 0
0 3 3
0 2 1
1 4 0
0 3 0
9 / 105 1 0 3
0 1 - 1 2
■ I U M L *
0 1 - 1 2 3 1 - 1 2
19 8 4 1 9 8 5 1 9 86
48 ZO 49
38 44 3b
1 1 0
33 1 4 25
331 324 2 Z 4
25 23 29
24 1 1 21
31 4 6 42
81 Z5 44
1 8 20 32
26 2 8 23
24 26 41
30 2 6 34
/  4 10 9 125
98 81 83
Zb 1 4 Z 88
0 0 0
5 / 23 32
81 9 Z 45
0 0 0
3 / 50 51
219 1 / 4 2 55
3 / 42 53
41 Z 9 8 /
41 31 42
65 53 49
14 8 8
45 31 54
0 0 0
33 2 8 42
32 38 5 1
25 24 21
bb Z 8 /  2
326 303 3 5 4
52 4 9 5 4
541 8 5 4 8 Z 55 19
C OHH ON HE AL T H OF MASSACHUSETTS 
OF FI CE  OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
C H I N S :  HEM CASES
---- RUMA HAY ------ S TU OB O RN - - T R U AN! - Ì C H O O L  OFFENDER- i OTAL
COURT NAME
0 1 - 1 2  
19 a a
0 1 - 1 2  
1 9 8 5
0 1 - 1 2  
191 6
B ERKSHIRE J U V .  D I S T R I C I A A 9 6 1 8
B R I S T O L J U V .  COURT 1 75 1 7 A I T  7
ESSE X J U V .  D I S T R I C T T9 A7 1 6
MI D DL E SE X J U V .  D I S T R I C T A5 66 60
NORTHERN WORCESTER J U V . 8 A 82 6 0
SOUTHERN WORCESTER J UV . 62 89 9 2
01-12
198A
01-12
1985
01-12
1986
01-12 
1 98 A
01-12 
1 985
01-1 2 
1986
5A 65 62 A 9 53 56
171 196 1 A 8 1 5 A 2A3 233
5 3 A8 31 35 72 65
6A 5A 70 66 5A 6A
56 73 69 33 52 56
72 51 56 56 33 6A
01 -  12 
17 8A
01-12
1985
01-12
1986
01-12 
1 98 A
01-12
1985
31-12
1986
0 0 0 1 A 7 212 206
7 A 7 507 617 525
2 2 7 129 169 139
A 5 1 179 179 195
10 11 13 183 2 18 198
0 0 0 190 173 2 12
COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 
OF F IC E  OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
CARE t  PROTECTIONS J U V E N I L E S
0 1 -  12  85 0 1 - 1 2 8 6 PE R CE Nf PERCENT p e r c e n t
I C H I L O R E N  m a k i n g » C H I L DR E N MAKING f C H I L O R E N  MAK ING CHANGE c h a n g e Ch a n g e
I N I  V I  AL I N I T I A L IN IT  I LL 1 9 8 4 - 1 9 8 5
1 9 6 A - 1 9 8 6 1 9 8 5 - 1 9 8 5
CO URT COURI  A P PE A RANCE
COURT APPEARANCE COURT APPEARANCE
1 0 IS 2 3 . 0 2 - Z 1 5 . 3 8 X 5 0 . 0 0 X
AD AMS 15 4 SO.  0 0 X 6 0 . 0 0 - X 2 3 . 3 3 - X
AN ES BUR Y 1 0 31 17 1 8 1 . 8 1 X 5 A . 5 A X A 5 . 1 6 - X
AT TLEBCRC 6 2 0 2 0 . 0 0 X 3 0 0 . 0 0 X 2 3 3 -  5 3 X
AYER 3 3 A2 3.  12 X 3 1 . 2 5 X 2 2 . 2 2 z
B ARNSTABLE 420 A A1 5 -  52 X 1 0 . 8 0 X 5 . 0 0 X
BOSTON 5 9 8 0 0 . 0 0 z 0 . 0 0 X 0 .  0 0 z
BA IGHTON 25 0 . 0 0 X 5 9 . 5 2 X 5 9 . 5 2 X
BA OCKTON 4 7 11 2 2 6 6 . 6 6 X 3 3 . 3 3 - X 8 1 . 8 1 - X
B l O O K L I N E 10 1 0 . 2 5 - X 2 3.  0 2 - X 1 A . 2 8 - z
CA H8 R ICGE 59 0 0 . 0 0 X 0 . 0 0 X 0 .  0 0 z
CHARLEST CNN 0 o 0 0 . 0 0 X 0 . 0 0 X 0 .  0 0 X
CHELSEA 0 9 11 5 5 . 5 5 - z 3 8 . 8 8 - X 3 2 . 5 0 X
CMICOPEE 1 o 0 0 .  0 0  'It * 0 . 0 0 *  * 0 . 0 0 X
C L I N T O N 2 1 2 6 2 6 . 0 8 - X 2 3 . 9 1 - X 6 A . 2 0 - z
CONCORD 2 1 6 9 .  2 3 - z 6 1 . 5 3 z A 2 5 . 00 X
OE DH AM o 0 0 .  0 0 X 0 .  0 0 X 0 . 0 0 z
OORCHESTER
16 1 2 5 5 . 5 5 - X 6 6 . 6 6 - X 2 5 . 0 0 - X
DOOLEY o 0 0 . 0 0 X 0 . 0 0 z 0 . 0 0 X
EAST BOSTON 2 0 0 .  0 0  'k * 0 . 0 0 X 0 . 0 0 ft ft
EOGAR TOWN 55 A6 2 . 8 A X 9 . 8 0 - X 1 6 . 3 6 - X
F AL L  R I V E R A2 5 2 . 6 3 - X 1 2 1 . 0 5 X 3 6 6 . 6 6 X
F I TC H BU R G 2  7 35 5 8 . 8 2 X 1 0 5 . 8 8 X 2 9 .  62 z
FRAMINGHAM
12 31 3 3 .  33 X 2 A A • A A z 1 5 8 . 3 3 X
GARONER
1 2 9 2 9 . A l - X A 2 . 0  5 - X 2 5 . 0 0 - X
SL OUCESTER 1 1 0 0 . 0 0 X 0 . 0 0 I 5 0 .  0 0 - X
GREAT EARRINGTON 3 1 2A 2 A . 3 9 - X A 1 . A 6 ” X 2 2 . 5 8 - X
G R E E N F I E L D 4 1
6  1 AT 1 2 .  96 z 1 2 . 9 6 - X 2 2 . 9 5 - X
H A V E R H I L L 1 5 B 2 5 . 0 0 - X 6 0 . 0 0 - X A6 . 6 6 - X
HINGHAN 54 A3 2 1 . 2 3 - X 3 2 . 6 8 * X 2 0 . 3 2 - X
HOLYOKE 1 0 5 0 . 0 0 * X 0 . 0 0 *  * 0 - 0 0 ft ft
IP SNICH 96 23 9 . 0 9 X 1 2 . OA- X 2 3 . 9 5 - X
LA WRENCE 1 4 5 3 0 0 . 0 0 X A O O . 00 X 2 5 . 0 0 X
LEE
C I R E  t  P R O T E C T I O N :
COURT
LE ON INS TER 
LO NELL 
LY NN 
MALOEN 
HI RLBOFOUGH 
HILEORO 
Nl  NTUCRET 
N l T I C K  
NEW BECFCRO 
NEWBURYPORT 
NE NT ON 
NORTH ADAMS 
HO RTHAMPTON 
OR ANGE 
0 * LEANS 
P I L M E R  
PE ABODY 
P I T T S F I E L O  
PL YMOUTH 
OUINCY 
RO XBURY 
SI  LEM
S O ME R VI L L E  
SOUTH BOSTON 
SP ENCEfi  
SP RINCF I E L D  
ST OUGHTON 
I I  UNTON 
UK BRIDGE 
H ILT HAM 
HI RE 
HA REHAM 
HEST ROXBURY
COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 
O F F I C E  OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
J U V E N I L E S
0 1 -  1 2 8 ! 0 1 -  12 85 0 1 - 1 2 8 6 PE RCENT PE RCENT PERCE NT
I C H T L D ' E N  MAKING »C H IL DR E N MAKING I C H I L O R E N  MA<ING CHA NGE CHANGE CHANGE
I N I  I  I A L I N I T I A L I N I T  I A L 1 98 A - 19 85 1 9 8 A - 1 9 8 6 1 9 8 5 - 1 9 8 6
COURT I P PEARANCE COURT APPEARANCE COURT APPEARANCE
5 8 10 1 6 6 . 6 6 z 2 5 5 . 5 5 z 2 5 .  00
50 5 A 68 8 . 0 0 z 5 6 . 0 0 z 2 5 .  92
2 6 72 68 1 7 6 .  92 z 1 6 1 . 5 5 z 5 . 5 5 -
5 7 56 A5 5 6 .  8 A - z 2 1 . 0 5 - z 2 5 . 0 0
51 17 22 A 5 - 1 6 - z 2 9 . 0 5 - z 2 9 .  A l
5 19 10 2 8 0 . 0 0 z 1 0 0 . 0 0 z A 7 . 5 6 -
0 0 0 0 .  00 z 0 .  00 z 0 . 0 0
1 1 5 A 5 A . 5 A - z 6 5. 6 5- z 2 0 . 0 0 -
66 90 8A 5 6 .  56 z 2 7 . 2 7 z 6 .  6 6 -
11 15 5 1 8 . 1 8 z 5 A . 5 A - z 6 1 . 5 5 -
2 l 5 LT O • o o z 5 0 . 0 0 z 2 0 0 . 0 0
2 0 29 1A A 5 . 00 z 5 0 . 0 0 - z 5 1 . 7 2 -
56 59 18 8 . 5 5 z 5 0 . 0 0 - z 5 5 . 8 A -
51 25 18 2 5 . 8 0 - z A l . 9 5 - z 2 1 . 7 5 -
A 12 1 2 0 0 . 0 0 z 7 5 . 0 0 - z 9 1 . 6 6 - Z
9 7 10 2 2 . 2 2 - z 1 1 . 1 1 z A 2 . 85
5 6 5 2 0 .  00 z 0 . 0 0 z 1 6 . 6 6 -
A A 55 A5 2 0 . A 5 - z 2 . 2 7 * z 2 2 . 8 5
1 1 1A 8 2 7 .  27 z 2 7.  2 7 - z A 2 . 8 5 -
86 110 1 26 2 7 . 9 0 z A 6 . 5 1 z I A .  5A
0 0 0 0 .  00 z 0 . 0 0 z 3 . 0 0
57 A6 29 2 A .  52 z 2 1 . 6 2 - z 5 6 . 9 5 -
19 25 51 2 1 . 0 5 z 1 6 8 .  A2 z 1 2 1 . 7 5
0 0 0 0 - 0 0 z 0 . 0 0 z 0 . 0 0
1 1 5 2 5 A . 5 A - z 8 1 . 8 1 - z 6 3 - 0 0 -
l  77 22 5 2 60 2 5 .  98 z 5 8 . 1 9 z 2 5 . 5 6
19 21 A 1 0 . 5 2 z 7 8 . »A* z 8 3 . 9 5 -
2  7 29 50 7 .  AO z 1 1 . 1 1 z 5 .  AA
6 16 6 1 6 6 . 6 6 z 0 .  00 z 6 2 . 5 0 -
16 10 16 44.44“ z 1 1 . 1 1 - z 6 3 . 0 0
5 5 20 A O . 0 0 - z 5 0 0 . 0 0 z 5 6 6 . 6 6
2  7 2 8 12 5 . 7 0 z 5 5 . 5 5 - z 5 7 . 1 A -
0 0 0 0 .  00 z 0 .  00 z 3 . 0 0
COMMONWEALTH Of MASSACHUSETTS 
OFFICE OF THE COMMISSIONER OE PROBATION
CARE A PROTECTION! JUVENILES
0 1 -  1 28A 0 I -  1 ? 8 5 0 1 “  1 ? 8 b P F R C E N T PERCENT PE RCE NT
• C H I L D R E N  M A K I N G •  C H U O R E N  M A K I N G f  C H I L  CREN MAT I NG c h a n g e - C H A I S E C i A N G E
COURT
I N I  T I  Al
COUR T A P P E A R A N C E
I N I T I  AL
COURT  a p p e a r a n c e
I N I T I A L
COURT a p p e a r a n c e
i  9 8  A - 1 9 8 5 1 9 8 4 - 1 9 0 6 1 9 8 5 - 1 9 8 5
WE S TBOR 0 UGH 5 2 1 6 0 . 0 0 - Z 8 0 . 0 0 - z 5 3 . 0 0 -  X
WE STE I E L  0 1 8 2 3 2 2 z r .  r r Z 2 2 .  22 z A . 5  A -  X
W l N C H E A O C N 1 8 1 7 0 0 - 0 0 z
or~to z 8 E . 5 0 -  1
W]  BURN 2 8 19 13 3 2 .  1 4 - z 5 5 . S T - z 5 1 .  5 E -  X
WO RCE S I  ER 6 7 9 5 89 4 1 . 7 9 z 1 2 .  8 3 z 6 . 5 1 -  X
WA E NT HA M 2 3 1 5 11 3 4 . 7 8 - z 5 2 . I E - z 2 6 . 6 6 -  X
ANNUAL TOTAL 20 3 5 2 1 9 0 2 2 0 9 7 .  61 Z 8 .  5 5 Z D .  8 b Z
BERKSHIRE JUVENILE DISTRICT 7 9 80 E8 1 .  26 Z 1 . 2 6 - Z 2 . 5 0 - Z
BA (S T GL JUVENILE COURT l  5 5 2 0 5 1 EE 3 2 . 2 5 Z 14. 19 z 1 3 . 6 5  - z
ES SEX JUVENILE DISTRICT 9 4 1 0 2 65 8 . 5 1 z 3 0 . 8 5 “ z 3 6 . 2 7 - z
NIDOLESEX JUVENILE DISTRICT 6 4 5 5 81 1 4 . 0 b - z 2 6 . 5 6 z 4 7 . 2 7 z
NORTHERN WORCESTER JUVENILE CIS TRICT 2 5 2 5 53 0 .  0 0 z 1 1 2 . 0 0 z 1 1 2 . 0 0 z
SO UT I t  RN WORCESTER JUVENILE DISTRICT 6 3 5 8 51 7 . 9 3 - z 5 0 . 7 9 " z 4 6 . 5 5 - z
COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 
OF FI CE  OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
BTS COMMITMENTS:  J U V E N I L E S
COURT NAME
AO AMS
AM E SB UR Y 
AT TEEBORO 
AYER
BA RNSTABLE
9 ) STON
BA(GHTON
BA QCKTCN
99 O OK L IN E
CAMBRICGE
CHARLESTOWN
CHELSEA
CHICOPEE
CLINTON
CDNCORC
OE OHAM
DO RCH ESTER
(W DL E Y
EAST BOSTON
EDGARTCWN
F A L L  R I V E R
F I T C H BU R G
FAAMINCHAM
GA RONE R
GLOUCESTER
G I E A T  BARRINGTON
GA E E N F I E L D
HA V E R H I L L
HINGHAM
HOLYOKE
IP SMICH
LA WHENCE
LEE
LE OMINSTER
01* 1 28A 01 - 1 2 9 5 o i - 1 2 Í 6 PE R CE NT PERCENT PERCENT
ICO MMITMENTS ICOMMI TMENTS ICOMMITMENTS CH ANGE CHANGE CHANGE
M F T M F T H F T 17 8 A”  1 9 85 1 9 8 A - 1 9 8 6 1 9 8 5 - 1 9 8 6
5 0 5 i 0 1 3 0 3 83 . 0 0 - Z
1Ooo Z 2 0 0 . 0 0 z
7 1 8 11 1 12 4 1 5 5)  .  00 Z 3 7 . 5 0 - z 5 8 . 3 3 - Z
9 2 11 11 1 12 5 0 5 7 . 0 9 z 5 A . 5 A - z 5 6 .  3 3 - z
1 1 1 12 7 2 9 1 6 1 17 2 5 . 0 0 - z A 1 . 6  6 z 8 8 . 8 8 z
15 3 i  a 15 1 16 2 3 0 23 11 . 1 1 - z 2 7 . 7 7 z A 3 . 7 5 z
A A 27 71 A3 IB 6 1 A7 5 52 H  .  0 8 - z 2 6 . 7 6 - z 1 A. 7  5 - z
0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 . 0 0 z 0 . 0 0 z 0 . 0 0 z
3 A 10 4 4 33 6 39 32 0 32 11 .  3 6 * z 2 7 . 2 7 - z 1 7 . 9 A - z
7 2 9 12 1 13 2 1 3 A A .  AA z 6 6 . 6 6 - z 7 6 . 9 2 - z
2 7 1 28 36 3 36 A3 4 AA 29 . 57 z 5 7 . 1 A z 2 2 . 2 2 z
6 1 7 7 1 8 5 i 6 1 5 . 2 8 z 1 A . 2 8 - z 2 5 . 0 0 - z
9 0 8 9 3 9 1 3 0 18 12 . 5 0 z 1 2 5 . 0 0 z 1 0 0 - 0 0 z
2  3 3 26 23 1 2 A 6 0 6 7 . 6 9 - z 7 6 . 9 2 - z 7 5 . 0 0 - z
11 1 12 7 1 8 3 0 3 3 3 . 3 3 - z 7 5 . 0 0 - z 6 2 . 5 0 - z
7 1 9 1 3 3 16 1 0 2 12 1 0 3 . 0 0 z 5 0 . 0 0 z 2 5 . 0 0 - z
6 0 8 6 3 6 2 2 A 2 5 . 0 0 - z
1oo•oaT z 3 3 . 3 3 - z
37 0 37 A3 9 52 AO 3 A3 A 0 . 5 A z 1 6 . 21 z 1 7 . 3 0 * z
15 3 i a 1 3 3 13 12 0 12 2 7 . 7 7 * z 3 3 . 3 3 - z 7 . 6 9 - z
16 0 16 11 1 12 1 2 3 15 25 .  0 0 - z 6 . 2 5 - z 2 5 . 0 0 z
0 0 0 0 3 0 3 0 3 3 . 0 0 z 0 . 0 0  » * 0 . 0 0  *’ *
2 0 3 2 3 11 3 11 2 9 1 30 52  .  1 7 - z 3 0 . A 3 z 1 7 2 . 7 2 z
1 5 2 1 7 2 0 5 2 5 2  1 3 2  A A 7 . 0 5 z A 1 .  1 7 z A . 0 0 - z
1 7 1 18 2A 2 2 6 2 6 2 2 8 AA . A A z 5 5 .  5 5 z 7 . 6 9 z
4 1 5 5 3 5 6 1 7 3 . 0 0 z AO . 0 0 z A O .  0 0 z
2 0 2 2 3 2 1 1 0 11 3 . 0 0 z A 5 0 . 0 0 z A 5 0 . 0 0 z
3 0 3 1 3 1 1 0 1 6 6 - 6 6 * z 6 6 . 6 6 - z 0 . 0 0 z
9 0 9 1 7 3 1 7 1 3 3 1 6 8 8 . 8 8 z 7 7 . 7 7 z 5 . 8 8 - z
1 3 2 1 5 2 3 1 2 A 1 7 0 17 6 3 . 0 0 z 1 3 . 3 3 z 2 9 - 1 6 - z
2  C 0 2 0 8 3 8 1 2 c 12 63  • 0 0 - z A O . 0 0 - z 5 0 . 0 0 z
30 8 3 8 5 6 1 5 7 3 0 1 31 5 )  .  0 0 z 1 6 . A 2 - z A 5 . 6 1 - z
2 0 2 4 3 A 3 c 3 1 0 3  - 0 0 z 5 0 . 0 0 z 2 5 . 0 0 * z
5 3 4 5 7 5A 7 61 7 6 7 83 7 . 0 1 z A 5 . 6  1 z 3 6 .  0 6 z
1 0 1 3 3 3 0 0 0 2 0 3 . 0 0 z 0 . 0 0  •I • 0 . 0 0  • »
7 2 9 1A 3 17 1 7 2 1 9 8 9  .  8 8 z 1 1 1 . 1 1 z 1 1 . 7 6 z
COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
OTS COMMITMENTS: JUVENILES
0 1 - 1 2 8 4  0 1 M 2 8 5  0 1 - 1 2 8 6  PERCENT PERCENT PERCENT
(COMMITMENTS (COMMITMENTS (COMMITMENTS CHANGE CHANGE CHANGE
COURT NAME M F T H F T M F T 1» 8 4 - 1  9 8 5 1 9 8 4 - 1 9 8 6  1 9 8 5 - 1 9 8 6
LOWELL 39 7 4b 67 s 73 4 4 7 51 58 . 6 9 X 1 0 . 8 6 3 0 . 1 3 - X
LT NN 38 1 39 31 2 33 4 1 2 43 IS .  3 8 - X 1 0 . 2 5 3 0 . 3 0 X
MALDEN 5 0 5 1 3 1 14 2 4 0 24 1 8 3 . 0 0 X 3 8 0 . 0 0 7 1 . 4 2 X
M l R L  BOROUGH 6 3 9 6 2 8 7 C 7 11 .  1 1 - X 2 2 . 2 2 - 1 2 . 5 0 - X
MI LFORD 6 1 7 4 1 5 2 c 2 23 . 5 7 - X 7 1 . 4 2 - s o .  o o - X
NANTUCKET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .  00 X 0 . 0 0 0 - 0 0 X
N A T I C K 4 0 4 10 1 11 7 2 9 1 7 5 . 0 0 X 1 2 5 . 0 0 1 8 . 1 8 - X
NEW BEDFORD 47 0 47 54 7 61 41 2 43 2» . 7 8 X 8 . 5 1 - 2 9 . 5 0 - X
NEWBURYPCRT 1 0 1 7 2 9 10 C 10 8 0 3 . 0 0 X 9 0 0 . 0 0 1 1 . 1 1 X
NE WTON 7 0 7 5 3 5 5 C 5 2 8 . 5 7 - X 2 8 . 5 7 - 0 . 0 0 X
NORTH ADAMS 3 2 5 2 0 2 2 0 2 6 3 . 0 0 * X 6 0 . 0 0 - 0 . 0 0 X
NORTHAMPTON 4 1 5 22 2 24 24 4 28 3 8 3 . 0 0 X 4 6 0 . 0 0 1 6 . 6 6 X
ONANGE 8 0 8 9 2 11 5 C 5 3 7 . 5 0 X 3 7 . 5 0 - 5 4 . 5 4 - I
ORLEANS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 . 0 0 X 0 .  00 0 . 0 0 X
P I L ME R 9 1 10 12 1 l  3 8 2 1 0 U
4 *-» • o o X 0 . 0 0 2 3 . 0 7 - X
PEABODY 1 9 1 2 ) 11 3 I t 1 3 C 13 45 . 0 0 - X 5 5 . 0 0 * 1 8 . 1 8 X
PI  I T S f I  ELD 10 0 10 6 0 6 4 1 5 4 3 . 0 0 - X 5 0 . 0 0 - 1 6 - 6 6 - X
PL YMOUIH 10 1 11 11 0 11 3 c 3 3 . 0 0 X 7 2 . 7 2 - 7 2 . 7 2 - X
0 0 INCY 33 6 39 31 1 32 28 4 32 1 7 . 9 4 - X 1 7 . 9 4 - 0 . 0 0 X
ROXBUHY 1 3 2 I S 31 2 33 2 9 1 30 123 . 0 0 X 1 0 0 . 0 0 9 . 0 9 - X
SALEM c 0 2 1 3 1 4 0 4 53 - 0 0 - X 1 0 0 . 0 0 3 0 0 . 0 0 X
S O M E R V I L L E 8 3 11 8 1 9 9 1 10 1 1 . 1 8 - X 9 .  0 9 - 1 1 . 1 1 X
SOUTH EOSTCN 9 0 9 15 1 16 5 1 6 7 7 . 7 7 X 3 3 .  3 3 - 6 2 . 5 0 - X
SP ENCER 8 0 8 4 3 4 5 1 6 5 3 . 0 0 - X 2 5 . 0 0 " 5 0 . 0 0 X
S P R I N G F I E L D 81 9 9 0 97 b 103 73 11 84 14 . 4 4 X 6 . 6  6 - 1 8 . 4 4 - X
ST OUGHTON 10 1 i t 1 1 3 11 7 2 9 3 . 0 0 X 1 8 . 1 8 - 1 8 . 1 8 - X
IA UNION 8 1 9 11 3 11 6 C 6 22 - 2 2 X 3 3 .  3 3 - 4 5 . 4 5 - X
Ut  BRIDGE 10 0 1 0 6 3 6 9 1 10 4 3 . 0 0 - X 0 . 0 0 6 6 . 6 6 X
WALTHAM 11 2 13 2 8 1 29 15 2 17 1 2 3 • 0 7 X 3 0 . 7 6 4 1 . 3 7 - X
HA RE 7 0 7 7 1 8 2 I 3 1 4 . 2 8 X 5 7 . 1 4 - 5 2 . 5 0 - X
HI  REHAM 1 4 0 14 10 0 10 14 1 15 2 8 . 5 7 - X 7 . 1 4 5 0 . 0 0 X
WE ST RC XBURY 3 3 2 35 27 4 31 27 3 30 I t  .  4 2 - X 1 4 . 2 8 - 3 .  2 2 - X
WE STBORO UGH 1 3 0 1 3 10 3 13 4 1 5 3 . 0 0 X 6 1 . 5 3 - 6 1 . 5 3 - X
WE S T F I E L O 9 0 9 15 2 17 11 C 1 1 83 .  88 X 22.22 3 5 . 2 9 - X
COMMONWEALTH OE MASSACHUSETTS 
O F FI CE  OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
OYS COMMITMENTS:  J U V E NI L ES
0 1 - 128A 
fCOMMITMENTS
COURT KÄME M F I
Ml NC HE M D ON 2 0 2
NO BURN 6 3 9
WORCESTER 7 1 1 7 aa
WÍENTHAM 1 0 1 l i
ANNUAL TOTAL 106  0 1 AA 12 0A
B E R K SH I R E J U V E N I L E D I S T R I C T 22 2 2 A
B R I S T O L  J U V E N I L E  COURT BA b 90
ESSEX J U V E N I L E  D I S T R I C T 25 3 28
N I OOLESEX JUVEN I L E D I S T R I C T 38 5 A3
NORTHERN WORCESTER J U V E N I L E D I S T R I C T 35 5 AO
S ) UTHERN WORCESTER J U V E N I L E CIS TR ICT 52 A 56
01 - 1 2 1 5 o i - 1 2 86 PE RCF NT p e r c e n  t
I CONMITMENTS fCOMMITMENTS C3 ANGE CHANGE
H F T H F T 19 8 A - 1 98 5 1 9 8 A - 1 9 8 6
4 0 4 7 1 6 100 -  00 z 3 0 0 . 0 0  Z
23 1 2 A 1 6 1 1 7 l b b  . 6 6 Z 8 8 . BB Z
69 17 86 A l 12 53 2 . 2 7 - z 5 9 . 7 7 -  Z
2 0 2 2 0 2 8 1 - 8 1 - z 8 1 . 8 1 -  Z
1 2 23 1 3? 1 3 55 10 99 107 1 2 06 1? .  5 A Z 0 . 1 6 Z
13 0 13 10 1 1 1 A 5 . 8 3 - Z 5 A . 1 6 - Z
87 8 95 81 3 8 A i  - 5 5 Z 6 . 6 6 - z
A 7 A 51 A 5 1 A 6 8 2 .1A Z 6 A . 2 8 z
A 7 7 5A 5 6 5 61 25 - 6 8 z A l  . 8 6 z
AS 9 5A A 8 É 5 A 33 . 0 0 z 3 5 - 0 0 z
37 A A l 32 3 35 2 6 . 7 8 - z 3 7 . 5 0 - z
PERCENT
c h a n g e
1 9 8 5 - 1 9 B 6
100.00 Z 
2 9 . 1 6 -  Z 
3 8 . 3 7 -  Z 
0 . 0 0  Z
1 0 . 9 9 -  Z
IS-56” z 
11-5/- I 
9 . BO-  Z 
1 2 . 9 6  Z
0-00 z
H . b  5-  Z
COMMONWEAL I  H OF MASSACHUSETTS 
O F F I C E  OF THE C OMMISSIONER OF PROBATION
TRANSFER HEARINGS -  J U V E N I E E S
COURT NAME
ADAMS 
AMESBURY 
AT TLEBCRO 
AT ER
BA RNST ABLE
3 0 STON
B f I G H T O N
OB OCA TON
3« O O KL IN E
CA MBRIDGE
CH ARLESTOWN
CMELSEA
CH1C0PEE
CL I NT ON
CO NC ORO
DEDHAM
DORCHESTER
DOOLEY
EAST BOSTON
EOGARTOMN
F AL L  R l Y E R
F I  ICHBORG
FA AMI  NGH AM
GARDNER
GLOUCESTER
GAEAT BARRINGTON
G R EE N F I E L D
NA VERH1LL
HINGHAM
HOLYOKE
I P SWI CH
LA WHENCE
LEE
L £ OM I NS TE R
LO w e l l
LYNN 
HA LDEN
HEARINGS HEARINGS HEARINGS
0 1 - 1  2 BA 0 1 - 1 2 8 5 0 1 - 1 2 8 6
0 0 0
0 1 0
0 0 0
1 0 0
0 0 1
1 30 » 3 69
1 0 0
11 2 1 3
0 0 0
1 A 6
0 0 0
1 0 2
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 1 0
A l  0 12
1 2 0
0 1 0
0 0 0
1 0 1
1 0 0
2 0 2
0 0 0
1 1 0
1 0 0
0 0 0
0 1 0
A 3 T
1 1 0
0 1 0
A 6 11
0 0 0
1 0 0
5 1 3 6
1 3 3 0
0 0 0
BINDOYET S b i n o o y e r s B I N D O y ERS
01 - 1 2 8 A 0 1 - 1 2 8 5 0 1 - 1 2 8 6
0 0 0
0 1 0
0 0 0
0 0 0
0 0 1
1 2 5
0 0 0
0 0 3
0 0 0
0 1 1
0 0 0
1 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 1 0
0 1 0
0 0 0
0 0 0
0 0 1
1 0 0
1 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 1 0
0 0 0
1 0 0
1 0 0
2 0 a
0 0 0
CONHONNEAl TH DF MASSACHUSETTS 
OFFICE OF THE COH1ISSIONER OF PROBATION
TRANSFER HEARINGS -  JlAfENILES
COURT A A ME
MlRL BOROUGH 
MI LE ORO 
MANTUCKE T 
N\TICK 
NEH BECEORC 
ME NB UR TP OR T 
Hi NT ON 
NORTH ADAMS 
MO R TH AMP TON 
OR ANGE 
OR LEANS 
PALMER 
PE ABOOT 
PITTSF1ELO 
PL TMOUIH 
9JINCT 
ROXBURT 
SA LEM
SOMERVILLE 
SOUTH BOSTON 
SPENCER 
SPRINGFIELD 
STOUGHTON 
T4UNTON 
UX BR ID£E 
MA LTHAM 
MA RE 
MAREHAM 
REST ROXBURT 
ME SIBOROUGH 
MESTEIELD 
MINCHENDGN 
MO BURN 
MO RCESIER 
MR E NT H A M
ANNUAL TOTAL:
B E R K S H I R E  J U V E N I L E  D I S T R I C T  
B R I S T O L  J U V E N I L E  C O U R T  
E S S E X  J U V E N I L E  D I S T R I C T  
M I D D L E S E X  J U V E N I L E  D I S T R I C T  
N O R T H E R N  J U V E N I L E  D I S T R I C T  
S O U T H E R N  J U V E N I L E  D I S T R I C T
HEARINGS HEARINGS HE ARINGS
01“ 1284 01 -1 285 01-1286
2 2 0
1 0 0
0 0 0
0 0 0
J 1 0
0 0 1
0 0 0
0 0 0
2 0 2
0 0 0
0 0 0
1 0 0
0 0 0
0 0 0
I 6 16
1 1 0
A 2 5
I 0 0
1 2 1
0 0 1
0 0 0
1 6 1
0 0 0
0 0 0
0 1 0
0 1 5
0 0 0
2 I 8 28
1 I I 1 1 2
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 2
5 9 2
0 0 0
22 4 223 206
1 0 0
4 1 1
1 4 1
5 2 2
2 0 0
2 3 0
B I NO 0 VER S BINOOVERS b i n o  Overs
01-1284 01-1285 01-1286
I 1 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
I 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 0 0
0 0 3
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 1 I
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 2 2
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 1 1
0 0 0
14 1 2 15
0 0 0
1 0 l
0 1 0
2 1 0
2 0 0
0 1 0
C O M M O N W E A L T H  O F  M A S S A C H U S E T T S  
O F F I C E  OF T H E  C O M * I S S  I  O N E R  OF  P R O B A T I O N
R E S T I T U T I O N  C O L L E C T I O N S :  J U V E N I L E S
R E S T I T U T I O N R E S T I T U T I O N RE S T I  T UTI  DN PERCE NT PERCENT PERCENI
COLLECTIONS COLLECTIONS C OLL E CT I ON S CHANO E CHANGE CHANGE
CO UHT NAME JAN-OEC » 198A JAN-DE C » 1 9 85 J A N - D E C , 1  986 1 9 8 A -  19 8 5 1 9 8 5 - 1 9 8 6 1 9 8 A -  1 986
ADAMS / I T 1 / 2  A 1 86 A 1 A 1 . 7 9 Z 8 . 1 2 1 6 1 . A 3
AM ESBURV I  / F T A5 5 3 1 1 9 7 A . I  9 - Z 5 8 5 . A9 7 6 . 9 1
AT TLEBORO 7 6 5 6 952 9 966  1 2 A . 16 z 1 . 3 8 2 6 . 1 8
ATER /  A 9 / 928 A 99b  7 2 3 . 8  3 z 7 . 3 5 3 2 . 9 A
SA R NSTABLE 1 5 6 5 A 1 2 9 3  3 1 A 70 1 1 7 . 3 8 - z 1 3 . 6 7 6 . 0 8 -
30 STON 62 A A 756 A 1 0 5 1 A 2 1.1 A z 3 9 . 0 0 6 8 . 3 8
3 R I 6 H T C N Ï  78 208 7 3 0 2 7 A 5 2 . 1  1 z A 5 . 0 A 7 0 0 . 7 9
B*R OCKIC N /  8 At 858  A 9A2 7 9 . A 7 z 9 . 8 2 2 0 - 2 2
B ROOKLI NE 12 5 9 3b 7 261 2 7 0 . 8  A - z 6 1 1 . 7 1 1 0 / . A6
CA MBRICGE 2 / 3 2 2 8 3 6 5A 1 9 3 . 8  0 z 9 1 . 0 7 9 6 . 3 5
CM ARLES TOWN 1 A 76 69 1 2 7 8 5 5 3 . 1  8 - z 3 0 3 . 0  3 8 8 . 6 8
CHELSEA 5 3 16 AAA 9 6 6 5  A 1 6 . 3 0 - z A 9 . 5  6 2 5 . 1 6
CHICGPEE 8 T 1T A20 6 2 A 60 A 9 .A 0 * z A l . 5 1 - 7 0 . A O -
C L I NT O N 2 2 5 3 26A 0 1 8 3 8 1 7 . 1  7 z 3 0 . 3 7 - 1 8 . A l -
CONCORD 5 6 1 8 727 5 9 A 7A 2 9 . A 9 z 3 0 . 2 2 6 8 . 6 3
OE DHAM 12 762 5A5 2 9A 6 3 5 7 . ?  7 - z 7 3 . 5 6 2 5 . 8 5 -
DORCHESTER 1 3 30 1 1 3 5 5 / 9 7 1 A .  6 6 - z A 1 0 • 7 A 3 3 5 . 8 b
DOOLEY 5 / 5 / 570  7 8 9 9 6 0 . 8 6 - z 5 7 . 6 3 5 6 . 2 6
EAST DCS TON 3 76A 5A2 0 28 0 / A 3 . »  9 z A 8 . 2  1 - 2 5 . A ? -
EO GAR TOWN 1 1 01 6A0 1 3 0 3 0 A 8 1 • 3 8 z 5 2 . 6 6 - 1 7 5 . 2 0
F A L L  R I V E R 5 5  13 A 96 I 85 31 1 0 . 1  i - z 7 1 . 9 6 5A . 7A
E lTCHBURG 3AC7 AS 1 8 6 37 2 A l . A  1 z 3 2 . 2 5 8 7 . 0 2
El AMINGHAM 1 0 1  79 6 8 1  7 1 0 1 8 9 3 3 .  ) 2 “ z A 9 .  A 6 0 . 0 9
GARDNER 9 13 3 5 3 / 2 2 6 2 2 8 / . A  0 z 3 6 . OA- 1 A 7 . 7 5
GLOUCESTER 1 8 62 5 9 / 5 A 7 3 A 2 2 0 . 8  9 z 2 0 . 7 6 - 1 5 A . 2 A
GREAT EARRINGTON 65 l  95 6 1 30 3 2 9 0 9 . 2  3 z 3 3 . 3 8 - 1 9 Q A . 6 1
G RE EN FI ELD 3 3 1 / A 06 2 3 2 6 8 2 2 .  A6 z 1 9 . 5 A - 1 -  A 7 ~
HA V E R H I L L A 9 Î 8 6 2 A 7 A 35  1 2 5 . »  9 z 3 0 . 3 5 - 12 . 2 A -
HINGHAN 6 5  90 55 9  A 1 0 1 A 8 1 5 . 1  1 - z 8 1 . AO 5 3 .  99
HOLYOKE A8A6 5 0 1 0 3 7 5 8 3 . 3  6 z 2 A . 9 9 - 2 2 • A 5 -
IP SMICH 1A 33 1 6 6 1 3 5 1 1 1 5 . )  1 z 1 1 1 . 3 7 1 A 5 . 0 1
LA WRENCE 115  3 / 1 1 95  A 9 8 3 2 3 . i  1 z 1 7 . 7 5 - 1 A . 7 7 -
LE e 1 0 / 9 85 6 1 1 A 8 2 0 . 6 6 - z 3 A - 1 1 b . 3 »
LEOMI NSTER A 1 63 A28 0 501  3 2 . 8 1 z 1 7 . 1 2 2 0 . A l
LO WELL 1 0 / 3 9 1 9 2 1 8 1 3 3 5 8 7 8 .  >5 z 3 0 . A 9 - 2A . 3 8
LY NN A9 10 761 A 1 3 9 3 8 5 5 . 0  7 z 8 3 . 0 5 1 8 3 . 8 6
HA LOEN 1 6 2 6 / 1 2 0 1 6 1 2A 7 1 2 6 . 1  3 - z 3 . 7 8 2 3 . 3 3 -
MARLBOROUGH 5 2 39 5 9 8 0 2 7 8 9 l A . l  A z 5 3 . 3 6 - A 6 . 7 6 -
H I LFORO A 763 2 7 9 8 AO 9 9 A l . 2 5 - z A 6 • A 9 1 3 . 9 A -
CONMONHEALTH OF MASSACHUSETTS 
OF F IC E  OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
R E S T I T U T I O N  C O L L E C T I O N S :
CO WIT NAME
NANTUCKE T 
N lT I C K  
NE U BEDFORD 
NEHBURYPORT 
N[ UTON 
NORTH «DAMS 
NORTHAMPTON 
ORANGE 
OR LEANS 
PALMER 
PE ABOOT 
P I T T S E I E L O  
PL YMOUTH 
a U l N C Y  
R8XBURY 
SI  LEM
S O M E R V I L L E  
SO UTH BO SION 
SPENCER 
SP R I N G E I E L D  
ST OUGHT ON 
TA UNTON 
UR BRIDGE 
HALTHAM 
HA RE
h a r e h a h
HE ST RCXBURY 
HE STBOROUGH 
HE S T F I E L D  
HINCHENDON 
HOBURN 
HORCESIER 
H I E N I H A H
* •  TOTALS » *
JUVENI  LES
RE ST ITUT ION 
COLLECTIONS 
J A N - O E C . 1 9 8 A
0
3 6 91  
1 1 6 C 9  
1 750 
3 2 7 3  
1 6  75 
B7A 6
1 1 7A 
1 32  32
7 0 11  
6A 93 
5 350 
9 A 96 
1 372A
2 A 75 
5 368 
2 8 2 5  
3 2 3 6  
2 5 2 0  
7 7 09  
2 7 2 7  
3 8 0 7  
3 1 5 0
3 39A 
2 A 25
1 5 9 2 6  
16 781 
3 7 0 7  
2 1  7A 
1 5 0 3  
12 6 A 7 
176AA 
36 39
R E S T I T U T I O N  
COLLECTIONS 
JAN-DE C > 19 85
R E S T I T U T I O N
C OLL EC TI ON S
J A N - 0 E C » 1 9 8 6
PERCE NT 
CHANTE 
19 1 985
PERCE NT
CHANGE
1 9 8 5 - 1 9 8 6
PERCE NT 
CHANGE 
1 98A -1986
80  
2 95 0 
87A 1 
3A7 0 
A05 1
1 2A A 
6A0 2 
221 2 
7 96 3 
778 1
2 86 A 
2 90 8 
7 AA 7
1 A58 7 
51 2  2 
A62 A 
138 2 
169  9 
AAA 0 
1 2 1 5 2  
1601 
1 2 3 8 6  
188 6 
562 7 
17A8 
1 370 7 
1 3 1 3 6  
1 3 1 5  
180 5 
9A 1 
850 2 
1 a 06 8 
7 7 9 8
8 0 0 0 . )  0
1 38 3 2 0 . )  7 -
1 A 30 A 2 A. 7 0 -
3 a 7 7 9 8 . »  8
3601 2 3 . 7  7
237  3 2 5 . 7  3 "
7 8 9 3 2 6 . 1 0 -
A 32 5 8 8 . A 1
52 8 A 3 9 . 8 2 -
1 2 0 0 2 1 0 . 9  8
2 5 6 6 5 5 . 8 9 -
A 8 2 5 A 5 . i  A -
1 377 9 2 1 . »  7 -
1 6 5 5 9 6 . ?  8
5 9 6 0 1 0 6 . 9  A
5 9 2 7 1 3 .5  5 -
367 6 5 1 . )  7 -
2 0 5 3 A 7 • A 9 -
3 2 5 3 76 .1  9
9A A 5 5 7 . 6  3
362 A A l . ?  9 -
9 8 7 5 2 2 5 . 3  A
7 3a A A O . l  2 -
767 3 6 5 . 7  9
27A 3 2 7 . »  1 -
1 3 9 3 0 1 3 . » 3 -
9 2 0 6 2 1 . 7  2 -
11 A 5 6 A . > 2 *
3 2 9 2 1 6 . »  7 -
2 8 2 1 3 7 . 3  9 "
899  7 3 2 . 7  7 -
1 5 5 8 5 2 0 . 1  5 -
357 1 1 1 A . 2  8
•  * 9 0 0 . 0 0 X 0 . 0 0  * •
X 5 3 . 1 1 - X 6 2 . 5 3 "
X 6 3 . 6 A X 2 3 . 2 1
X 0 . 2 0 X 9 8 . 6 8
X 1 1 . 1 0 - X 1 0 . 0 2
X 9 0 . 7 5 X A l . 6 7
X 2 3 . 2 8 X 9 . 7 5 -
X 9 5 . 5 2 X 2 6 8 . 3 9
X 3 3 . 6 A - X 6 0 . 0 6 -
X 5 A . 2  A X 7 1 . 1 8
X 1 0 . A O - X 6 0  . A 8 -
X 6 5 . 9 2 X 9 . 8 1 -
X 8 5 . 0 2 X A 5 . 1 3
X 1 3 . 5 1 X 2 0 . 6 5
X 1 6 . 3 6 I 1 AO .  8 0
X 2 8 . 1 7 X 10  . A l
X 1 6 5 . 9 9 X 30 - 1 2
X 2 0 . 8 3 X 3 6 - 5 5 -
X 2 6 . 7 3 - X 2 9 . 0 8
X 2 2 . 2 7 - X 2 2  . 5 1
X 1 2 6 . 3 5 X 3 2 - 8 9
X 2 0 . 2 7 - X 1 5 9 . 3 9
X 2 8 9 . 3 9 X 1 3 3 .  1A
X 3 6 . 3 6 X 1 2 6 . 0 r
X 5 6  . 9 2 X 1 3 . 1 1
X 1 . 6 2 X 1 2 . 5 3 -
X 2 9 . 9 1 - X A 5 . 1 A -
X 1 2 . 9 2 - X 6 9 .  l i ­
X 8 2 . 3 8 X s i - A2
X 1 9 9 . 7 8 X 8 7  . 6 9
X 5 . 8 2 X 2 8 . 8 6 -
X 1 0 . 6 2 X 1 1 . 6 5 -
X 5 A .  2 0 - X 1 . 8 6 -
A 0 2  0 6 8 A 0 0 7 5 2 A 5  7 9 8  1
0.3 3- X 1A.28 X 13.9) X
C O M M O N W E A L T H  OF  M A S S A C H U S E T T S  
O F F I C E  OF T H E  C O M M I S S I O N E R  O F P R O B A T I O N
F I N E S :  J U V E N I L E S
COURT NAME
AO AMS
AM ES8URY 
AT TLEBORO 
ATER
BARNSTABLE
BO STON
SR I CHTON
BAOCKION
BROOMLI NE
C lM BR I OG E
CHARLESTOWN
CHELSEA
CH I COPEE
CL I NTON
CONCORD
OEDHAH
DO RCHESTER
DU OLE T
EAST BOSTON
EOGARTOMN
F A L L  R I V ER
F I T C H B L R G
ER AH INC HAM
GARDNER
GLOUCESTER
GREAT BARRINGTON
G R E EN F I EL D
HA V E R H I L L
HI NGHAH
HOLYOKE
IP SMICH
LA WRENCE
LEE
LE O NINSTER
PERCE NT PERCE NT PERCENT
F I  NES FI NE S F I N E S CHANS E CHANGE CHANGE
J A N - D F C , l 9 8 A JAN-OE C» 19 85 J A N "DE C»1 986 1 9 8 A -  19 85 1 9 8 5 - 1 9 8 6 1 9 B A - 1 9 8 6
0 0 0 0 . 3  0 X 0 . 0 0 Z
nO•o
1 *0 8 0 2 9 0 A 2 . 9  5 ” Z 2 6 2 . 5 0 Z 1 0 7 . U
300 0 385 0 . )  0 * ft 0 . 0 0 ft ft 2 8 . 3 3
ICO 0 0 0 . )  0 * * 0 . 0 0 z 0 . 0 )  *
0 0 1 2 5 0 . )  0 z 0 . 0 0 ft ft 0 . 0 3  •
ISO 339 A 65 1 2 6 . 3 0 z 3 7 . 1 6 z 2 1 0 . 0 3
25 7 5 25 2 0 0 . 3  0 z 6 6 . 6 6 - z 0 . 0 3
1 0  20 2 2 6 0 1 378 1 2 1 . »  6 z 3 9 . 0 2 - z 3 5 . 0 9
«2 1 A 5 0 7 6 . 1  2 z 0 . 0 0 ft ft 0 - 0 3  •
5 28 5 375 5 6 0 0 . 3  0 z 3 1 . 5 7 z 7 A 0 0 . 0 3
35 16 0 1 0 0 3 5 7 . 1  A z 3 7 . 5 0 - z 1 8 5 . 7 1
1 75 VO 5 A 9 A 8 . i  7 - z 5 1 0 - 0 0 X 2 1 5 . 7 1
1 15 5 8 0 50  A A 0 A . 3 A z 1 3 . 1 0 - z 3 3 8 . 2 6
35 2 5 0 1 7 5 6 U .  7 8 z 3 0 . 0 0 - z A 0 0 . 0 3
0 79 5 2 0 0 0 . 3  0 ft ft 7 A . 8 A - z 0 . 0 )  •
50 100 1 5 0 6 1 0 0 . 3  0 z 1 A 0 6 . 0 0 z 2 9 1 2 . 0 )
7 0 35 0 . 3  0 ft ft 0 . 0 0 ft ft AOO. 0 )
120 0 1 8 5 0 . 3  0 ft ft 0 . 0 0 ft ft 5 A .  16
150 175 1 6 5 1 6 . 6  6 z 5 . 7 1 - z 1 0 . 0 »
2 5 0 0 2 0 0 . 3  0 ft ft 0 . 0 0 ft ft 9 2 . 0 3 -
5 CO 165 1 3 3 A 6 7 . 3  0 - z 7 0 8 . A8 z 1 6 6 . 8 )
293 115 5 5 5 6 0 . 7 5 - z 3 8 2 . 6 0 z 8 9 .  A l
2 00 0 1 2 5 0 . 3  0 ft ft 0 - 0 0 ft ft 3 7 . 5 3 -
2 75 105 390 6 1 . 9 1 - z 2 7 1  . A 2 z A l  . 8 1
50 1 0 0 9 0 . ) 0 - z 0 . 0 0 ft ft 0 . 0 3  *
0 0 0 0 . 3  0 z 0. 00 z 0 . 0 )
25 0 2 5 0 . )  0 ft ft 0 . 0 0 ft ft 0 . 0 3
0 0 52 5 0 . 3  0 z 0 . 0 0 ft ft 0 . 0 )  •
933 62 0 8 6 0 3 3 . 3  A - z 3 8 . 7 0 z 7 . 8 2 -
650 A75 1 1 A 0 2 6 . 7  2 - z 1 A 0 . 0 0 z 7 5 .  36
15 101 7 5 5 7 3 . 3  3 z 2 5 . 7 A - z A 0 0 . 0 3
1 320 166 5 1 2 9 0 2 6 . 1  3 z 2 2 . 5 2 - z 2 . 2 7 -
50 0 0 0 . )  0 ft ft 0 . 0 0 z 0 . 0 3  •
0 32 5 2 0 7 0 . )  0 ft ft 3 6 . 3 0 - z
«nO•o
COMNONNEALT H OF HAS SACHO SET I S  
O F F I C E  OF IHE  COMMISSIONER OF PROBATION
F I R E S :  J U V E N I L E S
COUR I  RARE
LORELL 
L I N N  
N t LOE N 
HI RL BOROUGH 
HILEORO 
NANTUCKET 
NA T I C K  
NEW BE OF PRO 
NE NBURYP ORT 
HE UTOH 
NORTH ADAMS 
NORTHAMPTON 
OR ANGE 
OR LEANS 
PA LMER 
PE ABOOI  
P I  I T S F 1 ELI )
PL YMOUTH 
OUINCY 
ROXBURY 
SA LEM
SO M E R V l L L E  
SOUTH EOSTON 
SP ENCER 
SP R I N G F I E L O  
ST OUGHTON 
TA UNTON 
UK BRIDGE 
UA LTHAM 
NA RE 
NA REHAM 
NEST ROXEURY 
NE STBORO UGH 
NE STF I E L 0
F I N E S
J A N - D F C , 1 9 8 9
FI NE S
J AN“  DE C * 1 9 85
FINES
JAN-OE C# 1 986
PERCE NT 
CHANG E 
1 9 8 A - 19 85
PERCE NT
CHANGE
1 9 8 5 - 1 9 8 6
PERCENT
CHANGE
1 9 8 9 - 1 9 8 6
9 93 127 2 2A 33
265 11 8 9 9 5 3 0
260 0 90
0 0 0
20 70 5 2 1 0
0 0 0
0 7 5 0
1 J80 12 9 5 9 8 1 0
0 0 0
387 20 0 2 3 5
0 0 0
5 5 0 30 0 9 5 0
l  30 790 2 5 5
360 775 9 7 5
190 70 75
10  35 72 b 0
0 0 0
765 68 5 1 1 95
225 5 9 5 351
15 0 0
2 00 110 1 0 90
125 1 2 5 300
960 5 0 90
75 5 0 350
5 55 158  5 16 95
A69 28 5 1 2 5 3
AO 12 5 208  7
3 70 1 A 5 1 1 9 5
1 1 16 192 6 11 30
155 73 5 9 6 8
12AA 1 38 0 2 2 8  2
0 9 5 0
150 0 2 8 3
0 172 6 7 0
1 8 7 . 1  3 z 9 1 . 2  7 Z 9 9 9 . 2 ) Z
3 9 8 . 6  7 z 2 8 0 . 9 9 z 1 6 0 9 . 9 3 z
0 . 0  0 * * 0 . 0 0 ft ft 89 . 6 1  - z
0 . 0  0 z 0 .  00 z 0 . 0 3 z
39 2 5 .0 0 z 7 0 . 2 1 - z 9 5 0 . 0 3 z
0 . 0  0 z 0 . 0 0 z 0 . 0 ) z
0 . 0  0 ft ft 0 . 0 0 ft ft 0 . 0 3 z
b . l  5 - z 2 7 1 . 9 2 z 2 9 8 . 5 5 z
0 . 0  0 z 0 . 0 0 z 0 . 0 3 z
9 8 . 3 2 - z 1 7 . 5 0 z 39 . 2  7 - z
0 . 0  0 z 0 . 0 0 z 0 . 0 9 z
9 5 . 9  5 - z 2 1 6 . 6 6 z 7 2 . 7 2 z
5 0 7 . 6  9 z 6 7 . 7 2 - z 9 6 . 1 5 z
1 1 5 . 2  7 z 3 8 . 7 0 - z 3 1 . 9 9 z
6 3.1 5 - z 7 . 1 9 z 6 0 . 5 2 - z
2 9 . 8 5 " z 0 . 0 0 ft ft 0 . 0 3 ft ft
0 . 9  0 z 0 . 0 0 z 0 . 0 3 z
1 0 . 9  5 - z 6 7 . 1 5 z 9 9 . 6 7 z
1 6 9 . 9  9 z 9 1 . 0 0 - z 5 6 . 0 9 z
0 . 0  0 ft ft 0 . 0 0 z 0 . 0 ) ft ft
9 5 . 0  0 - z 8 9 0 . 9 0 z 9 9 5 . 0 ) l
0 . 9  0 z 1 9 0 . 0 0 z 1 9 0 . 0 9 z
9 9 - 7 9 - z 8 0 . 0 0 z 9 0 . 6 2 - z
3 3 . 3  3 - z 6 0 0 - 0 0 z 366 *66 z
1 8 5 . i 8 z 3 . 7 8 z 1 9 6 . 3 9 z
3 9 . 2  3 - z 3 3 9 . 6 9 z 1 6 7 . 1 6 z
2 1 2 . 3  0 z 1 5 6 9 . 6  0 z 5 1 1 7 . 5 3 z
6 0 . 9  1 - z 7 2 9 . 1 3 z 2 2 2 . 9 7 z
7 2 . 5  8 z 9 1 . 3 2 - z 1 . 2 5 z
3 7 9 . 1 9 z 3 1 . 70 z 5 2 9 . 5 1 z
1 0 . 7  3 z 6 5 . 3 6 z 8 3 . 9  9 z
0 . )  0 ft ft 0 . 0 0 ft ft 0 . 0 3 z
0 . )  0 ft ft 0 . 0 0 ft ft 8 8 . 6 6 z
0 . )  0 ft ft 2 8 9 . 5 3 z 0 . 0 3
ft ft
COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 
O F F I C E  OF THE C OMA I SS I QN ER  OF PR OR AT I  ON
F I N E S :  J U V E N I L E S
COURT NAME
F I N E S
JA N-CEC » 198A
F INF S
JAN-OE C F 1 985
F I N E S
J A N - D E C . l  986
PERCE N T 
CHANSE 
1 9 8 * " 1 9 8 5
PERCENT
CHANGE
1 9 8 5 - 1 9 8 6
PERCENT 
CHANGE 
1 9 8 *  - 1  986
R I NCHEND ON 9 88 * 3 7 * 0 5 5 5 . 7 6 - X 7 .  3 2 - X 5 9 . 0 5 -  x
WOBURN 1 2?0 1 36 5 2 0 2 0 1 1 . 8  8 X * 7 . 9 8 X 6 5 . 5 7  X
WO RCESTER 969 65 0 ZOO 3 2 . »  2 - X 6 9 . 2 3 - X 7 9 . 3 6 -  X
MR ENT HAH 2 75 6 * 0 6 0 5 1 3 2 . f  2 X 2 5 . 7 8 X 1 9 2 . 7 2  X
• •  TOTALS * • 2 2 0 0 6 2 7 * 6  7 * 5 2 9 0 2 * .  9 1 X 6 *  . 8 8 X 1 0 5 . 8 5 X
B E R K S H I R E  O I S T R I C T 50 0 0 0 . 0  0 *  • 0 . 0 0 X 0 . 0 0 •  *
BA I S TCL J U V E N I L E  COURT 2 2 2 0 1 5 8 5 861 6 2 8 . 6 0 - X * * 3 . 5 9 X 2 8 8 . 1 5 X
ESSEX C I S T R I C T 205 19 1 8 9 0 6 . 3  2 - X 3 6 5 . 9 6 X 3 3* .  1* X
M I D D L ES E X C I S T R I C T 3 00 75 1 2 5 7 5 . 0  0 - X 6 6 . 6 6 X 5 8 . 3 3 - X
NORTHERN WORCESTER D I S T . 1 316 112 7 1 3 * 2 1 * . S  6 - X 1 9 . 0 7 X 1 . 9 7 X
SOUTHERN WORCESTER D I S T . 7 35 90 0 2 2 2  3 2 2 . *  * X 1 * 7 . 0 0 X 2 0 2 . * * X
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF PROBATION 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM 
VICTIM WITNESS PROGRAM COLLECTIONS 
JUVENILE COURT 
1986
Court JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP
OCT NOV DEC TOTAL
Adats 0 0 15
4 C; J 0 0 0 0 15 0 0 15 60
A»esaurv 50 0 0 15 30 15
(j 0 0 0 0 0 n o
Attleboro 15 15 0 0 0 0 65 15 15
0 15 A3 165
Ayer 0 0 o 0 0 0 0 0
0 0 0 15 15
Barnstable 90 30 60 180 A5 105 75 105 150
75 0 56 971
Bo i- n 125 15 155 0 83 0 1A0 ¡30 60
t 0 A 758
Brighton 95
n c A5 0 50 AO 30 A5 0 15 60 15 A70
Brockton 1 2 0 / J 1 2 0 50
*7*7 135 30 1 2 0 30 90 130 30 1005
Brookl me
4 C
0 0 0 0 A5 15 0 15 15 15 0 1 2 0
Cambridge 1 0 0 90 90 7 5 55 50 90 180
18A 56 1 2 0 90 ubo
Charlestown 15 0 0 (! 0 0 0 0 15
15 0 0 85
Chelsea 35
c c
J J
■ c
C J 60 70 t> 2 A5 7 C 30 0 15 0 522
Chicooee 30 55 50 95 59 165 1 AO 180
1 1 0 165 15 330 1398
Clinton £39 193 173 65 60 60 80 6 A 50
15 61 AO 1103
Concord 60 39 30 15 A5 30 30 15 30
15 30 (i 339
Dedha* 165 SO 0 60 30 60 105 75 105
60 30 30 750
Dorchester ,j 108 15 137 n 8 0 90 0
0 0
A 823
Dudley 30 15 25 30 0 AO 90
i e 50 1 0 A5 350
East Boston A5 PA AO m 5 15 15 30 1 2 0 30 15
15 135 535
Edqartcwn £5 fj 0
C
•J o 0 0 0 0 0
0 30
Fall River 162 90 1 1 2 1 0 0 135 105 225 70 135
60 2 2 0 70 1510
Fitchburg 7 7 50 76 7A Ml 57 25 103 7 A oO
65 70 782
rra»ir,gha® • r 60 15 15 2 2 A5 105 ! 05 60 60
A5 A5 622
tCQ
Gardner 30 4  3 30 0
DC
>_ k> 2 0 t c 30 f ; 0 0 0
173
Gloucester 
Grt, Barrington
0
0
< r
1 w)
15
0
A5
30
55
0
«5
y
c
J
0
1 0 67
0
2 2
A
8
A 5 90
•Vi
Greenfield o 0 15 15 0 A
A AO A o (!
r J
CM
Haverhi 1 i 
Hinghas
1 J 70
90
4  5 
15
15
A5
c c
J  J
m 5
r  A
<?o
c
15
;5
150
60
1 2 0
15
6  v
7C
: J
15
o c,
0
90
25
dU'J
795
225
Holyoke « r 0 0 15 60 0 15 0 AO 30
0
u -
25
¡OSwlch o 0 A 0 0 o 1 0 15 0
A
afl,i
Lawrence *7 c 45 6 0 105 75 105 30 105 1 1 0 90
90 90 7UV
iil
Lee (j o A o 0 15 0 0 o
0 15 30 3v
9?
Leosinster 0 15 0 45 15 A o
? ( ) 13 0 2 It 
M L  It
Lowell P O - 331 184 190 180 2A0 1 5 0 335 265 155
2A5 ?70
g /4M 
pjOJ
Lvnn 4 j 105 180 ! 7 C-i  / w> 160 1 2 0 0 525 360 170
175 190
Maiden 0 0 0 o 0 0 0 0 0
0 0 0
3(i
Marlboro o o 0 A 0 0 0 0 15 15
0 0
880
Milford 6 0 1 C 45 ¿ 0 A 5 30 15 105 15
30 60 0
246
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF PROBATION 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM 
VICTIM WITNESS PROGRAM COLLECTIONS 
JUVENILE COURT 
1986
Court JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TGTAL
Nantucket 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 15 45
Natick 0 15 40 0 0 0 0 0 0 0 15 0 70
Ne» Bedford : io 1 1 0 2 0 0 195 93 117 1 0 0 215 305 225 205 92 1967
Newburvport o 0 0 0 0 15 30 15 15 0 A 30 107
Newton 30 0 15 15 0 0 (! 15 0 15 o 15 105
North Aoams o 30 15 15 0 A 0 30 15 0 o (! 105
Northampton o 130 30 15 55 30 70 30 75 60 35 94 624
Orange 15 r , ',to'v
1 C 40 30 25 55 30 SO 0 40 15 395
Orleans 6 0 90 30 75 2 0 0 90 1 2 0 90 150 60 30 0
Palmer D c, 45 ¿5 30 15 60 1 0 65 0 0 15 30 360
Peabodv 2 0 45 45 30 0 15 5 1 0 e5 0 25 60 310
Pittsfield 0 0 0 30 45 75 45 15 1 2 0 *7C1 J 7 30 442
Plymouth 30 0 30 30 15 30 55 45 15 60 15 370
Quincy 1 2 0 75 65 1 1 0 1 0 0 75 45 190 1 0 0 145 1 2 0 188 1333
Rosburv 75 " C 145 A 0 57 55 88 81 30 0 0 606
Bale* Ucj t r A 15 0 75 125 1 2 0 55 60 55 25 590
Somerville 115 0 45 1 1 0 90 105 115 0 75 0 165 75 895
South Boston 0 0 0 0 15 25 40 35 50 15 0 0 180
Spencer 0 0 105 0 30 30 15 30 0 15 0 225
Springfield 568 715 337 440 409 365 432 533 296 531 380 320 5326
Stoughton 0 0 A 0 0 0 o 0 0 0 35 0 35
Taunton h 5 o 1 5 45 60 15 45 135 30 90 30 45 r  r cJ J J
Uxbridge O 0 15 15 ¡5 0 40 35 0 30 0 (i 150
Waltham 105 45 n o 125 103 175 165 145 160 195 2 1 0 90 1 6 2 8
Ware 15 2 0 A 25 0 0 15 0 Ö 0 0 75
Warehas 3v (l 30 45 0 " IS ’- ¡ r  !  J 105 195 85 n c/ J 25 ”40
Westboro 0 c 0 2 0 15 0 f j 30 30 30 0 140
Westfield •; r o 2 0 30 90 15 0 70 125 35 50 A 460
West Rosburv Q ? 15 15 15 115 30 1 6 0 60 60 0 15 45 617
Winchendon i ci  j 15 5 45 30 A 15 rJ 2 0 40 5 0 195
Woburn 195 105 165 150 105 2 1 0 270 405 415 315 230 315 2980
Worcester 191 2 £ h 277 262 216 170 203 150 268 209 150 1 1 0 2490
Wrentham 45 30 0 0 25 0 Q 15 0 0 0 0 115
Statewide Total 4222 3465 3447 3603 3603 3676 3890 5770 4958 3671 3635 3405 47345
247
COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 
OF FI CE  OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
COURT COS TS :  J U V E N I L E S
COURT COUR T COURT PER C: NT PERCE NT PERCEV T
COS TS COSTS COSTS c h a n ;  e CHANGE CHANGE
COURT NAME J A N - 0 E C . 1 9 8 4 JAN-DE C,  1 985 JAN "DE C » 1 9 86 1 9 8 4 - 1 9 8 5 1 9 8 5 - 1 9 8 6 1 9 8 4 - 1 9 8 6
AO AMS 58 6 0 2 4 5 3 . A 4 Z 3 0 8 . 3 3 Z 3 2 2 . 4 1
M  ESBUR Y 1 395 2 29 0 10 9 5 6 4 . 1  5 Z 5 2 . 1 8 - z 2 1 . 5 ) -
AT TLEBORO 5 30 370 2 8 5 30 .1  8 " Z 2 2 . 9 7 - z 4 6 . 2 2 -
AY e r I  A 59 185 0 8 7 . 3 2 " z 0 . 0 0 *  ft 0 . 0 0  •
B A R N S W B L E 6 M B 640  7 7 3 3 6 4 . 5 2 - z 1 4 . 4 9 z 9 . 1 9
BO STON 310 135 320 5 6 . A 5 - z 1 3 7 . 0 3 z 3 . 2 2
B AI CHT CN A 35 164 5 6 9 0 2 7 8 . 1  6 z 5 8 . 0 5 - z 5 8 . 6 2
BA OCKTCN 755 0 0 0.) 0 • * 0 . 0 0 z 0 . 0 )  *
BA O OK LI NE 3 75 90 4 0 9 7 6 . ) 0 - z 3 5 4 . 4 4 z 9 . 0 6
CAMBRIDGE 1 3 78 2 32 8 22  1 7 6 8 . 7  4 z 4 . 7 6 - z 6 0 . 8 8
CM ARLES TOWN 3 55 175 701 5 0 . 7  0 - z 3 0 0 . 5  7 z 9 7 . 4 6
CHELSEA 1 0 1 0 892 1 9 4 0 1 1 . 6  8 - z 1 1 7 . 4 8 z 9 2 . 0 7
CH ICOPEE 1 0  70 75 5 1 9 60 2 9 . 4  3 - z 1 5 9 . 6 0 z 8 3 . 1 7
CL INTON 9 35 1 5 0 5 2 2 9 9 6 0 . 9  6 z 5 2 . 7 5 z 1 4 5 . 8 8
CONCORD 15 ?5 85 0 9 4 0 4 4 . 2  6 - z 1 0 . 5 8 z 3 8 . 3 6 -
QE DHAM 1 3 39 1 4 3 5 2 8 2 2 7.1 6 z 9 6 . 6 5 z 1 1 0 - 7 5
DORCHESTER 5C2 90 9 4 2 1 1 8 1 . 0  7 z 3 6 3 . 2 5 z 7 3 8 . 8 4
DJ DLEV 1250 201 7 1 0 5 0 6 1 . 3 6 z 4 7 . 9 4 - z 1 6 . 0 0 -
EAST BOSTON A 58 6 7 7 6 5 0 4 7 .3  1 z 3 . 9 8 " z 4 1 .  92
EOGARTOWN 6 CO 25 0 1 2 5 5 8 . 5 3 - z 5 0 . 0 0 - z 7 9 . 1 6 -
F A L L  R I V E R 255 5 9 0 2 4 1 6 1 3 1 . 5 7 z 3 0 9 . 4 9 z 8 4 7 . 4 5
F I TCHBURG 680 187 3 254  7 1 7 5 . 4  4 z 3 5 . 9 8 z 2 7 4 . 5 5
FRAMINGHAM 19 95 2 85 0 2 0 8 0 4 2 . 3 5 z 2 7 . 0 1 - z 4 . 2 6
GARDNER 25 19 0 40 0 6 6 0 . )  0 z 1 1 0 - 5 2 z 1 5 0 0 - 0 )
GLOUCESTER 68 9 158 7 1121 1 3 0 . 3  3 z 2 9 . 3 6 - z 62 . 6  9
GREAT EARRINGTON 16A 7 9 5 7 0 5 1 . 3 2 - z 6 2 1 . 5 1 z 2 4 7 . 5 6
GR EE NF I EL D 100 145 1 2 0 4 5 . 0  0 z 1 7 . 2 4 - z 2 0 - 0 )
HA V E R H I L L 3 54 1 4 55 1 2 6 5 31 1 . 0  1 z 1 3 . 0 5 - z 2 5 7 . 3 4
HINGHAM 2 190 354 0 3 2 1 0 6 1 . 4  4 z 9 . 3 2 - z 4 6 . 5 7
HOLYOKE 3 95 54 8 2 5 4 4 3 8 . 7  3 z 3 6 4 . 2 3 z 5 4 4 . 0 5
IP SWICH 260 75 5 7 1 . 1  5 - z 9 3 . 3 3 “ z 98 . 0 7  -
LA WHENCE 2 8 30 34 40 1945 2 1 .4  5 z 4 3 . 4 5 - z 31 . 2 7 -
L£ E A 99 115 21 5 7 6 . 9  5 - z 8 6 . 9 5 z 5 6 . 9 1 -
LE OMINSTER 1 6  30 19 1 4 1 5 8 6 1 7 . A 2 z 1 7 . 1 3 - z 2 . 6 9 -
COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 
OF F I CE OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
COURT COSTS:  J U V E N I L E S
COURT COUR T COURT PERCE NT PERCE NT PERCEN T
COSTS COSTS COSTS CHAN', e CHANGE CHANGE
COURT NAME J A N - 0 F C . 1 9 8 A JAN-DEC» 1 9 8 5 JA N-OE C»1 9 86 1 9 8 A -  19 85 1 9 8 5 - 1 9 8 6 1 9 B A - 1  966
LOWELL A 0 SB 3 93 0 A 7 7 5 A . )  9 - Z 2 1 . 5 0 Z 1 6 . 5 2
LYNN I B M 31 20 3 1 1 3 6 8 .  J 5 z 0 . 2 2 - Z 6 8 . 1 7
M l L DE N 2 1 7 0 1 6 0 175 9 2 . 7  1 - z 2 . 7 7 - z 9 2 . 9 1  -
M l R L  BOR 0 UGH 7 AS 2 5 50 9 6 . »  A - z 1 0 0 . 0 0 z 93 . 2 8 -
MILFORC A 55 108  5 1 1 6 5 1 3 8 . A 6 z 7 . 3 7 z 1 5 6 . OA
M IN T  UC NET 25 0 A 7 5 0 . )  0 *  ft 0 . 0 0 ft ft 1 8 0 0 . 0 0
Ml T I C K 1050 68 5 1 0 0 3 A . 7 6 - z 8 5 . AO- z 9 0 . A 7 -
NEW BEDFORD A 0 77 3 96 8 58 7  2 1 . 7  0 - z A 7 . 9 8 z A 5 .  A 5
ME WBURYPORT 76 3 100 5 7 2 0 3 1 . 7  1 z 2 8 . 3 5 * z 5 . 6 3 -
MEWTON 100 1 7 5 2 9 0 7 5 . )  0 z 6 5 . 7 1 z 1 9 0 . 0 )
NORTH A 0 A MS A 15 16 A 1 0 2 2 6 0 . V 8 - z 5 2 3 . 1 7 z U 6 . 2 6
NORTHAMPTON 2 381 266  A 2 9 0 5 1 1 . 8 8 z 9 .OA z 22 .  OS
OR ANGE 250 8 3 0 1 8 35 2 3 2 . ) 0 z 1 2 1 . 0 6 z 6 3 A . 0 )
OR LEANS 3 5 78 310 2 3 0 8 8 1 3 . 3  0 - z 0 . A 5 - z 1 3 . 6 9 -
P I L ME R 210 5A0 1 2 1 5 1 5 7 . 1  A z 1 2 5 . 0 0 z A 78  . 5 7
PE ABGOV 5 55 A6 3 32 5 1 6 . »  7 - z 2 9 - 8 0 - z Al -AA*
P I T T S F I E L O 1 8 1 3 350 7 3 1 8 9 9 3.  V 3 z 9 . 0 6 - z 7 5 . 8 9
PLYMOUTH 5 7A 195 0 7 3 6 2 3 9 . 7  2 z 6 2 . 2 5 - z 2 8 . 2 ?
OUINCY 1 2 75 2A1 0 2 1 8 8 8 9 . )  1 z 9 . 2  1 - z 7 1 . 6 )
ROXBURY 0 5 0 0 0 . )  0 ft ft 0 . 0 0 ft ft 0 . 0 0
S I L E M 125 151 7A5 2 0 . 1 0 z 39 3 .  37 z A9& . 0 )
S OME RVI LLE 175 190 321 a . s  7 z 6 8 . 9A z 83 . A2
SOUTH BOSTON 650 150 A 3 5 7 6 . ) 2 - z 1 9 0 . 0 0 z 3 3 . 0 7 -
SP E NC E R A 85 730 8 8 0 5 0 . »  1 z 2 0 . 5A z 81 . AA
SP R I N G F I E L D 2 7 1 5 170 0 20 A 5 3 7 . 3  8 - z 2 0 . 2 9 z 2 A . 6 7 -
ST OUGHTON 2 AO 2 7 0 A 9 0 1 2 . »  0 z 81 . A S z 10A .  16
TVUNTON 1 62 6 2 6 7 0 2 2 0 6 6 A .2  0 z 1 7 . 3 7 - z 3 5 - 6 7
UXBRIDGE 5 50 100 5 770 8 2 . 7  2 z 2 3 . 3 8 - z AO.OO
M I L  THAN 96 5 85 5 A 6 8 1 1 . 3 9 - z A 5 . 2 6 - z 51 . 5 S -
MV RE ICO 50 5 1 0 0 A 0 5 .  ) 0 z 8 0 . 1 9 - z 0 . 0 )
MV REHAM 8 32 2 9 0 50 6 5 . 1  A - z 8 2 . 7 5 - z 9 3 . 9 9 -
MEST ROXBURY 1 1 9 2 56  0 2 7 0 5 3 . ) 2 - z 5 1 . 7 8 - z 7 7 . 3 1 -
ME ST BOROUGH ACO 105 0 89  A 1 6 2 . 5  0 z 1 A . 85  - z 1 2 3 . 5 )
ME S T F I E L C 125 2 3 0 7 A 5 BA. )  0 z 2 2 3 . 9 1 z A 9 6 . 0 0
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C0HH0 NWE HL T H OF HA SSACHU SE T T S 
OFFICE or THE COHA I SSI  ONER OF PROBATION
COURT COSTS:  JUT EN I  LE S
CO URT NANE
COURT
COSTS
JA N—DEC # 1 98 A
COUR T 
COSTS
J A N - D £ C » 1 9 8 5
COUR T 
COSTS
J A N - 0 E C . 1 9 8 6
PERCE N T 
CHANT E 
1 9 8 4 * 1 9 8 5
PERCE NT 
CHANGE 
1 9 8 5 - 1 9 8 6
PERCE NT 
CHANGE 
1 9 8 4 - 1 9 8 6
AINCHENOON 1 t o 6 /  1 350 5 1 0 . )  0 z A / . 8 3 - Z 2 1 8 . 1 8  Z
AD BURN 15 35 1 /BO 1 8 3 5 1 5 . 9  6 z 3 . 0 8 Z 1 9 . 5 4  Z
AORCESIER 31 22 295  7 1 9 80 5 . 2  8 - z 3 3 . 0 4 - Z 3 6 . 5 / -  Z
AAENTHAH 8 20 1 2 / 5 4 2 5 5 5 . i  a z 6 6 . 6 6 - Z 4 8 . 1 / -  Z
»» TO T AL S  • • / 6  9 35 8 826 8 9 / 5 6 6 1 4 . /  3 Z 1 0 . 5 3 Z 2 6 . 8 1 Z
B E R K SH I R E D I S T R I C T 2 9 49 3 9 2 5 5 2 4 1 3 3 . 0  9 Z 3 3 . 5 2 z /  /  .  / 2 Z
B l  I S T C L  J U V E N I L E  COURT 6 4 48 / 5 9 8 1 0 / / 9 l / . l  3 z 4 1 . 8 6 z 6 / . 1 6 Z
ESSEX C I S T R I C T 3 4 6 1 641 2 4 20 6 8 5 . 2 6 z 3 4 . 4 0 - z 2 1 . 5 2 z
N I O D L E S E X  C I S T R I C T 5 2 49 3 / 4 5 2 2 3 0 2 8 . 6 5 - z 4 0 - 4 5 - z 5 / - 5 1 - z
At  RTHERN WORCESTER D I S T . 3 355 596  3 6 / 8 2 / / . /  3 z 1 3 . / 3 z 1 0 2 . 1 4 z
SOUTHERN WORCESTER D I S T . 3 1 4 0 5 8 8 / 4 / 5 9 8 / . 4  8 z 1 9 . 1 6 - z 5 1 . 5 6 z
COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 
OFFICE Of THE COMi I SS I ONER OF PROBATION
RE OUC EC COUNSEL FEE: JUVENILES
REDUCED REDUCED REDUCED PERCE NT P 1 RC EN T P erc  e n t
COURT CEUNS EL FEE COUNSEL FEE COUNSEL FEE CHANO E CHANGE CHANGE
O I - 1 ? »  8A 0 1 - 1 ? » 8 5 0 1 * 1 2 »  86 1 9 8 A-  1985 1 9 8 5 - 1 9 8 6 1 9 8 A - 1 9 8 6
AO AMS 0 0 0 0 . «  0 X 0 . 0 0 X 0 - 0 0
AN ESBUR Y 0 0 0 0 . 0  0 X 0 . 0 0 X 0 . 0 0
ATTLEBORO i  00 30 0 9 A. 0  0 - X 0 .  00 ft ft 0 . 0 0 *
AYER 0 50 0 0 . 3  0 *  * 0 . 0 0 ft ft 0 .  00
BARNSTABLE GO 913 1 2 J 5 1 A 1 6 . 6  6 X 3 5 . F I X 1 9 5 8 . 5 5
BOSTON 19 10 2 1 59 1 A 62 1 5.0 5 X 32 .  2 8 - X 2 3 .  A 5 -
ORIGHTON 0 0 0 0 . 0  0 X 0 . 0 0 X 0 . 0 0
SR OCR TON 50 203 A50 5 0 0 . 0  0 X 1 2 5 . 0 0 X 8 0 0 . 0 0
B ROOKLI NE 0 80 58 0 . 0  0 ft ft 2 F . 5 0 - X 0 . 0 0 *
C I HBRI CGE 1 Î  00 15 95 600 2 2 . 6  9 X 6 2 .  5B- X 5 3 . 8 a -
CHARLESTOWN 0 0 0 0 . 3  0 X 0 - 0 0 X 0 . 0 0
CHELSEA 0 0 0 0 . 3  0 X 0 .  00 X 0 - 0 0
CHICOPEE ? 5 1 F 5 100 6 0 0 . 3  0 X A 2 . 8 5 - X 5 0 0 . 0 0
CL INTON 0 0 0 0 . 0  0 X 0 .  00 X 0 . 0 0
CDNCORO 0 80 200 0 . 0  0 ft ft 1 5 0 - 0 0 X 0 . 0 0 ft
DEDHAM 0 110 500 0 . 0  c ft ft 1 F 2 . F 2 X 0 . 0 0 ft
DO RCHESTER 0 0 0 0 . 0  0 X 0 . 0 0 X 0 . 0 0
DUDLEY ? 90 0 350 0 . 9  0 ft ft 0 . 0 0 ft ft 2 0 .  68
EAST 0CSTQN 0 0 0 0 . 0  0 X 0 . 0 0 X 0 . 0 0
EO GAR TOWN 50 0 0 0 . 0  0 ft ft 0 .  00 X 0 .  00 ft
F A L L  R I V E R A SO 8F0 600 8 1 . 2  5 X 5 1 . 0 3 - X 2 5 . 0 0
F I T C H B I R G 0 0 A 50 0 - 0  0 X 0 . 0 0 ft ft 0 . 0 0 ft
ER AH INGH AM 1 00 650 150 5 5 0 . 0  0 X F 6 . 9 2 - X 5 0 . 0 0
GARDNER 0 0 F2 0 . 0  c X 0 . 0 0 ft ft 0 . 0 0 ft
G L OUCESTER 0 0 181 0 . 0  0 X 0 .  00 ft ft 0 . 0 0 ft
GREAT EARRINGTON 0 0 0 0 . 0  0 X 0 . 0 0 X 0 .  00
GR E E N F I E L O 0 0 0 0 . 0  0 X 0 . 0 0 X 0 . 0 0
HA V E R H I L L 0 0 0 0 . 0  0 X 0 .  00 X 0 . 0 0
HINGHAM 0 1 15 0 0 . 0  0 ft ft 0 . 0 0 ft ft 0 -  00
HOLYOKE IF F 5 1A53 1 0 2 5 1 8 . 5  c - X 2 9 . 5 1 - X A 2 . 2 5 -
I P S M I C H 0 0 0 o . o  o X 0 .  00 X 0 . 0 0
LV WREkCE 0 250 855 0 . 0  0 ft ft 2 A 2 . 00 X 0 .  00 ft
LEE 0 0 0 0 . 0  0 X 0 . 0 0 X 0 . 0 0
LE OMI NS TER 0 0 0 0 . 0  0 X 0 .  00 X 0 .  00
LOWELL 0 0 520 0 - 0  o X 0 . 0 0 ft ft 0 . 0 0 ft
COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 
O F F I C E  OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
REDUCED COUNSEL F E E :  J U V E N I L E S
RECUCE D REDUCED
COURT COUNSEL FEE COUNSEL FEE
0 1 - 1 2 . 8 * 0 1 - 1 2 . 8 5
LTNN 70 0
M IL OE N n  a s 5 2 5
MIRLBGROUGH 2 0 5 A TO
MILFORD 0 0
NA NTUCKE T 0 0
NA T I C K 0 0
NEW BECFCRG AO 0
ME MBURYPORT 0 0
MENTON 5 0 «5
NORTH ADAMS 0 0
NORTHAMPTON 0 0
OR ANGE TOO 200
OR LEANS t 00 50
PA LMER 0 50
PE AB DOT 0 70
P I T T S F I E L O 0 0
PLYMOUTH Î  70 0
QUINCY 0 0
R3 X8URY 0 0
SALEM 0 0
S O M E R V I L L E 0 50
SOUTH BOSTON 0 250
SPENCER l 00 0
S P R I N G F I E L D A 50 800
ST OUGHTON 0 0
IA UNTON 0 0
UXBRIDGE 0 100
WALTHAM 0 100
NA RE 75 70
HA r e h a n 75 0
WEST ROXBURY A 2 5 105
WE ST BOROUGH 5 0 0
W E ST F I EL D 15 0
HINCHEAOCN 0 0
WOBURN 2 5 0 0
REDUCED PERCENT PERCENT »ERCENT
COUNSEL FEE CHANGE CHANGE CHANGE
0 1 - 1 2 . 8 6 1 9 8 A-  1 985 1 9 8 5 - 1 9 8 6 1 9 8 A - 1 9 8 S
20 0 . )  0 *  * 0 .  00 ft ft 7 1 . A 2 -
100 5 1 . S 1 - z 8 0 . 9 5 - z 9 0 . 7 8 -
0 1 0 9 . 7 5 X 0 . 0 0 ft ft 0 . 0 0 ft
100 0 . )  0 z 0 . 0 0 f t* 0 . 0 0 ft
0 0 . 0  0 X 0 . 0 0 z 0 . 0 0
0 0 . )  0 z 0 .  00 z 0 . 0 0
0 0 . )  0 « * 0 . 0 0 z 0 - 0 0 ft
0 0 . )  0 z 0 . 0 0 z 0 . 0 0
0 7 0 . )  0 z 0 . 0 0 ft ft 0 . 0 0 ft
0 0 . )  0 z 0 . 0 0 z 0 . 0 0
0 0 . )  0 X 0 . 0 0 z 0 . 0 0
550 T T .T  Ï - z 1 7 5 . 0 0 z 8 3.  Î 3
60 5 0 - 0  0 - z 2 0 . 0 0 z A 0 . 0  0 -
100 0 . )  0 *  * 1 0 0 . 0 0 z 0 .  00 ft
200 0 . )  0 * * 1 8 5 . 7 1 z 0 . 0 0 ft
0 0 . 0  0 z 0 . 0 0 z 3 . 0 0
250 0 . )  0 * * 0 . 0 0 ft ft T 2 . A Î -
50 0 . 0 0 z 0 . 0 0 f t* 0. 00 ft
120 0 . )  0 z 0 . 0 0 f t * 0 . 0 0 ft
0 0 . )  0 z 0 .  00 z 0 . 0 0
0 0 . 0  0 * ft 0 . 0 0 ft ft 0 . 0 0
0 0 . )  0 ft ft 0 . 0 0 ft* 0 . 0 0
50 0 . 0  0 ft ft 0 . 0 0 ft ft 5 0 - 0 0 -
50 7 7 . 7  7 z 9 T. 7 5 - z 8 8 -  8 8 *
0 0 . )  0 X 0 .  00 z 0 . 0 0
0 0 . 0  0 z 0 . 0 0 z 0 . 0 0
0 0 . )  0 ft ft 0 . 0 0 ft ft 0 . 0 0
2 75 0 . )  0 ft ft 1 7 5 . 0 0 X 0 . 0 0 ft
0 6 . S 6 - X 0 . 0 0 ft ft 0 . 0 0 ft
0 0 . )  0 ft ft 0 . 0 0 z 0 . 0 0 ft
25 7 5 . »  9 * z 7 6 . 1 9 - z 9 A . 1 1 -
0 0 . 0  0 ft ft 0 . 0 0 X 0 - 0 0 ft
0 0 . )  0 ft ft 0 . 0 0 z 0 .  00 ft
0 0 . 0  0 z 0 . 0 0 z 0 .  00
TOO 0 . 0  0 ft ft 0 . 0 0 ft ft 2 0 . 0 0
RE DUCCO COUNSEL F E E :  J U V E N I t E S
COURT
WO RCESTER 
MR EN THAN
AVNUAL TOTAL
B E R K S H I R E  J U V E N I L E  D I S T R I C T  
B R I S T O L  J U V E N I L E  COURT 
ESSEX J U V E N I L E  D I S T R I C T  
M ID DL ES EX  J U V E N I L E  D I S T R I C T  
NORTHERN WORCESTER J U V E N I L E  D I S T R I C T  
SOUTHERN WORCESTER J U V E N I L E  C I S T R I C T
COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 
OF FI CE  OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
REDUCED REDUCED REDUCED PERCENT p l r c  en t »E RC E n T
COUNSEL FEE COUNSEL FEE COUNSEL FEE CHANS E CHANGE CHANGE
0 1 - 1 ? . 6 4 0 1 - 1 2 * 8 5 0 1 - 1 2 * 8 6 1 9 8 4 * 1 9 8 5 1 9 8 5 - 1 9 8 6 19 BA- 1 9 8 6
0 0 24 5 0 . )  0 X 0 . 0 0  • * 0 - 0 0  » •
0 0 0 0 . 5  0 I 0 .00  z 0 . 0 0  z
10200 1160 9 11 AO 3 1 3-8 1 Z 1 .22 - z 11.29 Z
0 0 0 0.5 0 Z 0 .  00 z 0 .00 Z
15 20 900 600 11 .26 * Z 53 .33 - z 4 1 .1 2 - Z
0 0 181 0 . 1  0 X 0 .  00 • ft 0 .00 * *
105 11 30 150 2 2 0 . A 9 z 8 6 .2 2 " z 5 0 .8 1 * Z
0 0 A50 0.1 0 z 0 . 0 0 ft ft 0 .00 ft ft
A AO 100 500 22.? 2- z 400. 00 z 1 3. 63 z
COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 
OF F IC E  Of THE COMMISSIONER OF PROBATION
TEAR TC DATE SUMMARY: J U V E N I L E  COURT OEP ART1ENT AND J U V E N I L E  P R 1 B A T I O N  D I S T R I C T S
DELINCUENCY
COURT NAME ARRAIGNMENTS
B ER K SH IR E  J U V E N I L E ( 702 I
ADAMS S I
GREAT BARRINGTON 102
t E E 64
NORTH ACANS 1 A1
P I T T S F I E L D 314
BO STON J U V E N I L E 1 1 41
B R I S T O L  J U V E N I L E I 2 120 1
ATTLE EOfiO 2 78
FA LL  R I VE R 7 M
NEW BEDFORD 7 74
TAUNT ON 337
ESSEX J U V E N I L E [ 5 46 I
AH E SB DRY fl 7
GLOUCESTER 161
H A V E R H I L L 1 45
I P S W I C H 26
n e w b u r y p o r t 129
HI DDLESEX J U V E N I L E E 7 6 3  1
AYER 218
FRANINGHAM 3 6 3
MARLB0RC 1 10
N A T I C K 82
NORTHERN WORCESTER JUVE N I LE 1 4 56 1
C L I N T O N 123
FITCHBURG 1 70
LE OMI NS TER 121
WINCHCNDON 42
SOUTHERN WORCESTER J U V EN I L E [ 8 45 1
OUOLEY 2 42
MI LFORD 168
SPENCER 99
UXBRIDGE 187
WESTBORO 149
S P R I N G F I E L D  J J V E N I L E 1 274
WORCESIER J U V E N I L E 6 76
TI  TAL 8 5 2 5
TRANSFER J U V E N I L E  COMMITMENTS
HEARINGS BINOOVERS TO OYS
0 1 I 0 1 c 111
0 0 3
0 0 1
0 0 0
0 0 2
0 c 5
69 5 5 2
1 I [ 1 1 t 8 4 1
0 0 5
1 1 30
0 0 4 5
0 0 6
11 I 0 1 I 461
0 0 5
0 0 1 1
0 0 1 7
0 0 3
1 0 1 0
2 1 I 0 1 I 611
0 0 1 7
2 0 28
G 0 7
0 0 9
0 I I 0 1 ( 54  1
Û 0 3
0 0 2 4
0 0 1 9
0 0 8
01 [ 0 1 I 351
0 0 1 2
0 0 2
0 0 6
0 0 1 0
0 0 5
1 1 84
2 1 5 3
76 8 4 8 0
MASSACHUSETTS PROBATION SERVICE 
PROBATE AND FAMILY COURT DEPARTMENT PROBATION 
SUPPORT COLLECTIONS 1980-1996
YEAR
SUPPORT
COLLECTIONS
1980 *21,807,488
1981 25,220,707
1982 31,650,034
1983 37,240,265
1984 47,670,236
1985 58,156,723
1986 *67,992,895
YEARLY YEARLY
* CHG 7. CHG
*3,413,219 15. 77.
6,429,327 25.57.
5,590,231 17.77.
10,429,971 28.07.
10,486,487 22.07.
*9,836,172 16. 97.
SOURCE: OFFICE OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
RESEARCH AND STATISTICAL BUREAU 
MONTHLY REPORT OF PROBATION ACTIVITY
SUPPORT C O LLEC TIO N S 1 9 8 0 - 1 9 8 6
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COMMONWEALTH OF MASSACHUSEITS  
O F F I C E  OF THE COMMISSIONER OF PROBATION
SUPPORT S U PE R VI S I O N CASES 
COURT NAME
I N  THE
NEW
0 1 - 12
1 98 4
PROPA TE
NEW 
0 1 - 1 2
1 98 5
ANO E AM
NE W 
01 - 1 2  
19 66
I L T  COURT DEPARTMENT
----------------t e r m i n a t e d - -
0 1 - 1 2 0 4  0 1 - 1 2 8 5  01 - 1 2 0 6
10 T AL •
CASE S 
AS TIE 
1 2 - 6 4
t o t a l *
CAS ES 
a s  o r
1 2 - 8 5
TO!AL  »
CASES 
AS OE 
1 2 -8 6
-------- 1 01 AL
PE RCEN T
CHANGE
8 4 * 8 6
SUPPORT 
PERCENT 
CHA NGE 
8 4 - 8 5
C A S E S -----------
p e r c e n t  
CHA NGE 
8 5 - 8 6
84 RNS TA BEE 7 94 4 39 27 5 15 680 6 31 21 41 190  0 1 54 4
2 7 . 8 - Z 1 1 . 2 - Z 1 8 , 7 - Z
B E R K S H I R E 2 6b z u u 27 1 ¿4 4 3 4b 327 5 ? 8 75 3 1 3 0 .  2 Z
61 . 4 Z 42 . 6 Z
80 I S  TOL 664 69 3 44 7 511 242 440 128  7 17 3 8 2 1 5 4 6 7 . 3
r 3 5 . 0 Z 2 3 . 9 z
OU KE S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 z 0 .0
Z 0 . 0 z
ES SEX S17 5 45 69 6 405 314 266 2 36 5 26 1 6 30 46 2 7 . 7
z 9 . 6 Z 1 6 . 4 z
E l A N K L  IN 87 1 50 16 5 2 9 45 42 23  7 34 2 4 6 5 9 6 . 2 z 44 . 3
z 3 5 . 9 z
84 MPOEN n o 5 51 65 b 404 365 542 865 8 3 1 94 5 9 .  2 z 3 . 9 - z
1 3 . 7 z
84 MP SH IR C 19b 181 1 6 8 185 99 139 5 8 3 6 6 5 7 00 2 0 . 0 z 1 4 - 0
z 5 . 2 z
HI DOLE SEX i  i a o 8 9 5 85 5 2 69 390 455 6561 70 3 2 74 30 1 3 . 2
z 7 .  t z 5 .  & z
NANTUCKET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 z 0 . 0 z 0 . 0
z
NO RFOEK A 46 5 2 4 65 5 5 3 6 251 285 229  7 3 6 5 6 350 7 5 2 . 6
z 5 9 . 1 z 4 . 0 - z
P L T H 0 U 1 H ex>5 5 9 9 52 7 58 96 87 27 3 3 32 3 6 36 76 3 4 . 5 X 1 8 . 4
X 13 . 5 z
SUFFOLK 4 67 16 5 57 7 2 6 8 ? 6 9 250 1 864 1 9 5 e 2 0 8 5 1 1 . 8
z 5 . 0 l 6 . 4 z
WORCESTER 6 34 1 D 9 6 126 9 271 529 234 24 2 1 2 9 8 8 4 340 7 9 . 2 z
2 3 - 4 X 4 5 . 2 z
ANNUAL TOTAL 6 5 7b 6 0 6 0 655 9 27 43 5 32 3 3417 2 3 70 1 2 7 4 90 3064 5
2 9.  2 z 1 5 . 9 z 1 1 . 4 t
C O M M O N W E A L T H  O F  M A S S A C H U S E T T S  
O r r i C F  OF I  HE COMMISSIONER O F  P R O Ö A T I U N
SUPPORT C O LL EC TI ON S IN THE PROB A I  E * F A M I L Y  COURT OEPARTMENT
COURT NAME
S U P P O R T  
C O L L E  CT I ONS 
J A N - 0 E C . 1 9 8 9
S U P P O R T  
C O L L E C  T I O N S  
J A N - O E  C .  1 9 8 6
S U P P O R T  
C O L L E C T I O N S  
J A N - D f  C » 1 9 8 6
P E R C E  N T 
CHANG E 
1 9 8 4 - 1 9 8 5
P E R C E N I
C H A N G E
1 9 6 5 - 1 9 8 6
P E R C E N T  
C H A N G E  
1 9 8 4 - 1 9 8 6
8 A R N S T A 0 L E 2 3 4 7 0 4 4 2 S 6  l i b  8 3 1 A 2 9 6 9 9 . 2  0 Z 2 2 . 6 2 Z 3 3 . 9 1
B E R K S H I R F 4 2 4 5 29 9 2 2 2 9  3 1 3  7 b 8  9 6 1 1 7 .  2 5 Z U 9  . 2 9 Z 2 2 4 . 3 3
8 T I S T C L A l  6  9 9 46 6 1 0 7 9 6 8 6 7 0 6 0 2 4 4 6  . A 7 Z 9 . 7  9 Z 60.81
OU KES 0 0 0 0 . 0  0 z 0 . 0 0 Z 0 . 0 0
ES SEX 5 6  2 5  0 45 6 6 6 1  37 0 8 1 1  31 1 A 1 8 . 1  2 Z 2 1 . 7 9 z 4 4 . 2 3
F T A N K L I N 3 4 9 2 7 3 6 9  A 70 6 1 1 8 3 5 5 7 9 8 . 9  0 z 7 0 . 3  3 l 2 38 .  8 0
HA NPOER 1 9  7 6  A f O 2 1  7 2 S 6 0 2 7  2 8 2 5  3 9 . 9  2 z 2 5 . 5 7 z 3 8 . 0 3
H A MP S H I R E 11 OS 0 6 9 1 3A 71 A 3 1 6 2  3 2 9 0 2 1 . 9  0 z 2 0  . A  9 z 4 6 - 8 9
HI  OOLESE X 91  6  7 6 A 9 1 0 9 0 6  77 1 1 2 6  3 0 5  4 2 1 8 . 9  7 z 1 5 . 8 0 z 3 7 . 7 7
N A NTUCRE T 0 0 0 0.0 0 z 0 . 0 0 z 0 . 0 0
NOREOLN 72 OS 0 ? 1 8 2 5  9 7 7  9 9 1 9 6 0 7 7 1 4 . 6 3 z 1 1 . 3 3 z 2 7 . 6 3
PL TH OU IH 5 6 0 3 8 * 1 6 8 2 5 9 7 6 7 9 5 5 2 7 1 2 1 . 8 0 z 1 6  . 5  4 z 4 l . 9 5
SUFFOLK 3 8 2 9  9 35 A 6 5 S 2 0  8 5  1 0 4 9  1 3 2 1 . 5  A z 9 . 6 6 z 3 5 . 2 8
MORCES1ER S 8 6 b  3 8 1 7 0  3 9  78 1 8 2 3 2 1 8 7 2 0 . 0  0 z 1 6 . 9 5 z 4 0 . 3 ?
• • TO I * L S *» 4 76 7 0  2 36 5 8 1 5 6 7 2 1 6 7 9 9 2 8 9 5 2 1 . 9  9 z 1 6 . 9  1 z 4 2 . 6 3
INVESTIGATIONS
COURT NAME 
BARNSTABLE 
BE RKSHIRE 
M I S T O L  
DUKES 
ES SEX 
FIANKLIN 
HANPOEN 
B» HPSHIRE 
NI DOLESEX 
NA NTUCKE T 
NORFOLK 
PL YNOU 1 H 
SU FE OLK 
BDRCES1ER
ANNUAL TOTAL
c u m h o n k e a l t h  o r  M a s s a c h u s e t t s  
u r r i c F  o r  t h e  c o m m i s s i o n e r  o f  p r o b a t i o n
P R O B A T E  A N C F A M  I I  1 CO URT OF P A  1 TH ENT
NEW NEW NE W
C l -  12 0  1 - 1 2 01 -  1 2 ■ C O M P L E T E D
1 98 A 1 9 8 5 19  8 6 0 1 - 1  28  A 0 1 - 1 2 8 5 0 1 - 1 2 8 6
1A 2 5 1 3 1 A 32 15
12 0 0 1 6 5 1
86 6 1 5 8 6 A T 6 5 3
n 0 0 0 0 C
1 5 9 1 5 « 13  6 1 « 9 1 5 5 15 1
I S 7 5 1 5 5 1 0 7 2 1 5 2
T3 6 6 ? T 6 b 6 2 2  T
115 1 5 A I T  6 1 1 5 1 3A 1 T b
Z 7  9 2 2 0 20 8 3 0 0 2 3T 1 9f t
0 0 0 0 0 0
161 ?C 7 t  ? 6 1 6 2 1 5 0 1 9 0
2 26 1 5 9 11 5 2 0  7 1 5 9 1 5 T
5 1 5 A TO A6 8 5 5  5 5 5  3 51 0
1ST 1 A6 I T  6 1 A 2 1 5  3 1 6 T
1 8 0 « 1 T 1 9 1 7 Ï  8 1 8 3 5 1 8 a H 1 T 8  3
I N *
P R O C E S S  
AS OF 
12 -  8 A
I N  *
P R O C E S S  
AS  OF 
1 2 - 0 5
I N *
P R O C E S S  
AS OF 
1 2 -  8 6
----------NEW C A
PE RCF N T 
C H A N G E  
8 A -  8 6
S E S ------------------
P E R C E N T  
CHA NGE 
8 A *  8 5
PE r c e  Nr
C H A N G E
8 5 - 8 6
1 0 3 1 T .  1 - Z T 8 . 5  Z A 0  . 0 -  Z
1 8 1 3 1 2 0 .  0 *  * 0 . 0  *  * 0 . 0  Z
3 9 2 A 2 9 3 2 . 5 - z 2 9 . 0 -  Z A . 9 -  I
0 0 0 0 . 0 Z 0 . 3  Z 0 . 0  Z
8 8 9 1 1 2 0 1 6 . 9 z 0 . 6 -  Z I T .  7 Z
8 9 1 2 9 3 3 . 3 z 3 8 6 . 6  Z 1 1 2 . 3  Z
? 3 7 7 6  3 .  0 - z 9 . 5 -  Z 5 9 . 0 -  Z
7 7 7 5 5 .  T z 1 0 . 5  Z 3 1 . 3  Z
5 5 A 1 5 1 2 5 . A - z 2 1 . 1 -  Z 5 . A -  Z
0 C 0 0 . 0 z 0 . 0  z 0 . 0  z
A 9 6 6 T 2 2 1 .  T z 2 8 . 5  Z 5 . 5 -  Z
3 9 3 9 1 T A 9 .  1 - z 2 9 . 6 -  Z 2 T . 6  -  X
5 ft 6 3 0  3 2 6 1 8 .  T - z 8 .  3 -  Z 0 .  A -  X
5 1 A A 5 3 1 2 .  1 z T . O -  Z 2 0  . 5  Z
7 7  3 6 A 7 6 A 2 1 . 6 - z A .  9 "  Z 5 . 6  Z
C O M M O N W E A L T H  O T  H  A S S A C H U $E T I 5 
O f f  I C E OF T H E C O M M I S S I O N E R  O F  P R O B A T I O N
ME 0 1 A 1 I 0 N S  IN 
COURT NAME
THE PRORATE AND F A M I L Y  COURT DEPARTMENT 
NEW MEW NEW
o i - i ?  r  1 - 1 2  o i - 1 ? -----------------
19HA 1905 1>86 01-128A
■COMPLE T E 0 
01“ 1?85 01-1286
IN*
PROCESS 
AS or 
12-HA
IN *
PROCESS 
AS OF 
12-85
IN*
pRncr s s  
AS OF 
12-86
-------- n e w
PE RCE NT 
CHANGE 
8 A - 86
CASES----------------
PE RCENI 
CHA NGE 
8 A -  8 5
PERCE NT
CHANGE
85-86
BARNSTABLE 1 90 7 30 9ft 0 190 7 30 980 0 0 0 A 15. 7 Z 28A.2 Z 3A .2 Z
BE R K SH I R F AR 2 6 1 6 A 6 27 1 3 1 0 0 66. 6- z A5.8- Z 38 .A-
X
S B I S T O L 1 9 IS 17 68 IAS 0 1797 1 788 1 A50 0 0 0
2A . 3- Z 6.6-  Z 18.9- z
DUKE S 0 0 0 0 0 G 0 0 0 0.0
z 0.0 z 0.0 z
ES SEX 20?5 2197 2AI 0 2025 2197 2 A 1 0 0 c 0
19.0 z 8 .  A Z 9 • b z
FB ANKL1N m 2 33 44 4 1 22 2 30 4 4  9 2 5 0 258.0
z 8 7 . 9  Z 90.5 z
HA HP DEN 3 75 A 8 3 97 2 37 3 A 8 6 972 3 0 0 159. 2
z 28.8 X n  i  .2 z
«A H P S H I R E ATS 3 80 35 7 A3 1 382 357 3 1 1 17.9*
z 12.6- Z 6 .0 - z
HI DOLE 5E X I I I ? 12A6 128 a 1 107 1260 1 290 17 3 1 15.8
z 1 2. 0 Z 3 .  3 z
HA NTUCAE T 0 0 0 0 0 0 0 0 c 0.0 z 0 . 0  z 0 . 0
z
MORFOIX 3 209 32 98 3 38 A 3209 3298 3 3 8 A 0 0 0 5. A
z 2.7 Z 2 .6 z
PL. YMOUTH 2 A 69 11 35 181 7 2 A 68 11 35 18 17 0 0 0 26. A* z 5A.0- Z
50.0 z
SUEE OLK 2 3A 2 76 38 3 a  3 4 27 6 383 0 0 0 6 3.6 z 17.9 I
38.7 z
WORCESTER 1 3 A? 9 35 165 1 1531 955 1 651 0 0 0 23.0 z 30.3- Z
76 .5 z
ANNUAL TOTAL 1 3 A7 9 1 2727 1 515 2 1 3 5 35 127AA 15156 c b 9 2 12. A
z 5. 5- Z l  9 .  0 z
COMM ONM E AL I H OF M »SSACMUSE I 15
o f e i c e  or  the c o m m i s s i o n e r  or p r o b a t i o n
CONTEMPTS FILED IN THE PROOAIE A FAM ILY C OUR T OF P AR THEN T
CO UR T
CIVIL
01-12
19&A
CIVIL 
0 1-12 
1 SR 5
CIV 1 L 
01-12 
1 98 6
C«IMINAL 
01-12 
1 984
CRI MI NAL 
0 1*12
1 985
CRIMINAL 
0 1-12
1 986
TOTAL
01-12
1984
TOTAL 
01 - 1Z
198 5
TOTAL
01-12
1986
PERCE NT
change
1984*85
PTRCENI
change
1984-86
percent
CHANGE
1985-86
BARNS TABLE 3X9 28 6 2 7 5 1 2 0 350 288 2 75 17.T i ­ T 21.42- X 4.51- I
BERKSHIRE 35 3 1 6 7 0 0 0 35 3 1 67 l l  . 42- 7. 91.42 X 116.12 X
BRISTOL 1 4 6 129 52 9 0 0 0 1 4 6 329 329 125.34 1 125.54 X 0. 00 X
DUKES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 7 0.00 X 0.00 x
ESSEX 292 10 9 35 5 0 0 0 292 309 333 5.82 7 14.04 X 7.76 X
FRANKLIN 32 5 8 X 5 0 0 0 32 58 45 81 . 25 X 40.62 X 22.41- I
HANPDE N 53 4 55 7 56 4 0 0 0 5 34 5 5 2 564 4.30 7 5.61 X 1.25 X
HAMPSHIRE 1 60 1 7 6 21 7 0 0 0 1 80 17b 2 17 2.22- 7 20. 55 X 23. 29 X
MIDDLESEX 4 I 4 3 3 A 328 0 0 0 4 l A 334 328 19.32- 7 20.7 7- X 1.79- X
NAN IUC KE T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 7 0.00 X 0 . 0 0  x
NORFOL K ISO 16 8 36 4 0 0 0 350 368 364 5. 14 t 4.00 X 1.08- X
PL TMOUT H 1 36 180 26 9 0 0 0 116 180 269 32. 35 7 97.7 9 X 49.44 I
SUFFOLK 25 4 29 6 260 0 0 0 254 296 260 16. 53 7 2. 36 X 12. 16- X
NORCESTER 326 50 2 506 0 0 0 326 502 506 53.98 t 55-Zl X 0. 79 X
ANNUAL TOTAL 50 4 8 3X2 6 35* 7 1 2 0 10 4 9 34 28 3557 12.43 7 16.66 X 3.76 X
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C O M M O N W E A L  f H O F M A S S  A C H U  SE I 15 
O F F I C E  Of I H F  C O M M I S S I O N E R  O F  P R O B A T I O N
CONTEMPTS H E A R D  IN T H F  P H O B A T E  A N D  F A M IL V C O U R T  O E P A R  ÎM EN T 
( C I V I L  A N O  C R I N I N A L I
COURT NAME CUNT DI SH
WAGE 
COMM A 5 ON
OTH
JUOG TO TAL CDN 1 D ISM
W AGE
COMM ASGN
OIH
JUOG T CT A L CONE DISH
WAGE 
COMM As GN
0 TH 
JUOG t o t a l
BARNSTABLE 95 16 0 3 3 1 65 309 90 50 1 20 1 89
350 9 0 21 0 57 14 3 311
BE RK SHIRE 6 0 0 e 6 20 8 1 0 17 7 33
16 15 1 1 7 6 55
BRISTOL r f > 2 2 0 27 7 1 32 1 13 12 0 25 61 2 3 t
1 39 1 1 0 50 16 20 6
OU MES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 C 0 0 0 0
ESSEX 35 3 7 2 62 l  19 2 5 5 58
82 0 59 1 50 2 8 9 50 51 1 7 1 11 8 2 8 1
FRANKLIN 35 6 1 20 29 9 1 55 15 0 i  a 65
151 65 10 0 k 1 25 2 0 3
MVMPDEN l  Ofa 5 8 5 1 97 321 68 7 1 15 56 5 1 56 332 66 3
192 59 1 3 1 8 6 333 6 83
HA MPSHIRE 301 95 5 1 1 5 371 887 322 3 7 1 6 09 3 f i l
905 325 10 3 u 7 A 2 7 5 7 80
MIDOLESEX 2 2 5 8 0 0 2 35 1 52 - 6 8 2 281 R2 0 65 1 75 60 3
2 8 0 81 0 8 9 130 5 8 0
NANTUCKE T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
NO RF OIK 121 15 0 2 95 1 56 5 87 1 5 3 0 0 2 5 6 1 70
57  9 167 0 0 2 8 2 198 64  7
PLTMOUIH 1 7 3 2 5 u 7 7 21 2 98 83 15 2 33 10 1 5 7
105 5 8 6 C 3 141
s u t f o l k 1 2 9 8 5 1 <■>c 1 5 0 50 5 1955 1 1 7b 79 0 1 57 57 9 1981
1117 f) 0 0 16 9 782 2 13 6
NO RCE S1ER 1 9 3 12 8 0 3 5 2 82 7 55 5 5 4 3 56 1 5 5 3 329
1 6 83 171 10 5 1 37 3 68 7 1 8
ANNUAL TOTAL 26 15 53 1 1 9 1 5 6 1 l 9 2 3 6 6 5 8 29 2 2 7 H 3 25 1 4 38 25 3 7 76 05 2 6 1 5
51 9 28 1 42 2 2 1 9 7 6 7 8  1

Office of Jury Commissioner

OFFICE OF JURY COMMISSIONER 
for The Commonwealth 
1986 In review
During calendar year 1986, the Office of Jury Commissioner successfully 
introduced the One Day/One Trial jury system into the counties of Norfolk and 
Plymouth. With these additions, seven counties were fully operational under the 
new jury-system format.
In addition to administering to the daily juror needs of the courts within the 
above-mentioned seven counties in 1986, the Office of Jury Commissioner also 
began preparations to add the counties of Berkshire, Franklin and Hampshire to the 
new jury-system format beginning January 1, 1987.
The following calendar outlines the series of important events which occurred 
during the year:
October 1, 1983: The Supreme Judicial Court designates Berkshire,
Franklin and Hampshire Counties as "participating" counties to begin 
operating under the new jury-system format on January 1, 1987.
2* December 1983: A training conference is conducted at the
Northampton Hilton Inn, Northampton, Massachusetts, for all city and 
town clerks in the counties of Berkshire, Franklin and Hampshire in order 
to familiarize them with their new duties and responsibilities under the 
new jury system. Edward F. Hennessey, Chief Justice of the Supreme 
Judicial Court of Massachusetts, appeared as the guest speaker at the 
request of the Jury Commissioner.
3* January 1, 1986; With the designation of Berkshire, Franklin and
Hampshire Counties as "participating" counties, the Office of Jury 
Commissioner gears up to collect census data from 308 cities and towns 
to be used in summoning jurors to begin their terms of service during
1987.
January 1, 1986: Jurors appear at the Brockton Superior, Dedham
Superior, and Wareham District courts for the first time under the One 
Day/One Trial format. In addition, grand jurors at the Norfolk County 
and Plymouth County Superior courts begin serving under the new terms 
as mandated by M.G.L., CH. 234A.
■5. January - March, 1986: Court personnel from the new counties of
Norfolk and Plymouth receive ongoing training from OJC staff. Most 
training is of the "on the job" category in which the court personnel learn 
the system as it is being introduced.
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6. June - October, 1986: Adhering to the mandates of M.G.L., CH.
234A, sections 9 - 16, the office prepares a Master Juror List for each of 
the ten counties who will be participating in the One Day/One Trial jury 
system on January 1, 1987. The following outline presents an overview 
of the process.
June 1 OJC Receives Numbered Resident List 
OJC Receives Numbered Resident File
Section 10 
Section 11
July 1 OJC Determines Number of Prospective Section 12
Jurors for each City and Town
July 1 OJC Generates Random Numbers and Selects Section 13 
Prospective Jurors for each City & Town 
from their Numbered Resident Files
September 1 OJC Prepares Prospective Juror List
for each City & Town
October 1 OJC Mails Two Copies of Prospective 
Juror List To each City & Town
October 1 OJC Prepares Master Juror List for 
each Judicial district (County)
October 1 OJC Summons Grand & Trial Jurors
Section 15 
Section 15 
Section 16 
Section 16
7. October 15, 1986: The Supreme Judicial Court designates the
counties of Barnstable, Bristol, Dukes and Nantucket as "participating" 
counties. Courts in the four counties will begin accepting jurors under 
the One Day/One Trial format in January, 1988, thereby completing the 
expansion of the new jury system into all counties of the Commonwealth.
8. November 1, 1986: The Office of Jury Commissioner establishes the 
statewide and toll-free telephone number "1-800-THE-JURY" so that 
citizens may call the office for information concerning their terms of 
juror service. The Office averaged 1,000 such calls on a daily basis during 
1986.
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In addition to the above-mentioned events described in calendar format, Tables 
1 through 18 will present data supporting the following statements describing the 
activities of the Office of Jury Commissioner and the One Day/One Trial jury 
system as they occurred in 19S6:
1. $3,776,077 was expended to operate the One Day/One Trial jury system in 
1986. This figure represents all administrative costs of the Office of Jury 
Commissioner coupled with the fees paid to jurors for travel and daily 
compensation in the counties of Essex, Hampden, Middlesex, Norfolk, 
Plymouth, Suffolk and Worcester.
2. The increase of $276,202 in administrative costs was due largely to the 
increase in postage costs, and the fact that the Office of Jury 
Commisioner assumed the costs of outfitting new courts with equipment 
so that they could become operational.
3. Norfolk County juror fees of travel and daily compensation were 
$228,839 less in 1986 under the One Day/One Trial jury system than they 
were in 1985 under the traditional 30-day jury system.
4. Plymouth County juror fees of travel and daily compensation were 
$396,578 less in 1986 under the One Day/One Trial jury system than they 
were in 1985 under the traditional 30-day jury system.
5. Increases in juror fees in 1986 are reported for Hampden, and Middlesex 
Counties. A decrease in juror fees in 1986 is reported for Essex, Suffolk 
and Worcester Counties.
6. 32% of jurors summoned to perform juror service in the seven 
participating counties were either disqualified or excused from the duty 
of having to perform such service,
7. The disqualification/excuse rate was highest in Middlesex County at 35%, 
and lowest in Plymouth County at 23%.
8. The category attracting the highest rate of disqualification in all counties 
was that of "Age-Over 70". With the new jury system, all citizens who 
are seventy years of age or older may elect not to serve when summoned.
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TABLE 1
COSTS OF ADMINISTRATION 
OFFICE OF JURY COMMISSIONER
CATEGORY 1983 1984 1985 1986
1. Personnel 238,066 322,205 448,817 527,100
2. Consultant 
(Central Account)
23,703 16,891 19,199 31,393
3. T ravel
(Central Account)
98 509 5,377 3,302
4. Advertising, 
Printing & Forms 
(Central Account)
51,455 134,042 201,228 234,558
5. Maintenance 3,596 4,536 3,971 10,344
6. Special Supplies 
and Expenses 2,851 0 0 0
7. Office and 
Administration 9,476 28,455 29,869 36,978
8. Postage 155,155 317,741 360,360 515,083
9. Equipment 
(Central Account)
5,594 16,806 36,608 22,564
10. Rental 7,593 13,799 37,002 37,311
11. Other 0 0 0 0
TOTALS 497,587 854,984 1,142,431 1,418,633
* Entries in TABLE are in Dollars for Calendar Years
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TABLE 2
OFFICE OF JURY COMMISSIONER 
COSTS OF ADMINISTRATION 
CALENDAR YEAR, 1986
Item Account 
Subsidiary
Amount
Expended
Percentage 
Of Total 
Budget
(+)
(-)
1. Personnel (01) 527,100 37.15% (-)
2. Postage (14) 515,083 36.30% (+)
3. Advertising, 
Printing & 
Forms 
(Central) (ID 234,558 16.53% (-)
if. Office &
Administration (14) 36,978 2.60% No
5. Equipment 
(Central) (15) 22,564 1.59% (-)
6. Consultant 
(Central) (03) 31,393 2.21% (+)
7. Rental (16) 37,311 2.63% (-)
8. Maintenance (12) 10,344 0.72% (+)
9. Travel 
(Central) (10) 3?302 0.23% <cl
TOTAL l,if!8,633 100%
1985
1.85% 
if.30%
1.47%
Change
1.61%
0.53%
0.60%
0.38%
0.24%
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TABLE 3
1986 POSTAGE EXPENDITURES
SUMMONSES MAILED IN 1986
TOTAL AMOUNT
January, 1986 30,558 14,208.84
February, 1986 38,838 10,967.22
March, 1986 40,508 11,375.84
April, 1986 53,964 15,157.24
May, 1986 47,407 13,845.36
June, 1986 86,647 24,354.04
July, 1986 44,059 12,368.20
August, 1986 54,269 12,784.12
September, 1986 60,761 17,060.96
October, 1986 50,023 14,046.84
November, 1986 52,376 14,706.56
December, 1986 62,029 17,404.48
(Business Reply Mail) 134,240.82
TOTAL: 641,439 312,520.52
CERTIFICATES
TOTAL AMOUNT
January, 1986 17,350 3,148.96
February, 1986 16,632 3,019.84
March, 1986 18,004 3,263.04
April, 1986 19,363 3,505.56
May, 1986 18,548 3,364.24
June, 1986 23,986 4,346.2S
July, 1986 21,034 3,S17.36
August, 1986 16,452 2,990.28
September, 1986 17,129 3,111.66
October, 1986 23,314 4,226.00
November, 1986 19,010 3,447.78
December, 1986 15,781 2,869.18
TOTAL: 226,603 41,110.18
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TABLE 3 (CONTINUED)
HANDBOOKS
TOTAL AMOUNT
January, 1986 19,440 5,151.85
February, 19S6 14,685 3,791.42
March, 1986 27,588 6,170.48
April, 1986 22,398 4,439.59
May, 1986 22,578 4,090.72
June, 1986 27,332 4,953.52
July, 1986 20,011 3,626.24
August, 1986 25,718 4,657.04
September, 1986 22,338 4,043.64
October, 1986 21,243 3,849.30
November, 1986 19,499 3,533.18
December, 1986 20,952 3,810.36
TOTAL: 241,204 52,117.34
DATAMAILERS
TOTAL AMOUNT
January, 1986 43,930 7,946.12
February, 1986 43,213 7,813.22
March, 1986 61,799 11,165.24
April, 1986 51,973 9,393.86
May, 1986 42,997 7,781.90
June, 1986 45,179 8,197.60
July, 1986 53,453 9,666.50
August, 1986 38,999 8,374.22
September, 1986 38,857 7,029.86
October, 1986 28,517 5,537.36
November, 1986 39,371 7,122.86
December, 1986 47,132 8,542.36
TOTAL: 534,420 98,711.10
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TABLE 3 (CONTINUED)
JUROR CHECKS
TOTAL AMOUNT
January, 1986 0 0
February, 1986 0 0
March, 1986 0 0
April, 1986 0 0
May, 1986 0 0
June, 1986 0 0
July, 1986 521 100.94
August, 1986 0 0
September, 1986 1,225 233.62
October, 1986 2,411 462.38
November, 1986 561 108.58
December, 1986 2,387 456.22
TOTAL: 7,105 1,361.74
BUSINESS MAILINGS
January, 1986 649.40
February, 1986 950.77
March, 1986 1,121.23
April, 1986 761.73
May, 1986 851.60
June, 1986 1,183.48
July, 1986 633.08
August, 1986 671.87
September. 1986 465.34
October, 1986 769.77
November, 1986 579.76
December, 1986 623.64
TOTAL: 9,261.67
TOTAL 1986 POSTAGE EXPENDITURES: 515,083
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T A B L E 4
JUROR COMPENSATION 
(DOLLARS)
ESSEX COUNTY
YEAR SALEM 
(Grand Jurors)
SALEM 
(Trial Jurors)
LAWRENCE
(Superior)
NEWBURYPORT PEABODY HAVERHILL 
(Superior) (Superior) (District)
TOTALS
1983 19,060 546,530 565,590
1984 45,853 95,714 46,435 64,744 31,905 7,778 292,429
1985 42,754 68,809 30,555 34,280 24,743 2,432 203,573
1986 44,857 39,056 40,370 45,458 19,280 2,838 191,859
All figures represent jury fees for travel and daily compensation paid 
to jurors for the given calendar year.
Last Year of Operation Under the traditional "30-day" Jury System; M.G.L., CH. 234. 
First Year of Operation Ur\der the One Day/One Trial Jury System; M.G.L., CH. 234A.
TABLE 5
JUROR COMPENSATION 
(DOLLARS)
HAMPDEN COUNTY
YEAR HAMPDEN COUNTY @ SPRINGFIELD 
(Grand Jurors)
HAMPDEN COUNTY @ SPRINGFIELD 
(Trial Jurors)
TOTALS
1984 38,407 436,973 475,380
1983 119,726 111,493 231,219
1986 127,433 118,193 245,646
All figures represent jury fees for travel and daily compensation paid 
to jurors for the given calendar year.
Last Year of Operation Under the traditional "30-day" Jury System; M.G.L., CH. 234. 
First Year of Operation Under the One Day/One Trial Jury System; M.G.L., CH. 234A
6I A B L E
JUROR COMPENSATION 
(DOLLARS)
MIDDLESEX COUNTY
YEAR CAMBRIDGE 
(Grand Jurors)
CAMBRIDGE 
(Trial Jurors)
LOWELL
(Superior)
LOWELL
(District)
FRAMINGHAM
(District)
TOTALS
1978 42,848 610,256 171,470 0 17,451 842,025
1979 72,800 213,164 16,264 1,882 2,210 306,320
1980 83,047 241,378 33,874 3,984 2,034 364,317
1981 95,200 319,082 55,987 814 2,077 473,160
1982 175,740 334,674 47,491 1,616 3,885 563,406
1983 103,112 458,525 60,537 4,917 3,111 630,202
1984 123,342 383,411 43,394 1,587 1,088 552,822
1983 151,498 361,646 88,572 1,722 1,512 604,950
1986 169,475 480,683 53,143 1,899 1,255 706,455
All figures represent jury fees for travel and daily compensation paid 
to jurors for the given calendar year.
Last Year of Operation Under the traditional "30-day Jury System; M.G.L., CH. 234. 
First Year of Operation Under the One Day/One Trial Jury System; M.G.L., CH. 234A.
TABLE 7
JUROR COMPENSATION 
(DOLLARS)
NORFOLK COUNTY
YEAR NORFOLK @DEDHAM NORFOLK @DEDHAM TOTALS
(Grand Jurors) (Trial Jurors)
1985 26,112 385,278 411,390
1986 45,531 137,020 182,551
All figures represent jury fees for travel and daily compensation paid 
to jurors for the given calendar year.
Last Year of Operation Under the traditional "30-day" Jury System; M.G.L., CH. 234. 
First Year of Operation Under.the One Day/One Trial Jury System; M.G.L., CH. 234A
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TABLE 8
*
*  *  *
*
* *
JUROR COMPENSATION 
(DOLLARS)
PLYMOUTH COUNTY
YEAR PLYMOUTH 
(Grand Jurors)
BROCKTON
(Superior)
WAREHAM
(District)
HINGHAM
(District)
TOTALS
1985 580,148
1986 54,107 122,190 5,700 1,573 183,570
All figures represent jury fees for travel and daily compensation paid 
to jurors for the given calendar year.
Last Year of Operation Under the traditional "30-day" Jury System; M.G.L., CH. 234. 
Grand Jurors and Trial Jurors Combined in one Total. Breakdown Not Available.
First Year of Operation Under the One Day/One Trial Jury System; M.G.L., CH. 234A*  *  *
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TABLE 9
*
* *
*
JUROR COMPENSATION 
(DOLLARS)
SUFFOLK COUNTY
YEAR SUFFOLK COUNTY @ BOSTON
(Grand Jurors)
1983 62,765
1984 145,770
1985 148,027
1986 128,625
SUFFOLK COUNTY @ BOSTON TOTALS
(Trial Jurors)
956,083 1,018,848
522,198 667,968
580,439 728,466
561,304 689,929
All figures represent jury fees for travel and daily compensation paid 
to jurors for the given calendar year.
Last Yea r  o f Operation Under the traditional "30-day" Jury System; M.G.L., CH. 234.
First Year of Operation Under the One Day/One Trial Jury System: M.G.I___CH. 234A
TABLE 10
JUROR COMPENSATION 
(DOLLARS)
WORCESTER COUNTY
YEAR WORCESTER 
(Grand Jurors)
WORCESTER 
(Trial Jurors)
FITCHBURG
(District)
TOTALS
1984 27,281 394,599 421,880
1983 73,4S9 105,076 5,698 186,263
1986 78,853 76,510 2,071 157,434
All figures represent jury fees for travel and daily compensation paid 
to jurors for the given calendar year.
Last Year of Operation Under the traditional "30-day" Jury System; M.G.L., CH. 234. 
First Year of Operation Under the One Day/One Trial Jury System; M.G.L., CH. 234A
TABLE 11
DISQUALIFIED /EXCUSED JURORS 
ALL COURTS: 1986
Jurors Summoned for 1986 = 614,249
Disqualified/Excused = 191,868
Pecentage of Summoned Jurors Disqualified/Excused = 32.24%
REASON CODE REASON TOTAL PERCENT
01 Non-Citizen 11,874 1.93%
02 Age-Over 70 59,140 9.63%
03 Age-Under 18 721 0.12%
04 Language 6,604 1.08%
05 Non-Resident Moved 26,785 4.36%
06 Non-Resident: Year 8,816 1.44%
07 Convicted Felon 3,188 0.52%
08 Prior Service 38,951 6.34%
09 Medical 26,311 4.28%
10 Medical-Custodial 2,611 0.43%
11 Judicial 227 0.04%
12 Business Hardship 41 0.01%
13 Childcare Hardship 337 0.05%
14 Deceased 5,967 0.97%
15 Miscellaneous 293 0.05%
16 Undefined 2 0.00%
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TABLE 12
DISQUALIFIED JURORS: ESSEX COUNTY
Jurors Summoned = 121,090
Disqualified/Excused = 40,89.5
Pecentage of Summoned Jurors Disqualified/Excused = 33.77%
REASON CODE REASON TOTAL PERCENT
01 Non-Citizen 2,034 1.68%
02 Age-Over 70 13,657 11.28%
03 Age-Under 18 160 0.13%
04 Language 1,149 0.95%
05 Non-Resident Moved 4,816 3.98%
06 Non-Resident: Year 1,709 1.41%
07 Convicted Felon 628 0.52%
08 Prior Service 9,891 8.17%
09 Medical 4,961 4.10%
10 Medical-Custodial 488 0.40%
11 Judicial 23 0.02%
12 Business Hardship 2 0.00%
13 Childcare Hardship 25 0.02%
14 Deceased 1,246 1.03%
15 Miscellaneous 106 0.09%
16 Undefined 0 0.00%
COURT SUMMONED DISQUALIFIED/EXCUSED
Haverhill District 10,374 3,613
Lawrence Superior 19,239 6,415
Newburyport Superior 40,821 13,583
Peabody District 18,460 6,198
Salem Superior 31,467 10,766
Salem Grand Jury 729 320
TOTAL: 121,090 40,895
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TABLE 13
DISQUALIFIED JURORS: HAMPDEN COUNTY
Jurors Summoned = 46,934
Disqualified/Excused = 13,768
Pecentage of Summoned Jurors Disqualified/Excused = 29.33%
REASON CODE REASON TOTAL PERCENT
01 Non-Citizen 811 1.73%
02 Age-Over 70 4,895 10.43%
03 Age-Under IS 80 0.17%
04 Language 653 1.39%
05 Non-Resident Moved 1,574 3.35%
06 Non-Resident: Year 610 1.30%
07 Convicted Felon 286 0.61%
08 Prior Service 1,970 4.20%
09 Medical 2,137 4.55%
10 Medical-Custodial 205 0.44%
11 Judicial 13 0.03%
12 Business Hardship 3 0.01%
13 Childcare Hardship IS 0.04%
14 Deceased 495 1.05%
15 Miscellaneous IS 0.04%
16 Undefined 0 0.00%
COURT SUMMONED DISQUALIFIED/EXCUSED
Hampden (0 Springfield 46,174 13,543
Hampden Grand Jury 760 225
TOTAL: 46,934 13,768
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TABLE 14
DISQUALIFIED JURORS: MIDDLESEX COUNTY
Jurors Summoned - 121,159
Disqualified/Excused = 41,997
Pecentage of Summoned Jurors Disqualified/Excused = 34.56%
REASON CODE REASON TOTAL PERCENT
01 Non-Citizen 2,932 2.42
02 Age-Over 70 11,747 9.70%
03 Age-Under 18 172 0.14%
04 Language 1,236 1.02%
05 Non-Resident Moved 5,691 4.70%
06 Non-Resident: Year 1,948 1.61%
07 Convicted Felon 557 0.46%
08 Prior Service 10,867 8.97%
09 Medical 5,148 4.25%
10 Medical-Custodial 509 0.42%
11 Judicial 57 0.05%
12 Business Hardship 3 0.00%
13 Childcare Hardship 16 0.01%
14 Deceased 1,076 0.89%
15 Miscellaneous 37 0.03%
16 Undefined 1 0.00%
COURT SUMMONED DISQUALIFIED/EXCUSED
Middlesex (3 Cambridge 
Framingham District 
Lowell Superior 
Lowell District
Middlesex Grand Jury
TOTAL:
62,250 22,655
5,930 2,188
36,662 12,585
12,515 4,248
802 321
121,159 41,997
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TABLE 15
DISQUALIFIED JURORS: NORFOLK COUNTY
Jurors Summoned = 44,752
Disqualified/Excused = 12,368
Pecentage of Summoned Jurors Disqualified/Excused = 27.64%
REASON CODE REASON TOTAL PERCENT
01 Non-Citizen 645 1.44%
02 Age-Over 70 4,116 9.20%
03 Age-Under 18 26 0.06%
04 Language 247 0.55%
05 Non-Resident Moved 2,767 6.18%
06 Non-Resident: Year 902 2.02%
07 Convicted Felon 208 0.46%
08 Prior Service 679 1.52%
09 Medical 1,999 4.47%
10 Medical-Custodial 245 0.55%
11 Judicial 14 0.03%
12 Business Hardship 3 0.01%
13 Childcare Hardship 4 0.01%
14 Deceased 505 1.13%
15 Miscellaneous 8 0.02%
16 Undefined 0 0.00%
COURT SUMMONED DISQUALIFIED/EXCUSED
Norfolk (3 Dedham 44,089 12,164
Norfolk Grand Jury 663 204
TOTAL: 44,752 12,368
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TABLE 16
DISQUALIFIED JURORS: PLYMOUTH COUNTY
Jurors Summoned = 68,512
Disqualified/Excused = 15,498
Pecentage of Summoned Jurors Disqualified/Excused = 22.62%
REASON CODE REASON TOTAL PERCENT
01 Non-Citizen 686 1.00%
02 Age-Over 70 5,090 7.43%
03 Age-Under 18 79 0.12%
04 Language 278 0.41%
05 Non-Resident Moved 2,967 4.33%
06 Non-Resident: Year 1,165 1.70%
07 Convicted Felon 333 0.49%
08 Prior Service 956 1.40%
09 Medical 2,926 4.27%
10 Medical-Custodial 316 0.46%
11 Judicial 30 0.04%
12 Business Hardship 13 0.02%
13 Childcare Hardship 33 0.04%
14 Deceased 603 0.88%
15 Miscellaneous 23 0.03%
16 Undefined 0 0.00%
COURT SUMMONED DISQUALIFIED/EXCUSED
Brockton Superior 45,107 10,000
Hingham District 4,116 1,043
Wareham District 18,703 4,308
Plymouth Grand Jury 586 147
TOTAL: 68,512 15,498
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TABLE 17
DISQUALIFIED JURORS: SUFFOLK COUNTY
Jurors Summoned = 160,393
Disqualified/Excused = 51,916
Pecentage of Summoned Jurors Disqualified/Excused = 32.37%
REASON CODE REASON TOTAL PERCENT
01 Non-Citizen 4,209 2.62%
02 Age-Over 70 13,511 8.42%
03 Age-Under 18 164 0.10%
04 Language 2,718 1.69%
05 Non-Resident Moved 7,164 4.47%
06 Non-Resident: Year 1,670 1.04%
07 Convicted Felon 883 0.55%
08 Prior Service 12,868 8.02%
09 Medical 6,374 3.97%
10 Medical-Custodial 572 0.36%
11 Judicial 67 0.04%
12 Business Hardship 3 0.00%
13 Childcare Hardship 199 0.12%
14 Deceased 1,465 0.91%
15 Miscellaneous 49 0.03%
16 Undefined 0 0.00%
COURT SUMMONED DISQUALIFIED/EXCUSED
Suffolk Superior 159,134 51,476
Suffolk Grand Jury 1,259 440
TOTAL: 160,393 51,916
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TABLE 18
DISQUALIFIED JURORS: WORCESTER COUNTY
Jurors Summoned = 51,409
Disqualified/Excused = 15,426
Pecentage of Summoned Jurors Disqualified/Excused = 30.01%
REASON CODE REASON TOTAL PERCENT
01 Non-Citizen 557 1.08%
02 Age-Over 70 6,124 11.91%
03 Age-Under IS 40 0.08%
04 Language 323 0.63%
05 Non-Resident Moved 1,806 3.51%
06 Non-Resident: Year 812 1.58%
07 Convicted Felon 293 0.57%
OS Prior Service 1,720 3.35%
09 Medical 2,766 5.38%
10 Medical-Custodial 276 0.54%
11 Judicial 23 0.04%
12 Business Hardship 14 0.03%
13 Childcare Hardship 42 0.08%
14 Deceased 577 1.12%
15 Miscellaneous 52 0.10%
16 Undefined 1 0.00%
COURT SUMMONED DISQUALIFIED/EXCUSED
Fitchburg District 
Worcester Superior
Worcester Grand Jury
TOTAL:
12,352 3,684
38,553 11,572
504 170
51,409 15,426
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Massachusetts and the Bicentennial
1987 marks the Bicentennial of the United States Constitution. As one of the 
original 13 colonies, Massachusetts and her people contributed to the creation and 
passage of the Constitution.
Chief Justice Edward F. Hennessey of the Massachusetts Supreme Judicial 
Court chairs the State Commission on the U.S. Constitution. The Bicentennial 
Year, he said, "must be an extraordinary celebration, education, and dedication."
Founded in 1621, Massachusetts was first settled by the Pilgrims in Plymouth; 
nine years later, the Puritans followed, carving out a settlement in Boston. These 
immigrants crossed the Atlantic Ocean in search of religious freedom.
In 1629, the Massachusetts Bay Colony established the General Court "to 
make, ordeine, and establish all manner of wholesome and resonable orders, laws, 
statutes, and ordinances, directions, and instructions, not contrarie to the laws of 
this our realme in England."
The next year the first General Court met in Boston. The General Court 
created a Court of Assistants and appointed justices of the peace to hear civil 
matters.
In 1641, the General Court passed its Code of Laws, written by Ipswich 
minister and lawyer Nathaniel Ward. The Code called for jury trials, protection of 
personal and property rights, the right of counsel, no double jeopardy, and the 
abolition of slavery. The Code served as the basis of law through the colonial era.
For most of the seventeenth century the colony ruled on its own with little 
interference from England, 3,000 miles away. But the colony's charter was 
revoked, and Massachusetts became a royal province in 1692.
By the beginning of the 1700s, the court system consisted of a court of 
general sessions of the peace for criminal matters and a court of common pleas for 
civil cases. The Superior Court of Judicature, created in 1687, served as the 
highest court. The Governor and his council handled probate cases. This judicial 
organization existed into the eighteenth century.
Today's Trial Court comprises seven departments: Boston Municipal Court, 
District Court, Housing Court, Juvenile Court, Land Court, Probate and Family 
Court, and Superior Court. The highest court is the Supreme Judicial Court,” 
assisted in appellate matters by the Appeals Court.
Meanwhile, several colonial leaders were destined to shape the future of the 
colony. Lawyer James Otis argued unsuccessfully in 1761 against the writs of 
assistance, which allowed customs agents to search homes for smuggled goods, 
before the Superior Court of Judicature in the old State House. John Adams, a 
fellow lawyer present at the proceeding, later wrote that "American independence 
was then and there born."
After 14 years of harsh and repressive laws impressed upon the colonies by 
England, the American Revolution commenced. During the war the people of 
Massachusetts wanted to write a constitution to establish a legitimate government. 
In 1778, a constitution was written and rejected by a more than four to one margin 
because it lacked a bill of rights.
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Theophilus Parsons, 27, of Newburyport, wrote a 68-page pamphlet, The 
Essex Result. Later Chief Justice of the Supreme Judicial Court, Parsons urged 
that no constitution be approved until the end of the war.
But meetings in Berkshire and Hampshire Counties rallied for a constitution. 
In response, the General Court approved a resolve for a constitutional convention. 
The convention met on September 1, 1779, in Cambridge, then meeting in Boston. 
James Bowdoin was elected president. Among the delegates were Samuel Adams, 
John Hancock, and John Adams. Seven future governors of the Commonwealth 
attended this convention. Three days later, a committee of 31 was appointed to 
draft a constitution. From this large committee, the two Adamses -- they were 
cousins -- and Bowdoin were assigned the task of writing the document. Sam 
Adams and Bowdoin left most of the work to John Adams, a proponent of the 
theory of checks and balances among the three branches of government.
"It is by balancing each of these powers against the other two," wrote Adams, 
later Chief Justice of the Supreme Judicial Court, Vice President, and second 
President of the United States, "that the efforts in human nature towards tyranny 
can alone be checked and restrained and any degree of freedom preserved."
The state constitution was submitted to the convention in January 1780 and 
sent for public approval. Towns voted on the document article by article. It was 
ratified on June 16, 1780, effective October 25, 1780.
Finally, the American patriots with French assistance outlasted and defeated 
the Bristish Army, and the Revolution ended in 1783 with the Treaty of Paris. The 
first federal government for the United Colonies was called the Articles of 
Confederation, but it lacked any central authority on taxation, regulation of 
commerce, and national defense.
In the decade the Revolution ended, initial prosperity changed to inflation. In 
1786, farmers and Revolutionary War veterans revolted against foreclosures and 
jailings for debtors. They called themselves Regulators. Led by veteran officer 
Daniel Shays, the Shaysites, based mostly in western Massachusetts, decided to 
close down courts to prevent their peers from prison. This rebellion shocked 
leaders across the country. The General Court called out the militia. Shays and 
his men were defeated in several skirmishes and suppressed by February 1787, just 
three months before the start of the national Constitutional Convention in 
Philadelphia.
After the signing of the Constituion on September 17, 1787, supporters of the 
new government sought its ratification. Two-thirds of the colonies, nine, was 
needed to make if official. Three states already approved the Constitution before 
it was presented in convention in the Bay State. Massachusetts was crucial. A 
defeat of the Constitution might sway other states which hadn't voted on it. 
Sentiment backing the Constitution ran strong along the coast, weak inland. 
Among the anti-Federalists were Elbridge Gerry, a national convention delegate 
who failed to sing the Constitution, Sam Adams, and his riding partner, John 
Hancock. Anti-Federalists opposed the Constitution because it lacked a bill of 
rights. Federalists were led by James Bowdoin and Fisher Ames.
A total of 364 delegates met in Boston in January 1788. Hancock was elected 
president. Gout plagued Hancock; the convention was postponed for several weeks.
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The Federalists approached Hancock during his recuperation. They offered 
him amendments to submit to the first Congress for Hancock to read the reopening 
of the convention and hinted they would support him for President or Vice 
President. That swung Sam Adams and several key anti-Federalists. On 
February 7, 1788, a year after the end of Shays Rebellion, Massachusetts ratified 
the Constitution by a vote of 187 to 168. By dune, New Hampshire became the 
ninth state to approve the Constitution, becoming the law of the land. The Bill of 
Rights was incorporated into the Constitution by 1791.
Massachusetts played its part.
Chief Justice John M. Greaney,
Appeals Court, and Chief Justice 
Edward F. Hennessy, Supreme Judicial Court
Foreground, the Old State House as seen 
from the top of the New Courthouse. 
Pemberton Square, Boston.
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Glossary
Administration - the management and settlement of an estate for someone who 
dies intestate (without a will) or someone with no executor. The court appoints an 
administrator to oversee the collection of assets, pay the debts and claims against 
the estate, pay estate taxes, and distribute the remainder of the estate.
Administrative Supervision - A type of supervision in which the primary purpose of 
the probation officer is the enforcement of the collection of monies and/or any 
other specific court orders made.
CHINS (Children in Need of Services) - a petition filed in a Juvenile or District 
Court by a parent, police officer, or a school attendance officer. The petitioner 
asks the court to intervene on behalf of a juvenile (age 17 or younger) in one of 
three instances: a runaway child, a disobediant child, and a truant child. In a 
CHINS case, the court may place the child in the custody of the Department of 
Social Services.
Care and Protection - alleges that a youngster fails to receive adequate physical 
and emotional care from his parents or guardian. The court may place the child in 
the care of the Department of Social Services. This petition is filed in either a 
Juvenile or District Court by any adult or by the child himself.
Chapter 209A - statute to prevent abuse by any family member. Filed by any 
person in a District, Probate and Family, or Superior Court, the court may order 
the defendant to stop abusing the plaintiff, order the defendant to leave the home, 
award the plaintiff temporary custody of any children, order the defendant to pay 
temporary support, and for the defendant to pay compensation for any injuries 
suffered by the plaintiff.
Conservatorship - A court action in which the court determines that a person 
cannot manage their finances due to age or mental weakness. Court appoints a 
conservator, who takes over financial decisions for the person.
DUIL - Driving Under the Influence of Liquor. Drunk driving cases.
DYS - Department of Youth Services.
Decree Nisi - The initial judgment of divorce, which can be vacated by the court 
before becoming absolute, 90 days after entry.
Equitable relief - A court action seeking an injunction to prohibit a party from 
taking some action or ordering them to do something, as compared to an action at 
law for a monetary damage award.
G.L.M. - General Laws of Massachusetts.
Guardian ad litem - a court-appointed guardian of a juvenile.
Guardianship - A court action declaring a person incompetent to manage their 
personal and financial affairs due to mental illness or retardation. Court appoints 
a guardian for the person or may make orders regarding extraordinary medical 
treatment.
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Irretrievable breakdown - A ground for divorce in which one or both parties claim 
that the marriage relationship has permanently broken down with no fault 
attributed to either party.
Juvenile Bindover - Chronic juvenile defendants or juveniles who commit violent 
crimes may be transferred to the jurisdiction of the Superior Court Department to 
be treated as adults. In Massachusetts, this transfer is referred to as a Juvenile 
Bindover.
MCI - Massachusetts Correctional Institute.
OCAJ - Office of the Chief Administrative Justice, 218 New Courthouse, Boston, 
Massachusetts 02108.
OCP - Office of the Commissioner of Probation, 4th floor, McCormick Building, 
Boston, Massachuseets 02108.
OUI - Operating Under the Influence. Drunk driving cases.
Partition - A court action in which land owned by several persons is sold and the 
proceeds divided.
Risk/Need Supervision - A method of differential supervision used by probation 
officers in the Superior, District, Boston Municipal, and Juvenile Court 
Departments of the Commonwealth of Massachusetts, in which the amount of 
supervision an offender receives is based upon the risk of the offender committing 
another crime in the community. Higher risk probationers are required to have 
more frequent contact with the probation officer than people with lower risks.
SJC - Supreme Judicial Court.
Separate support and maintenance - A case in which a party seeks a court judgment 
that they are living apart due to the fault of one party but do not want a divorce. 
Court usually enters a support order.
Summary process - eviction cases.
Surrender/Supervision Violation Notices - A probationer who commits a new 
offense or does not meet the conditions of probation ordered by the court may be 
brought back to court for violation of probation. In these cases, a 
Surrender/Supervision Violation Notice is issued to the probationer to notify 
him/her that a hearing will be conducted concerning the violation.
Trial de novo - In the District Court, the defendant may appeal a bench trial (only 
heard by a judge with no jury) for a jury-of-six trial or the defendant originally 
requests a jury trial.
Trusteeships - A court action in which the court appoints a person (trustee) who 
holds and administers property or money for the benefit of other (beneficiaries).
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